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THE EASIEST WAY TO PAY BILLS 
IS BY CHECK.
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Capital Fully-Paid . . . .  
Shareholders’ Liability - - 
Surplus and Undivided Profits
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50,000 00
A L  \V A Y 8 R E M  E M It E  It T  II A T
CAPITAL AND SURPLUS
G IV E  S E C U R IT Y  TO T H E  DEPOSITOR.
3 1-2 PER CENT PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
S A F E  D E P O S IT  B O X E S
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(  DEPOSITORS
p  We want your account; want to
H make ourselves useful to you in any-
thing pertaining to finances, and 
H we can do it with profit to you and
=  ourselves.
(  Security Trust Company (
1  FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND !
T he Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E N EW S
NKWHPAPKR HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1840. 
In 1874 tin* ('mirier wan established, and consoli­
dated witli tlie Gazette In 1882. Tlie Free lTess 
was established in 18T>r» and in 1891 changed its 
name to tlie Trilnine. These papers consolidated 
Marcli 17, 1897.
B Y  TH E  RO C K LA N D  P U B L ISH IN G  C O .
Subscription* $2 i 
pa ill a t the end of tl 
cento.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Filtered at tlie postofllce at Rockland for c ir­
culation a t second-class postal rates.
If to do were as easy as to know 
what were good to do, chapels had 
been churches, and poor men’s cot* 
tages princes' palaces.—Shakespeare.
A re so lu tio n  re q u e s tin g  th e  re s ig n a ­
tion  o f U. S. S e n a to r  C h au n ce y  M. D e­
pew  is b e in g  considered  in  th e  N ew  
Y ork  L e g is la tu re  today .
P re s id e n t R oosevelt h a s  been  m ade 
a n  h o n o ra ry  m em b er of th e  O rd e r  of 
R ed  M en, th e  firs t tim e su ch  a  degree 
h a s  been  c o n fe rred  in th e  142 y e a rs ' 
h is to ry  o f th e  order.
A m ong th e  cu rio s  p re se rv e d  In th e  
b a n k  o f E n g la n d  Is a h a n k  n o te  th a t  
p assed  th ro u g h  th e  C h icago  fire. T h e 
p a p e r  w a s  consum ed , b u t th e  a sh  held 
to g e th e r  an d  th e  p r in t in g  Is q u ite  leg ­
ible. I t  is k ep t c a re fu lly  u n d e r g lass. 
T h e b u n k  p aid  th e  note.
T h e b u re a u  of n a v ig a tio n  re p o r ts  th a t  
s ix ty -se v e n  sa il an d  s te a m  vesse ls  of 
15,352 g ro s s  to n s  w ere  b u ilt in  th e  
U n ited  S ta te s  an d  officially  n u m b ere d  
d u r in g  th e  m o n th  of D ecem ber. F o r  
th e  s ix  m o n th s  en d in g  Dec. 31, th e re  
w e re  b u ilt in  th e  U n ited  S ta te s  542 sail 
a n d  s te a m  v esse ls of 136,097 g ro s s  tons, 
co m p a red  w ith  542 v esse ls  of 92.59S 
g ro ss  to n s  fo r th e  c o rre sp o n d in g  period 
la s t y ea r. F o r  th e  e n t i re  y e a r  o f 1905, 
1054 v esse ls  of 306,563 g ro s s  to n s  w ere 
b u ilt in th e  U n ited  S ta te s , u g a in s t  1065 
vesse ls  o f 265,104 g ro ss  to n s  In 1904, an d  
1159 vesse ls  of 381,970 g ro ss  to n s  in 1903.
A v ig o ro u s figh t fo r th e  U n ite d  S ta te s  
S en u to rsh lp  Is b e ing  p ro se cu ted  In T e n ­
nessee  b y  th e  p re se n t in c u m b e n t E. 
W . C a rm a c k  an d  ex-G ov. R ob T ay lo r . 
S tra n g e ly  eno u g h  th e  ch ie f Issue b e ­
tw een  th e  c o n te s ta n ts  Is th e ir  reco rd  a s  
to  w h ich  h a s  d one m ore fo r  p ro h ib itio n . 
Som e y e a rs  ag o  C a rm a c k  believed  in 
p u t t in g  l iq u o r dow n—by th e  g la ss fu l, 
b u t  he h a s  s ince  re fo rm ed  an d  is now  
one o f th e  m o st ra d ic a l  te m p e ra n c e  
m e n  in  th e  S o u th . H e  will be re m e m ­
b ered  In K nox  c o u n ty  n s  th e  fiery o r a ­
to r  w ho sp o k e from  th e  co u r t-h o u se  
s te p s  w ith  W illiam  J . B ry a n . A fa c t 
th a t  m uy  in te re s t  m a n y  of o u r  re a d e rs  
In co n n e c tio n  w ith  th is  c a n v a ss  Is th a t  
a ll b u t  13 to w n s in  T en n e ssee  a re  liv ing  
u n d e r law s  w h ich  p ro h ib it  tra ffic  in  in ­
to x ic a tin g  liquors . T h e  id ea  th a t  th e  
S o u th e rn  s ta te s  h av e  free  ru m  is d is ­
ab u se d  by  T en n essee  a n d  K e n tu c k y .
The North National Bank
3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
O ne of tlie  tw o se c re t 
w ho  w ere  on g u a rd  a t  t 
re s idence  in  O y s te r B a y  
h a s  been  te llin g  s to rie s
se rv ic e  m en 
he R oosevelt 
la s t  su m m e r 
of th e ir  e x ­
perie n ce s  th e re . U su a lly  th e  tw o  su t 
u n d e r  a  b ig  t re e  a ll n ig h t, on ly  ta k in g  
re fu g e  on  th e  v e ra n d u T n  ca se  o f heav y  
ra in . O ne very  s to rm y  a n d  ch illy  n ight 
th e y  h ad  so u g h t s h e lte r  th e re . A p­
p a re n tly  ev ery  m em b er o f th e  h o u se ­
ho ld  w as in bed an d  so th e  officers 
w ere  so m ew h a t s ta r t l e d  on seeim r a 
s ide  d o o r open . M rs. R oosevelt peeped  
out a n d  ca lled  them  o v er, sa y in g ; “ I 'v e  
been  w o rry in g  u b o u t you  m en in  th is  
uw fu l n ig h t,” sa id  M rs. R oosevelt, 
" a n d  th o u g h t th a t  som e h o t coffee 
w ould do you good. I t  w us v e ry  la te  to 
ca ll th e  cook, so  I m ad e  it m yself. ] 
hope th a t  It is all r ig h t ."  " I t  seem ed  to 
m e th e  fin est coffee I e v e r  ta s te d ,"  r e ­
m ark e d  tlie  s e c re t se rv ic e  m a n  w hen  In* 
to ld  tills  li tt le  s to ry .
RESUBMISSION IS COMING.
So Says Frank W. Gowen, a Prominent
Good Templar who is in Touch with
Legislature.—Temperance Interests.
F r a n k  W . G ow en of W a te rv llle , w ho 
Is a t  th e  h ea d  of th e  le g is la tiv e  com ­
m itte e  of th e  M aine Good T e m p la rs , Is 
o u t in th e  follow ing  s ta te m e n t  to u c h ­
in g  re su b m lsslo n . M r. G ow en h as  
fo u g h t re su b m lsslo n  b e fo re  th e  L e g is la ­
tu re  fo r  sev e ra l y ea rs , b u t  be lieves It 
Is tim e now  to o rg a n iz e  th e  s ta te  
a g a in s t  It. H is le t te r  sh o u ld  h a v e  a  
w ide re ad in g . Mr. G ow en s a y s :
F ro m  w h a t I lea rn  In d iffe re n t p a r ts  
o f th e  s ta te ,  I am  of th e  o p in ion  th a t
o u r n e x t Legislature will favor resub 
m ission , or, to  be m ore  f r a n k , It w ill 
c e r ta in ly  do so if th e  R e p u b lic a n s  w ho 
w ill c o n tro l th e  A ssem b jy  d a r e  to  
b rin g  a ro u n d  such  a  c o n d itio n  of u f- 
f a lr s  th u s  e a rly  a f te r  th e  e n a c tm e n t of 
th e  S tu rg is  bill. W hile It Is n ec essa ry  
fo r  tem p e ra n c e  lea d ers  to  a p p e a r  bo- 
fo re  o u r  L e g is la tu re  In th o  In te re s t  of 
o u r  g r e a t  cau se , s till  I do n o t believe 
t h a t  th e  te m p eran ce  fo rces  o f th e  
S ta te  o f M aine should  sp en d  a n y  tim e  
o r  m o n ey  b efo re  o u r  co m in g  L e g is la ­
tu re  in  d ic ta t in g  a long  th e  lin es  o f re - 
su b m iss io n . In  c o -o p era tio n  o r  n jerg- 
Ing  o u r  fo rces  for a  long  a n d  ex p e n ­
sive l ig h t before o u r co m in g  A ssem bly  
w ould in  th e  end only  b rin g  w e ak n ess  
to  o u r  ca u se . W e sh o u ld  be .vise 
en o u g h  an d  sh rew d  en o u g h  n o t to 
m a k e  th is  f a ta l  m ista k e , b u t  to  spend  
a ll o u r  s t r e n g th  an d  a ll o u r  m oney fo r 
tho  g r e a t  figh t w hich Is s u re  t<» coine 
so o n e r o r  lu le r  in o rg a n iz in g  th is  S ta te  
In e v e ry  c ity , v illage a n d  school d is ­
t r i c t  a g a in s t  re su b m lsslo n , a n d  th e  W. 
C. T. U., th e  C ivic L ea g u e , th e  Good 
T e m p la rs  a n d  every  o th e r  tem p e ra n c e  
o rg a n iz a tio n  in o u r c o m m o n w e a lth  
shou ld  im m e d ia te ly  dec ide  u p o n  a  p lan  
of a c tio n . To th o ro u g h ly  ac co m p lish  
o u r  p u rp o se  in M aine, to  d ea l re su b - 
m issio n  I ts  d e a th  blow a s  well a s  li­
cense , fo u r  s te p s  a re  n e c e s sa ry —
A p o w erfu l o rg a n iz a tio n  to  co n tro l 
th e  S ta te  a g a in s t  re su b m lsslo n .
A la rg e  fu n d  to d ra w  from .
T o d is tr ib u te  to n s  of l i te ra tu r e ,  an d  
a t  th e  r ig h t  tim e flood th e  S ta te  w ith  
a n  a rm y  o f sp ea k ers .
T h e  W . C. T . IJ. to  fu rn is h  d in n e rs  
on e le c tio n  d ay , and  we m u st a lso  h av e  
a  sm all a rm y  of w o rk ers  a t  th e  polls.
T h ese  a r e  th e  d a y s  o f g re a t  th in g s. 
In  th e  re c e n t s ta te  e le c tio n s, P e n n s y l­
v a n ia  e le c ted  a  p ro h ib itio n  s tu te  t r e a s ­
u re r  a n d  500 local officials, a n d  N ew  
Y ork  50 p ro h ib itio n  officers In a  sin g le  
c o u n ty , w h ile  in Illino is th re e  p ro h ib i­
tio n  m e m b e rs  of th e  le g is la tu re  w ere  
e le c ted . I f  th ese  g re a t  v ic to rie s  c a n  
be ac co m p lish e d  in license s ta te s ,  th en  
I a s k  w h a t ca n n o t w e do in  M aine, th e  
hom e o f p ro h ib itio n . L e t u s  seize th e  
g re u t o p p o r tu n ity  w hich  lies  b e fo re  us 
an d  g e t in o u r  w ork  b e fo re  th e  p o liti­
c ia n s  c a n  s p rin g  n-suh in lss lon  upon  us, 
a n d  th e n , like  a  c a t w a tc h in g  a  m ouse, 
be r e a d y  to  pounce upon o u r  enem ies 
a n d  b e a t  th em  dow n a t  th e  polls. 1 
h a v e  lea rn ed  a t  A u g u s ta  d u r in g  a  leg ­
is la t iv e  w h ite r  th a t  th e  p o li tic ia n s  a re  
a s  m u c h  a f ia id  of tlie  people a s  th e  
people a r e  o f th e  p o litic ia n s—a n d  w h a t 
is n e c e s sa ry  to  keep th em  a f ra id  o f us 
r ig h t a lo n g  Is fo r tin* te m p e ra n c e  
•es to  u ro u sc  th em se lv es  to  a c tio n  
an d  o rg a n iz e  an d  c o n tro l tlie  .Stute 
a g a in s t  re su b m isslo n  o r  a n y  fo rm  of li­
cense. W e hold the b a la n c e  o f p o w er 
in th e  S ta te  of M aine, th e n  le t u s  lea rn  
how  to  w ield th a t  p o w e r a n d  by  tin* 
g ra c e  o f God bend ull o u r  e n e rg ie s  to ­
w a rd  th a t  w h ich  is w ith in  o u r  r e a c h — 
th e  co m p le te  o v erth ro w  of resu b iu lss lim  
o r  a n y  license sy stem  in th e  firs t S ta te  
in th e  U n ion  o r  in th e  c iv ilized  w orld 
to  d e c la re  lo r  th is g re a t  p rin c ip le .
R ockland  S a v in g s  Bank
O rg an ized  in M ay, 1868
........ $ 1 ,9 4 6 ,2  I 5 .0 3D e p o s its , Ja n u a ry  I, 1906
D iv id en ds paid s in c e  o rg an izatio n  6  1 ,092 ,610 .40
EDWIN 11. I-AWRY, President EDW ARD D. SPEAK, Treasurer
T R U S T E E S :
Edward R. Spear Kdwm U. U w ry George M. Braiuerd John Love joy 
Edgar A. Burpee Edward L>. Spear Natbau F. Cobb
Interest paid semi-annually at the rate ol 3 1-2 per cent, per annum
MISS FAITH W. GHEENHAL6H H . E. GR1BB1N, M. 1).
PIAN O F O R T E  
IN S T R U C T IO N  
67 PARK STREET, ROCKLAND
6#tl
| E Y t, EAR, NOSE and THROATj
y C larem ont M . - R ockland , M e
Ofiice Hours V to 12 a. in .; 2 to 4 p. in, 
and by appointment.] 
Telephone connection.
LITTLE POCKET PHYSICIAN.
Hyomei Inhaler that is Guaranteed by C.
H. Pendleton, Druggist and Optician, 
QandWm. H. Kittredge to Cure Catarrh.
T h o u sa n d s  w ho  h a v e  been  c u red  by 
H yom ei, cull tlu* in h a le r  D ial co m es 
w itli e v e ry  o u tfit  " T h e  li tt le  p o ck e t 
p h y s ic ia n ,"  a s  it  is so  sm all th a t  i t  ca n  
be c a rr ie d  in  tlie  p o c k e t o r  pu rse .
P r io r  to  tlie  d isco v ery  of H y o m e i,s ta ­
tis t ic s  show ed th a t  a t  leu st 97 o u t of 
ev e ry  100 p erso n s  in  th is  s ta te  w e re  
su ffe rin g  fro m  e u ta r r h  in  som e fa rm . 
T h e  re m a rk a b le  re s u lts  fo llow ing  tlu* 
u se  o f H yom ei a re  sh o w n  by th e  s m a ll­
e r  p e rc e n ta g e  to d ay  o f people su ffe rin g  
fro m  c a ta r r h .
T h e re  is re a lly  no  ex c u se  w h a te v e r  
fo r an y o n e  h a v in g  e u ta r r h  now tli.it 
H y o m ei is  so re a d ily  o b ta in a b le . If 
you h av e  u u y  d o u b ts  a b o u t i ts  vulue. 
C h a rle s  H. P e n d le to n  o f W illiam  Ji 
K lttre d g e  will le t you h a v e  u 
co m p lete  o u tfit w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  
th a t  un less  it  c u re s  c a ta r r h ,  It w ill no t 
co st you a  cen t.
A com plete  H yom ei o u tfit  c o n s is ts  ol 
" th e  li tt le  pocke t p h y s ic ia n "  a  m ed icine 
d ro p p e r, und  a  b o ttle  of H y o m ei, a n d  
co s ts  on ly  $1, w h ile  a d d it io n a l  b o ttle s  
o f H yom ei cu n  be p ro c u red  fo r  50 c e n ts , 
m a k in g  il tlie  m ost econom ical, a s  w ell 
a s  th e  m ost re lia b le  t r e a tm e n t  fo r tlie 
c u re  of c a ta r r h .
Do n o t d e la y  lo n g er th e  u se  o f Hy­
om ei, if you h a v e  c a ta r r h .  T h is  is  a  
p u re ly  local d isease , a n d  H yom ei goes 
r ig h t  to  th e  sp o t w here tlie  c a ta r r h a l  
g e rm s  a re  p re se n t, d e s tro y s  them , 
so o th es  an d  h ea ls  a ll iiiM ain iiiation .and  
m ak e s a p e rm a n e n t a n d  la s t in g  cu re .
T H O M A S T O N
G .I.R ob inson  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  ju s t  rece iv ed  a  la rg e  
s lo c k  of liy o m e l, th e  g u a ra n te e d  c u re  
fo r c a ta r r h .  W ith  ev e ry  o u tf it  th ey  
g iv e  a  sig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney  if H yom ei dove n o t benefit. T ills  
is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  do sin g  
a n d  is  th e  on ly  g u a r a n te e d  c u re  fo r  th e  
d isease .
' I S O  S  C U R E  F O R
Jgu syrup Tfcftiu* . 
ux tiiue. Sold by drussiAU.
gsSH gaaaEg
ho Is n o t In line w ith  p ro g ress  on  th is 
issue.
W h a t Is th e  lino o f p ro g re ss?  W e 
re ad  from  th e  C iv ic L ea g u e  R ecord 
h a t  a S alem , M ass., saloon  k ee p er 
say s : "W e w ill figh t It (p ro h ib itio n ) a s  
long  a s  w e ca n  w ith  all th e  m oney th e  
traffic  w ill p u t  up . S till, It Is on ly  a 
qu estio n  o f tim e w hen  liq u o r d rin k in g  
will be dow ned ."
C all h ig h  license a n  effec tive  and  
su ccessfu l h a n d lin g  of th e  business! 
See M oran  In h igh  license B oston  s h u t ­
t in g  lip th e  lia rs  o f fo u r  len d in g  ho te ls  
an d  th re a te n in g  140 d ru g  s to re s  b ecau se  
th ey  w ere  se llin g  c o n tra ry  to  law ! O b­
serv e  a b o u t tw ice a s  m an y  U. S. liquor 
licenses in V e rm o n t a s  s ta te  licenses, 
sho w in g  th a t  "k itc h e n  d ives"  an d  'lllc tt 
p laces a re  m a in ta in e d  in p ro h ib ited  
tim e s an d  p lac es  in sp ite  of th e  p lea  
th a t  u n d e r  a  license sy s tem  liq u o r ts 
sold only  lega lly .
D oes a n y o n e  o f th e  R ep u h lea n  o r 
D e m o c ra tic  S ta te  co m m itte e  a sk : W h a t 
Is th e  s e n tim e n t In F ra n k l in ?  T he a n s ­
w er Is: "C o n tin u e  us  In rig id  en fo rce ­
m en t an d  sh o w  no  sig n  of y ie ld in g  to  
B oston  w ho lesa le o r  back  a lley  re ­
ta ile r ."
HOW'S YOUR STOMACH?
Titus S Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Cases ol Stomach Trouble.
Wo wlHh to toll tho reader* of this papor 
about a remedy for Dyspepsia which is 
marvel in medicine. It cures the worst cas 
from tho acute attack of Indigestion to Chronic 
Dyspepsia. This remedy Is known aH Alberts 
Little Dinner Till, being tlie prescription of 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of London 
and Brighton, England, who, previous to It In 
disease, had built up n remurkalde practice as 
a  specialist In diseases of tho stomach. Dr 
Hutchinson claimed that Ills success was due 
to the use of this pill, aad since its introduction 
on tho American Continent It has performed 
wonderful cures. Mr. J .  II. 1/Oinhard, Casco, 
Mo., writes: '*1 am now past HI years of age 
and have had stomach trouble practically all 
my life. I sent and got a sample package of 
Alberts Little Dinner IHIIr, thinking that it 
would turn out to he one morn disappointment, 
blit from the first doso I found relief, and can 
say that I aiu now better than ever before in 
my life. I t  is a wonderful cure for Dyspepsia 
and I heartily recommend it to all sufTerc 
from stomach troubles."
Alberts Little Dinner l'llls contain no Physic, 
no Acid, Alkali, Ginger, Pepsin, Pancreatin 
Soda, Morphine or any preparation of Opium 
or in fact any of the ingredh n t. usually found 
in so-called Dyspepsia cures. It cures by 
moving the cause aud makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pur­
chase price returned. At drug utoros or by 
mail 2ii c> nts per package, sample free. Ad- 
dr- ss Albert Chemical Co.. Boston Mmhm. 
Hold and guaranteed by Titus «& Hills, Him Main
St., Rockland. km r
STILL WINNING HIS WAY.
The New Comer to the Big City Holds His
Own in the Strenuous Life—Applica­
tions for Positions on Boston Street Rail­
ways Tell an Interesting Story.
B oston , J a n u a r y  14.—D esp ite  tho  
sp re ad  o f th e  " s tre n u o u s  life ,"  th e  m an  
from  th e  sm a lle r  c ity  o r  th e  c o u n try  
tow n  is w in n in g  h is w ay  in  th e  big 
m etro p o lis  Ju s t th e  s a m e  n s  ev e r. A 
recen t s tu d y  o f th e  su cc ess fu l a p p li­
c a n ts  fo r p o s itio n s  In th e  em ploy  ,of 
th is  c i ty 's  la rg e s t  pu b lic  se rv ic e  co r­
p o ra tio n  sh o w s th a t  ti s u b s ta n t ia l  p ro ­
p o rtio n  a r e  m e n —m o stly  y o u n g  m en — 
from  n o r th e rn  N ew  K ng lnnd  a n d  th e  
P ro v in ces .
E v e ry  y e a r  som e 30,000 m en  a p p ly  for 
w ork  to  th e  em p lo y m en t b u re a u  o f th e  
B oston  E le v a te d  H a llw ay  C om pany , 
an d , so  c o n s ta n t is th e  d em a n d  fo r e m ­
p loyes w ho ra n  he re lied  u pon , th a t  It 
Is s a fe  to  sny  th a t  th e  a p p lic a n ts  from  
tho n o r th e rn  la n d s  a re  p ro p o r tio n a te ly  
a s  su cc essfu l a s  th o se  b o rn  In th e  big 
c ity  itse lf. O th e r  th in g s  b e in g  equa l, 
th e  c h a ra c te r is t ic s  o f th e  m an  from  the 
c o u n try , sou n d  h e a lth , s te a d in e s s  and  
e a rn e s tn e ss , w ill e a rn  him  a  p o sitl m  
fo r life; a n d  m ore, fo r th e  r ig h t so r t  of 
m an  w ill g ra d u a lly  rise  h ig h e r  an d  
h ig h er, s in ce  It Is th e  ru le  o f th e  co m ­
p a n y  h e re  in B oston  to  h av e  a s  ooer- 
a t in g  officials m en p ro m o ted  fro m  the 
ra n k s .
Som ehow  s t re e t  ra ilw a y  w ork 
s tro n g ly  u p p en ls  to  th e  y o u n g  m en 
from  th e  N o r th , no  m a t te r  w h e th e r 
th ey  com e from  th e  m o u n ta in  d is tr ic ts  
o f V e rm o n t a n d  N ew  H a m p sh ire , from  
th e  lak e  re g io n s  o f M aine, o r from  the 
d is ta n t  to w n s  of th e  P ro v in c e s ; ' n o r a re  
you n g  m en tho  on ly  o n es  to  e n te r  s e r­
vice, fo r  a n y  h e a lth y , so b e r  am i In d u s­
tr io u s  m an  b e tw e en  th e  a g e s  of 21 p.nd 
45 s ta n d s  a good ch a n ce  of se c u rin g  a 
p lac e  on the su rfa c e  lines In B oston , 
an d  a n y o n e  b e tw e en  th e  nges o f 21 an d  
35 on th e  e le v a te d  o r  o v erh ead  d iv ision . 
P e rh a p s  it Is th e  h e a lth y  o u td o o r fe a t ­
u re s  o f th e  w o rk  th a t  a t t r a c t  th ese  
s t r a n g e rs  from  th e  N o r th ; p e rh a p s  It Is 
th e  co m p a ra f lv e ly  h igh  w a g es ; p e rh a p s  
It Is th e  s te a d in e s s  o f th e  w ork . for 
th e re  Is a n  a lm o s t c o n s ta n t  ca ll fo r 
gtiod m en ; or, p e rh a p s  It Is tho  fac t, 
se n tim e n ta l  a s  It lim y seem , th a t  so 
m an y  o th e rs  from  th e ir  ow n  n a tiv e  
p laces  a r e  a lre a d y  In th e  se rv ic e , an d  
possib ly  o cc u p y in g  re sp o n sib le  po si­
tions. A nyhow , th e y  com e a n d  th ey  
succeed . T h ey  like th e  w o rk ; th e ir  
p ay , a t t r a c t iv e  en o u g h  to  s t a r t  w ith , 
in c re a se s  p e r io d ic a lly ; a n d  w h e n  old 
ag e  o r  s ic k n e ss  en d s long  an d  fa ith fu l  
se rv ic e  th e y  a re  re tire d  w ith  a  pension  
su ffic ien t to  m ak e easy  th e ir  d ec lin ing  
y ea rs .
T h e a p p lic a n t m u s t he sound  in  body 
an d  te m p e ra te  o f h a b its ;  he m u s t h av e  
good re fe ren ce s , e i th e r  fro m  h is n e ig h ­
b o rs  a t  hom e o r  from  fo rm e r em p lo y ­
e rs ; a n d  If he w ould bo a  c o n d u c to r  on 
a  s u rf a c e  line ho m u s t find a  b o n d sm an  
w ho c a n  fu rn ish  re a l e s ta te  s u re ty  in  
th e  su m  of $300. As a  ru le  th e  s te a d y -
T h is  w e ek 's  F a rm in g to n  C h ro n ic le  
d ev o te s  Its  lea d in g  e d ito ria l to  re su b ­
m issio n  a n d  b e a rs  o u t tlie  w e ll-u n d e r­
s tood  fu e l th a t  th e  c o u n try  to w n s  of 
M aine a re  a  u n it fo r p re s e n t c o n d itio n s .
T h e C h ro n ic le  say s:
S ig n s  a re  no t w a n tin g  th a t  th e  te m ­
p e ra n c e  q u es tio n  in som e fo rm  o r  o th ­
e r  w ill c o n s ti tu te  th e  m ain  issue . In 
c e r ta in  c o u n tie s  o f th e  S ta te  a t  lea st, 
in th e  c a m p a ig n  of th e  co m in g  su m ­
m er. B u t in F ra n k lin  c o u n ty  i t  c u ts  
no figure . W e a re  h a v in g  e n fo rce m en t 
to  th e  le t te r ,  an d  th e  pu b lic  w a n ts  
n o th in g  else. O nly w ords o f p ra ise  a re  
sp o k en  of Sheriff C oolldge 's  in s is te n ce  
th u t  th e  law  sh all be lu k en  serio u sly  
a n d  en fo rce d  Im p ar tia lly . B u t th e  pol­
icy  o f a  p a r ty  in a  s ta te  c a m p a ig n  
m u s t be d e te rm in e d  by  a  v iew  o f  uf- 
fu irs  th ro u g h o u t all c o u n tie s , in lib* 
S tu te  a t  la rg e . W e hope th e  R ep u b li­
c a n  p a r ty  will s ta n d  firm ly  fo r th e  e n ­
fo rc e m e n t o f th e  law  a g a in s t  liquor 
se llin g  un d  tu rn  a  d ea f e u r  to  tlie  cry  
In som e q u a r te r s  fo r  resubmM jslon. 
T w o  fa c tio n s  fa v o r re su b m iss io n ; one 
fa c tio n  d e s ire s  a  re tu r n  to  local op tio n  
w ith  h ig h  license a n d  th e  o th e r  fa c ­
tion , In fa v o r  us they  a r e  of tho  u r g ­
e n t luw , a r e  re ad y  to  re su b m it Its  co n ­
tin u a n c e  to  th e  people, b e liev in g  th e  
peop le  w ill re a s se r t  th e ir  confidence In 
i t  by  u la rg e  m ajo rity .
A s to  th is  lu st view , w e do n o t b e ­
lieve  i t  w ise to  be d iv e rte d  fo r  a  c a m ­
p a ig n , o r  u m o n th , o r a  d a y  fro m  e n ­
fo rcem e n t, to  a n y  o th e r  issue. If  th e  
te m p e ra n c e  people o f M aine a re  forced  
to  m ee t tills  issue a g a in , w h ile  they  
w ould w in , th ey  w ould h av e  
to  m ee t a  la rg e  a n d  c o r ru p t use 
of m oney an d  Hie m a jo r i ty  of 
1885 w ould be reduced . T h e n  th e  ci v 
w ould go  up  from  th e  th i r s ty :  "W e ’ll 
w in n e x t tim e ,"  an d  w e sh o u ld  have to  
go  th ro u g h  a n o th e r  such  c a m p a ig n , d e ­
b a u c h in g  to  pub lic  m o ra ls  a n d  p e rv e r­
s iv e  of a ll decenev.
B u t th ey  w ou ld n ’t w in  n e x t tim e. 
T h *  p ro h ib ito ry  am e n d m e n t to  o u r  co n ­
s titu t io n  is u f ix tu re . C o n sid e r how  only  
it  could  be ubollshcd . A bill m u s t p a s s  
th e  L e g is la tu re  d ire c tin g  th u t  a  vo te 
of th e  people be uguili ta k e n . T h en  th e  
people w ould  v o te  u nd  a  tw o - th ird s  | 
m a jo r i ty  w ould be re q u ired  to  be* e f ­
fec tive . N e ith e r  of th ese  v o tes  is  pos­
sib le. A le g is la to r w ho w ould  v o te  fo r  
re su b m issio n  w ould be s t ig m a tiz e d  i a  
th ro u g h o u t a ll ru ra l  M aine, a n d  p a r t  i B  
of u i  b a n  M aine a s  a  “ ru m m y ,"  o r  in  “ * 
sy m p a th y  w ith  liq u o r d r in k in g —a  n o ­
to r ie ty  w hich  none of th em  d esire , an d  
few  w ould  en d u re . M ost m e n  in  th e  
S la te  w ho ch e rish  a  good re p u ta tio n  
w ish i t  believed  th a t  th ey  do  n o t use 
In to x ic a tin g  liquor, ev e n  th o u g h  th ey  | 
do so m etim e s  use it.
P eop le  a r e  go in g  to  w a tc h  th e ir  re p ­
re s e n ta tiv e s  a n d  s e n a to rs . T h ey  o u g h t 
to  be very  c a re fu l III th e ir  se lec tio n  of 
c a n d id a te s  n e x t su m m e r. 1 u m sp e a k in g  
fo r  D e m o c ra ts  a s  w ell a s  R epub lican* . 
N u m ero u s c a n d id a te s  a re  b e ing  a n ­
n o unced , even  th is  e a rly , fo r th e  L e g is ­
la tu re . H ow  do th ey  s ta n d  on  th is  
g re a t  q u e s tio n ?  L e t n o t te m p eran ce  
people p ledge th e ir  su p p o r t  to  an y  m an
Of Especial Interest 
To The People of Knox Co.
T h e  Gcml O ld  Y ear of 190.r> has ju s t  d raw n  to a  close, and  n o t­
w ith s ta n d in g  th a t it  has been one of tho best years from  a financial 
s tan d p o in t of our several y ea rs ’ D en ta l practice in R ock land , wc 
are still am bitious to  do even b e t te r  d u r in g  th e  y ea r of l!)0ti.
To s ta r t  tlie ball a  ro lling  wo arc g o in g  to  offer you , one and  all, 
a good liberal d iscoun t on all of o u r  l>est d en ta l w ork . T h is  in ­
cludes the  best No. 1 A rtific ial T e e th  m ade on the  best g rade  of 
p la te  w ith  the  m ost app roved  n a tu ra l p ink  gum s ; also all G old 
K illings and  G old C row n and  B ridge W o rk . P ain less E x trac tin g  
w ith  G as o r th o  N ew  In h a lin g  A ir, w hich is tho best an d  safest 
an aesth e tic  in ex istence, and  so acknow ledged  th ro u g h o u t th e  
w orld by lead ing  D en tists . G iven in E u ro p e  1,500,000 tim es 
tho  la st few years.
I was one of th e  f irs t in  th is  co u n try  to  secure an  ou tfit a n d  am 
now using  it  daily  w itli very g ra tify in g  resu lts . C all in an d  ta lk  
tho m a tte r  over F ree ex am ination  a n d  estim ates.
DAMON DENTAL CO.
D R . J .  H. DAM ON
Sign of 
the
Big
going  young  m a n  w ho h a s  g ro w n  u p  
w here  lie w as b o rn , a n d  w h o se  tr a i t*  
a r e  know n to  ev e ry o n e  a t  hom e, h a s  no  
d ifficu lty  on th is  sco re, p a r tic u la r ly  
When w hoever Is In c lin e d  to  s ta n d  
sp o n so r fo r h im  le a rn s  t h a t  w hile  he Is 
em ployed  by th e  B o s to n  c o m p a n y  a  
p rem ium  will bo p u t u p o n  h is  fidelity ’ 
a n d  Ills so b rie ty .
T he p ay  co m p a res  v e ry  fa v o ra b ly  
w ith  th a t  o f th e  a v e ra g e  tra d e , p a r ­
t ic u la r ly  w hen  It Is co n sid e red  th a t  th o  
re q u ire m e n ts  u pon  e n te r in g  th e  s t r e e t  
ra ilw a y  serv ic e  tut* ch iefly  p h y s ica l a n d  
m oral, an d  th a t  th e  o p p o rtu n it ie s  fo r  
a d v a n c e m e n t a re  so m uch  m ore a b u n d ­
a n t th a n  th ey  a r e  in  th e  m a jo r i ty  o f  
trad e s . E v en  w hile " b re a k in g  In," th e  
new  m an , no m a t te r  how  g re en  he m ay  
he, rece ives n d o lla r  a  d a y ; an d  w hen , 
h a v in g  m u s te re d  th e  d u t ie s  o f  th e  po ­
s itio n  fo r w h ich  he h a s  ap p lied , ho 
Joins th e  fo rce  of " e x tra s ,"  th e  fo rce  
from  w hich th e  re g u la rs  a re  d ra f te d , ho 
is paid  good w a g es from  tin* s ta r t ,  an ti 
som e esp ecia lly  in d u s tr io u s  " e x tra "  
m en e a rn  an d  receiv e  m o re  w ag es th a n  
th e  re g u la rs . T h e  p a y  o f  a  r e g u la r  
co n d u c to r o r  m o to rn ian  o n  th e  s u rfa c e  
lines Is $2.25 fo r a t e n -h o u r  d ay ; o f .1 
b ra k o m u n  on th e  e le v a te d  d iv ision , 
$1.85; of a g u a rd  on th e  sa m e  d iv ision , 
$2.10; of a n  e le v a ted  m o to rm a n , J2.30 
fo r  the firs t y ea r, $2.40 fo r  th o  second , 
an d  $2.50 th e re a f te r . R e g u la r  m en uro  
paid  e x tra  fo r all o v e r tim e  w ork . All 
th e  m en h av e  five c e n ts  ad d e d  to  th e ir  
d a y ’s p ay  a f te r  five y e a r s ’ co n tin u o u s  
serv ice, ten  c e n ts  a f te r  te n  y e a rs ’, mi l 
fifteen  c e n ts  a f te r  fifteen  y e a rs ’. T hoso
puny, a s  so m an y  m en  from  n o r th e rn  
New E n g lan d  an d  fro m  tin* e a s te rn  
p a r t  o f th e  D om inion  c a n  te s t ify , en d  
here. Tho a d v ic e  o f th e  legal d e o a r t -  
in en t of th e  c o m p a n y  Is g iven  to  th o  
em ployes free  g ra ti s  In tim e  o f need ; 
tho com pany  su p p lie s  th e  room s a t tho  
c a r  h o u ses  w ith  p a p e rs , m ag a z in es  en d  
o th e r  d e s ira b le  re a d in g  m a t te r ;  u n d  It 
p ay s  th e  ru n n in g  ex p e n ses  of tlx  tw o 
m u tu a l lx neflt o rg a n iz a tio n s  w h ich  
th e  em p lo y es co n d u c t. In  sh o rt, th o  
co m p an y  m isses  no o p p o r tu n ity  to  
m ak e ea ch  m an  c o n te n t, to  m ak e  h im  
feel th a t  th e  co m p a n y  is IiIh fr ien d , d a y  
in an d  d a y  o u t, so long  a s  he p e rfo rm s  
IiIh d u ty  c re d ita b ly  a n d  fa ith fu lly .
T hose w ho  ta k e  u p  ra ilw a y  w o rk  
lea rn , so o n er o r  la te r , som e o f th e  e n ­
c o u ra g in g  In c id e n ts  of th is  g re a t  m o d ­
e rn  In d u s try . T h ey  lea rn , fo r In s tan c e , 
th a t  th e  s u p e r in te n d e n t of t r a n s p o r ta ­
tion o f th e  co m p a n y  h e re  In B oston , 
an d  a ll th e  d iv isio n  s u p e r in te n d e n ts  
d ire c tly  u n d e r  h im , s ta r te d  th e ir  c a ­
re e rs  on th  • p la tfo rm  o f a  c a r ;  th a t  ono 
of th e  officials o f th e  co m p a n y  b e g a n  
even  lo w er dow n  o n  th e  lad d e r, a s  a  
h o s tle r  In th e  s ta b le s , In th e  d a y s  b e ­
fore e le c tr ic i ty  bec am e th e  g en e ra l m o­
tive pow er; an d , d a y  by  d ay , a s  th o  
new m en becom e m ore  fa m ilia r  w ith  
th e  big w orld  In w h ich  th e y  h av e  cu a t
ho h av e  a reco rd  o f tw entv-fiv*
ca rs ' co n tin u o u s  serv ic e to th e ir  cred
. o r w ho, a f te r  fifteen y e a rs  o f suci
*rvlco, re a c h  th e  a g e  of s ix ty  an d  a r t
eetiw -d unlit fo r fu r th e r w ork , a re  re
-artlc*d w ith  a pen sio n  fo r  life.
N o r does th e  l ib e ra lity of th e  com
th e ir  lots they a re  s t im u la te d  by houio
s ig n a l p r »of of til f a c t  t h a t  th e  p riz e s
o f (he  se rv ic e re a w a rd e d  s t r ic t ly  nc-
co rd in g  t i n ier t. N a tlv e  an d  s t r a n g e r
s t a r t  o i even e rm s ; a n d  if tho
s tra n g e r p rovt tl e b e t te r  he will Hso
th e  fas er. \ l t .get h e r , In B o sto n
alone , th •re 'a t •verul h u n d re d  s t r e e t
ra ilw a y iffieials, re ce iv in g  In so m e
ca ses  as ■ lull la ry  a s  $5,000 a  y ea r,
who havt d im led Up th e  lad d e r (Hid
a re  si ill lim bi IK­
T hen, ■ IUI> III n on  w ho m ig h t bo
• illlitl HI 1 < 1 III! 1 ’S .f th e  B oston  E le-
vo ted  ro ad  a r i Ol c u p y ln g  h igh  nosl-
lio n s  else w her T h e  p re sen t g e n e ra l
m a n a g e r of th • M an ila  s tre e t  ra ilw a y
sy stem  1* arm s t a* b u sin ess  In th is
c ity , s ta r tin g IS 1 co n d u c to r  on one of
th e  siibu ban In. s; a n d  th e  m an  in
c h a rg e  of the sy titein  in S e a ttle  b eg a n
a s  a  d e l k w itli t le B oston  com pany .
T o lllu s t ru te th • e x te n t  to w h ich  llio
n o rth e rn coun rie s a r e  re p rese n te d  In
ev e ry  ne w d ri ft o f re c ru its  e n te r in g
se rv ic e  o n th e B oston  E lev a te d , it need
D
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OFFICE 302  MAIN ST. 
Over Kittredge Drug Store
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BIRD’S IS B E S T -
Beeuuue thoBe who une
i t  B a y  b o .
’Null’ said.
A ll Grocers have it.
JOHN BIRD CO.,  ROCKLAND
W  II O  L E  S A L  E  It S
A GUARANTEE OF QUALITY
LIQUID VENEER
M akeo O ld  T h in g s  Look N ew — polishes F u rn itu re , 1'iano, 
C arriages, e te .—cleanses, d is in fec ts  an d  v en e e rs—N o th ing  
e lse .so  good. T o  in tro d u ce  i t  we will sell 10 c e n t bottles 
for 8 cen ts  and  50 ce n t bo ttles for 11! cents.
ERICKA
K eeps bands so ft an d  clean  by rem oving m achine g rease, 
oil, ink stains, acids, e tc . E q u a lly  good Tor c lean ing  cloth-
b u t bo m en tio n ed  th a t  u m ong  tho  
p lacos o f re s id e n ce  g iv e n  by tho  su c ­
ce ssfu l a p p lic a n ts  in  re c e n t d a y s  w ore 
N e w p o rt, W aitsfio ld , M orrlsv llle , E tios- 
b u rg , Spring field , B ra n d o n  an d  S t. A l­
b an s, in  V e rm o n t; C h arle s to w n , L o n ­
don, E x e te r , No. S u tto n , Lee, B o u c i- 
w en, K eene, an d  B a rr in g to n , in  New 
H a m p sh ire ; M arsh fie ld , G reenv ille , 
E a s tb ro o k , H a m d e n , R ock land , A u ­
b u rn , M ilton, G a rd in e r , S carb o ro , W ells 
R each  a n d  H o u lto n , In M aine; S ydney , 
M iddle ton , L a k e la n d s , D elhuvei), 
M aplo ton , F o u rc h u  a n d  S p rin g h ill, lit 
N ova H cotia; H a m p to n , N a rro w s , I le x -  
ton , a n d  S t. Jo h n , In N ew  B ru n sw i L; 
S t. D e te rs, F o re s t  H ills, S ouris, Mt. 
S te w a r t, In P rin c e  E d w a rd  Is lan d .
B U SY  C O A L  C A R R IE R .
Sell. I tu th  E. M errill h a s  m ad e  re . 
m a rk a b le  tim e  in Hie coal c a r ry in g  
tra d e  d u r in g  th e  p a s t  th ir te e n  m o n th s. 
D u r in g  th u t tim e  (lie M errill lia s  m udo 
fifteen  ro u n d  tr ip s  an d  bus c a rr ie d  a  
to ta l  o f 75,000 to n s  of coal, a v e ra g in g  
5600 to n s  to  u tr ip . T h e  M errill Is a  
s ix -m a s te d  sc h o o n e r a n d  Is on e  of th o  
vesse ls ru n n in g  b e tw e en  P o r tla n d  a n d  
P h ila d e lp h ia , w h ich  is  th e  p o rt from  
w hich  tlu* m a jo r i ty  of tier c a rg o e s  u ro  
b ro u g h t. She w us b u ilt in B a th  hv  
P e rc y  & Sm all.
An ag re e a b le nt of Hie uw-
eis  w ith o u t a n y  u n p le u sa n l effec t is 
p ro d u ced  by C h a m b e r la in 's  S to m a ch  
a n d  L iv e r  T a b le ts . F o r  s a le  a t  W. IL  
K il l ie d g e ’s D ru g  S to re ; C. 11 P e n d le ­
to n , D ru g g is t am i O p tic ian .
YOUR FAVORITE POEM
“ Keep Sweet aud Keep Movie’ ".
iiieljr uiiruH- of our Moutblaud bright 
Htcudy »tcp Lo i !»».' lUiii uf tin- d iu iu ;
Kill to lim left i-yi’,  to tlie right -  
Sing with liu* tou t though ilu- lip* In- dumb.
in g . G rea t for household  or woikbliop
THE KALLOCH FURNITURE COMFY
R O C K L A N D , M A IN E
Hai<1 to Ik- good w hen the w ind's in the es»l 
Haul to Is* guy when Ule heart la down, 
When “ they iuat trouble you are Increased 
When you look for a  am in- and see a liow 
But
’Keep itweel aud ii.eep movin'
N\ b e n  the  to u ch  la r o u g h  a u d  th e  vo ice  i» lot 
K e e p  to  tbe r ig h t ' '  in  th e  c i t y 'a tb io n g ;
" D ivide tbe  r o a d "  o n  tb e  b ro a d  h ig h w a y  . 
H o l e 's  o n e  w ay  r i g h t  w h en  e v e ry th in *
“ Eaay
•‘Keep a 
The qu ick  tau u t
fa ir  goca fa r  i 
J u a t
t  aud  keep  mo
i d a y .
> tlu- iuuty
— ••mu*'-i 1 ounlaiii a im e d .
m ugly tii»i . 
ud  tlu* inii
-By H ubert J .  liu ide l
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T W I C E - A - W E E K
C le an  m o n ey —w e d o n ’t h a v e  In m ind 
a n y  d lacuaalon  of " ta in te d  m oney ,"  w e 
s im p ly  a llu d e  to  fre sh  b a n k - b il ls —la a 
s u b je c t  w e h a v e  o ften  ca lled  to  th e  a t ­
te n tio n  o f o u r  re a d e rs . W e believe th e  
p re se n t sy s te m  o f c o n tin u in g  In c irc u la ­
tio n  th e  d ir ty ,  g re a s y  b ills  th a t  c h a r ­
a c te r iz e  th e  a v e ra g e  A m erican  c h a n n e l 
o f  tra d e , to  b e  ex p ressed  only  In th  
w ord  v ile. In  th e  local com m unlt; 
th e re  h a v e  been  som e e f fo rts  to  m iti­
g a te  th is  n u isa n c e , an d  th is  p a  pel 
p re v io u s ly  ta k e n  p a in s  to  com m end  the 
S e c u r ity  T ru s t  C o m p a n y  an d  the 
R o ck lan d  N a tio n a l B a n k  fo r  in tro d u c ­
in g  new  c u r re n c y  in to  c irc u la tio n  here 
b u t  re a l re lie f a d e q u a te  to  th e  s i tu a tio n  
c a n  b e  had  on ly  by  p e rs is ten c e  in the 
w o rk  u n ti l  a ll th e  old b ills  sh a ll liav 
been  fo rced  o u t by  th e  new . T h is  w 
p re su m e  cou ld  be done In a n y  com ­
m u n ity  like  th is  on ly  b y  system atic  
sh ip p in g  a w a y  of th e  old b ills  and  
sh ip p in g  in  th e  fresh , w h ich  invo lves 
ex p en se , a n d  w e c a n  u n d e rs ta n d  th a t  a 
b a n k  d is lik e s  to  ad d  to  i ts  cost o f ru n ­
n in g ; b u t In so  good a ca u se  w ould th  
b a n k s  n o t be Justified  In b an d in g  1 hem - 
se lv es  to g e th e r  an d  so m ak in g  th e  ex 
p en se  on ly  n o m in a l?  W e th in k  so. Wi 
a r e  in te re s te d  in w h a t th e  B oston  H e r­
a ld  s a y s  in  th is  connection . Of course 
If th e  g o v e rn m e n t ta k e s  u p  th e  m a tte r, 
a s  indeed  It shou ld  do, th e  q u estio n  is 
sp eed ily  so lved . T h e H e ra ld  say s :
T h ere  is o n e  m ea su re  of cu rre n c y  re ­
fo rm  w ith  w h ich  a lm o s t ev e ry  one 
b e  in  sy m p a th y . T h is  Is the p ro v id ing  
o f c le an  b ills  an d  th e  re tir e m e n t from  
c irc u la tio n  o f a ll th e  m oney w hich 
In such  a  co n d itio n  th a t  It no loneei 
sh o u ld  b e  p assed  from  h an d  to  bund 
R e p re s e n ta tiv e  G a in es  of T ennessee 
h a s  decided  to  in tro d u ce  a m ea su re  
th a t  w ill re s u lt  in th e  m ore speedy  re 
t ire m e n t o f g o v ern m e n t p a p e r  m oney 
w h e n  it b ec o m es d irty . F o r  th is  
u re  he c a n  c o u n t on th e  su p p o rt o f th< 
g e n e ra l p u b lic  an d  of th e  t re a s u ry  dC' 
p a r tm e n t  a s  well. S e c re ta ry  S haw , 
h is re c e n t m essag e  to  th e  Congre 
su g g e s te d  th a t  th e  g o v ern m e n t could 
w ell a ffo rd  to  p a y  th e  co st o f t r a n s ­
p o r ta t io n  to  th e  tre a s u ry  fo r redem p 
tio n  of w o rn  a n d  m u tila te d  n o tes  an d  
ce rt if ic a te s  below  th e  d en o m in a tio n  
$10. N a tio n a l b a n k s  h av e  to  pay  
c h a rg e  w h e n  th e ir  n o tes  a re  s e n t in fo r 
re d em p tio n , a n d  th e re  is  no re aso n  w hy 
th e  g o v e rn m e n t, issu in g , a s  it  does, th e  
g r e a te r  p a r t  of o u r  p a p e r  m onev 
sh o u ld  n o t be b u rd e n ed  w ith  th e  cost 
o f k ee p in g  t h a t  p a p e r  m oney  in good 
co n d itio n . I t  is  p ro b a b le  th a t  th e  d an  
g e r  o f c o n tra c t in g  d isease s  from  hand  
l in g  so iled  p a p e r  m oney  h a s  been ex 
a g g e ra te d ;  b u t d ir ty  b ills  m ig h t som e 
tim e s  be a  so u rc e  of co n tag io n . F u r ­
th e rm o re , th e  c irc u la tio n  o f d ir ty  na 
p e r  n o te s  is o f a s s is ta n c e  to  th e  coun 
te r f e i te r s ,  w h o  avo id  p u t t in g  ou t th e ir  
b ad  b ills  w hen  th ey  a re  fresh , a s  th ey  
a r e  th e n  e a s ie r  to  de te c t. T hese 
m a t te r s  w h ich  m ig h t w ell be left 
t r e a s u r y  re g u la tio n , invo lv ing , a s  they  
do. o n ly  a  sm all a m o u n t of ex p e n d itu re  
a n d  y e t  g iv in g  th e  pub lic  so m eth in g  
t h a t  h a s  lo n g  been  dem anded .
Hundreds oi Citizens Inspect the Fine New Quarters In stru c to rs . 
Thorndike & Hix Blcck—History.of the College first g ra d u a te
w ho complete^
•  •  * * * • • •  * J a n u a ry .  1SS3.
J a n . 15, 1905. w ill e v e r  bo a  m em o r­
ab le  d a te  in  th e  h is to ry  of th e  R ock­
lan d  C om m ercia l C ollege, m a rk in g  as  it 
d id th e  In itia l o cc u p an c y  of th e  sp len ­
did  new  q u a r te r s  in  th e  th ird  s to ry  of 
e new  T h o rn d ik e  &  H ix  block  on 
hool s tre e t . T h e  room s w ere  open 
fo r in sp ectio n  a ll th e  d ay  an d  evening , 
a n d  so g re a t  w a s  th e  crow d w hich  took 
a d v a n ta g e  of th e  o p p o rtu n ity  th a t  th e  
la rg e  q u a n t i ty  of c a rn a t io n s  W*j»t fo r 
so u v en irs  g a v e  o u t e a r ly  in  th e  a f te r ­
noon a n d  w a s  re p la ce d  by  a m uch 
la rg e r  supp ly . T h is  a c c o u n ts  fo r  the
T h e  b o o k s of 1905 a re  m ad e th e  su b  
Jec t o f som e in te re s tin g  n o tes  in 
L o n d o n  D a lly  C hronicle. T h ey  a re  dl 
m isse d  a s , on th e  w hole, c red itab le , b u t 
w i th  th e  q u a lify in g  re m a rk  th a t  " th e n  
h a v e  b een  c o m p a ra tiv e ly  few  books 
w h ich  cou ld  be ca lled  d is tin g u ish ed  
T h e  w r ite r  o b se rv es  in E n g lan d , a s  h as  
b ee n  o b se rv ed  h ere , th e  absence  
c r e a t iv e  g en iu s , a n d  consoles h im se lf 
a s  w ell a s  he m ay  w ith  reflec tions 
th e  h ig h  level of q u a li ty  reach ed  in  t 
a v e ra g e  book. "N e v e r w a s  good w ri 
in g  m o re  com m on ,"  h e  say s , "nev  
w e re  s to r ie s  b e t te r  to ld , n e v e r  \% 
h a r d e r  fo r  a  book to  clim b ‘o u t of th e  
ru c k ’: ’’ a n d  th ese  re m a rk s  app ly  
l i te r a r y  co n d itio n s  on bo th  sides o f th ' 
A t la n t ic .  H e re , too, w e m ay  say  w h a t 
a  L o n d o n  l ib ra r ia n  is  q u o ted  as  w v  
in g , a b o u t  p o e try : " I t  is n e ith e r  w rit
te n  n o r  r e a d ."  T h e  c la ss ic s  n ev e r lose 
th e i r  p u b lic , an d , indeed , w e bellev 
th e y  a r e  c o n s ta n t ly  re ad  th ro u g h o u t 
th e  U n ite d  S ta te s , b u t  th e  m odern  
w r i te r  o f p re t ty  v e rses  is a  long  v 
off fro m  th e  p o etic  fo u n t; an d  w h a t 
h a s  to  sa y  re ce iv e s  l i tt le  a t te n tio n  
T h e  C h ro n ic le  g iv es  a  fa v o rab le  re o o rt 
o f  th e  book  tra d e , w h ich  h a s  had  
b en e fit o f som e x»otent e x te rn a l  in ­
flu en c es . like  th e  s ta r t in g  of th e  Bo jk 
C lu b  o f  th e  L on d o n  T im es, b u t It b e ­
w a ils  a  " s lu m p "  in  E n g lish  fiction  In 
o u r  m a rk e t ,  w h ich  It tra c e s  to  th e  fa c t  
t h a t  "A m e r ic a  h as , In ten  sh o rt  vea rs. 
eq u ip p e d  h e r se lf  w ith  a  w hole a rm y  of 
n o v e lis ts ."  I t  seem s, too, th a t  th e  
B r i t is h  co lon ies "do  n o t becom e s n v  
m o re  e x c essiv e  th a n  th ey  h av e  been in 
t h e i r  d e m a n d s  on new  E n g lish  books." 
I t  w o u ld  be in te re s tin g  to  know  if 
A m e r ic a n  c o m p e titio n  hus h ad  a n y ­
th in g  to  do w ith  th is  la s t  m en tio n ed  
s t a t e  o f a f fa irs .
C o m m e r c ia l  C o lle g e  O p e n in g s gag ed  ns te a c h e r  o f a c a d e m ic  b ra n d ie s .  Mr. B arro n  su b se q u e n tly  p u rc h a s e d  the e n tire  In terest a n d  th e  fo llo w in g  r e a r  
m oved th e  school In to  P ll ls b u ry  block, 
re ta in in g  Mr. K ilgo re  n nd  M iss H ills  os
in
th e  school re co rd  th e  
w h s  M iss N e llie  Cook, 
th e  b u s in e s s  c o u rse  in 
In  1885 M r. K ilg o re  r**- 
re c tly  ac ro ss  th e  s tre e t . T h e  p a r t lc u -  I s igned  to  go W est nnd  h e  w a s  succecd- 
la r  a d v a n ta g e  o v e r  th e  fo rm e r lo ca tio n  | ed by  H. A. H o w ard . In  M arch , 1888.
lies In th e  fa c t  th a t  th e  nols«- nnd  co n ­
fusion  a r is in g  from  th e  b u s tle  of a  
busy  M nln s t r e e t  no lo n g e r re a c h e s  th e  
e a rs  of -the s tu d e n ts  to  a n y  c o n s id e r­
a b le  e x te n t.
T he room s o f th e  co llege a r e  iarg» , 
well ligh ted  nnd  fitted  w ith  a ll m odern  
conven iences—ste a m  h e a t, g a s  an d  
e le c tric  lig h t, w ard h o b e , la b o ra to r ie s  
a n d  all u p  to  d a te  a p p lia n c e s  o f a  first 
c la ss  com m ercia l school. T h e  a c tu a l  
b u sin ess  d e p a r tm e n t c o n ta in s  th e  cal-
Mr. B arro n  m ad e a n  a s s ig n m e n t and 
: th e  school p assed  In to  th e  h a n d s  of H  
! A. H o w ard  an d  J u l ia  L. H ills , w ho  con- 
d u cted  it u n til J u ly  1, 1903, w h e n  Miss 
H ills re tired  an d  w a s  su cceed ed  b y  K. 
L. B row n w ho h ad  been  c o n n e c ted  w ith  
1 th e  college as  In s t ru c to r  s in ce  1889. Ill 
a d d itio n  to  th o se  m en tio n ed  th e  o th  
te a c h e rs  w ho h av e  ta u g h t  i 
tim es a re  W  K. P re s c o tt , O. L. B e v e r­
age , K a tie  B. N o rto n , F. B. H a tc h . 
D ora A. Am es. H . N. D oe a n d  A lice A. 
B e n n e r (nee G a rd n e r) . M isses N o rto n
S U P R E M E  C O U R T  E C H O E S .
iE J H
* W -
T h e J a n u a r y  te rm  o f su p re m e  c o u r t  
fina lly  a d jo u rn e d  F r id a y  n ig h t. T h e 
la s t d a y  w as d evo ted  to  th e  c o n te ste d  
d iv o rce  ca se  o f H o n o ra  B ra z ie r  of 
R ock lan d  a g a in s t  S h e rm a n  L. B ra z ie r  
o f  W o rces te r. T he w ife’s s to ry  w a s  to  
th e  effec t th a t  Mr. B rn z le r w ns v e ry  
Ill-h u m o re d  to w ard  h e r  an d  h e r  fr ie n d s . 
H e d id  no t a lw a y s  p ro v id e  th e  n e c e s ­
sa r ie s  of life  an d  w a s  o ften  o b liged  to 
saw  an d  sp lit w ood herse lf. T h e  h u s ­
b an d  m ad e  n g e n e ra l d en ia l o f th ese  
ch a rg es . H i  sa id  he w a s  n o t on ly  po- 
a n d  a  good p ro v id er , b u t  w n s  In 
th e  h a b it o f g e tt in g  u p  e a r ly  in  th** 
m o rn in g  nnd  g e t t in g  h is  ow n  b re a k ­
fa s t b efo re  g o in g  to  a  h a rd  d a y ’s w ork  
Otl th e  lim e k iln s. T h e  d iv o rce  w a s  de- 
v n rlm is  I c reed  fo r cruel nnd  a b u s iv e  t r e a tm e n t  
1 ** ’ Jo h n so n  fo r lib e llan t, F . B. M il­
le r fo r Ubollee.
T h is  m ad e 26 d iv o rces  g ra n te d  d u r in g  
th e  te rm , tlie  la rg e s t  n u m b e r t h a t  h a s  
been  decreed  a n y  te rm  sin ce  M r. B u t 
le r h a s  been  c le rk  of c o u r ts .
Alvin I. P e rry  of A p p le to n  p a id  * 
a n d  co sts , a m o u n tin g  to  $26.50 fo r  a s ­
s a u lt  an d  b a t te r y  u pon  F r a n k  K n ig h t 
th e  R ock lan d  school te a c h e r  w h o m  h« 
w ha led  n few  w eek s ago . T h is  w a s  ar 
a p p e a led  ca se  fro m  Ju d g e  M ese rv ev ’s 
o u rt , w h e re  P e rr y  had  b ee n  found  
g u il ty  n nd  fined $5.00 a n d  co sts . C o u n ty  
A tto rney  H o w a rd  fo r th e  s t a t e ;  J. H 
M o n tgom ery  fo r th e  re sp o n d e n t.
R euben C. C la rk  of S t. G eorge  Dlead- 
d g u il ty  to  the c h a rg e  of s e a rc h  an d  
se izu re  nnd  w a s  se n te n c e d  to  p ay  
fine of $100 a n d  c o s ts  a n d  se rv e  60 d ay s  
in  ja il. In  d e fa u lt o f p a y m e n t he w as 
to  se rv e  60 d a y s  a d d itio n a l.
T h e cost o f th e  J a n u a r y  te rm  
a b o u t $1500. T he re c e ip ts  fro m  U nuor 
fines w e re  a b o u t $800.
A P U B L IC IT Y  B IL L .
L ittle fie ld  p u b lic ity  bill, ro q u lr-  
I Ing c o rp o ra tio n s  to  m a k e  re p o r ts  
n u a lly  o r w h e n ev er th e  d e p a r tm e n t  of 
I com m erce nnd  lab o r d es ire s , h a s  been 
nm ended fo r  n fa v o ra b le  re p o r t  by  
| th e  H ouse c o m m itte e  on  ju d ic ia ry . T h is  
m e a su re  w as f ra m e d  la s t  y e a r  am i In 
t reduced  by  C o n g ressm an  L ittle fie ld  a 
th a t  tim e. I t em b o d ies  th e  id e a s  o f  o f­
ficia ls o f th e  d e p a r tm e n t  of com m erc  
I an d  lab o r a s  to  th e  p ro p e r  fa c llitle  
I w hich sho u ld  be affo rd ed  th em  in In 
e s t ig a t in g  c o rp o ra tio n s .
University of Haine
p re sen ce  of th e  m a n y  c a rn a tio n s  w hich  
e re  w o rn  on  th e  s t r e e t  y e s te rd a y  by 
lad ies  a n d  g en tlem e n .
T h e  v is ito rs  w e re  received  by th e  
p ro p r ie to rs , H . A. H o w a rd  a n d  E. L. 
B row n, a n d  w e re  a s s is te d  in  th is  d u ty  
by  th e ir  te a c h e rs . M iss A. M. F e rn a ld  
an d  M iss L u e lla  F . B row n . T h e public 
had  been  g iv e n  to  u n d e rs ta n d  th a t  the  
new  q u a r te r s  w e re  very  fine, b u t i t  is 
d o u b tfu l if  a n y b o d y  w ho had  n ev e r 
is ite d  th e  n ew  b lock  expected  to  see 
su ch  sp ac io u s, w e ll-lig h ted  a n d  e le ­
g a n tly  fu rn ish e d  room s. E x c la m a ­
tio n s  o f re a l a d m ira tio n  an d  deligh t 
w ere  h e a rd  on  a ll s ides , an d  th e  p ro ­
p rie to rs  of th e  co llege h av e  p ro b a b ly  
n ev e r e x p e rien c ed  a  m ore  g ra tify in g  
day .
L a s t  n ig h t th e  ro o m s w ere  filled to  
th e ir  c a p a c ity  a n d  th e  fo llow ing  p ro ­
g ra m  w as c a r r ie d  o u t fo r  th e  benefit of 
m o st a p p r e c ia tiv e  au d ie n ce : P ia n o
solo, A im ee K a r l:  vocal solo, V iv ian  
B illings; m a n d o lin  solo, A r th u r  L am b ; 
re ad in g , M iss H e llen e; voca l duet, 
H azel H ix  a n d  E th e l  C lif to n : v io lin  
solo, G lad y s  M itc h e ll; p ian o  solo, 
E m m a L a w re n c e ; vocal solo, M rs. 
P h ilip  H o w a rd ; re ad in g , M a rg a re t 
H e llen s; m an d o lin  d u e t, M arion  I l lx  
an d  H e len  W ise : voca l solo, H e len
C arv e r.
T h e new  hom e o f th e  C om m ercia l 
C ollege h a s  a  m o st a d m ira b le  loca tion  
w ith  re fe ren ce  to  th e  s t re e t  c a rs  an d  
pub lic  b u ild in g s , th e  postotfice being  dl-
lege b an k , com m issio n  a n d  w h o lesa le  
ofllces fu rn ish e d  in  a s h  a n d  w a ln u t, 
an d  eq u ip p e d  w ith  re a l s e ts  of hooks 
k ep t in  th e  m o st sc ien tific  m eth o d  of 
m o d ern  a c c o u n tin g .
To th e  r ig h t o f  th e  e n tra n c e  h a ll a re  
w a rd ro b e s  fo r th e  b o y s a n d  g irls , w ith  
la v a to r ie s  a n d  s a n i ta r y  a r ra n g e m e n ts .
To th e  le ft of th e  h a ll Is a n  office an d  
re cep tio n  room  26x17, o p e n in g  In to  a 
p r iv a te  office 9x13. T h ese  a r e  fin ished  1 be 
in v e ry  a t t r a c t iv e  co lo r sh a d e s  a n d  | e s tab lish ed  an d  th e  
ith  a  frieze . g ra d u a te s  u p  to  J a n . 1, 1906, is 522, th e
T h e  m ain  room  is 63x34 n o t in c lu d in g ! la rg e s t  c la ss  b e ing  t h a t  o f 1904, num  
th e  ra ise d  p la tfo rm  a n d  h a s  a  s e a tin g  | b e r ln g  49. D u r in g  th e  y e a r  Ju s t  closed 
c a p a c ity  o f a b o u t 80. O p e n in g  from  the
T he (trip .
B efore w e c a n  sy m p a th iz e  w ith  «.th 
ers , w e m u s t h av e  su ffered  o u rse lv e s .' 
N o one ca n  re a lize  th e  su ffe rin g  a t te n d ­
a n t  u pon  a n  n t ta e k  o f th e  g rip , u n less  
he h a s  had  th e  a c tu a l  ex p e rien c e . Th.*re 
an d  A m es an d  M r. H a tc h  a r e  now  de- I is p ro b a b ly  no d ise a se  t h a t  c a u se s  so 
ce ased ; H . N . Doe is g e n e ra l  m a n a g e r  m uch  p h y sica l an d  m e n ta l a g o n y , o r 
of th e  B a n g o r B u s in e ss  C ollege. w h ich  so  su cc ess fu lly  defies m ed ica l
T h e sh o rth a n d  d e p a r tm e n t  w a s  n o t a id . All d a n g e r  fro m  th e  g rip , how - 
e s tab lish ed  u n til 1891, a n d  a t  th a t  t im e  ever, m a y  be av o ided  b y  th e  p ro m p t 
th e re  w ere  no s te n o g ra p h e rs  em ployed  use  of C h a m b e r la in ’s C ough  R em edy , 
in  th e  b u sin ess  offices o f  th is  c ity . D u r-  A m ong th e  te n s  of th o u s a n d s  w ho  h av e  
ing  th e  p as t few y e a rs  fu lly  50 p e r  cen t, used  th is  rem edy , n o t one e a se  h a s  ev e r 
i f  th e  g ra d u a te s  h a v e  been  from  th is  been  re p o rted  th a t  h a s  re su lte d  Jn 
d e p a rtm e n t. N e a r ly  4,000 s tu d e n ts  h a v e  p n eu m o n ia  o r t h a t  liar* n o t recovered , 
n ro lled  s in ce  th e  school w a s  first F o r  sa le  a t  W . H . K l t t r e d g e ’s  D ru g  
to ta l  n u m b e r  of | s to re ;  C. H . P e n d le to n , D r u g g is t  an d  
O p tic ian .
B reezy  C o lleg e  N ew s fro m  th e  Pen
of O u r R eg u lar C o rre sp o n d e n t
T h e U n iv ers ity  o f  M aine  b a sk e tb a ll  
tea m  d efea te d  th e  s tro n g  Y. M. C. A. 
tea m  a t  B an g o r la s t W e d n esd ay  e v e n ­
ing. M aine h as  w on ev e ry  g am e p lay e d  
so  f a r  th is  season , bu t b y  a  close sco re  
In ea ch  ense. T h e sch e d u le  fo r  th e  r e ­
m a in d e r  of the seaso n  is a s  fo llow s: 
J a n .  20, W e s tb ro o k  S em in ary . P o r tla n d ;
New H a m p sh ire  S ta te , O rono; F eb .
3, C olby, O rono; 10. Colby, W a te rv llle ;
T u fts , O rono; 23, T h o rn to n  A c a d ­
em y, S aco; 24, N ew  H a m p sh ire  s la te , 
D u rh am , N. I I . ; 26. T u fts , B oston ,
M ass., 27, B row n, P ro v id en ce , R. I., 
L ow ell T< x tlle  School. Low ell. M ass., 
M arch  1, H oly C ross, W o rces te r, M ass, 
re c e n t Ju n io r c la ss  m e e tin g  
R o b ert E .C lay to n  of B a n g o r w a s  e le c t­
ed floor d ire c to r  fo r  th e  J u n io r  o rom c 
node. T h e o th e r  m em b ers  o f  th e  J u ­
n io r  p ro in  co m m itte e  a re :  Jo h n  11.B u r­
le igh , S o u th  B erw ic k ; <\ E . S. B u m s , 
F o rt  F a irfie ld ; L. J . R eed. B erlin . N 
R. Colcoi d, S e a r s p o r t;  a n d  W . D. 
H a ll, R ock land .
. M a n te r  o f K e n ts  H ill, w ho 
te re d  B ow doln la s t fnll. h a s  le f t th a t  
in s ti tu tio n  an d  e n te re d  th e  U n iv e rs ity  
f M aine. M a n te r  h a s  th e  r e p u ta t io n  
f  b e in g  n good a ll a ro u n d  a th le te  b u t 
w ill n o t re p rese n t M aine o r a n y  te a m  
th is  y ea r.
C oach  B u tm a n  is ex p e cted  to  a r r lv  
F eb . 12, w hen  b ase b a ll p ra c tic e  w ill be 
g in  In th e  cage. H e w ill p ro b a b ly  
spend  th e  firs t tw o w oks In t ry in g  o u t 
th e  c a n d id a te s  fo r  b a t te r y  positions, 
T h e  m en  from  th e  v ic in ity  of R o c k la n d  
w h o  will t ry  fo r th e  tea m  a r e  F ro s t  ’06 
K a rl  ’06. H o sm e r ’07, a n d  W h ite  ’09
A n  a d d itio n  o f 300 vo lum es w a s  m ad e  
to  th e  lib ra ry  la s t  m o n th . T h e l ib ra r y  
h a s  a lre a d y  o u tg ro w n  its  p re sen t q u a r ­
te rs  an d  no one w ill be m o re  p leased  
th a n  p ro fe sso r Jo n es , th e  l ib ra r ia n  
w hen th e  new  C a rn e g ie  b u ild in g  
com pleted .
F ra n k  M. W h ite  o f V lnn lh n v o n  Is 
c a n d id a te  fo r m em b ersh ip  in  th e  P 
G a m m a D elta  f r a te rn i ty .  M r. W h ite  Is 
th e  fo u r th  K nox co u n ty  boy to  Jo in  till 
f r a te rn i ty ,  th e  o th e r  th re e  a r e  F r o s t  ’06 
a n d  H a ll ‘07 o f R o ck lan d , a n d  B ro w n  
’07 o f C am den.
T h e  U n iv e rs ity  w a s  re p re s e n te d  a t  
th e  fo o tb a ll C o n fe ren ce  held re c e n tly  In 
N ew  Y ork  C ity , b y  D r. O. F . L ew is. 
H is  re p o rt  w ill be re a d  a t  th e  n e x t 
m e e tin g  o f th e  A th le tic  A sso c ia tio n .
M erto n  A. B e n n e r o f W a ld o b o ro  h a s  
re g is te re d  fo r  th e  s h o r t  w in te r  c o u rse  
In A g r ic u ltu re .
F eb . 16,th e  m ili ta ry  d e p a r tm e n t g iv es  
Its  a n n u a l re cep tio n  a n d  d an c e . T h e  com  
m itte e  In c h a rg e  o f th e  a r ra n g e m e n ts  
co n s is ts  of M a jo r  W a lla ce , C ap t. W o r­
c e s te r , C ap t. G lo v er a n d  L ie u te n a n t 
E rsk ln e . T h e m ili ta r y  b a ll Is on e  of 
th e  social e v e n ts  of th e  co llege y e a r .
W illiam  D. H a ll.
DON’T
GOUGH
I t  is w earing  on th e  lungs, 
is 1hk1 for the  h ea lth  am i 
very  d ep ress ing  to  th e  
co tigher and an noy ing  to  
all w ho hea r i t— O n r 
W h ite  I’ino an d  T a r  will 
s to p  th e  cough q u ick ly , 
cu re  a  cold, relieve th e  
lungs  of th e  e x tra  w ork 
an d  p rev en ts  pneum onia  
— I t  is nice to  ta k e — g u a r­
an teed  to  cure- or m oney 
re fu n d ed — costs b u t 26 
ce n ts  a lio ttle— I s n 't  it 
w orth  w hile try in g  th is  
p repara tion  ?
T i t u s  &  H i l l s
D R U G G IS T S
O p p o site  T h o rn d ik e  H o te l
Loaf and Hound
m ain  school room  a r e  th e  c la ss  room s 
O ne 13^2x16 fitted  w ith  b la c k b o a rd s  
an d  m a p s  a n d  w ill be u sed  fo r th e  
c la sse s  in  a r ith m e t ic  a n d  com m ercia l 
law . T h e o th e r  18^x13% . w ill be used  
fo r th e  s h o r th a n d  c la sse s . T h e  room s 
a re  a ll fin ished  in  N o r th  C a ro lin a  n ine 
w ith  o ra n g e  s ta in .
T h e R o ck lan d  C o m m e rc ia l C ollege 
w a s  es ta b lish e d  in  1880, 25 y e a rs  ago  
la s t S ep tem b er, b y  G. A. K ilgo re. I t  
occupied  th e  ro o m s o v e r  th e  R o ck lan d  
F re e  P re s s  on L im ero c k  s t re e t , now  the  
re s id e n ce  of A. H . Jo n es . T h ere  w ere 
b u t th re e  s tu d e n ts  a t  th e  b e g in n in g — 
W. J . O x to it a n d  H . Y. V in a l o f W est 
R o ck u o rt a n d  L. M. P a u l o f R o ck u o ri 
T h re e  m ore  w e re  en ro lle d  d u rin g  th e  
firs t m o n th . A b o u t J a n u a ry .  1881, L  A. 
B a rro n  p u rc h a se d  a  o n e -h a lf  In te re s t  In 
th e  school, a n d  J u l ia  L. H ills  w u s en-
47 s tu d e n ts  h av e  b ee n  a w a rd e d  d i­
p lom as. T he p re se n t f a c u l ty  c o n s is ts  o f | 
H . A. H o w a rd , E . L . B ro w n , A. M abel 
F e rn a ld  an d  L u e lla  F . B row n .
G ould Is In s tru c to r  o f co m m erc ia l law .
T h e R ock land  C o m m e rc ia l C ollege I 
h a s  been  a  p o w er fo r  th e  good of i h i s |  
co m m u n ity . It n o t o n ly  g iv es  o u r  boys 
a n d  g irls  a n  o p p o r tu n i ty  to  o b ta in  
b u sin ess  e d u c a tio n  w ith o u t le a v in g  I 
hom e, b u t it is th e  m e a n s  o f b rin g in g  j 
s tu d e n ts  h ere  fro m  a  w ide ra n g e  
te r r i to ry , w ho n o t o n ly  a d d  to  th e  life  
o f o u r c ity  b u t sp e n d  co n s id e rab le  
m oney  here fo r  le g it im a te  p u rp o se s . 
T h e m a n a g e m e n t o f th e  co llege is  no t 
excelled  in th is  s ta te ,  a n d  th e  p ro fe s ­
sio n al fam e o f M essrs . H o w a rd  an d  
B row n  has b ro u g h t w o rk  fo r  th e ir  
fac ile  pens from  n e a r ly  e v e ry  c o rn e r  
of th e  U nion. M ay th e  in s ti tu t io n  hav< 
m an y  y e a rs  of p ro s p e r i ty !
O A S T O R I A .
Bears the s f  Kind Yo'J Hav0 AlWJS Bought
TO CDKK A COLD IN  ONE WAY
Take LAXATIVK BROMO Quinine Tablet*
ASSIGNEE NOTICE.
J .  H. Prescott & Co., of Camden, having 
made an a lig n m en t to II. L. Higgins, of Bock- 
land. for the benefit of creditors, all persons 
having hills against the said Company, and all 
persons owing said Company are requested to 
settle all hills Immediately.
HENRY L. HIGGINS. Assignee.
Rockland. Me , Jan . 13. ’00. T 5-7-9
$260,000 capital. Salaty of $1,072 per year, pay­
able weekly. Expenses advanced. Address 
SO. O. CLOW8, Rockland, Me.
ierience as wotking housekeeper In widower's 
family- reference. Call or write. NO. 0. ED­
WARD STREET. Rockland, Me. 4-7
WANTED-Hright, hones Rockland to prepare f< in Government Mail Service.t young man from or paying position BOX ONE,CEDAR 
101-12
embroidery or canvassing. Apply at once to 
Women’s Kxchahge and Intelligence Bureau, 
CO Summer street. Telephone 12-2. 9tf
STURGIS ENFORCEMENT
A n A u g u s ta  spec ia l In d ica tes  th a t  .he  
fu ll p re s su re  o f S tu rg is  en fo rce m en t 
m eth o d s  is  y e t to  be seen. O ne sec tion  
o f th e  law  p ro v id es  fo r  th e  a p p o in t­
m en t of a  s t a t e  a t to rn e y  to  a s s is t  in 
th e  p ro se c u tio n  o f liq u o r cases  w h e n ­
ever, in  th e  m in d s  o f th e  com m issio n ­
ers, th e  c o u n ty  a t to rn e y  fo r  a n y  re ­
sp ec tiv e  d is tr ic t  is seem in g ly  d e re lic t 
In h is d u tie s . A lth o u g h  th e  law , h as  
n o t been  in  o p e ra tio n  o v er seven  
m o n th s  c o n s id e ra tio n  h as  p ra c tic a lly  
on ly  been  g iv en  to  th a t  p a r t  of th e  bill 
ca llin g  fo r  th e  con fisca tio n  of liq u o rs , 
b u t th e  co m m iss io n e rs  h av e  begun  to  
feel th a t  th e y  a r e  no t g e tt in g  a ll th a t  
Is com ing  to  th e m  In th e  w ay  of p ro se ­
cu tio n . I t  is c u r re n t ly  re p o rted  h ere  
th a t  som e of th e  c o u n ty  a tto rn e y s  will 
be fu rn ish e d  a s s i s ta n ts  in th e  n e x t 30 
d a y s  a n d  th a t  on e  o f th e  firs t p laces 
w h e re  a  w illin g  h an d  w ill be le n t will 
be in P en o b sco t co u n ty . S hould  l he 
c o m m issio n e rs  dec ide  to  a p p o in t such  
a n  official In a n y  c o u n ty  it w ill •rive 
th e  S tu rg is  com m issio n  p ra c tic ia l  co n ­
tro l o f a ll th e  m a c h in e ry  in c id en t to  
th e  c le a rin g  a w a y  of th e  salo o n s in 
th a t  te r r i to ry .
A v e ry  g ra c e fu l a c t  w a s  th a t  o f E m ­
p e r o r  W illiam  In  la y in g  a w re a th  upon  
th e  b ie r  of th e  la te  P re s id e n t B u rn e r  
o f  C h ic a g o  U n iv e rs ity . T h e  G erm an  
r u le r  n o t on ly  p a id  a  t r ib u te  to  one of 
A m e r ic a 's  g re a te s t  e d u c a to rs  an d  u n i­
v e r s i ty  b u ild e rs , b u t  a d d e d  a n o th e r  of 
th o s e  in te rn a tio n a l  c o u r te s ie s  w hich 
th e  peop le of th is  c o u n try  w ill not f. 
to  a p p re c ia te . A nd w e o b serv e  th a t  
th e  E m p e ro r  le ts  no  o p p o rtu n ity  p ass  
w h e re in  h e  m ay  show  h is  good fee lin g  
f o r  th e  people of th e  U n ited  S ta te s . 1 
th e re  a r e  a n y  o th e rs  am o n g  th e  u re a  
ru le r s  o f E u ro p e  w ho em ploy  ills 
m eth o d *  o f c o u rte o u s  t re a tm e n t  of th is  
c o u n try  w« h a v e  fa iled  to  observ e  
th e m . E m p ero r W illiam  loses no  oc­
c a s io n  to  show th a t  he is o u r  fr ie n d  
a n d  w e lik e  him  fo r  it.
BELIEVES IN SPORTS
" I believe th o ro u g h ly  in  th e  a m u se ­
m e n ts  o f life ,"  sa id  R ev. E . H . C h ap in  
in h is  S u n d ay  e v e n in g  serm o n . "T he 
c h u rc h  h a s  n o t d e a lt  w ith  th is  g re a t  
q u e s tio n  of a m u s e m e n ts  a s  it  should. 
T h e s p ir i t  o f c o m m erc ia lism  h a s  to u c h ­
ed o u r g re a t  n a t io n a l  g a m e  y e t It has  
e x e rte d  a  m a n ly  in fluence  o v er those  
w ho p la y  th e  gam e . Som e o b jec t to 
fo o tb a ll y e t i t  Is a  g a m e  th a t  ca lls  
fo r th  a ll th e  s t r e n g th  an d  sk ill of 
young  m an h o o d . P o lo  is a n o th e r  
h e a lth y , m an ly  g a m e ."  M r. C h ap in  
sa id  th a t  w h ile  m a n y  co n d e m n  the 
th e a tr e  he believ es  It e x e r ts  a  g ro a t 
m oral in fluence. O f c o u rse  th e  th e a tr e  
hus  i ts  fa u lts . T h e re  a re  a  g re a t  m any  
p lay s  p u t on th e  s ta g e  t h a t  a re  n o t fit 
to  be seen , a n d  y o u n g  people som e­
tim e s  go m ore  fre q u e n tly  th a n  th ey  
o u g h t to, b u t on  th e  w hole th e  th e a tr e  
h a s  a n  influence  fo r  th e  good.
KNOX POMONA GRNAGE
There Is No Let Up
To the rush at our store. People are surprised at 
at our bargains. We were surprised at the large 
stock we had. We are going to move—and there are 
lots of GOOD BARGAINS LEFT.
READ THIS LIST CAREFULLY  
Jersey Underwear For Ladies
to  {4.00.
For Sale.
_  sale—One ^upright 41-2x3 feet, 2 inches, 1 
upright 8 feet, 3 inches and 4 inches, 2 long ones 
“ “ " • * “ Will sell cheap. The Ladies SU
J^ O R  PALE—THE FARM ON LIMEROCK
by th ---------------------------
about flft en acres of land with two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock- 
laud. Me. 94tf
U n io n  S u its , w e re  fro m  $2.50 
sa le  p rice  $1.88.
A n o th e r  lo t, w e re  $2.25, s a le  p rice  $1.75. 
T h e J a n u a ry  sess io n  o f K n o x  P o m o n a  A n o th e r  lo t, w e re  $2.00, s a le  p ric e  $1.25.
C A S T O T I I A .
Bean th* y f  The Kind You Haw Always Bought 
Signature 
of
G ra n g e  w as held w ith  M eg un tlcook  
G ra n g e  on W e d n esd ay  la s t. T h e 
ten d a n ce  w as la rg e  a n d  m u c h  in te re s t  
m an ife s te d  In th e  w o rk  of th e  o rd e r 
T h e  re p o rts  of th e  se v e ra l  g ra n g e s  
show ed a  s tead y  In c re a se  of m em b e r­
sh ip , w ith  few ex cep tio n s . A t th e  close 
of th e  bu sin ess  s ess io n  th e  officers.
A n o th e r  lo t, w ore $1.00 to  $1.50, s a le  
p ric e  75 ce n ts.
H a v e  e x t r a  la rg e  s izes  In  th e se  lo ts.
1 lo t su m m e r w e ig h t w e re  $1.00 a n d  88c 
fo r  50 ce n ts.
lo t wool a n d  c o tto n  v e s ts , sm all sizes 
w e re  $1 a n d  $1.50, s a le  p ric e  50c
e le c ted  a t  the p re c e d in g  m e e tin g  held  1 lo t B a lb r ig g a n  V e sts , w e re  $1.00, sa le  
a t  R o ck p o rt, w e re  In s ta l le d  by  J . E . p ric e  50c.
M cL ain , m u ste r o f L in co ln  c o u n ty  P o- i  lo t J e r s e y  C o rse t C o v ers , w e re  75c, 
inona, In a  v e ry  a b le  m a n n e r, u s s ls to l  nule p rice  50c.
by F u lle r  C. f l la c k in g to n  of R o ck lan d  i  lo t J e r s e y  C o rse t C o v ers , w e re  50c, 
w ho ren d ered  very  e llic ien t se rv ic e . T h e  | mile p rice  3Sc.
lo t L a d le s  W ool P a n ts ,  sm all s l ie s , 
w e re  >1 uu d  *1.25. su le  p rice  25 CIS. 
lo t F leeced  L ined  S h o r t  S leeved  
S h o rts , w ere  50 c e n ts , su le  p rice  25 
ce n ts .
Corsets
C o rse ts , w e re 50 c. su le
T o  cross o n e 's  legs has been re g ard e d  
in  som e circles a s  no t in stood ta s te , j 
but the K e n tu ck y  man who cro ssed  ids j 
the o th er day and snapped  the  hone f ; 
h is le ft  th igh  Just below  the laps, will 
h a ve his opinion of the p ra c tice , cli- | 
q u e tle  or no eUquette.
J a n u a ry  th is ye ar is lu n o tab le  c o n - 1 
Iraa l to the sam e m o n th  of 1004 and  
JS03. So fa r  the t h e r m o m e t e r  in  th is  
v ic in ity  has kept fur a b o v e  aero. 1 In : 
is  good sk atin g  ice but the c o u n try  is 
bare o f snow . ______
u  j ,  ^ w  costing  R u ssia  a b o u t 6 per 
cent, to float her loans, w hile J a p a n  
p a y s  4 per cent T h is i» « “  **“ " 
veraa) o i the figures 
y e a r  ago.
they stood
Great Book Sale
I S  N O W  O N
and will continue all this week. In addi~ 
tion to the Bargains advertised in the last 
issue of this paper we offer
331-3 PER CENT DISCOUNT
on B IB L E S , H Y M N A L S , P R A Y E R  
B O O K S , and T E S T A M E N T S .
T he prices ranged from 50c to $7 .00 .
W ith  the discount
A 50c book will cost 33c A$2 .00 book will cost $1.33
$1.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  61c 5.00 ‘ * 3.33
1 . 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00 7 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 66
T hese are prices never before quoted in 
any book store in this city. Don t de­
lay about making your purchase.
Extra clerks in attendance.
HUSTON S BOOK STORE - ROCKLAND
fo llow ing  officers w e re  in s ta l le d :  M as­
te r, H e n ry  G. A m es; O v e rsee r, H e rb e r t  
N. B raz ie r; L e c tu re r , M ary  A. H a rd  
n e r ; S tew ard , H e rb e r t  L. O x to n ; A s­
s is ta n t  S te w ard , J a m e s  M orse; C h a p ­
lain , H a rrie t  A. B u k e r;  S e c re ta ry ,
F r a n k  B. M iller; C eres, C la ra  
B ra z ie r ; P o m o n a , L il lia n  C oom bs;
F lo ra . M allnda  S te v e n s ;  L ad y  A ss is t­
a n t  S tew ard , M rs. J a m e s  M orse. T he 
t r e a s u re r  an d  g a te k e e p e r  w e re  u n a b le  
to  be p re sen t fo r  in s ta l la t io n .
O n m otion of A. P. S ta r r e t t ,  th e  lec 
tu r e r  an d  the e x e c u tiv e  co m m itte e  of 
the g ra n g e  w ere a p p o in te d  a  c o m m itte e  
to  h ire  a hall o f su ffic ien t c a p a c ity  in
w hich  to  co n fer th e  f if th  d e g re e  in  fine I i  lo t R ed E id erd o w n  C loaks, w e re  $3.00, 
fo rm  u t som e sp ec ia l m e e tin g  in  th e  sa le  p rice  75 cen ts, 
n e a r  fu tu re . 1 lo t B ed fo rd  C ord  C o a ts , fu r  trim m e d ,
1 lo t L ad le 
p ric e  38c.
| 1 lo t R . & G. C o rse ts , w e re  $1.00, sa le  
p ric e  75c.
lo t Odd C o rse ts , w ere  $1.75 a n d  $2.50, 
sa le  p rice  75c.
Children’s Goods
T h e  m a s te r  a p p o in te d  th e  m a s te r s  of 
th e  sev e ra l g ra n g e s  a s  m e m b e rs  o f the 
leg is la tiv e  co m m itte e  a n d  D. J  Bow ley. 
H. L. O xton  an d  G eorge  E . N a sh  a s  a 
fin a n c ia l co m m itte e . A lv in  O. Glov 
w as elected  fo r a  te rm  o f th re e  w a r  
to  succeed  h im se lf a s  a  m em b er of th e  
e x e c u tiv e  co m m itte e . T h e  le c tu re r  
p ro g ra m  w as so m e w h a t a b b re v ia te d  
o w in g  to  ab se n ce  a n d  la c k  of p re p a ra ­
tio n  on  p a r t  o f th o se  w h o  h ad  been 
p laced  on th e  p ro g ra m . T h e a d d re s s  of 
w elcom e w a r  g iv e n  by  H . M. B ean  of 
C am d en  an d  a f i t t in g  re sp o n se  m a d e  by 
A tto rn e y  F. H. I n g r a h a m  of R o ck p o rt 
T h is  w as follow ed by  a  so n g  by  .Mrs
w ere  $5.00, sa le  p rice  $3.00. 
lo t B ed fo rd  C ord C o a ts , w ere  $4.00 
sa le  p rice  $2.50.
1 lo t B ed fo rd  C ord  C o a ts , w e re  $3.00, 
s a le  p ric e  $2.00.
1 lo t B o n n e ts , w ere $1.00 a n d  $1.75, sa le  
p rice  50c.
1 lo t C h ild re n ’s  S w e a te rs , w ere $1.50, 
sa le  p ric e  50 ce n ts .
1 lo t C h ild re n ’s S w e a te rs , w ere  $125, 
s a le  p rice  50c.
lo t D ra w e r L cg g in s , w e re  50c Tale 
p rice  38c.
1 lo t D ra w e r L cgg ins , h a n d  m ade , w ere 
$1.25 a n d  $1.50, s a le  p ric e  75 c e n ts
F ra n k  11 In g r a h a m ; re a d in g  by Atb lla  | I lo t In f a n ts ' S h o rt  L o g g ias , b lac k  an d  
F. V eazie ; an  e x c e lle n t  p a p e r , e n title d  
" P ro g re s s ,"  by R o b e rt  S im m ons 
R o ck p o rt. A t th e  e v e n in g  session  
fifth  o r  P o m o n a  d e g re e  w a s  c o n fe n  
on 24 m em bers. T h e  F e b ru a ry  session  
will be held  w ith  W e saw e sk eu g  G ran g e  
'•f S o u th  T h o in a s to n .
w h ite , w e re  25c, sa le  p ric e  10c.
1 lo t A rn o ld ’s  N ig h t D ra w e rs , w ere  70c 
a n d  80c, sa le  p ric e  50c.
1 lo t O u tin g  W ra p p e rs , w ere  50c, sa le  
p rice  38c.
1 lo t I n f a n ts ’ B oots, w e re  25c a n d  50c, 
su le p rice  15c.
I lo t C h ild re n ’s S h o rt D resses , w ere  
$1.00, $1-25 u nd  $1.50, s a le  p r ic e  50c. 
a lre a d y  n o ted  th e  d e a th  of I i  lo t b lac k  W oolen  H ose , w ere 25c, sa le  
M iss t ’a ss le  C a r te r  of S o u th  B iuehlll, p rice  10c.
23 y e a rs  o f a g e  a n d  w eighed  C h ild ren ’s U nion  S u its , w ere  $1 sa le  
43.r> pounds. M iss C a r te r  w a s  n o t ta ll. p rice  50 ce n ts, 
bu t bec au se  of h e r  tre m e n d o u s  size a n d  C h ild re n ’s F leeced
D IF F IC U L T  1N T E H M  E N T .
w e ig h t no  o rd in a ry  c a s k e t  o r  h ea rse  
w as a d e q u a te . T h e  u n d e r ta k e r  h ad  u 
sp ec ia l coffin c o n s tru c te d  6 fe e t long, >0 
Inches w ide a n d  19 In c h es  deep. A n 
open ing  in  th e  s id e  of th e  ho u se  h ad  to  
be m ad e  to  g e t it o u t. T h is  w as done 
by  re m o v in g  a w indow  w ith  i ts  sash  
an d  fram e. S ix of th e  b ig g es t m en in  
ti»e d is tr ic t  w e re  se lec ted  a s  p a llb e a re rs  
fo r th e  fo u r  h u n d re d  pou n d  bodv. A 
h e a rse  being  too  sm all, a  blackboard  
w as used.
O P P O S IT E  T H O R N D IK E  H O T E L
Harsh pbtries react.weakeu the bowel*, cause 
chroufc) ' • < I >o*u’* Regulef* operate
i w ily , ti'i*' * he stom ach , c u re  c o n s tip a tio n . #w . 
Ark your d ru g g is t 1 or th em .
- D r .  O ldm an’* Pre»crlp tlo tt- 
K ill th e  ( 'o n stip aU o u  O eria
| Sold o u  a  guax
L in ed  P a n ts  arid  
V ests , a ll sizes, w ere  25 ce n ts, 
sa le  p rice  19 ce n ts.
L o t C h ild re n ’s  B ools, th a t  w ere 50c, 
sa le  p rice  38 ce n ts.
Hosiery
1 lo t F le ec ed  L in ed  H ose , w ere  50c, 
sa le  p ric e  25 c e n ts
1 lo t F le ec ed  L in ed  H ose , w e re  25c, sa le  
p rice  19c.
1 lo t L ad le s ’ C o tto n  H ose , w e re  50c, 
sa le  p ric e  38c.
Columbia Wools
8 a n d  4 F o ld  G e rm a n to w n , w a s  20c, 
sa le  p ric e  14c.
S h e tla n d  F lo s s  $1.00 a  p o u n d  o r  12 l-2c 
a  skein .
1 lo t T a lm a  S h e tla n d  W ool, w a s  20c, 
su le p rice  8c.
1 lo t S ax o n y  Y a rn , w a s  12 l-2c , *ale 
p rice  10c.
1 lo t S p a n ish  Y a rn , w us 18c, s a le  p rice  
14c.
S w e a te r  Y a rn s , a ll co lo rs, w a s  35c, sa le  
p ric e  30c.
Miscellan
B ra in c rd  & A r m s tro n g  M ac h in e  S ilk ,
100 y a rd s , a ll co lo rs , w u s 10c, sale 
p ric e  7c.
C o a ts ’ M ac h in e  T h re a d  4c a  spool.
B u tto n  H o le  T w is t  2 c a  spool.
1 lo t 1 oz. M ac h in e  Spool S ilk , in b lack  
a n d  w h ite , w a s  75c, su le  p ric e  50c.
1 lo t 1-2 oz. M uch lne  Spool S ilk , w as 
35c, s a le  p rice  25c.
1 lo t B la c k  S ilk  F in is h  T h re a d , w as 15c, 
sa le  p ric e  8c a  spool.
B ra in e rd  & A r m s tro n g  E m b ro id ery  
S ilk , w a s  50c a  doz., su le  p ric e  38c.
1 lo t R o y a l S o cie ty  M ercerized  F loss, 
a ll co lo rs , w a s  36c, sa le  p ric e  15c.
1 lo t S tu m p e d  D oilies, w h ite  linen , w ere 
25c, su le  p ric e  19c.
A n o th e r  lo t S ta m p e d  W h ite  L inen  
D ollies, w e re  15c, sa le  p r ic e  10c.
A n o th e r lo t S tu m p e d  W h ite  L in en  
D ollies, w e re  10c, sa le  p r ic e  7c.
1 lo t S tu m p e d  P illo w  T ops, w e re  Sue. 
sa le  p ric e  38c.
1 lo t S ta m p e d  P illo w  T ops, w e re  25c, 
sa le  p ric e  19c.
1 lo t C o tto n  P illo w  C ords, w ere  25c,
sa le  p ric e  19c. . --------
1 lo t S ilk  P illo w  C ords, w ere  50c, s a le  | M*iue. 
p rice  38c.
1 lo t S ilk  O p e ra  B ags, w ere  $1.25, sa le  
p rice  75c.
1 lo t R ib b o n s  5c. 10c a n d  15c.
1 lo t A lu m in u m  T h im b le s , w e re  5c, sa le  
p rice  2c.
L ad le s  A p ro n s  th a t  w e re  25 a n d  50 e ls . 
sa le  p rice  19 a n d  38 ce n ts .
B e lts  t h a t  w e re  25 c e n ts  a n d  50 ce n ts ,
S ale p rice  19 u nd  38 ce n ts .
B oys H e a v y  C o tto n  H o se  fo r  10 cen ts.
1 lo t P illo w  C ord , p la in  b lac k  an d
b lac k  u n d  w h ite , w e re  25 c e n ts , sa le  
p rice  10 ce n ts.
1 lo t S h e tla n d  F lo s s  fo r  5 c e n ts  a  
sk e in
1 lo t M orse & K a h y  K n i t t in g  C o tto n , 
in  w h ite  a n d  b lac k , w as 7 c e n ts , sa le  
p rice  3 ce n ts.
W ill close o u t B ra in e rd  & A rm s tro n g ’s 
100 y a rd s  M ac h in e  S ilk , a ll co lo rs  fo r 
5 c e n ts  a  spool.
1 lo t B u tto n  H o le  T w is t, a ll co lo rs . 1 
c -n t a  spool
Point in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acre* and has a large 
btory house, nearly new. A very lino place 
for taking summer boarders. For terms anti. .. -------------- ------c  M w \L
94tf
OR SALE—THE HOMESTEAD of A. T. 
_  Newhall, situated a t  No. 317 Pleasant 
street, Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house and largo stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfartn and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock­
land, Maine. ___________ ____________ Mtf
H o u s e  f o r  s a l e - p r e m is e s  o c c u p ie d  by me a t 40 Grove street. Steam heat and modern improvements. Especially desirable 
for clergyman or other p>ofessional man. Apply 
to W. O. FULLER, JR . &
To Let.
r p O  LET—The office in Willoughby Block, 
-A- formerly occupied by J .  E. Rhodes, 2d. 
The suite consists of two rooms, and is a desir- 
)ss or professional man. 
. J .  WILLOUGHBY, 8 Elm
dition Furnace, coal grate, hath room, gas, fine 
neighborho d, For further Information in­
quire of (’. M. WALKER. Glover block. -Ttf
TO LET-Offices and small halls in Jones block. Kent reasonable. Apply .to W O' 
FULLER, J r., agent. 1(Mlf__
¥~ | OUSE TO LET — ON MAJ'LE^STREET
formerly occupied by the Rev. Mr. Moore 
ou»e contains ' **
em improvements.
desired. ~  '  *
This h s eight rooms with all mod- 
 Will ’  --------- *-—  f’Vn give five years lease if 
information apply to C. 
Block, Rockland, Maine.
iTiscellaneous.
WANTED-People to learn of my perfect success iu removing facial blemishes— warts, moles, superfluous hairs, etc., by elec­trical methods. Now is the best, time, between 
the holidays and summer gayetles. when your 
time and mine is freest. I t  is needless t*> keep 
» easily cured.
WANTED—Ladies looking for Holiday Gift* for beautifying themselves or friends, to see our New York stock of staple goods and Fancy Novelties. Everything cou- 
taiued iu a first class Hair Store. Christmas 
gifts Uk> numerous to specify. Come and see 
them. Electrical Scalp Treatment, Mamcur- 
ROCKLAND HAIR STOREing, Chiropody. 
Mti Main St.
W ork and  R epairing . Carriage
ta n tu le e  u t  235 Ceulafc
THIS IS STRICTLY A CASH SALE.
NO STAMPS WILL UK GIVEN. I
S A L E  I S  N O W  O N
THIS IS ONLY A PARTIAL LIST OF THE 
MANY BARGAINS WE HAVE TO OFFER
A C E N T S - B u t te r ic k ’s  P a tte rn s ; B a n g o r Dye H o u se
THE LADIES’ S T O R E -™  ± ^ Rr ETT
a  new lo t o f
__ _  ____ _ Clinker* do
uot bum to these and anyone can put it into 
any stove, li. H. CRIB CO., Kocklau
We are 
Still Looking 
For Apples 
To Can.
We are 
A Good
Thorndike
Paying
Price
&  Hix
Tslephona 533-4
R O C K L A N D
THE ROCK LAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, J AXUAR Y  16, 1f>00.
Calk of the town
dom ing N eighborhood R?«nt«.
•Tan. 14 20—Horae* K Tornef art exhibit high 
echool building. Lincoln etreet
.l*n. 16—Camden Public Library benefit whist 
party. Masonic banqnet hall.
•Ian. IS -Mid-winter picnic of Half Hour 
C lub with Mrs F. B. Adams.
•Ian 20— Florence Hamilton, In “The Tie That 
Hinds," (matinee and nlghti a t Farwell opera house.
.Ian ‘10 24—Bennett-Moulton Co. a t Farwell
withdan. ■  ___Mr.-*. I>ora B ird.
fan 26 Tlie M eth 'besec  Club m eets w ith
Mrs. Jennie fluliivan.
Fen. 26-28-M aude Hillman Co. a t Farwell 
opera house.
Jan. 27—Hpltr. and Nasons "L ittle  Lord Paunt- 
leroy, "(matinee and night) at Farwell opera house.
Jan. 80-Danlel Bully, In "Our Pastor."
Feb. 7—Booth Thomaston, Knox Pjtnona with Wesaaweskeag Orange.
Feb. 5-10-The Fenbr 
Feb. 18—Annual hall 
In the Big Rink.
Feb. 12 17 ( has. K. Harris and the Harcourt C omedy Co.
Feb. 14—8 t. V alen tines Day.
Feb. 14—Annual ball of Gen. Berry Hose Co. 
Feb ,22— Washington's Birthday.
b ; 'n ~ » n a > n p i* r  in O .A .R. limil hy the 
M e lv in  School T eachers Im provem en t Society.
H e re 's  J a n u a r y  h a lf  R<ine a n d  lo ts  of 
people d a tin g  th e ir  le t te rs  1903.
H r. J . C. H ill p e rfo rm ed  a n  o p era tio n  
fo r  a p p e n d ic itis  a t  M atin lcu s  F rid a y .
T h re e  a d u lts  w e re  received  In to  m em ­
b e rsh ip  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n ­
d ay .
T h e  e n g a g e m e n t Is an n o u n c ed  
K lm er I. D y e r n nd  F lo ren ce  S t. C la ir, 
b o th  o f O w l's  H ead .
T h e 31st a n n u a l re p o rt o f th e  H gl 
low ell In d u s tr ia l  School, o f w h ich  Miss 
C la ra  M. F a rw e ll o f th is  c ity  h a s  be 
a  tru s te e  fo r  som e y ea rs , sh o w s th a t  £1 
Jlook lnnd  g ir ls  h a v e  been  In m ate s  
t ills  e s ta b lish m e n t.
T h e  D e er Is le  M esse n g er re p o r ts  th a t  
J a m e s  S ta p le s  h a s  sold Ills house oi 
B rid g e  s t re e t , D e er Isle , a n d  con tem  
P la te s  m ov ing  to  a  w e s te rn  s ta te .  H e 
h a s  sold h is sch o o n e r. C ircle, to  the 
Jo h n  B ird  Co. o f th is  c ity .
C h arle s  L. W ilson , fo rm e rly  o f th is  
c ity , is now  lo ca te d  a t  602 F o u r th  
S tree t, S an  F ra n c isc o . H e  w r ite s :  " I
en jo y  y o u r p a p e r  v e ry  m u ch , an d  re ad  
it a ll. I t  keep s m e v e ry  w e ll posted  as  
to  how  th in g s  n re  g o in g  on Iu n o c k -  
land.*’
T h e  sm all s p a r s  w h ich  n re  to  be used  
In th e  new  Rchooner a t  M ystic . C onn., 
b u ilt fo r  C ap t. M ark  G ilb e rt, w ere  
m a n u fa c tu re d  by C h a rle s  E . B lcknell, 
a n d  u re  b e in g  sh ip p ed  to  M y stic  on  the 
sc h o o n e r E u g e n e  Ilo rd u . I t  w us u  line 
look ing  se t, too.
T h e  new  C ad illa c  au to m o b ile  bo u g h t 
b y  C arl M orse In B oston  a r r iv e d  S a tu r ­
d a y  m o rn in g  an d  h a d n ’t fa ir ly  touched  
th e  w h a rf  b e fo re  e v e ry  au to m o b ile  
c r a n k  In to w n  w ns do w n  th e re  to  e x ­
a m in e  It. T h e  u n iv e rsa l  op in ion  Is t h a t  
M f. M orse hns a  v e ry  fine m ach ine .
T h e  C a ta w a m te a k  C lu b  held  It6 n n - 
nu n l m e e tin g  lo s t w eek , re -e le c tin g  
S am u el A. B u rp ee  p re s id e n t a n d  R oy 
I..  K n o w lto n  s e c re ta ry  a n d  tre a s u re r . 
T h e  c lu b  now  h u s tw o  b illia rd  ta b le s  
w h ich  a rc  us  good us  a n y  In th e  c ltv . 
T h e  t* e se n t m em b ersh ip  Is a b o u t  >0.
I .ib b y  P a la d ln o  Is In re ce ip t o f n ew s 
t h a t  th e  I tu lla n  b a r k  T e re s ln a  w ill 
le a v e  A u g u s ta , S ic ily , F eb . 1st w ith  a  
c a rg o  o f su it fo r  R o ck lund  o r  V ln a l- 
h a v e n . T h e T e re a ln a  w a s  a  v is ito r  to  
th is  p o r t  a b o u t tw o  y e a rs  ag o , u nd  a  
n u m b e r of R o ck lan d  p e rso n s  w ere  e n ­
te r ta in e d  a b o a rd  h e r  d u r in g  h e r  p ro ­
t ra c te d  s tu y .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to
Ron!. Segal, c lo th in g  d ea ler, hns 
leased  th e  s to re  soon to  be v a c a te d  by- 
M rs. C ro ck e tt.
M rs. E. F. C ro ck e tt w ill m ove fro m  
h e r  p re se n t q u a r te r s  In to  h a lf  th e  s to re  
w ith  M rs. H a n ra h a n  In a b o u t tw o 
w eeks
T h e B a th  polo te a m , s c ra p p ie s t o f the  
sc ra p p y , p lay s  w ith  R ocklund In T he 
A rcad e  to -n ig h t. T h is  will be no ’'p a r ­
lor g am e .”
C o n g ressm an  M in efie ld  d eliv e rs  th e  
p rln elp n l a d d re s s  b efo re  th e  N ew  Y ork 
S ta te  B a r A sso c ia tio n  In A lbany  to d ay . 
It Is a n  ev e n t w hich  m ay  be f ra u g h t 
w ith  g re a t  Im p o rta n ce  to  him . W ho 
k n o w s?
H. N. M cD ougall w ns enlled In to  A. 
H. B erry  & C o.'s s to re  S a tu rd a y  m o r n ­
ing  nnd  ask e d  to  p ick  a  coupon o u t of 
th e  box. H e  did  so an d  th e  n u m b e r 
w a s  93.90. held by M rs. D e b o rah  B row n , 
o f th is  c ity , w h ich  e n ti t le s  h e r  to  a 
p a ir  o f shoes free. T h e n ex t d ra w in g  
will be S a tu rd a y , J a n .  27.
R ev. W . O. H o lm a n  Is o c c u p y in g  th e  
p u lp it o f th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  d u r ­
in g  th e  c o n tin u ed  Illness o f R ev . W . J. 
D ay. T h e s u b je c t  o f M r. H o lm a n 's  
S u n d ay  m o rn in g  se rm o n  w as "V esse ls  
o f H o n o r In th e  M a s te r 's  H ouRe." T he 
good-sized  a t te n d a n c e  In v iew  o f the  
d lsn g ree ab lc  w e a th e r  c o n d itio n s . is 
Ju s tly  ta k e n  b y  M r. H o lm an  a s  a  p e r ­
so n al co m p lim en t.
T h e h ig h  school w ill p re se n t W e d ­
n esd a y  ev e n in g  In c o n n e c tio n  w ith  th e  
H o race  K . T u rn e r  e x h ib it  o f p ic tu re s  
th e  fo llow ing  p ro g ra m : S elec tion ,
M andolin  C lub; d u e t, M isses K e a tin g  
an d  B a r t le t t ;  v io lin  solo, M iss M itchell; 
p ian o  solo. M iss R ose; d u c t, th e  M isses 
Je n n e ; re a d in g , M iss M cL a u g h lin ; 
p ian o  Rolo, M iss H ix ; d u e t, M isses B lid  
an d  BulTum; song, m em b ers  of school; 
se lec tio n , M ando lin  C lub.
P a tro n s  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l bn 
h e r shop  a r e  m a k in g  th e  a c q u a in ta n c e  
o f tw o  new  b a rb e rs , C h a rlie  D erlgo  a n d  
C h arlie  C aru so , w ho h av e  la te ly  com e 
from  n o e to n  to  Join th e  stu ff. D erlgo  
w as fo rm e rly  em ployed  In th e  T o u ra ln e  
an d  h a s  sp re a d  la th e r  on  th e  fa ce  
m an y  a m illio n aire . D erlgo  nnd  C aru so  
la k e  th e  p lac es  o f V al P a la d ln o  an d  
T o m m y A n a s ta s !  w ho a r e  now 
v is it in  S ic ily , w h e re  th e y  m a y  
elude to  re m a in  p e rm a n e n tly .
R o ck lan d  is a b o u t to  lose tw o  fo o d  
fa m ilie s  on n cc o u n t of c h a n g e s  a m o n g  
t ra v e lin g  sa lesm e n  w h ich  h av e  re cen tly  
ta k e n  place. H u r ry  L. R ussell m oves 
to  E llsw o rth , w h ich  w ill be h is  h e a d ­
q u a r te r s  now  th a t  he Is In th e  em oloy  
of th e  Jo h n  B ird  Co. E d w n rd  O. R u s ­
sell m oves to  B osto n , h a v in g  e n te re d  
th e  em p lo y  o f W inslow , R u u d  & W a t­
son. T h is  c i ty  r e g re ts  to  lose su ch  e x ­
c e lle n t c itize n s, b u t  w ishes th em  good 
lu ck  In th o lr  new  hom es.
A t th e  J a n u a r y  m co lln g  o f th e  c ity  
g o v e rn m e n t th e  R o ck la n d -R o c k p o rt 
L im e Co. p e titio n e d  fo r p e rm iss io n  to 
build  an d  e x te n d  a  w h a rf  In to  tide  
a t e r  n e a r  th e  H u n ra h u n  & W ilson  
w h a rf  on C ro c k e tt 's  P o in t. A h e a r in g  
w a s  held y e s te rd u y  a f te rn o o n  on  th e  
c o m p a n y 's  p ro p e rty  u nd  th e  p e titio n  
g ra n te d . T h e p ro p o se d  w h a rf  w ill be 
a n  e x te n siv e  a f fa ir  a n d  w h e n  com ­
p le ted  w ill be th e  lu rg e s t w h a r f  in  th e  
c ity . I t  w ill b eg in  a t  th e  n o rth e u s to rly  
c o rn e r  o f W ilson  w h a r f  an d  ex te n d  on 
line p a ra lle l w ith  W ilson  w h a rf , a s  It 
now  ex is ts , s o u th e a s te r ly  to  th e  h a r ­
b o r lin e ; th en c e  s o u th e rly  b y  th e  h u r- 
b o r line to  a  p o in t o f line e x te n d in g  n o t 
less  th a n  th i r ty  fe e t from  T h o rn d ik e  & 
H ix  sh o re  fro n t, th e n c e  n o rth w e s te r ly  
to  th e  sh o re . T h is  w ill a llow  a  w id th  
o f C0*fuet b e tw een  th e  c o m p a n y ’s  w h a rf
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K n o x  i UMlj T h o rn d ik e  & H lx 's  w h a r f  w h ich  Is 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pu b lish ed . 8utlHfa c to ry  Iu b o th  p a r tie s .
p T O N l s STATE’
o  -R o C K E A l S f D ,  M e .  i
A ll That Is  B est In ____________________
FLOOR COVERINGS ( CARPETS 1
T h e  fe e lin g  o! p r id e  w h ich  cornea 
fro m  h a v in g  p re t ty  c a rp e ts ,  ru g a  
a n d  c u r ta in s —th e  s a tis fa c tio n  o f  re ­
c e iv in g  fu ll v a lu e  fo r th e  m o n e y  
y o u ’v e  a p e n t—th e  p ea ce  o f  m in d , 
w h ich  b e lo n g a  to  th o ae  w hose 
tloora a ro  s to u tly  a n d  d u r a b ly  
co v e red  — w hoae w in d o w a  a n d  
d o o ra  a r e  a r t ia t ic a l ly  d ra p e d —a ll  
m a y  be y o u rs  w itli  n o  excoaa ivo  
d ra in  o n  y o u r  p o ck o tb o o k .
D u r in g  th e  p a a t  few d a y s  o u r  
c a rp e t  d e p a r tm e n t  b aa  b ee n  r e in ­
fo rced  — n ew  p a t te r n a  in  a r t  
sq u a re s  a n d  ru g a  a re  o a p e c ia lly  a t ­
t r a c t iv e —a c u r ta in  a to c k  r e in ­
fo rced  b y  aco rea of n e w  a n d  u x - 
( |iiia ito  d e s ig n s .
P rice*  o n  thoae a ro  r ig h t ,  t o o — as r ig h t aa r i g h t  c a n  b e —y o u  h a v e  t im e  
in  w h ich  to  lo o k — w c to  a h o w —a n d  w e p ro m ia u  y o u  a n  e n jo y a b le  t im e  i f  
y o u  v ia it  th is  d e p a r tm e n t  w i th in  th e  n e x t  w e e k .
Perfect 
F itting  
T rousers
§ There are very few p 
wardrobes that a pair of  ^
our extra Trousers would  ^
not strengthen. ^
§ /The makers of our  ^
Trousers are expert Trous-  ^
er Makers nnd cut and p 
build them right. p
§ It takes an expert to  ^
form Trousers correctly. p
§ Tiie Winter Trouserings are very handsome.
$ Moderate priced, good wearing, perfect litting Trous- |  
ers for business wear, $2.00 to $4.00- 
j There’s both physical and financial comfort in wear- p 
ing our kind of Trousers. p
/ 0. E. Blackington & Son
T H E  C L O T f l lE K S  Z
MAYNARD S. BIRD & CO.
Every K ind  of In su ra n ce *
P O S S IB IL IT IE S  O F M IS ­
F O R T U N E
a r e  no t to  be o v e r lo o k e d  a n y  m o re  
th a n  th e y  a r e  to  be w o rrie d  o v e r  u u - 
n e c e a a a r ily . l.o o k  a t  th e  m a t te r  
c a lm ly  a n d  s e n s ib ly .  Y o u r  houee , 
y o u r  wtore, y o u r  b a rn  o r  y o u r  m ill  
m a y  b u rn  d o w n  a n y  t im e . “ S afe  
a n d  *uue” w a y  ia to  h a v e  ua in s u re  
i t  iu  a  r e lia b le  c o m p a n y  a g a in s t  fire  
loaa. C a ll ua u p  on  th e  ’p h o n e  to ­
d a y . c a ll o r  h a v e  o u r  re p re a e u ta tiv e  
ca ll u p o n  yo u .
SYNDICATE BL'ILDINU
ROCKLAND. M i. 6T7
T h e ro g u ln r m ee tin g  of th e  W 
V . w ill be held In th e  Y. M. 
room * F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o’clock 
T h ere  will be a  m others* m e e tin g  an d  
a ll In te re s te d  a re  c o rd ia lly  Inv ited  to  
a tte n d .
T h e 43d a n n u a l m e e tin g  o f th e  Main- 
P re s s  A ssocia tion  will he held In P o rt 
lan d  J a n . 25 nnd  26. J .  H . O g ler 
C am den  Is s e c re ta ry  o f th e  A sso cia tio n  
an d  w ill an n o u n c e  th e  d e ta ile d  p ro g ra m  
In a few  days.
T he a n n u a l s ta te  c o n v e n tio n  of th e  Y 
M. C. A. will be held In P o r tla n d  M av 
4-6. It w ill In te re s t n a tio n a l g u a r d s ­
m en to  kn o w  th a t  th e  A sso cia tio n  h as  
vo ted  to  e s ta b lish  a te n t on th e  m u s te r  
field In A u g u s ta  d u rin g  th e  n ex t s ta te  
m u s te r.
\V. W a lk er, th e  p ia n o - tu n e r  lcav  
to -m o rro w  fo r h is hom e In W alpole , 
M ass. D u rin g  his s ta y  h ere  Mr. W a lk e r  
did som e re m a rk a b le  c a r ic a tu r e  w ork  
h is  m as te rp ie ce  being  a c a rto o n  In me 
m orlnm  o f th e  c a rd -p la y e rs  1 
trim m e d  a t  D addy  O loyd’s.
T h e M aine D e m o c ra tic  C lub 
c e le b ra te  J a c k s o n ’s B ir th d a y  M arch  15. 
P re s id e n t B a rto n  a n n o u n c e s  th a t  H o t’ 
H e n ry  M. W h itn e y  o f B oston , re c e n t 
c a n d id a te  fo r lie u te n a n t g o v ern o r 
M a ssa c h u se tts , w ill be on e  o f th e  p rln  
clpal sp ea k ers , w h ile  C h am p  C la rk  m ay  
a lso  be p re sen t.
F u lle r  P la c k ln g to n 's  la te s t  conun  
d ru m , p ropounded  a t  a  re c e n t g ra n g e  
In s ta lla tio n , h a s  se t th e  people ta lk in g  
a t  th e  M eadow s. H e re  It Is: W h y  Is
P le a sa n t V a lley  G ran g e  like a n  old 
fe n ce?  N obody had  th e  a n s w e r  ex c ep t 
th e  m an  w ho ask e d  th e  q u estio n . "It* 
like a n  old fen ce ,” sa id  F u lle r  
ca u se  w e h ad  to  p u t in a  P o s t to  bold 
It u n .”
E v e ry  n ig h t la s t w eek  saw  la rg e  
cro w d s of s k a te r s  oh C h lc k aw a u k l 
lake , an d  th e  c o n d itio n s  w ere  tVDlen 
fo r th is  g lo rio u s  sp o rt. G iven  a  g lu ry  
su rface , a  m ellow  m oon, sco res  
y o u n g  coup les in  p e rfe c t h e a lth , 
w h a t Is le ft to  be d e s i re d ?—u n le s s  It Is 
a  la te  lu n ch  In one o f th e  ca m p s  w h ich  
h av e  been b u ilt oti th e  sh o re s  o f th is  
p ic tu re sq u e  lake .
R euben  S. T h o rn d ik e , p a s t  m a s te r  o f 
P le a s a n t  V a lley  G ran g e , In sta lled  
officers o f H ig h lan d  G ra n g e  a t  E a s t  
W a rre n  S a tu rd a y  n ig h t. H e w a s  a s  
s ls te d  in th e  ca p u b le  p e rfo rm a n c e  o 
th is  d u ty  b y  M r. a n d  M rs. F u lle r  C 
B la ck in g to n  o f th is  c ity . Q u ite  a  n u m ­
b er, o f R ock lund  g ra n g e rs  en jo y e d  th  
ce rem o n ies  a n d  th e  fine su p p e r w hlc 
w us se rv ed  a t  th e  close.
On ex h ib itio n  a t  C. A. H a sk e ll’s c ig a r  
s to re  Is a  m ee rsch a u m  p ip e  w h ich  w as 
b ro u g h t from  A n tw e rp  in 1863 by 
la te  C ap t. Jo sep h  T h o rn d ik e . I t  
used m an y  y e a rs  by C up t. T h o rn d ik e , 
w ho h an d le d  It w ith  e x tre m e  
Som e tim e a f te r  his d e a th  th e  p ipe w a s  
p re sen ted  by  M rs. T h o rn d ik e  to  Jose 
G reen h a lg h . w ho w a s  on e  o f th e  c a p ­
ta in ’s  m ost In tim a te  fr ie n d s. T h e  n ine 
repoHes in a  M orocco-covered  cu sr 
w hich  C ap t. T h o rn d ik e  h im se lf m ad e .
O nce m ore w e p au se  In w o n d e r a t  the  
ca p ric e  of N a tu re  In g iv in g  u s  su ch  a n  
u n u su u l w in te r . O ne sev e re  sn o w sto rm  
h a s  been  th e  reco rd  up  to  d a te  All 
d a y  S a tu rd a y  an d  S u n d a y  th e  w ind  
blew  s tro n g ly  o u t o f th e  n o r th e a s t , an d  
th is  d e m o n s tra tio n , coup led  w ith  th e  
c irc le  w h ich  had  a p p e a re d  a ro u n d  th e  
m oon, p re sag ed  a b ig  s to rm . L a te  S u n ­
d a y  n ig h t a  few  p a r tic le s  o f snow  sift 
dow n, b u t M onday  m o rn in g  d aw n ed  a s  
f a ir  a s  a n y  J u n e  d a y  a n d  w heels 
h av e  th e  ca ll. N ow  If th is  item  d o e sn ’t 
cnll fo r th  a  sn o w sto rm  by W e d n esd ay  
it w ill be c o n tra ry  to  th e  u su a l cu s to m  
a f te r  we h av e  com p lim en ted  
w e a th e r.
D an ie l T . S h aw , fo rm e rly  lin em an  fo r 
th e  W e ste rn  U nion T e le g ra p h  Co., w ith  
h e a d q u a r te rs  in  th is  c ity , an d  now  em  
ployed  in th e  N ew  E n g la n d  T elephon  
Co. In M echan ic F a lls , w as in th e  c ity  
o v er S u n d ay . M r. S h aw  w us m a n a g e r  
o f th e  R o ck lan d  polo te a m  la s t sea so n  
(a  v e ry  good m a n  fo r th e  p o sitio n , by 
th e  w ay) und  h a s  lost none o f  Ills in ­
te re s t  In th is  g r e a t  Indoor g am e. M r 
S haw  w a s  v e ry  m uch  su rp r is e d  to  find 
b a re  g ro u n d  in  R o ck lan d . H e h a s  t r a v ­
eled In v a r io u s  p a r ts  o f th e  s ta te  d u r ­
ing  th e  p re s e n t m o n th , und  Iiuh found  
good s le ig h in g  e v e ry w h e re  else. T h e 
lack  of snow  h ere  is a  m y s te ry  to  e v e ry  
tra v e lin g  m u n  w ho com es in to  th e  c ity .
T h re e  boys w ho w ere  p la y in g  polo  in 
th e  cove n e a r  S ea  s t re e t , S a tu rd a y  
forenoon, h a d  u v e ry  n a rro w  esc a p e  
d ro w n in g . T h e  ball had  been  
knocked  off th e  ice in to  th e  w a te r . 
U sing  a  la rg e  Ice ca k e  u s  a  r a f t  y o u n g  
Joe  P ollock ' w en t in  p u rs u it  o f it. T h e  
•ake se p a ra te d , an d ,se e in g  P o llo c k ’s 
d a n g e r, C h a rlie  W a lk e r, a  co lo red  lad , 
n t  in to  th e  w a te r  u f te r  h im . W a lk e r  
succeeded  ill p lac in g  th e  Po llock  hoy on 
a n o th e r  Ice cake , b u t m e a n tim e  h a d  
g o t beyond  Ills d e p th , a n d  w a s  in  im ­
m in en t d u n g e r of su c ritic lu g  Ills ow n  
life. F a rm e r  J a y  w e n t to  h is  re scue , 
a n d  b o th  boys w e re  llnu lly  pulled  ou t 
of tlie  b r in y  by J im  W a lk e r  und  M orris  
C ohen, w ho  had  th e  p re sen ce  o f m ind  
to  s t re tc h  th em se lv es  on th e  so u n d  Ice 
a f te r  th e  s ty le  o f th e  h u m a n  la d d e r  
so m tlm es see n  in re p e rto ire  show s.
T h e  officer* of G olden  R od C h a p te r ,
(). E . S. w ere In sta lled  F r id a y  n ig h t by 
th e  re tir in g  w o r th y  m a tro n , M is. A bide 
E. Y ork. S he w us a s s is te d  by M rs. 
E m m a  A llen a s  m arsh u l, an d  R ev. E.
H . C hap in  a s  ch a p la in . T h e iiu iiic h  of 
th e  e le c tiv e  officers huve a lre a d y  been  
pu b lish ed . T h e  a p p o in tiv e  officers u re  
a s  fo llow s: C hup lu in , M rs. E lla  N ew -
b e r t;  M arsh a l, M rs. Je n n ie  S te w a r t;  
O rg a n is t, M rs. H a tt ie  P u y so n ; A dah , 
M rs. V e lm a M oulton ; R u th , M rs. C la ra  
H e ad ; E s th e r , M rs. A n n ie  F lin t ;  
M urthu , M rs. M lda P a c k a rd ;  E le c ta , 
M rs. S u san  O tis. M rs. Y ork w a s  p re ­
sen ted  u p a s t  m a tro n ’s  p in , tlie  p re s e n ­
ta tio n  b eing  m ad e  in one of P a s t  
W o r th y  P a tro n  A. H . N e w h e r t’s  h a p ­
p iest speeches, a n d  re sp o n d ed  to  bv 
M rs. Y ork in  u fee lin g  m an n e r. T h e 
BoiitulL o rc h e s tra  fu rn ish e d  m usic , a n d  
th e re  w as a  sp reud .
E ig h ty  young  m en  received  tlie  H oly  
C om m union  a t  th e  fe a s t  o f th e  H oly  
N am e, ce leb ru ted  a t  S t. B e rn a rd ’s 
C ath o lic  c h u rc h  S u n d ay . T h e  H o ly  See 
g av e  i ts  fo rm a l a p p ro b a tio n  to  th is  
m a n n e r of h o n o rin g  th e  n a m e  o f th e  
S av lo r. In  th e  e a rly  p a r t  o f th e  I6«h 
c e n tu ry  P ope C lem en t, V I., a f te r  long  
e n tre a tie s , g ra n te d  to  tlie ho ld  F r a n ­
c isca n  o rd e r  tlie p r iv ileg e  of k ee p in g  a 
spec ia l fe a s t in h o n o r of th e  M ost i lo ly  
N am e of Jesu s . R om e e x te n d e d  th e  
sam e  fa v o r  to  v a r io u s  c h u rc h e s  a n d  a t 
len g th  th e  fe a s t w as in se rte d  In th e  
u n iv e rsa l ca le n d a r . I t  w as In 1721, a t  
th e  re q u es t of C h a rle s , V I., E m p e ro r  of 
G e rm an y , the P o p e  In n o c en t, X II , d e ­
creed  th u t  th e  M ost H o ly  N a m e of 
J e su s  sh o u ld  be k e p t th ro u g h o u t th e  
w hole ch u rch . I t  w as th en  th a t  tin* 
second S u n d ay  a f te r  th e  E p lp h u n y  w as 
chosen  a s  th e  fe a s t  d ay .
FU LLER C O B B  CO.
WHITE SALE-ANNUAL
SATURDAY, J A M ,  to SATURDAY, JAN. 27
I N C L U S I V K
O  G
SATURDAY-Special
Cotton
Underwear
a  n v r  i \ a c e
F R I D A  Y -S p ecia l
MONDAY-Special
B A S E M E N T
Linen
TUESDAY-Special
Curtains
NOTTINGHAn
FRENCH NETS
ARABIAN JNETS
WEDNESDAY-Special 
Hamburgs 
THURSDAY-Special
W hite
Shirt W aists
9 A. M. to 10 A. M.
D E P A R T M E N T  H
Knitted
Underwear
10 A. M. to 11 A. M.
D E P A R T M E N T  L
Muslin
Curtains
11 A. lO o  12 M.
D E P A R T M E N T  m  
B A S E M E N T
W hite
W aistings
I P. w 7tT2 P. M.
D E P A R T M E N T  A
WhiteMohair
2 P. M. to 3 P. M.
D EP A R T M E N T  E
Neckwear
3 P. 18. to 4 P. 18.
D E P A R T M E N T  K
Silk
Neck Scarfs
4 P. HI. to 5 P. M.
W hite
Muslin
W aists
Saturday-General Clearance Sale of lots left from week's sale. all
FTJLLER-CO BB CO.
A N N O U N C EM EN T
T h e  firm  o f  L IT T L E  P I E L I)  h a v in g  
been  tii**olvod, I ah u ll c o n tin u e  th e  
p ra c tic e  ol law  iu  th e  sa m e  office, 
c o rn e r  o f  L im e ro c k  u u d  M uin  H U., 
R o c k la n d , M aine.
W h e n  1 am  a b u e u t m y  profeuw ioual 
m a tte r*  w ill be a t te n d e d  to  by  M R .
J .  F . H IlO D F S , 2d. w ho  w ill o c c u ­
p y  th e  o ilice. R uaiueua le ft w ith  h im  
w ill re ce iv e  p ro m p t ,  fa ith fu l  a n d  
e flic le n t  a t te n tio n .
C. E. LITTLEFIELD
R o c k lu n d , M e., J a n .  3, liHMi.
T h e  firm  of S tap les , S m ith  & M oody. 
W'hlch fo rm erly  had  a  b ru n c h  m usic 
s to re  In th is  city , h a s  been  re o rg an iz ed  
a n d  In co rp o ra ted  a s  th e  S ta p le s  P ia n o  
& M usic Co. A K nox c o u n ty  m an , Dr.
. O rd w ay  of C am den , Is s e c re ta ry  
a n d  tre a su re r .
T h e  c ru sa d e  a g a in s t  th e  b ro w n -ta ll  
m o th s  Is s till  go ing  on, an d  m a n y  n es ti 
a r e  d e stro y e d  by those  e n g a g e d  In tin 
C up t. 10. 10. P h ilb ro o k  o f P o r t ­
lan d , w ho  has  he* n do in g  good w ork  In 
th e  ca u se , will w ith in  a  few  d a y s  m ake 
t r ip  a lo n g  tin* co a s t, v is it in g  th e  
to w n s  betw een  B ath  a n d  R o ck lan d , 
1th a  view to a s c e r ta in in g  w h e th e r  o r  
no t th e  m oths  have  e s ta b lish e d  s c a t te r ­
ing  co lon ies of n ests  in th a t  sec tio n .
T h e fresh  fish m a rk e t h u sn ’t m uch  o 
s ta r t l in g  n a tu re  to  o ffer in  th e  wui 
o f ch a n g es . At H ig g in s ' m a rk e t or 
T illson  w h a rf, S a tu rd a y , cod a n d  had  
dock  w e re  re ta ilin g  a t  th e  t im e -h o n o re d  
p rice  of s ix  ce n ts  a  pound. F re s h  sh o r 
h a lib u t, sca rce  in q u u n tl ty , b u t  firs t-  
c la ss  in q u a li ty  w e re  se llin g  a t  20 c e n ts  
p ound , W e ste rn  h a lib u t b r in g in g  15 
to  18 ce n ts. S m elts a r e  s c a rc e  an d  
lu ll a t  15 cen ts. T h e y  co m e m o stly  
from  N o r th  H a v en  an d  H tonington . 
O y s te rs , clam s an d  sca llo p s  a r e  on 
h an d  In goodly a r ra y ,  a n d  u t  th e  u su al 
p rices.
T h e  n e x t m ee tin g  of th e  K n o x  c o u n ty  
D e m o c ra tic  co m m itte e  to  be held tin 
h s ic lty  F rid a y ,A p r il 13, (a  hoodoo day  
nd hoodoo d a te , by th e  w ay) w hen  th e  
b ir th d a y  of T h o m as Je ffe rso n  will be 
le b ra te d  w ith  a  b a n q u e t u nd  sn*ech- 
T h e  a r ra n g e m e n ts  u re  u n d e r th e  
c h a rg e  of a  co m m itte e  c o m p ris in g  W.
S im m ons, C. D. P u y so n  u nd  F . O. 
B a r t le t t .  A len g th y  n o tice  of th e  e v e n t 
give!) so th u t it  w ill n o t be open to 
he su sp ic io n  of a  sn a p  m ee tin g , su ch  
a s  c e r ta in  D e m o c ra ts  uccusc  lu s t W ed- 
‘sd u y 's  of being.
T h e co m m itte e  w’hich  lias  iu c h a rg e  
th e  a r ra n g e m e n ts  fo r th e  a n n u a l ball 
o f th e  Gen. B erry  H ose Co. w a s  c a n ­
v a s s in g  M uin s t re e t  S u tu rd u y  fo r m a ­
te r ia l  to  com prise  th e ir  g if t  t ic k e t. Tin. 
boys w e re  well received w h e re v e r  th ey  
n t, und  In consequence  will be ab le  
o ffer p a tro n s  un u b u u d u n ce  of d e ­
s ira b le  p re sen ts . T h e M eservcy  Q u in ­
te t  h a s  been en g ag ed  to  fu rn is h  m usic  
fo r  th e  d an c in g . I t w as In ten d e d  to 
h a v e  th e  hall on S t. V a le n tin e ’s n ig h t, 
b u t th e  firem en w ere u n u b le  to  s ec u re  
hall, so th e  a f fa ir  w ill tuko  ul ice 
ucKduy n ig h t, F eb . 13. “ T h e B ig 
l t ln k ,” c o rn e r  of P a rk  s t r e e t  an d  
B roadw ay , h as  been eu g u g ed  fo r th e  
bull.
B ow doiu  m en  w ho a re  e lig ib le to 
m em b ersh ip  in the B ow doln A lum ni 
A sso cia tio n  of S ag ad a h o c , L inco ln  un d  
K nox  co u n ties  will be In te re s te d  to 
n th u t lilt- second a n n u a l m ee tin g  
an d  d in n e r  of th a t  o rg a n iz a tio n  will be 
held  a t  New M eadow s In n  F r id a y  e v e n ­
ing , F eb . 2, an d  th e  g u e s ts  of ho n o r 
und  p rin c ip a l s jaukeiH  on  th a t  o cc a ­
sio n  w ill be G o vernor W illlum  T. Cobb, 
o f th e  m ost loyul an d  p o p u la r  suns 
th e  fa m o u s M aine co llege , an d  
re s id e n t W illiam  D e W ltt H y d e w ho Is 
one o f th e  m ost d is tin g u ish e d  e d u c u t .r s  
th e  c o u n try  us well a s  ex e cu tiv e  
ad  o f th e  B ru n sw ick  in s ti tu tio n . J 
F re d  K n ig h t of tills  c ity  is second  v ice 
p re s id e n t of th e  B ow doln A lum ni A sso­
c ia tio n .
Jo h n  S. R a n le tt ,  J r .  o f th is  c ltv  a t ­
tended  a  m ee tin g  of th e  p a s t  w o r th y  
p re s id e n ts  of tlie F r a te r n a l  O rd er of 
F u g le s  in  B an g o r lu s t T h u rs d a y  an d  
w as one of th e  sp e a k e rs  a t  th e  b an q u e t 
w hich  took  pluce a t  th e  B a n g o r Hou-ic 
T h e m ee tin g  w as held fo r  th e  p u rp o se  
of d iscu ss in g  m a t te r s  p e r ta in in g  to  th e  
a d v a n c e m e n t o f th e  o rd e r  in  th is  s t a t j .  
i t  w as decided  to  hold th e  s ta te  c o n ­
v en tio n  In B an g o r th is  y e a r , a b o u t th e  
firs t o f M ay. 11 D. D a v is  o f C leveland , 
O hio, g ra n d  w o rth y  p re s id e n t o f th e  o r ­
d e r  in  th e  U n ited  S ta te s , w ill p ro b a b ly  
be p re sen t, an d  a  p re s s in g  In v ita t io n  
w ill be s e n t to  P re s id e n t R oosevelt, 
w ho is a  m em b er of th e  o rd e r, i t  Is 
p ro b a b le  th a t  ev e ry  A erie o f F a c ie s  in  
M aine will send  a  d e le g a te  to  th e  n a ­
tio n a l c o n v e n tio n  in  M ilw auk le  on  th e  
second  T u esd a y  in  A u g u st.
A co m p lete  line of B la n k  B ooks a n d  
Office S upp lies u t  S p e a r 's , 4>j6 M ain 
s tre e t . Specia l o rd e rs  will re ce iv e  
p ro m p t a t te n tio n .
Ju d g e  L. R . C am pbell w as in  P o r t ­
lan d  y e s te rd a y  a t te n d in g  U. S. co u rt.
T h ere  will be no m e e tin g  o f E d w in  
L tb b v  R elief C orps J a n . 18, an d  no  
c irc le  su p p er.
C ap t. M. D. M cK ow n of B oo th b ay , 
w ell k now n  in "Ho. -klund m a rin e  c ir ­
cles, bus d isposed  of h is p ro p e rty  u t 
B o o th b a y  a n d  will go  to  T e x a s  to  e n ­
g a g e  in  b u sin ess  w ith  h is  son Jaso n .
T h e a tre g o e rs  of R o ck lan d  h av e  p e r­
su ad e d  M iss F lo ren ce  H a m ilto n  billed 
a t  th e  o p era  house in “ T h e S e n a to r’s 
w ife ,” m a tin e e  an d  n ig h t J a n .  20, to  
su p p le m e n t E a s t  L ynne fo r  th e  a f te r ­
noon p erfo rm an c e. H e r In te rp re ta tio n  
o f L ad y  Isa b elle , th e  le a d in g  ro le of 
F a s t  L y n n e , h as  b ro u g h t h e r  fa m e  
th ro u g h o u t the  lan d  an d  a f te r  m an v  
a p p e a ls  from  som e o f th o se  w ho h av e  
en jo y e d  h e r  a d m ira b le  p o r tra y a l , she 
co n se n te d  to  g ive u fa rew ell p e r fo rm ­
a n c e  o f th e  p lay . T h is  fac t a lo n e  Ju s ­
tifies a  c a p a c ity  a u d ie n ce  w h ich  will 
d o u b tless  be th e  case.
FULLER-COBB CO.
R E G  IN N IN G
Wednesday, Jan. 17
T h e re  will be mi In s ta l la t io n  o f Gen. 
B e rry  L odge, K. of P .f an d  Ivanhoc 
T e m p le  I la tlib o iio  S la te rs  a t  th e ir  hall 
T h u rs d a y , J a n .  16. E a c h  K n ig h t will 
he allow ed  to  in v ite  on e  Indy. M em bers 
a r e  Inv ited  to  fu rn ish  ca k e . Good m u ­
s ic  w ill be prov ided  fo r u d an c e  a f te r  
th e  cerem onies.
The
AN D CO N T IN U IN G  U N T IL  HOLD
S P E C IA L  C L O S IN G  O U T  
S A L E  O F
Flannelette Garments
89c, 75o an d  (J2c N ig h t Iloltea
50 eta
♦1.25 special N ig h t Hobes 09 cts
Knitted Underwear
A ll f l  00 W oolen K n itted
U nderw ear 85 eta
A ll 4<1.25 W oolen U n d e r­
w ear 41.09
A ll 75c W oolen U n ed rw ear 02 et« 
A lso a few odd und snm ll 
sizes A ll-wool 50 c ts
Kid Gloves
P rim e Lamb Skin
3(3 prs G ray  und M ode —  sizes 
0 3-4, 7 and  7 1-4
♦ 1.00 quality 75e
F ow iies’,French Kid,Gray, 
G lo v es— $1*50 q u a lity
l pr ft 8*4 lpi-7 1-4 
8 p rs  0 2 p is  w h ite  7
Silk  Lined Mocha
♦ 1.75 qu itlity  41.42
1 p r  0 Brow n 8 p is  0 3-4
3 p rs  0 1-4  1 p r  7
F ow ues’ 811k Lined Kid 
Tan.
42.25 quality 41.75
2 p is  0 0 p rs  0 1-2
3 prs 0 1-4 3 p is  0 3-4
F ow ues’ Creme P. X M.
♦2.00 q u a lity  41.89 
2 p rs  0 1-4 10 p rs  0 3-4
2 p rs  0 3 4
U ey n iers’ W ashable Tail
♦2.00 qu a lity  ♦ M S  
8 p rs  0 I - 2  12 p rs  7
F leece  L ined Mocha
♦1.00 q u a lity  75c
FULLER COBB CO.
p ro g ra m  a t  th e  H igh  school 
b u ild in g  T h u rsd a y  n ig h t in co n n ectio n  
w ith  th e  T u rn e r  a r t  ex h ib itio n  w ill b< 
a s  fo llow s: P la n o  solo, N e ttle  B row n  
voca l solo. Dr. S am u el T ib b e tts ; plum  
solo, M iss F u ltii  G reen h a lg h  : read ing  
M iss G eorgle M cL a u g h lin ; p ian o  solos 
M rs. S utc liffe , G lad y s W illiam s am  
R u th  B la ck in g to n ; vocal solo, Jo h n  
W ilson . Tin* fu n d s  will be used fo r tin 
p u rc h a se  o f a  p ian o  fo r  the M cLuii 
b u ild ing .
A. S. L ittle fie ld  h a s  an n o u n c ed  th a t  
he w ill open liis new  s u i te  of oflices in 
th e  T h o rn d ik e  & Mix b u ild ing , on 
School s t re e t  op p o site  th e  post office, 
on S a tu rd a y  the* 27th un d  will be ready  
to  g re e t  all ca lle rs . All th e  p en d in g  b u s­
in ess  o f the old S tand  w ill he rem oved 
to  th e  new  offices. T h e la s t few  veurs  
A. S. L ittle field  h a s  been  in d iv id u a lly  
c o n d u c tin g  the* b u s in e ss  a l th o u g h  until 
re c e n ty  u sin g  th e  old firm  nam e, p i  
ru to r  F. II .(T ie  Is now  a t  w ork  p u tt in g  
on th e  fin ish ing  to u ch e s a n d  g iv in g  til 
room s in tlie  new  bu ild in g  a n  u p -to - 
d a te  uppeuruncu .
B. L. S tev en s, re p re se n tin g  th e  tow n 
of ( ’u sh lng , P h ilip  H o w a rd , co u n ty  a t ­
to rn e y , an d  It. I. T hom pson , E sq ., m et 
a t  th e  c o u r t house In R ock land , F rid ay , 
a n d  a r ra n g e d  te rm s  fo r  th e  ap p e a l of 
tin* F rle n d sh lp -C u sh in g  c la m  ca ses  to 
th e  L aw  co u r t. T h e L aw  c o u r t  m ee ts  
In J u n e  a t P o rtla n d , a n d  u s  th e  tow n 
m e e tin g  of C u sh in g  w ill he held  tin* 
firs t M onday in  M arch , w hen  th e  e itl-  
ze n s  will huve a n  o p p o rtu n ity  to  re g u ­
la te  a  clam  law , the diHposal of the 
c a se s  Is s a tis fa c to ry  to  th e  re s id e n ts  of 
th is  tow n. It a p p e a rs  no  m ore  th a n  
r ig h t th a t  th e  re s id e n ts  o f a  tow n 
sh o u ld  h av e  th e  r ig h ts  to  m ak e  su ch  
law s  aft th ey  d e s ire  re g a rd in g  th e  t a k ­
ing  of c la m s  in th e ir  re sp ec tiv e  tow ns. 
Jn  th is  tow n, cluiiiIng does n o t beg in  
u n ti l  la te  1n tla? fa ll, am i th e  re s id e n ts  
n a tu ra l ly  o b jec t to  n o n -re s id e n ts  t a k ­
ing  c la m s  w hich  th ey  a re  p ro te c tin g  
till a  la te r  period . Mr. S te v e n s  h a s  
sp e iit m uch tim e  g e t t in g  evid *n u 
a g a in s t  th e  p a r tie s  co n cern ed , an d  
w hile no t b u y in g  a n y  p e rso n a l feeling  
in  th e  m a tte r , Is g ru tilie d  th a t  th e  
c a se s  so fa r , h av e  been decided  fa v o r­
a b ly  to  the tow n o f C ush ing .
T h e  lad ies  o f th e  C hild  S tu d y  C lub, 
w ho  h av e  opened  a  p r iv a te  k in d e rg a r­
ten  in o u r c ity , a re  now  en g a g ed  In 
ra is in g  a  fu n d  to  puy  fo r th e  e q u ip ­
m e n ts  of a  p e rm a n e n t k in d e rg a rte n . 
S ev era l o f o u r  c itiz e n s  h av e  u lreudy  
sh o w n  th e ir  a p p re c ia tio n  of th e  need of 
a n  In s ti tu tio n  of th e  k ind  by  g iv in g  
th e i r  help  to w ard  th e  k in d e rg a r te n  now 
open , an d  th e  lad ies  feel sure* th a t  
m a n y  o th e rs  a re  on ly  w a itin g  an  on- 
p o r tu n i ty  to  show  th e ir  good will an d  
good w ishes in  u m a te r ia l  fo rm  w hen  
tin  y lea rn  th e  o b jec t fo r w h ich  th e  
d u b  Is w ork ing . I t h a s  u lreu d y  been 
s ta te d  in u p re v io u s  issue  th u t th e  
eq u ip m en t fo r a  k in d e rg a r te n  is  e x p e n ­
s iv e . bu t m o st of it  is d u ra b le  u nd  1* 
used  y e a r  a f te r  y e a r  by m an y  d iffe re n t 
g ro u p s  of ch ild re n . I t  is hoped th a t  a  
fre e  k in d e rg a r te n  m ay  g row  o u t of th is  
m o v em en t a n d  th is  e q u ip m e n t w ill be 
tu rn e d  o v er to  su ch  In s ti tu tio n  a s  soon 
u s  it  Is possib le to  o b ta in  th e  financ ia l 
su p p o rt n e c e ssa ry  fen* th e ir  m a in te n ­
ance . T h e laches a r e  to  hold th e ir  
th ird  w h is t p a r ty  fo r th e  b en e lil o f th e  
p e rm a n e n t k in d e rg a r te n  fu n d  W ed n es­
d a y  a f te rn o o n , J a n . 17 a t  2.30 o 'clock  a t 
th e  re s id e n ce  of Mr*. C la ra  B lack , c o r­
n e r  S u m m e r an d  L in co ln  s tre e ts . T hese  
w h is ts  h u v e been  d e lig h tfu l social 
e v e n ts , a n d  th e  m a n y  ladle a w ho have 
so  g en e ro u sly  helped  to w ard  th e  s u c ­
cess  of those  In th e  p a s t , a re  in v ite d  to 
g iv e  th e ir  s u p o r t  to  th is  one. T ic k e ts  
ca n  be ob tu im  d fro m  m em b ers  of the 
c lu b  o r a t  M rs. B la ck 's , W ednesday  
af te rn o o n .
D r. W. F . S alle, th e  E y e S p ecia lis t o f 
P o r tla n d , w ill be a t  th e  T h o rm iik  
H o te l, Ju n . 16 a n d  17.
mb.HIchurd Koehan o f Tliom- 
h« Chapm an of ttnck land  
(— Itockland, J a n .  l». by
F k k ii
Kov. W. A. No 
aiiitcHi and I .mi
D o Min c h 'E y. in m i
8. G. W hinnnit . ___ r _ ..............
Mime ItnHR L. Itnbhin*, Imth of Itocklancl
......................... . N. I I . .J » n .  13.
!>y Ituv. (I'Hirxii W. mil*. .................. s  llli,l anil
Ml»» Limy A. I Iiiiik Ii . ImiIIi n f  llnnlilaiiil 
M ai A I i m .a n —F ii iin i ii -Hnnlilanil, .Inn 16, (it  
*LH . ICIiapIli. Wi liam  !• McMillan am i 
Klla K. Krcncli, tintli n f Hocklan.l.
1’KMII.HTIIM—Lincolnvlllc, Dnc.-jg.Mlan lla ll ln  “ncheton.
F.m ic eik i.o— Hunt horn I ’lnea, N. C„ Jan . 1 
’ochlo F iona, w ife o f  Lle wellyn KuirflHd, a na 
t lv o o f  IhIc’mImiio, aged 27 years, M m onths, 21
BELONGED IN ISLESBORO
T h e  re m a in s  of M rs. C ochfe F io n a  
F a irfie ld , w ho  d ied Jn n . 1, In S o u th e rn  
P ines , N. C\. w ere  b ro u g h t to  th is  c ity  
Inst w eek a n d  h av e  b^en p laced  In th e  
re c e iv in g  to m b  a t  S ea V iew  c e m e te ry  
u n ti l  S p rin g , w hen  th e y  will he ta k e n  
to  Is le sh o ro  fo r In te rm e n t In th e  fa m ily  
lot. .Mrs. F a irfie ld  w as a d a u g h te r  o f 
C ap t. Jo h n  O. F a rro w  o f  Isiesboro . 4he 
had  b een  a  su ffe re r  fro m  c o n su m p tio n  
ab o u t a v»*nr, nnd  10 w eeks ag o  w e n t 
to  S o u th e rn  P in e s  in th e  v a in  hope th a t  
h e r  life  m ig h t a t  len st be p ro lo n g ed  b y  
the* c h a n g e  o f c lim a te . H e r m o th e r  a n d  
b ro th e r  M alcolm  w ere  w ith  h e r  nt th e  
tim e o f  h e r  d e a th , h u t h e r  fn th e r  und  
h u sb an d , w ho  hnd been  w ith  h e r  th e  
n igh t b e fo re  had  re tu rn e d  to  W ilm in g ­
ton w h e re  th e ir  vesse l , th e  s c h o o n e r 
M aggie H a r t  w a s  load ing . T h e d e a th  
cam e v e ry  u n ex p e c ted ly . D eceased  w a s  
a  m em b er of th e  O rd e r  o f E a s te rn  .S tar 
an d  w a s  very  ac tiv e  a n d  p o p u la r  In a ll 
the social a f fa irs  o f h e r  hom e tow n . 
D e a th  o v erto o k  h e r  n t th e  a g e  o f 27 
s. w hen  life  looked Its  b r ig h te s t  to  
nnd  th e re  w a s  e v e ry th in g  to  liv e  
for. M rs. F airfie ld  Is s u rv iv e d  by  h e r  
a  re n ts , h u sb an d , nnd tw o  b ro th e r s , 
'ap t. W iliam  F arro w , M alcolm  F a rro w  
bo th  o f Isiesboro . Il**r h u sb a n d  re ­
m a in e d  nt W ilm in g to n  In charge* o f  
vessel, an d  h e r f a th e r  left fo r th e m  
S a tu rd a y , h av in g  accom plished  Ids s a d  
r r a n d  _______________ , h a a U M
W e w ould  call a t te n t io n  to  th e  a d v e r­
tise m e n t of th e  W avnflltn  School in  
his Issue*. T h e  school h as  m ad e a  n o te ­
w o rth y  re co rd  hi e ig h t y e a rs ; Its  g ra d ­
u a te s  arc* In nil th e  le a d in g  college's fo r 
m ien w h e re  th ey  arc* w in n in g  d ls - 
Inc tlnn  In sch o la rsh ip . T h e dem erit! 
o u rsc  c om es up  to  th e  sam e  s ta n d a r d  
f ex c ellen ce  a s  the* College* P r e p a r a ­
tory .
You will no t find b e a u ty  In ro u g e  po t 
o r  com plex ion  w h itew a sh . T ru e  b e a u ty  
com es to  th em  on ly  t h a t  ta k e  H ollis- 
R ocky  M o u n ta in  T ea . I t  Is n 
w o n d e rfu l ton ic  nm l henutlflor. 25 
ce n ts, T e a  o r  TnbletH. W. II . K l t -  
tred g e .
I Mrs.
r. and
B o n p j
Itockland, Jan. 13. to Mr. an 
». O. horigan, a daughter.
He i .i a Nan v — Itockland, J a n  13, to  M 
Inaac lloliatiNky, a daugh ter.
M A R R I B r i .
ooTon—Bla
Im outon, N I* . .  .......... . . ..  .
N ancy lllakc*. ImiIt of Itockland.
-T h o m asto n . Jan . 11. l»y
Waynflete School For Girls
S T A T E  HT., P O R T L A N D , M K .
Principals; B|j|l
fi-7
From the Maker 
To the C o n s u m e r !
] T
| W ord ha* been  received  by  T i tu s  Ac 
H ill* th a t  w ork  ha*  com m enced  on 
I th e ir  new’ * a n ltu ry  in n o v a tio n .
MAIDWELL W RAPPER?
ltecauM o|th»y« 
o*. o f the* bout 
.60 w rapper In thn m arks 
T u t uud inado iu ou r own workrooma and  
acrid iu o u r atoro *nly, thereby saving tlm ex tra  
riihnra profit.
Aakfor |U| A m \ l / P |  I Accept DO auh- r  m m u  V V L L L  Htltuto- you want 
wrapner with the elaatic aloovt)— n o  
ie (dollar and a hall wrappor, all M f in  
I—itt to 44—*11 faxt color*
S IM O N T O N ’S
M A T I N E E  A N D  N I G H T
Saturday, January 20
T l l l i  F A V O R IT E  A C T R E S S
:I o r e n c e l ia m i l t o n
IN  11 ICR G R E A T E S T  S U C C E S S
he Senator’s  Wife
A G R E A T  P L A Y ____
A G R E A T  C O M P A N Y
M o*t B e a u tifu l  D isp lay  o f  tlio L ato * t# 
P u ri* i* n  G ow n*
CROWDED HOUSES EVERYWHERE
By roquuKt Mian 11 u m lltu n  w ill Lu oettii
SATURDAY AFTERNOON
E a s t  L y n n e
BRICES--Afternoon 10c, 25c 
E v e n in g  J5e, 50c
Hale o t acaU opc ua Tricksy. * *. ua.
MANDOLIN MADE EASY
SPECIAL FOR H0LI0AY SEASON
A M a n d o lin  u n d  tw e n ty  le**ou* ut * 
* p o c iu lly  low H o lid a y  p rice . M y 
m e th o d  m ak e *  M a n d o lin  p la y in g  eu*y! 
(P u p i l  o f  A . M. Te*t4A;. W r ite  o r  cu ll.
ARTHUR F. GE0R6E
Agent Bontuit Orchtstra
31 P I U tllA n K  bTHKKi toi-4
u tb u ru , bole long ef vuoL P rice  60  Cent*.
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I5he
H o lla d a y
C a se
A Mystery 
Of Tw o  
Continents
B e
B U I L T T N  E . 
S 1 E V E N S C N
C o p y rig h t, 1903. by 
H en ry  H o!t a n d  
C o m p a n y
find fo rb id d in g  w ith o u t, b u t n d re am  
w ith in . My c o m p a n io n  1ml th e  w ny tip- 
«tnln» to  a p r iv a te  room . w h e re  a ta b le  
stood , re a d y  s e t  fo r  ns. T h e o y s te rs  
a p p e a re d  b e fo re  w e w ere  fa ir ly  sea te d .
"Y on see ,"  h e  sm iled . " I m ad e  Itold 
to  believe  th a t  y o u 'd  com e w ith  m e. 
an d  so  h a d  th e  d in n e r  a lre a d y  o rd e red ."
1 looked a t h im  w ith o u t rep ly ing . 1 
w a s  co m p le te ly  In th e  d a rk . Could 
th is  b e  th e  w r i te r  o f th e  m y s te rio u s
C H A P T E R  IV .—C ontinued .
"Y ou say  you  d id n 't  see tin 1 fa c e  of 
th a t  w om an  w t  > left y o u r otllce y e s ­
te rd a y  a f te r n o o n ? '
"N o. s ir ."
"B u t you  sa w  h e r  g o w n ?”
"O h. y es , sir.
"A n d  w h a t co lo r w a s  It?"
“ P a r k  g reen , s ir ."
"T h a t w ill tin ." sa id  o u r Jun io r, an d  
s a n k  h ac k  In Ills clm lr w ith  a sigh of 
re lie f, 't h e  so lu tio n  had  been  u n d e r 
o u r  h a n d s  In th e  m o rn ing , a n d  w e  b ad  
n tlsse d  It. W ell, w e h ad  found It now. 
"G e n tle m e n ,” he ad d ed , h is  voice 
a -rln g . h is  fa c e  n lig h t, ns he s p ra n g  
to  h is  fe e t  an d  fa ced  th e  Ju ry . " I 'm  
re a d y  fo r  y o u r v e rd ic t. I w ish  only 
to  po in t o u t th a t  w ith  th is  one po in t 
th e  w hole c a se  a g a in s t  my c lien t fa lls  
t o  th e  g ro u n d ! I t  w a s  p re p o s te ro u s  
fro m  th e  very  firs t!"
H e  s a t  d o w n  ag a in  an d  g lan ced  a t  
th e  co roner.
"G en tlem e n  o f th e  ju ry ,” began  
G o ld b erg . " I h av e  m ere ly  to  rem ind  
y o u  th u , y o u r v erd ic t, w h a te v e r  It 
m ay  be. w ill no t finally  affec t tills  
ca ae  T h e police a u th o rit ie s  w ill co n ­
tin u e  th e ir  in v e stig a tio n  in o rd e r  th a t  
th e  gu ilty  person  m ay  no t esenpe. I 
conceive  th n t  i t  is no t w ith in  o n r p ro v ­
in c e  to  p ro b e  th is  ca se  fu r th e r—th a t 
m a y  b e  le f t  to  a b le r  an d  m ore  e x p e­
rien c ed  h a n d s —nor do  I th in k  w e 
■hould In c u lp a te  an y  one so long  as  
th e re  is a re a so n a b le  d o u b t o f h is  gu ilt. 
W e  a w a it  y o u r v e rd ic t.”
T h e ju r y  filed s low ly  out. a n d  I 
w a tc h e d  th em  an x io u sly . In  fa c e  of 
th e  c o ro n er 's  in s tru c tio n s , th ey  could
w ith  a t a c t  an d  p e n e tra tio n  I th o u g h t 
a d m ira b le . "Y ou m ay  d ism iss  th e  po  
licem a u  w ho is w ith  he r ."
O n r ju n io r  looked in q u irin g ly  a t  th e  
d is tr ic t  a tto rn e y .
"B e fo re  I go ." h e  sa id , “ m ay  I ask  
w h a t  y ou  In ten d  doing , s ir?"
“ I in ten d  find ing  the w r ite r  o f th n t 
n o te ."  a n sw e re d  S ing le ton , sm iling.
"B u t. a  I Hint M iss H o llad a y ?"
S ing le ton  tap p e d  his lips th o u g h t­
fu lly  w ith  h is pencil.
“ B efo re  I a n sw e r,"  h e  sa id  a t la s t. "1 ] 
sh o u ld  like to  go w ith  you  an d  a sk  h e r  
o n e  q u e s tio n .”
"V ery  w e ll."  a sse n te d  Mr. B oyce In ­
s ta n t ly  anil led th e  w ay to  the room  j 
w h e re  M iss I lo lla d a y  a w a ite d  us.
She ro se  w ith  H ushing fa ce  a s  w e on- | 
te re d  an d  stood  looking  a t  us w ith o u t 
sp e a k in g : b u t. d esp ite  h e r a d m ira b le  
co m p o su re . I cou ld  guess  how  sh e  w as 
ra c k e d  w ith  a n x ie ty .
"M iss I lo lla d a y ,"  began  m y chief, 
" t il ls  is Mr. S ing le ton , th e  d is tr ic t  a t ­
to rn e y . w ho  w ishes to  ask  y ou  a few  
q u e s tio n s ."
“ O ne q u estio n  on ly ."  c o rrec ted  S in ­
g le ton . bow ing . " W e re  yo u  a t  y o u r f a ­
th e r 's  otllce y e s te rd a y  a f te rn o o n . M iss 
I lo lla d a y ? "
"No. s ir ."  sh e  n u sw e red  in s ta n tly  an d  
e m p h a tic a lly . " I  h av e  no t been  n e a r  
m y  fa th e r 's  office fo r  m ore  th a n  a 
w e ek ."
I  s a w  h im  stu d y  h e r fo r a m om ent, 
th e u  he bo w ed  ag a in .
" T h a t  is a ll."  he snlil. " I  d o n 't  th in k  
th e  e v id e n ce  Justif ie s  m e in hold ing  
h er. M r. Ilo y ce .”  a n d  he le f t th e  room .
I fo llow ed h im . fo r I k n ew  th a t  I had  
n o  f u r th e r  p a r t  hi o u r  ju n io r 's  e r ra n d .
I  w e n t b ac k  to  o u r  ta b le  an d  b u siedb rin g  In b u t one v e rd ic t, y e t I knew
fro m  ex p e rien c e  th a t  a  Ju ry  Is e v e r  an  m y se ' f  g a th e r in g  to g e th e r  o u r  belong
u n k n o w n  q u a n ti ty , o ften  p ro d u c in g  the 
m o st u n ex p e c ted  re su lts .
T h e d is tr ic t  a t to rn e y  ca m e  dow n 
fro m  h is  s e a t  an d  shook b a u d s  w ith  
b o th  o f us.
“ T h a t w a s  a g re a t  s tro k e !"  h e  said , 
w ith  fr a n k  a d m ira tio n . " W h a te v e r  
m a d e  you  su sp e c t? ”
M r. R oyce h an d e d  him  th e  n o te  fo r 
a n s w e r . H e  re a d  it th ro u g h  n nd  s ta re d  
b a c k  a t  u s  in a s to n ish m en t.
“ W hy ,” he began , “ w ho w ro te  th is? "
“ T h a t’s th e  n o te  th a t  w a s  d e liv e red  
to  u s  u w h lle  ag o ."  a n sw e re d  M r. R oyce. 
•'You k now  a s  m uch a b o u t It a s  w e  do. 
B u t It seem s to  m e a p re tty  Im p o rta n t 
p iece  o f ev id en ce . 1 tu r n  It o v er to  
y o u .”
“ Im p o r ta n t!” cr ie d  S in g le to n . “ I 
ehou ld  say  so! W hy . g e n tle m e n ,"  an d  
b is  eyes w e re  g leam in g , " th is  w a s  w r it ­
te n  e ith e r  by  an  ac co m p lice  o r  by th e  
w o m a n  h e rse lf!"
My ch ie f nodded .
“ P rec ise ly ,”  h e  sa id . " I 'd  g e t on th e  
tra c k  o f th e  w r ite r  w ith o u t d e la y .”
S in g le to n  tu rn e d  an d  w h isp e re d  a 
fe w  w o rd s to  a  c le rk , w ho  h u rr ie d  
fro m  th e  room . T h en  h e  m o tioned  to  
tw o  sm oo th  fa ced , w ell b u il t  m en  w ho 
e a t  n e a r  by, sp o k e a w ord  to  th e  co ro ­
n e r  a n d  re tir e d  w ith  th em  in to  th e  l a t ­
te r 's  p r iv a te  office. T h e re p o r te rs  
c ro w d ed  a b o u t u s  w ith  c o n g ra tu la tio n s  
a n d  q u es tio n s . T h ey  sce n te d  a m y s­
te ry . W h a t w a s  d ie  m a t te r  w ith  S in ­
g le to n ?  W h a t w a s  t h j  n ew  p iece  of 
e v id e n ce?  W as it th e  n o te ?  W h a t 
w a s  in  th e  n o te?
M r. Ilo y ce  sm iled .
" U e u lle m e u ."  h e  sa id , " I t r u s t  th a t
ings. T h e room  had  g ra d u a lly  c le a re d  
a n d  a t  th e  en d  o f ten  m in u te s  only  
th e  c o ro n e r a n d  h is  cle rk  re m a in ed . 
T h ey  h ad  a n o th e r  case . It seem ed , to 
o p en  In th e  m o rn in g —a n o th e r  ca se  
w h ich  p e rh a p s  Involved ju s t  a s  g re a t  
h e a r ta c h e  um l an g u ish  a s  o u rs  had . 
F iv e  m in u te *  la te r  m y  ch ie f ca m e  h u r ­
ry in g  hack  to  m e an d  a g lan c e  a t  b is 
b e a m in g  ey es  to ld  m e how  he h ad  been 
w e lco m ed .
"M iss  I lo lla d a y  h a s  s ta r te d  hom e 
w ith  h e r  m aid ."  h e  sa id . “ She ask e d  
m e  to  th a n k  you  fo r  h e r  fo r  *he g re a t  
w o rk  you  d id  th is  af te rn o o n . I .e s te r. I 
to ld  h e r  It w a s  r  -ally you  w ho hud 
d o n e  e v e ry th in g . Yes. It w a s!"  he a d d ­
ed , a n sw e rin g  m y g e s tu re  o f  den ia l. 
“W h ile  1 w a s  g ro p in g  help less ly  
a ro u n d  In th e  d a rk  you  fo u n d  th e  w ay 
to  th e  lig h t. B u t com e; w e m u st get 
b a c k  to  th e  office.”
W s  fo u n d  a  c a b  a t  th e  c u rb  an d  In 
a m o m en t w e re  ro llin g  b ac k  o v er th e  
ro u te  w e  h ad  tra v e rs e d  th n t  m o r n in g -  
a g e s  ago. a s  it  seem ed  to  m e! I t .w a s  
on ly  a fe w  m in u te s  a f te r  3 o 'clock, 
a n d  1 re flec ted  th a t  1 shou ld  y e t  h av e  
t im e  to  co m p le te  th e  p a p e rs  in  th e  i 
H u rd  c a se  b e fo re  lea v in g  fo r  th e  n ig h t. ]
M r. G ra h a m  w a s  s till  u t h is d esk , [ 
a n d  he a t  once  d e m a n d e d  a n  a c c o u n t 
o f  th e  h ea rin g . I w e n t b ac k  to  m y 
w o rk , a n d  so  c a u g h t on ly  a  w ord  h ere
" O f  course y o u 're  puzzled  "  he  so Id. 
n o te ?  B u t w h a t could  h is o b jec t b e?  
A bove all, w h y  shou ld  he so  expose 
J ilm se if?  H e  sm ile d  a g a in  a s  he ca u g h t 
m y  g lan c e .
“ O f c o u rse  y o u 're  puzz led ."  he sa id . 
"W e ll, I 'l l  m ak e  a  c lean  b re a s t  o f th e  
m a t te r  u t  once. I w a n te d  to  ta lk  
w ith  y ou  a b o u t th is  I lo lla d a y  case, 
an d  I d ec id ed  th n t  a  d in n e r  u t th e  
S tu d io  w ou ld  be Ju s t th e  tic k e t ."
1 nod d ed . T h e  soup w a s  a th in g  to  
m a rv e l a t.
"Y ou w e re  rig h t."  I a s se n te d . "T h e  
Idea w n s  a s tro k e  of g en iu s .”
“ I  k n e w  y o u 'd  th in k  so. Y'ou see, 
Bince th is  m o rn in g  I 'v e  been  m a k in g  
ra th e r  a s tu d y  o f  you. T h a t coup o f 
y o u rs  a t  th e  co ro n e r 's  co u rt th is  a f te r ­
noon w n s a d m ira b le , one o f  th e  b es t 
th in g s  I e v e r  s a w ."
I b o w ed  m v a c k n o w led g m en ts .
The Prescription is Free.
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“ Y'ou w e re  th e re , th e n ? "  1 ask e d .
"O h. y es . I c o u ld n 't  affo rd  to  m iss 
i t .”
" T h e  co lo r b lin d  th e o ry  w a s  a s im p le  
one.”
"S o  s im p le  t h a t  it n ev e r o cc u rre d  to  
a n y  o n e  else . I th in k  w e 're  too a p t  
, to  ov erlo o k  th e  s im p le  e x p la n a tio n s , 
w h ic h  are , a f te r  all, n ea rly  a lw a y s  
th e  t ru e  ones. I t 's  on ly  In books th a t  
w e  m e e t th e  re v erse . Y'ou re m e m b er 
I t 'a  G a b o riu u  w bo  a d v ise s  one a lw a y s  
to  d i s tr u s t  tb e  p ro b a b le ? ”
"Y'es. I d o n 't  a g re e  w ith  h im .”
“ N o r l .  N ow  ta k e  tlmt ca se , fo r  In­
s ta n c e . I th in k  i t 's  s a l?  to  s ta te  th a t  
m u rd e r , w h e re  It 's  n o t th e  re s u lt  of 
s u d d e u  p ass io n , Is a lw a y s  co m m itte d  
fo r  on e  o f tw o  o b je c ts—re v e n g e  or 
g a in . B u t M r. I lo lla d u y 's  p a s t  life  has  
b ee n  p re tty  th o ro u g h ly  p ro b e d  b y  the
th e  k n ife  nnd  s ta b s  h im ; th en . In a n  
a g o n y  o f  rem orse , e n d e a v o rs  to  ch e ck  
th e  b lood. She sees  a t  In st t h a t  It Is 
u se less , th a t  sh e  ca n n o t s a v e  h im , an d  
lea v es  th e  office. A ll th is  Is p lau s ib le . 
Isn 't  i t? ”
"Y’e ry  p la u s ib le .”  I a s se n te d , look­
ing  n t h im  In sam e  a s to n ish m e n t. “ Y'ou 
fo rg e t o n e  th ing , h o w e v er. R o g ers  te s ­
tified th n t  he w as In tim a te ly  a e q u a in t-  
ed w ith  th e  a f fa irs  of h is em ployed  
n nd  th a t  h e  w ou ld  in e v ita b ly  h av e  
k n o w n  o f  an y  In tr ig u e  su ch  ns  y ou  
su g g e s t .”
M y co m p a n io n  p a u se d  fo r  a m o­
m e n t 's  th o u g h t.
" I  d o n 't  b e liev e  th n t  R ogers  w ou ld  
so  In e v ita b ly  h a v e  k n o w n  o f It."  he 
s a id  lit la s t. "B u t, a d m it  th a t—th en  
th e re  Is a n o th e r  th eo ry . I lo lla d a y  lias  
not b ee n  s u p p o r tin g  Ills ille g itim a te  
ch ild , w h o  le a rn s  o f h e r  p a re n ta g e  an d  
goes to  h im  to  d e m a n d  h e r  r ig h ts . T h a t 
fits  th e  ca se , d o esn ’t  It?”
“ Y'es," 1 ad m itte d . " I t  a lso  Is p la u s i­
b le .”
" I t  Is m ore  th a n  p la u s ib le ,”  h e  sa id  
q u ie tly . “ W h a te v e r  th e  d e ta ils  m ay  
be, th e  b ody  o f th e  th e o ry  i tse lf  is u n ­
im p eac h ab le—it 's  th e  on ly  one_ w h ich  
fits  th e  fa c ts . I b e liev e  It c a p a b le  o f 
proof. D o n 't you  see  b o w  tb e  u o te  
h e lp s  to  p ro v e  it?"
“ T h e  n o te ? ”
I s ta r te d  n t th e  w o rd , a n d  m y su s p i­
c ions s p ra n g  in to  l ife  ngnin . I looked  
a t  h im  q u ick ly , b u t  h is  e y e s  w e re  ou 
th e  c lo th  a u d  h e  w n s ro ll in g  u p  in n u ­
m e ra b le  l i tt le  p e lle ts  o f b r e n d .
“ T h n t n o te ,"  lie ad d e d , "p ro v e d  tw o  
th in g s. O ne w a s  t h a t  th e  w r ite r  w ns 
d ee p ly  In te re s te d  in M iss I lo lla d u y 's  
w e lfa re ;  th e  o th e r  w a s  th a t  h e  o r  sh e  
k n ew  R ogers, th e  c le rk . In tim a te ly — 
m ore  th a n  In tim a te ly ; a lm o s t ns w ell 
a s  a  p h y s ic ian  k n o w s a n  old  p a t ie n t .”
" I  a d m it  th e  first.”  I sa id . "Y o u 'll 
h a v e  to  ex p la in  th e  sec o n d .”
“ T h e  second Is s e lf  e v id e n t. IIo w  
d id  th e  w r ite r  of th e  n o te  k n o w  o f  R o g ­
e r s ' In f irm ity ?"
“ I l l s  In firm ity?"
" C e r ta in ly —Ills eolor b lin d n e ss . I con- 
fess  I 'm  puzzled. H ow  eou lil a n y  one
"B lit w ho  w n s  It p u rsu e d
B ro a d w a y ? "
“ O h, I h a v e  r iv a ls !"  h e  eliuek lod . 'T  
f la t te r  m y se lf  th n t  w a s  r a th e r  n ea tly  
done. W ill you  g ive m e a copy  o f the 
no te . M r. D o r te r?"
"N o ,"  I a n s w e re d  s q u a re ly . “ Y ou 'll 
h a v e  to  go to  th e  p o lice  fo r  th a t . I ’m 
o u t o f th e  ea se ."
H e  bow ed a c ro s s  th e  ta b le  to  m e 
w ith  a l i tt le  lau g h . As I looked n t him  
h is  Im p e r tu rb a b le  good h u m o r to uched  
m e.
“ I 'll  te ll y ou  o n e  th in g , th o u g h ,"  1 
a d d e d ; " th e  w r i te r  o f th e  n o te  k n e w  
n o th in g  o f  lingers* eo lo r b lin d n ess . 
Y 'ou're off th e  sc e n t th e re .”
" I  a m ? "  he a sk e d  u m n ze d ly . “ T hen 
how  d id  y o u  k n o w  It. M r. I .e s te r? ”
“ I su p p o se  yo u  d e te c tiv e s  w o u ld  ca ll 
it  d e d u c tio n . I d e d u c e d  It."
H e  took  a c o n te m p la tiv e  pu ff o r  tw o  
n s  he Iookisl a t  me.
"W e ll."  h e  ex c la im ed  n t h is t. " I  m u s t 
s a y  th a t  h e a ts ' m e! D e d u ced  It! T h n t 
w a s  m ig h ty  c le v e r.”
A g a in  I bow ed  m y  a c k n o w le d g m e n ts . 
"A n d  t h a t ’s a ll yo u  c a n  te ll m e?” he 
added .
" I ’m n frn lil t h a t 's  n il.”
"V ery  w ell. T h a n k  yo u  fo r  th n t  
m u ch ."  an d  h e  flicked  th e  a sh e s  from  
Ills c ig a r. “ N ow , 1 f e a r  th a t  I m u s t 
lenve yo u . I 'v e  a  good d ea l o f  w ork  
to  do. a n d  y o u 'v e  op en e d  u p  a v e ry  
In te re s tin g  lin e  o f  sp e c u la tio n . I a s ­
s u re  y o u  th a t  I 'v e  p a s se d  a v e ry  p le a s ­
a n t  ev en in g . I hope y o u ’ve n o t fo u n d  
i t  tire so m e ? ”
"Q u ite  th e  c o n tra ry ,”  I s a id  h e a r t i ly . 
" I 'v e  en jo y e d  m y se lf  Im m en se ly .”
“T h en  I'll a s k  you  o n e  la s t  fa v o r. 
M y c a b  Is a t  th e  door. I ’ve no fu r ­
th e r  u se  fo r It, a n d  I beg  y o u 'll  d r iv e  
h om e 111 it."
I s a w  th a t  he re a lly  w ish ed  it.
“ W h y . yes. c e r ta in ly ,"  I a s se n te d . 
“T h a n k  y o u ,"  h e  sa id .
H e  took  m e d o w n  to  th e  do o r, ca lle d  
th e  c a b  au d  shook h a n d s  w ith  m e 
w u rm ly .
"G oodby , M r. L e s te r ,”  tie sa id . “ I 'm  
g lail o f th e  c h a n c e  to  h a v e  m et you . 
I 'm  n o t re a lly  su ch  u m y s te rio u s  in ­
d iv id u a l. I t 's  m e re ly  a t r ic k  o f th e  
tra d e . I hope w e 'll  m e e t a g a in  som e 
t im e .”
"S o  do  I.”  I sa id , a n d  m e a n t  it.
I s a w  him  s ta n d  fo r  a  m om ent oil th e  
c u rb  look ing  a f te r  u s  a s  w e  d ro v e  
a w a y , th en  h e  tu rn e d  a n d  r a n  ra p id ly  
u p  th e  s te p s  o f th e  e le v a te d .
T h e d r iv e r  seem ed  111 lio h u rr y  to  g e t 
m e hom e, a n d  1 h ad  p le n ty  o f t im e  to  
th in k  o v e r  th e  e v e n ts  o f  th e  ev e n in g , 
b u t I co u ld  m a k e  n o th in g  o f  th em . 
W h a t re s u lt  lie h ad  ac h iev ed  I could  
n o t im ag in e . A nd  y e t  h e  h ad  seem ed  
sa tisfied . A s to  h is th e o ry , 1 co u ld  n o t 
b u t  a d m it th a t  it w a s  a n  a d r o it  o n e ; 
ev e n  a m a s te r ly  one—a b e t te r  one, c e r­
ta in ly , th a n  I sh o u ld  h a v e  ev o lved  uu  
a id e d .
T h e  c a b  d re w  u p  a t  m y  lo d g in g  a n d  
I  s p ra n g  o u t. tip p e d  th e  d r iv e r  a n d  ra n  
u p  th e  s te p s  to  th e  d o o r. M y la n d lu d y  
m et m e on th e  th resh o ld .
"O h, M r. I .e s te r !"  sh e  c r ie d . " S u c h  a 
t im e  a s  I ’ve h ad  tills  n ig h t! E v e r y  five 
m in u te s  th e r e 's  b ee n  so m eb o d y  h ere  
lo o k in g  fo r y o u , a n d  th e re 's  a  c ro w d  o f 
th em  u p  in y o u r  room  now . 1 t r i e d  to  
p u t th em  o u t, b u t  tlie y  w o u ld n 't  go!"
re p o r ie rs ,  u n d  n o th in g  bus been  found
to  in d ic a te  th a t  he h ad  e v e r  m a d e  a e lse  k n o w  It w hen  R o g ers  h im se lf 
d e a d ly  en e m y , u t le a st am o n g  th e  c la ss  d id n 't  k n o w  il?  T h a t 's  w h a t  I sh o u ld  
o f p eo p le  w ho  re so rt  to  m u rd e r , so  th a t  lik e  to  h a v e  exp la ined . P e rh a p s  th e re 's  
d o es  a w a y  w ith  revenge. O u th e  o th e r  o n ly  o n e  m an  o r w o m an  In th e  w orld  
b u n d , no  one w ill g a in  by  h is  d e u th — w h o  cou ld  know . W ell, t h a t ’s th e  on e  
m a n y  w ill lose b y  it—In fa c t , th e  w liolo ! w h o  w ro te  th e  note. N ow . w h o  Is It?” 
c irc le  o f b is  a s so c ia te s  w ill lose by  It. " B u t."  I be-iin  q u ick ly , th e n  s to p p e d , 
a n d  t h e n - e n o u g h ,  h o w e v er. to " s b o w  | I t  m ig h t seem , a t  f irs t g lan c e , t h a t  h is  S h o u ld  I sot l,<„, rig h t, o r  w a s  th is  a
m e th a t  o u r s en io r w a s  d ee p ly  in te r- d a u g h te r  w o u ld  g a in , b u t I th in k  sh e  1 t r a p  lie had  p re p are d  fo r m e?
e s te d  ill tills  e x tra o rd in a r y  a f fa ir. A s lo ses  m o s t o f all. S he a lre a d y  h a d  all ID s ey e s  w e re  no t on th e  c lo th  now ,
fo r  m e. I n u t a ll th o u g h t o f it  re so lu te - i 'b e  m oney  sb e  could  possib ly  need , a n d  b u t  on me. T h e re  w a s  a lig h t In th em
ly  fro m  m e a n d  d evo ted  m y se lf to  th e  s h e 's  lost h e r  fa th e r , w hom , i t 's  q u ite  I <H<! n o t q u ite  u n d ers ta n d . I fe lt th n t
w o rk  in  h an d . I t  w a s  d o n e  u t  la s t, c e r ta in ,  sh e  loved  d e a rly . So w h a t  re  , I m u s t be s u re  of fliy g ro u n d  b e fo re  1
a u d  I locked  m y d esk  w ith  a  s igh  o f m a in s ? "  I w e n t fo rw a rd ,
re lie f. M r. G ra h a m  n o d d ed  to  m e "O n ly  o n e  th in g .” I  su ld , d ee p ly  I n t e r - |  " I t  sh o u ld  be easy  to  t ra c e  th e
m v  co n n e c tio n  w ith  th is  a f fa ir  w ill en d  ! k in d ly  u s  I p asse d  o u t. a n d  I le ft th e  e s te d  in  th is  e x p o sitio n . " S u d d e n  pas- w r i te r  o f til
\
In a  v e ry  fe w  m in u te s . F o r  a n y  f u r ­
th e r  in fo rm a tio n  I m u s t r e fe r  you  to  
th e  d is tr ic t  a t to rn e y . T h e  c a se  Is In h is 
b lin d s ."
B u t th o se  m en be h ad  su m m o n e d  in to  
h is  office w e re  K a r le  a n d  .lobnaou, th e  
c le v e re s t  d e te c tiv e s  ou th e  force. W h a t 
d id  h e  w a n t w ith  th e m ?  M r. R oyce 
m e re ly  s h ru g g e d  h is  sh o u ld e rs , w h e re ­
a t  th e  re iH irters d e se rte d  him  a n d  
m u ssed  th e m se lv e s  b e fo re  th e  d o o r in to  
t h e  c o ro n e r’s room . I t  o pened  In a m o­
m e n t, a u d  th e  tw o  d e te c tiv e s  ca m e h u r ­
ry in g  o u t. T h ey  looked  n e i th e r  to  th e  
r ig h t  n o r le ft, b u t sh o u ld e re d  th e ir  w ay 
c ru e lly  th ro u g h  tb e  cro w d , p ay in g  no t 
t h e  s l ig h te s t  a t te n tio n  to  th e  q u e s tio n s  
sh o w e re d  u pon  th em . T h en  th e  d is ­
t r i c t  u tto rue .v  i-auie o u t un d  took  in  th e  
s i tu a t io n  u t a g lance .
“ G e n tle m e n ."  h e  sa id , ra is in g  h is 
vo ice , " I  ca n  a n s w e r  no  q u e s tio n s . I 
m u s t re q u e s t  you  to  re su m e  y o u r s e a ts  
o r  1 sh a ll  a sk  th e  c o ro n e r to  c le a r  th e  
ro o m .”
T h e y  k n ew  th a t  he m e a n t w h a t he 
sa id , so  th e y  w e n t b ac k  to  th e ir  c h a irs  
c h a g r in e d , d isg u s te d , b it in g  th e ir  n a ils , 
s t r iv in g  v a in ly  to  w o rk  o u t a  so lu tio n  
to  th e  puzz le. I t  w a s  th e  c o r o n e rs  
c le rk  w h o  c re a te d  a d iv e rs io n .
“ T h e  Ju ry  Is re a d y  to  re p o rt , s ir ,”  h e  Inn 's  p u r | 
a n n o u n c e d .
“ Y'ery w e ll; b r in g  th e m  o u t.”  A nd  
th e  ju ry m e n  C h it s lo w ly  b ac k  to  th e ir  
s e a ts .  I g az ed  u t ea ch  fa c e  a n d  c u rsed  
tb e  in e x p re s s i r e u s e s  o f th e  bu m u u  
c o u n te n a n c e .
" H a v e  you  a r r iv e d  a t s  v e rd ic t, g e n ­
tle m e n ? ” usk ed  th e  co ro n er.
j t t ' e  h av e , s ir ."  a n sw e re d  on e  o f  th e m  
s u d  h a n d e d  a pu p er to  th e  c le rk .
" I s  th is  y o u r v e rd ic t, g en tle m e n ? "  
a s k e d  th e  co ro n er. "D o  y o u  a ll c o n c u r 
In  i t? "
T h e y  a n s w e re d  in  th e  a ff irm a tiv e  a s  
t h e i r  n a m e s  w e re  ca lled .
.“ T h e  c le rk  w ill re ad  th e  v e rd ic t ,"
office w ith  th e  c o m fo r ta b le  fe e lin g  
th a t  I h a d  d o n e  a good d a y ’s  w ork  fo r 
m y se lf u s  w e ll a s  fo r  m y em p lo y ers .
A  m an  w ho h ad  a p p a re n t ly  been  
lo ite r in g  in  ib e  h a ll fo llow ed  m e in to  
th e  e le v a to r.
" T h is  is  M r. I .e s te r . Isn 't  I t?"  he 
a sk e d  a s  th e  c a r  s ta r te d  to  descend .
"Y 'es," I sa id , looking u t h im  in s u r ­
p ris e . H e  w us w ell d re s  ed, w ith  
a le r t  ey e s  a n d  s tro n g , p le a sin g  face . I 
h a d  n e v e r  seen  him  b efo re .
"A n d  y o u 're  go ing  to  d in n er, 
you , Mr. L e s te r? ” lie e o u tln u ed .
"Y 'es—to  d in n e r .” 1 a ssu m e d , m ore  
a n d  m o re  su rp r ise d ,
"N o w , d o n 't  th in k  m e Im p e r tin e n t,"  
h e  aa id , sm ilin g  a t  ni.v look o f  a m a z e ­
m en t, “ hu t I w a n t y ou  to  d in e  w ith  
m e th is  even ing . I c a n  p ro m ise  y ou  
us good a m ea l a s  yo u  w ill g e t a t  m o st 
p lac es  iu  N ew  Y ork."
B u t I 'm  not d re s se d .” I p ro tes te d ,
s lo n ."
H e  n o dded  e x u lta n tly .
“ T h a t ’s  It. N ow , w ho  w u s  th e  w om ­
a n ?  F ro m  th e  f ir s t  1 w a s  c e r ta in  It 
eoulil n o t b e  h is  d a u g h te r—th e  very  
th o u g h t w a s  p re p o s te ro u s . I t  seem s 
a lm o s t e q u a lly  a b s u rd , h o w e v er, to  
s u p p o se  th a t  I lo llu d u y  c o u ld  b e  m ixed  
u p  w ith  a n y  o th e r  w o m an . H e  c e r­
ta in ly  lias n o t b ee n  fo r  tb e  la s t  q u a r te r  
- o f  a  c e n tu ry —b u t  b e fo re  t h a t—w ell, I t’s 
n o t so  c e rtu in . A nd th e re 's  on e  s tr lk -  
e u 't  lu g  p o in t w hich  see m s to  In d ic a te  h is 
g u il t."
“ Y'es—y ou  m ea n , of co u rse , h e r  r e ­
s e m b la n c e  to  b is  d a u g h te r  
" P re c is e ly . S uch  a  re sem b lu n ee  m u s t 
e x is t—a re se m b la n c e  u n u su a l, even  
s t r ik in g —o r  it w ou ld  n o t fo r  a  m om en t 
h a v e  d ec e iv ed  R ogers. W e m u s t  re- 
m e m b e r , h o w e v e r, th a t  R o g ers ’ office 
w a s  n o t b r i l l ia n tly  lig h te d  a n d  th a t  h e  ; 
m e re ly  g lan c ed  u t  her. S till, w h a te v e r
r i te r o f th e  note ." I sa id .
“ T h e police huvt■i no t fo u n d  it so/*
“ N o?
“ No. I t  w ns gi\ •on to  t ilt t d o o rk e ep er
by  tl hoy Just an o rd in a ry boy o f fro m
tw e lv e to  fourte t n y ea rs . T h e  m an
d id n 't n o tice  him ospechill y . H e  sa id
th c ro  w as no a n sw e r an d w e n t a w ay .
H o w  a r e  th e  police to  find th a t  boy? 
S u p p o se  th ey  do find h im . P ro b u b ly  
a ll lie could  tell th em  w o u ld  b e  th a t  a 
m a n  s to p p ed  him  n t th e  co rn e t; an d  
g a v e  him  a q u a r te r  to  ta k e  th e  n o te  to  
th e  c o ro n e r’s  office.”
" H e  m ight give a d e sc rip tio n  o f  th e  
m a n ,” I v en tu red .
" W h a t  w ould a boy 's  d e sc rip tio n  be 
w o r th ?  It w ould lie a t  tile  b es t v a g u e  
um l indefin ite . B esides, th e y 'v e  no t 
even  fo u n d  the  boy. N ow . to  r e tu r n  to  
th e  Hole.”
W e h ad  com e to Ibe coffee u nd  c ig a rs .
" T h a t d o esn ’t  m u tte r  in th e  le a s t— m in o r d iffe re n c e s  th e re  m a y  h a v e  been  
n e ith e r  am  I, you  see. W e w ill d lu e  | sh e  h a d  th e  a i r ,  th e  g e n e ra l  u p p e u ra n c t 
‘w ith o u t o ilie rs .’ ”
" W h e n  ?" I q u estio n ed .
"W e ll, how  w ould  th e  S tu d io  su it? "
T h e  c a r  had  re ach e d  th e  g ro u n d  flo ir, 
a n d  w e left it to g e th e r . I w us com ­
p le te ly  In th e  d a rk  a s  to  m.v co rnpan- 
ud  y e t  it  i
n nd  1 fe lt it tim e to  p ro te s t  
"B e fo re  w e re tu rn  to  (he  n o te , Mr. 
G o d fre y .” 1 said . " I 'd  like  to  usk  you 
tw o  d ire c t  questions. W h a t In te re s t  
tb e  look, o f M iss Ilo lla d a y . M ore f a . *  1 Uavo you in tin- m u tte r? ” 
re s e m b la n c e  m ay  h u p p eu  In a h u n d ro o  “ T b e  in te re s t of ev e ry  In v e s tig a to r  
ty by  c h a n ce , b u t  ib e  a ir , tb e  look, of c r im e ,” lie an sw ere d , sm ilin g
kai& G oldberg.
J u u u s  s to o d  u p  und  cle *d b is th ro a t .
“ W e, tb e  Ju ry .” be re ad , “ im p an e le d  
In  th e  caae  o f  H ira m  W . H o ll id ay , d e ­
c e a se d . do find th a t  b e  cam e to  hi* 
d e a th  fro m  a s ta b  w ound  iu th e  neck . 
In flic te d  by  a p enkn ife  In th e  b a n d s  o f 
a  p e r s o n  o r  p erso n a u n k n o w n .”
T
C H A P T E R  V.
l i l E  c o ro n e r  m , .1  q., Jury  
a n d  c a m e  d o  mu  unq snook 
h a n d s  w ith  us.
'T in  g o in g  to  re w a rd  you (or 
y o u r  c le v e r  w o rk . M r. B oyce, he sa.q  
" W ill  y o u  t a k e  th e  good n e w s  to  M iss 
H o lla d a y  Y”
M v c h ie f  co u ld  n o t re p re s s  th e  s w if t  
flu sh  o f  p le a s u r e  w h ich  re d d e n e d  h is 
c h e e k s , h u t  h e  m a n a g e d  to  s p e a k  u n ­
c o n c e rn e d ly . ..............  ............
"W h y . y e s ;  c e r ta in ly -  I II I* ' g*"d lu  
I f  vo u  w ish  i t ,”  h e  sa id .
. . .  d „  „  ,-u I t,"  G o ld b e rg  a s s u r e d  h im
ould  h a v e  b u t 
one e x p la n a tio n —it m u s t he co n n ected  
iu  som e w ay  w ith  th e  I lo lla d a y  ca se  
1 'u le  s—a n d  l  g lan c ed  a t  h im  a g a in , j 
No, c e rta in ly , he w as u o i a  confidence 
m a n —ev e n  If lie w us, I w ou ld  ru tl ie r  
w e lc o m e th e  a d v e n tu re . M y c u r io s ity  j 
w on th e  b a ttle .
"V ery  w e ll."  1 sa id . “ I 'l l  he g lad  to  , 
ac ce p t y o u r  in v iia tio n , M r.” —
H e  n o d d ed  a p p ro v in g ly .
" T h e re  spoke th e  m a n  o f sense . 
W ell, y ou  sh all n o t go u n re w a rd e d . 
G o d frey  is m y  n a m e —no. y ou  d o n 't  
k uow  me. h u t I 'l l  soon  e x p la in  u iyse if. 
H e re 's  m y ca b ."
1 m ou n t ed  in to  It, h e  a f te r  m e. I t 
see m e d  to  m e th a t  th e re  w a s  a u  un- 
u su u i n u m b e r o f lo ite re r s  a b o u t th e  
d o o r o f th e  b u ild in g , h u t w e w e re  off 
in  a  m o m en t, a n d  I d id  n o t g iv e  them  
a  second  th o u g h t. W e r a tt l e d  o u t in to  
B ro a d w a y  a n d  tu rn e d  n o r th w a rd  fo r 
th e  th re e  m ile  s t r a ig h ta w a y  ru n  to  
I ’n io u  sq u a re . I n o ticed  in  a  m om en t 
th a t  w e  w e re  going  a t  a r a te  o f sp ee d  
ru ib e r  e x c e p tio n a l fo r  a  ca b . um l il 
s te a d ily  In c re a se d  a s  th e  d r iv e r  found  
u c le a r  ro a d  b e fo re  h im . My co inpan  
Ion th re w  up  th e  t r a p  iu  th e  ro o f  of 
th e  c a b  a s  w e sw u n g  a ro u n d  in to  T h ir ­
te e n th  s tre e t .
"A ll rig h t, b a m ? ” h e  ca lle d .
The- d r iv e r  g rin n e d  d o w n  u t  u s  
th rough th e  hole.
"A ll righ t. s i r ,” h e  a n sw e re d . "T h ey  
cou ldu  t s ium i th e  p u ce  a  l i t t le  h it. 
T h e y 're  d is u u c e d .”
| The trap snuj].fcd d o w n  a g a in . We 
tu rn e d  In to  S ix th  a v e n u e  a n d  s to p p e d  
■ In  a  m o m en t h e lo ts  ib e  S tu d io , g ru y
w a y s
th e  ‘a l to g e th e r , ' is very  d if fe re n t—It In 
d lc u tc s  a  blood re la tio n sh ip . My th e  
o ry  Is t h a t  sh e  Is a u  Ille g it im a te  child, 
p e r h a p s  fo u r  o r  Uve y e a rs  o ld e r  th an  
M iss I lo l la d a y .”
1 p a u se d  to  co n sid er . T h e  theo ry  
w u s  ruu so n u h le , a u d  y e t  i t  hud  its 
fa u lts .
"N o w . le t 's  see  w h e re  th is  lead*  us." 
h e  c o n tin u e d . " L e t u s  u ssu m e th a t  
Ilo llu d u y  h a s  b een  p ro v id in g  fo r  th is  
i l le g itim a te  d a u g h te r  fo r  y ea rs . A t 
lu s t, fo r  so m e  re aso n , h e  Is in d u ce d  to 
w ith d ra w  th is  s u p p o rt , or. p e rh ap s, the 
g ir l  th in k s  h e r  a llo w a n c e  in sufficien t. 
A t a n y  ra te ,  a f te r ,  le t  u s  suppose . In­
e ffec tu a l a p p e a ls  by  le tte r , sh e  does 
th e  d e s p e ra te  th in g  o f  cu llin g  ut hia 
office to  p ro te s t  In p erso n . S he finds 
h im  iu ex o ru b le—w e k uow  h is  re p u ta ­
t io n  fo r  o b s tin a c y  w h e n  he b ad  once 
j m a d e  up h is  m ind . She rep ro ac h es  
h im —sh e  is a lre a d y  d e sp e ra te , rem em - 
I h e r—a n d  h e  a n s w e rs  w ith  th a t  s tin g in g  
sa rc a s m  fo r  w h ich  he w us no ted . In  
u u  e c s ta s y  o f  u u g c r sh e  sn a tc h e s  up
■d to  it. A t p re s e n t
to  ask
"Y'ou hcloiig  to th e  d e te c tiv e  fo rce ,
! th e u ? ”
S "1 h a v e  lielongt 
I ’m in other employ."
"A n d  w h a t w as y o u r obji 
1 lu g  m e h e re  th is  ev e n in g ?"
I " O n e  p o rtio n  of my ob je 
ac co m p lish e d . T he o th e r  
: y ou  lo  W rite  o u t fu r m e a  copy o f tin- 
n o te .”
DeWITT’S
W IT C H  H A Z E L
S A L V E
T H E  O R I G I N A L .
AWeD Known Cure for Piles.
Cures obstinate tores, chapped hands, to ­
tem s, skin diseases. Makes burns and scalds 
painless. W e could not Improve the quality 
U paid double the price. T he best aalve 
that experience can produce or that money 
can buy.
FOR DETROIT, CHICAGO, ST. LOUIS, KANSAS CITY 
AND ALL POINTS WEST OF THESE GATEWAVS,
The ThrDtigh Car Service of the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
P U L L M A N  P A L A C E  C A R S  T W IC E  D A IL Y  from  Boston 
to  C hicago and  S t. Louis.
P U L L M A N  T O U R IS T  C A R S  T U E S D A Y S , T H U R S D A Y S  
an d  S A T U R D A Y S , Boston to  C hicago w ith o u t change. 
V E R Y  LO W  R A T E S  NOW  IN E F F E C T
to  th e  P acific C oast.
A sk  y o u r  L ocal T ic k e t  A ^ e n t for in fo rm a tio n  o r  n d d re s s  tlio
NEW ENGLAND AGENCY OF THE WABASH
1711 W A S H IN G T O N  S T .. BO STO N
T lio  K in d  Y o n  H a v e  A lw a y s B o u g h t, a n d  w h ich  h a s  b een  
In u se  for  o v er  3 0  y ea r s , h a s  b o rn e  th e  s ig n a tu r e  o f  
a n d  h a s  b een  m a d e  u n d er  h is  per­
so n a l su p erv is ion  s in ce  it s  in fan cy. 
A llo w  n o  o n e  to  d ece iv e  you  in  th is . 
A ll C ou n ter fe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u st -n s -g o o d ”  a re  b u t  
E x p er im en ts  th a t  tr if le  w ith  n n d  en d a n g er  th e  h ea lth  o f  
In fa n ts  a n d  C hildren—E x p er ien ce  a g a in st E xp erim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C nstoria is  a  h a rm less  su b s titu te  fo r  C astor OU, P a r e ­
g o r ic , D ro p s an d  S o o th in g  S yru ps. I t  is  P lea sa n t. I t  
con ta in s  n e ith e r  O p iu m , M orph in e n o r  o th er  N arco tic  
su b sta n ce . I ts  a go  is  i t s  g u a ra n tee . I t  d estroys  W orm s  
a n d  a llays  F e v er ish n ess . I t  cu res  D ia rr lu ea  an d  W in d  
C olic . I t  re liev e s  T e e th in g  T rou b les , cu res C onstip ation  
a n d  F la tu len cy . I t  a ss im ila te s  th e  F ootl, reg u la tes  th e  
S tom ach  an d  D o w e ls , g iv in g  h ea lth y  an d  n u tu ra l sleep . 
T h e  C hild ren ’s  P u u a cca —T h e  M oth er’s  F r ien d .
G E N U IN E  C A S T O R I A  A LW A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE CENTAUR COMPANY, TV MURRAY STREET, NEW VORR CITY.
S i t t e r s
o b re a k  u p  a 
ad  c o 'd  a n d  
re v e m  Poeu- 
m ouia, tbe B it­
ter e is  e sp e c ia l­
ly  y o od . S ta r t  
to -d a y . Jt a lso
llxJlga et li>u, 
UjaJr 111».
ur Ida lsria .
C I IA P T E B  V I.
I W A S q u ite  (lazed  fo r  th e  m om ent."A  c ro w d  o f th em  in m y room !"
1 re p en ted . "A  c ro w d  o f w hom , 
M rs. F itc h ? "
"A  c ro w d  o f re p o r te rs !  T h e y ’v e  been  
w o rry in g  u iy  life  o u t. T h e y  see m e d  to 
th in k  I h a d  y ou  h id  s o m e w h e re . I 
h ope y o u 're  n o t in tro u b le . M r. L e s te r? ” 
“ N ot th e  le a s t  in th e  w o rld , m y  d en r 
in n d m n ,"  1 lu n c h e d . A nd  I b re a th e d  n 
long  s ig h  o f  re lie f, fo r  I hud  fen re d  1 
k n o w  n o t w liu t d is a s te r . " I 'l l  soon  fin­
ish w ith  th e  re p o r te r s .” A ud  I w e n t 
on u p  th e  s tn lr .
L ong  b e fo re  I re a c h e d  m y  ro o m s 1 
h e a rd  th e  c lu t te r  o f  vo ices un d  c a u g h t 
th e  o d o r o f  v a r io u s  q u a li t ie s  o f  to b a c ­
co. T h ey  w e re  lo llin g  a b o u t o v e r  th e  
fu rn itu re , te l l in g  s to rie s , I su p p o se , an d  
th e y  g re e te d  m e w ith  a c h e e r  w h e n  I 
e n te re d . T h e y  w e re  su ch  Jo v ia l fe l­
lo w s th a t  it w a s  q u ite  Im p o ssib le  to  
fee l a n g ry  w ith  th em . A nd , b esid es . 1 
k n ew  t h a t  th e y  w e re  g e n tle m e n ; Hint 
th e y  lab o re d  e a rly  a n d  la te  n t  m e a g e r 
s a la r ie s  fo r  th e  p u re  lo v e  o f  th e  w o rk ; 
th a t  th e y  w e re  q u ick  to  s c e n t f r a u d  o r 
tr ic k a ry  o r  u n w o r th in e s s  a u d  iuoxoru- 
b le  In ex p o s in g  It; th a t  th e y  loved  
to  do  good n n o n y tu o u aly , re m a in in g  u t- 
te r ly  u n k n o w n  s a v e  to  th e  a p p re c ia tiv e  
fe w  b eh in d  th e  sce n es . So I  re tu r n e d  
th e ir  g re e tin g  sm ilin g ly  a n d  s u t  m e 
d o w n  in  a  c h u lr  w h ic h  o n e  o f  th em  
o b lig in g ly  v a c a te d  fo r  m e.
"W e ll? ” I b eg a n , lo o k in g  a b o u t u t 
th e m .
"M y  d e a r  M r. L e s te r ,”  s a id  tb e  one 
w h o  hu d  g iv en  m e  th e  ch a ir, " p e r m it  
m e to  In tro d u c e  m y se lf  a s  B a iik lu  o f 
th e  P la n e t . T h e se  g e n tle m e n ” —u n d  he 
in c lu d ed  th e m  lu  a w id e  g e s tu re —" a re  
m y  c o lle a g u e s  o f  tb e  p re ss . W e 'v e  been  
an x io u s ly  a w a i t in g  you  h e re  lu o rd e r  
t h a t  w e m ay  p ro p o u n d  to  y ou  c e r ta in  
q u e s tio n s .’*
“ All r ig h t ;  fire  a w a y ,” I said .
“ F ir s t,  w e 'd  lik e  to  h a v e  y o u r th eo ry  
o f th e  cr im e . Y’o u r  w o rk  th is  u fte r- 
noou co n v in c ed  us  th a t  you  k n o w  how  
to  p u t t w i  un d  tw o  to g e th e r , w h ich  Is 
m o re  th a n  can  he sa id  f ir  tb e  o rd i­
n a ry  m o rta l. T h e  p u b lic  w ill w a n t to  
k now  y o u r th e o ry —th e  g re a t  public  
"O h , bu t l h a v e n 't  an y  th eo ry , 
p ro te s te d . "B es id es , l d o n 't  th in k  
g re a t  p u b lic  Is e sp e cia lly  in te re s te d  in 
me. You H ue, g e n tle m e n , I 'm  q u ite  out 
o f th e  ca se . W hen  w e  c le a re d  M iss 
H o lla d a y  o u r  co n n e c tio n  w ith  It e n d e d .” 
"B u t Is M iss H o lla d a y  c le a re d ? ” he 
p e rs is te d . " I s  It n o t q u ite  co n c e iv ab le
HAVE YOU TRIED
th e  n ew  Q u ick  D esse rts th a t  g rocers  are  
n o w  se llin g ?  T h e y  a re  ju s tly  te rm e d  
“ E asy  to  M ak e”  as  a ll in g red ie n ts  a re  in  
th e  p ackage . T h re e  com plete p ro d u c ts—*
T>=Zerta
Q u ick  P u d d in g  a n d  D -Z erta  P erfec t Jelly  
D e sse rt a t  iOc. p e r  p ack ag e , a u d  D -Z erta 
Ic e  C ream  P ow der, 2 p ac k ag e s fo r 25 
cen ts. F iv e  cho ice  flavors of each . A 
tr ia l  w ill c o n v in c e  yo u  how  easy  it is to  
D eW itt's Is the original and only puro and h av e  th e  finest dessert*  w ith  n o  lab o r 
genuine Witch Hazel Salve m ade. Look foi a n d  li tt le  ex p e n se . O rder to -day . 
the nam e DeWITT on every box. All other* 
are counterfeit, r u r a u  »v
ft. C . D eW IT T  A CO., CHICAGO .
F o r  sa le  by W m . H . K itlJcU tfe.
Ask for tho 1906 Kodol Almanac and 
200 Year Calendar.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without. 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING
Rockland, M aine.
•NONEsucbKmwce rife ATi
I t  , TWELVE MILLION^  V VVS>^^%ierrell*soule company |
I  pa ck a g es  l a s t  y e a r : s o M E V ^ ^ y  <» sy 'r a c u s e . n e w y o r k  «• B 
^ O N E  W AS S A T I S F I E D .- * ' IN 2 - P I E 1 0 c ^ C K A G E S j
th a t in t ln s p  tw o  h o u rs  sh e  w a s  ab se n t
Cures Piles Permanently
c. t$. EriEkY
Fresco  and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
A lw a y s R e liab le
M a r t ' s  Golden Oil
For th e  th ro a t ch«*M ami lu rgo . I t  remove* 
all lu ll.onm at ion ami irri ta tio n , i t ’a a won er 
w orker. T»>k w ith  tho*e th a t u*c it. All aeul- 
en*. 2 5 c  -‘Oil B O c
MunuT-f tu i« .i I»v It ALLA UD GOLIrKN OIL
c o .. o ld  Town. Me
W. H. KITTREDCE, Rockland, Ma.
T h ey  {/reeled m e w ith  u  < 
tc red.
fro m  h e r  c a r r ia g e  sh e  m ay  Imve 
c h a n g e d  h e r  gow n , gone to  h e r  fa th e r 's  
office, a n d  th e n  c h a n g e d  buck  a g a in ?  
lu  th a t  ea se , w ou ld  sh e  tail n a tu ra lly  
h a v e  chosen  u g re e n  g o w n , s in ce  she 
n e v e r  w ore g re e n ? ”
"O h, n o n sen se !"  1 cr ie d . " T h a t’s 
p u erile . B llh e r  sh e  w ould  d isg u ise  h e r 
s e lf  e ffe c tu a lly  o r  no t a l  all. 1 suppose  
if  y ou  w ere going  to  com m it a c a p ita l 
c r im e  yo u  w ou ld  m ere ly  p u t on a high 
h a t  b ec au se  y ou  n ev e r w e ar one! I 'll 
te ll y ou  th is  m u ch : I 'm  m o rally  c e r ­
ta in  th a t  M iss H o llad a y  is  q u ite  inno- 
c e u t:  so, 1 believe , is  th e  d is tr ic t  a t ­
to rn e y . ”
" B u t how  a b o u t th e  uo te, M r. L e s ­
te r?  \ \  h a t d id  ll  c o n ta in ? "
"O b. 1 ca u  l tell you  th a t , you kuow . 
i t ’s n o n e  o f m y b u sin ess ."  
i " B a t  y ou  o u g h t to  t r e a t  u s  a ll a lik e ,"  
h e  p ro te s te d .
"1 d o  tr e a t  you ull a lik e .”
1 " B u t  d id n ’t G o d frey  g e t  i t  o u t o f 
y o u ? ”
"G o d frey !"  1 re p e a te d . " G e t I t  o u t  of 
m e ? ”
I H e  s ta re d  a t  m e iu  a s to n ish m en t.
"D o  you m enu  lo  le d  m e, M r. I.es- 
l te r ,"  h e  q u es tio n  d, " th a t  you h a v e n 't
b een  s p e n d in g  th e  e v e n in g  w ith  J im  
G o d fre y  o f  th e  B eeo rd ?”
T h en , In u Uusn, 1 u n d e rs to o d , um l uh  
l  looked n t  th e  ru e fu l  fu e es  o f  th e  u ieu  
g a th e re d  a b o u t m e  I lau g h e d  u u tl l  tb e  
te a r s  cam e.
"S o  It w a s  y o u ,” I g a sp e d , "tv h o  
c h a sed  u s  u p  B ro a d w a y ? ”
H e  nodded.
"Y es, h u t o u r  h o rse s  w e re n 't  good 
en o u g h . W h e re  d id  h e  ta k e  y o u ? "
" T o  th e  S tu d io — S ix th  u v e tiu e ."
"O f c o u rse !"  h e  cr ie d , s la p p in g  h is  
leg. "W e  m ig h t h a v e  k n o w n . Boys, 
w e 'd  b e t te r  go b u ck  to  I ’o d u u k .”
" W e ll , 'a t  le a st. M r. L e s te r ,"  sp o k e  u p  
u u o tltc r, "you  o u g h tu 't  to  g iv e  G o d fre y  
a  scoop .”
“ B u t 1 d id n 't  g iv e  h im  u scoop. I 
d id n 't  ev en  k now  w h o  h e  w a s .”
" D id n 't  yo u  te ll h im  w h a t  w u s  lu  th e  
u o te? "
"N o t u w o rd  o f  It. I to ld  h im  ouly
on e ih iu g ."
“ A nd  w h a t w a s  th a t ? ”
" T h a t  th e  p e rso n  w ho  w ro te  th e  n o te  
d id n 't  k n o w  th a t  B o g ers  w a s  eo lo r 
b lind . Y’ou  a r e  w e lc o m e to  th a t  s t a t e ­
m en t too. Y'ou see, I 'm  t r e a t in g  y ou  u ll 
a lik e .”
T h ey  s to o d  a b o u t m e  s ta r in g  d o w n  u t 
m e. sile tti w ith  a s to n ish m e n t.
"But,” I ad d e d , "1 th in k  G o d fre y  s u s ­
p ec ts  w h a t w us iu  th e  u o te .”
"W h y  ?"
“ W ell, h is  th eo ry  fits  i t  p re tty  c lo se ­
ly .”
" H is  th eo ry ! W h a t Is h is  th eo ry . M r. 
L e s te r? ”
"O h, co m e ,"  I la u g h e d . " T h a t ’s  te l l­
ing . I t 's  u good th eo ry  too ."
T h ey  looked u t  eueh  o th e r , an il, I 
fa n c ie d , g n ash e d  th e ir  te e th .
“ H e  se e m s a p re tty  c le v e r  fe llo w ,” I 
ad d e d , Ju s t to  p ile  up  th e  ugouy . " I  
fa n c y  y o u 'll  s a y  so, too, w h e n  you see  
b is  t h i» r y  in  to m o rro w 's  p a p e r  ” 
“ C le v er!"  c r ie d  K a u k tu . "W h y . h e 's  
a  very  fiend  o f  c le v e rn e s s  w h e n  It 
co m es to  a  ru s e  o f  th is  k in d . W e 're  no t 
ill th e  s a m e  c la s s  w ith  h im . H e 's  a 
fa n c y  fe llo w —J u s t  th e  R eco rd  k ind . 
Y ou’re  s u re  y ou  d id n ’t  te l l  h im  uuy- 
th in g  else. M r. I .e s te r? "  he ad d e d  a n x ­
iously . "G o d fre y ’s  c a p a b le  o f  g e t t in g  a  
s to ry  o u t of u fe n ce  p o s t .”
“ No. I 'm  q u ite  s u re  I d id n 't  te ll h im  
a n y th in g  else. 1 ou ly  lis te n e d  to  h is  
th eo ry  w ith  g re a t  In te re s t .”
“ A nd a s se n te d  to  I t? ”
" I  sa id  I th o u g h t It p la u s ib le .”
(T o B e C o n tin u e d .)
A—D r. Oiauiuu's PrascripUcie— 
r Kill liiu CeustipsUouGeiu*. 
I y s  u g u a ra n te e  a t  Zb Ceuta,
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Take the Pang out of 
W inter
And tu rn  January in= 
to June.
by using the Veri-best Coal. We have it in 
a ll sizes. Prompt delivery and satisfactory
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12 ,
If Mothers Only Knew!
Nine times out of ten when children are out of sorts a few doses of 
Dr. T ru e 's  Elixir will make them well, strong and happy. If  worms 
are present they will be expelled. If there are no worms T ru e ’s 
Elixir acts as a gentle tonic laxative. It cleans out the stom ach 
and bowels, and turns the scale in favor of health by aiding and 
strengthening the digestion. Unsuspected W orm s cause so much ill­
ness in children that it is a custom in many families to  give
D R . T R U E ’S  
E L I X I R
at regular intervals to  guard against t 
the symptoms of worms are languid looks, indiges 
tion with variable appetite, malaria, irritable 
sition and restless sleep. If your children si 
any of these signs do not risk delav but gh 
them the remedy that has given relief 
for over 50 years. It is purely 
vegetable and harmless in any 
condition of child or adult.
Sold by nil dea le rs , 35c ., 50c., $ 1 .00.
W rite for free txiok “ C hildren und 
th e ir  D iseases."
DR.J. F. TRUE & CO., Auburn, Me.
Established I MAI
Speetal treatment for tape 1cornu. Free pamphlet.
doe* h e  s m ile ?
W i f e  C 0 0 K 5  w i t h  GdS
Result-rfle&b&lway
on time! "
T his has been our G ala  yea r . 7(5 Gas R anges 
have been sold  th is season. Leave yo u r order so as to 
increase th is num ber.
R. T. 6c C. S treet Railway,
445 MAIN ST.
PURE
COAL TAR
$3.00 PER BBL.
At the Gas House
R. T. &  G. St. Ry„
4 4 5  M a i n  S t .
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PRKMCKI VTIONH A HPKOIALTY.
M AIN HTKKKT; ROCKLAND
B u rn  the B e s t
Moor’s 
Cold Killer
P ositiv e  cu re  for C olds, B ron­
ch itis , C oughs, d u sk in ess , 
Loss of V oice, p rev en ts  P n e u ­
m on ia— little  p e lle ts— easy to  
ti^ke— does th e  business— we 
know  w h a t th e y  a re— w h at 
they  w ill do.
VINALHAVEN
r .  I.. N ichols, w ho lia s  b een  a  in c ­
ur M is s .  P en d le to n  a t  th e  rV n tr  
I lull si*, re tu rn e d  to  H uston T u e sd a y .
M rs. ( iu v  I’enslec an d  M iss M in-gar 
•Smith sp e n t W ednesday  In th e  c ity .
C. V. A m es p u rc h ased  a  cow  111 Itock- 
la ml T u e sd a y .
M iss M ary  S an d erso n  re tu r n e d  luinu 
W e d n esd ay  from  K n x b u ry , M ass, 
w h ere  sh e  w as the m u s t o f la-r s is te r 
i Mrs. VVm. (.'aider.
W . J . J a m e so n  w as in  Ito ek lu n d  VV.-.l 
uesday .
T o lm un  a u d  M rs 
■d Itoekh llld  W ednes
C .  H .  M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S  
322 MAIN 8T ., ROCKLAND
There’s 
A Difference 
In Coal
O u r  1 IA H D  C O A L  (in  
all s izes) is th o rough ly  
screened , b u rn s  freely , 
y e t has has g re a t la s t­
ing  q u a litie s , is free 
from d u s t an d  c linkers .
S O F T  C O A L  of finest 
q u a litie s  for m an u fac t­
u ring .
Prompt Delivery
T e lep h o n e  333-2
M. B.&C.O. Perry
A T L A N T IC  W H A R F 3
R O C K L A N D
kcr le ft T u e sd a y
i llUH b e e n  111* KUeHt 
W illiam  F u rro w  
few  d a y s .
II. L a n e  re tu rn e d  
v is it w ith  h e r  pu r-
ru ed  T lm rs-
W e d n esd ay
A.J.BIRD&CO,
H A V D  PU B N TT .
ALL S I Z E S - - ! ™ - ' ’ -”
O rders receive P rom pt Delivery. 
T e le p h o n e  34
ROCKLAND, ME.
W. S. SH0 REY . .
BOOK BINDER.
B ath, Me.
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M. FALCINA
D EA LER IN
NUT, EGG and STOVE COAL
S U P E R IO R  IN  Q U A L IT Y  
L O W E R  IN  P R IC E
S 7 . 2 5  per Ton
C A S H
T e lo p h o n e  4 9 -3
Ol.’J M ain  S tru c t . R o c k la n d
Opp. Rankin Block
♦  ♦
M rs. Jo sep h in e  
U lm er S m ith  vlsl 
duv .
M r. an d  M rs. Dec 
W o rces te r, M ass.
M rs. A. C. M anso 
of h e r  s is te r , Mrs.
I to ck a n d , th e  p ast
Mr. a n d  M rs. L.
W e d n esd ay  from  a 
e n ts , in R ockland .
M rs. S a ra h  N o rto n  i 
d ay  to  M ilford , M ass., 
s ta y  w ith  h e r  duu jd it 
F Ifield.
J . I*. A m b ru s t sp en t 
th e  city .
M rs. J a m e s  G ru n t an d  s is te r ,
Jo h n  C o lle tt, a re  v is it in g  th e ir  s is te rs , 
M rs. R o b e r t  C arn e y  an d  M rs.
I lin e s .
M rs. A ddle B uck lln  v is ite d  R 
T u esd a y .
E d w a rd  M orton  an d  M rs. H o w a rd  
L a rk in  w e re  in R o ck lan d , T u e sd a y  1 
a t te n d  th e  m a rr ia g e  of th e i r  s te p fa th e r . 
G eorge O ’L e a ry  an d  M rs. K u th e rh n  
G reene , w h ich  took p lac e  u t  S t. B er 
n u rd ’s ch u rch .
T u e sd a y  ev e n in g  a t th e  h om e of Mr 
a n d  M rs. H o w a rd  L a rk in  a  re cep tio n  
w as te n d e re d  M r. and  M rs. O ’L ea ry . 
A b o u t 20 pi rso n s w ere p re s e n t an d  th e  
e v e n in g  w a s  m ade a very  p le u su n t one 
fo r a ll, w ith  line p h o n o g ra p h  se lec tions . 
M r. a n d  M rs. O’L eary  w ere  p re se n te d  a 
n u m b e r o f p re tty  an d  u se fu l p re se n ts , 
In c lu d in g  a  n ice p a ir  o f b la n k e ts , a 
h u g e  lum p, sofu pillow , w a te r  se t, end  
sev e ra l p ieces o f ch in a . R e fre s h ­
m e n ts  o f v an illa  an d  c h o c o la te  Ice 
c ream  an d  ca k e  w ere  se rv ed  u nd  w ed­
d in g  ca k e .
T h e  jo in t  In s ta lla tio n  T u e s d a y  e v e n ­
ing  w a s  v e ry  su cc essfu lly  m a n a g e d  a c ­
c o rd in g  lo  th e  p re p are d  p ro g ra m , w ith  
th e  ex c ep tio n  (h a t A r th u r  O rne  of 
R ock lan d  in s ta lle d  the ofliee rs hi the 
Sons o f V e te ra n s  Cum p. T h e  V lnul- 
h av e n  R an d  J. W. K lttre d g e , leader, 
fu rn ish e d  m u sic  fo r the  o cc asio n , an d  
a s id e  from  a  libera l sp r in k lin g  of N a ­
tio n a l M elodies, d iscoursed  th e  fo llow ­
ing  excellen t p ro g ram : H a p p y  H eine
M a rc h ; M o u n ta in  E choes, O v e rtu re ; 
A ro u n d  th e  T ow n, M edley, O v e rtu re ; 
S elec tion , M elodies from  F a u s t ;  S elec­
tions, M elodies from  B o h em ian  G irl; 
G len L yon , M arch .
A p a r ly  o f a b o u t .*10 g a th e re d  a t  the 
hom e of ( ’a p t. E . S. R o b e rts  T h u rs d a y  
e v e n in g  a n d  sp en t a  d e lig h tfu l  social 
tim e . D a n c in g  und  a c la m  s tew  w ere 
in th e  e n te r ta in m e n t. T h e  ev e n t w as a 
p le a sa n t su rp r is e  to  th e  c a p ta in .
Cures Crip 
in Two Days.To Cure a Cold In One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. J d  (^ 1/ // on every
Seven Million boxes sold in post 12 months. This signature, box. 25c.
•  1^0  R e w a rd , WIOO.
T he readers  o f  thin paper will lie plcapcd to 
learn  th a t th e re  ih a t  leant one dreaded  d isease 
th a t science has lieen aide to cu re  In all ItH 
HtagfM, and  th a t Ih C atarrh . H all's C atarrh  
( ’a re  Ih th e  only positive cure  now known to  the 
m edical rra te ru ity . C atarrh  being  a  coustitu - 
tlonal d isease, require* a  coiiH tltutional t r e a t­
m ent. H all’s C atarrh  Cure Ih tak en  in ternally , 
a c tin g  d irec tly  upon the blood aud  m ucous s u r ­
faces of the  *vstein, thereby  destroy ing  the 
foundation  of thw d isease, and g iv ing  "the p a ­
tien t s tre n g th  by building up th e  co n s titu tion  
aud  a ss is tin g  nuture  In doing its  work. Tie- 
p rop rie to rs  have so much fa ith  iu its  cu ra tive  
powers th a t they  offer One H undred  Dollars for 
any case th a t  it fails to cure. Mend fo r lis t of 
testim onials.
A ddress F . .1 CHENEY A CO.. Toledo. Ohio.
Hold by all D ruggists, 7Go.
Take H all’s Fam ily P ills for constipa tion .
A CA R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do h e reb y  a g ree  
to  re fu n d  th e  m oney  on a  00-cent b o t­
tle  o f G reen e’s  W a rra n te d  S y ru p  of 
T a r  If  It fa lls  to  c u re  y o u r co u g h  or 
cold. W e a lso  g u a ra n te e  a  25-cent hot- 
tie  to  p ro v e  su tis fu c to ry  o r  m o n ey  r e ­
funded .
W . J . C oukley , T h e  N o rc ro ss  D rug  
Co., C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  nnd 
o p tic ian . T87Apr31
COLDS THAT HANG ON
So frequently settle on the lungs and result in Pneumonia or Consumption. Do not take chances on a cold wearing 
away or take something that only half cures it, leaving the seeds of serious throat and lung trouble.
Foley’s Honey-Tar
A FEW FASHION HINTS.
Correct Styles for Men Folks in London 
and New York—When to Wear a White 
Waistcoat.
E v en in g  d re s s  does no t v a ry  m uch 
th is  seaso n  fro m  w h a t It w as las t y ea r 
T he tro u se r s  a r e  p e rh a p s  a trifle  lnoset 
o v er th e  ca lv es  th a n  th ey  w ere  th en  
nnd h a v e  co n se q u en tly  less sh ap e . Tin 
use  of b ra id  dow n th e  o u te r  s e a m s  If 
n e a rly  obso le te  In the best se t. b u t  It If 
a fre q u e n t fa sh ion  In m id d le -c la ss  so-
fle tv . A w hite  w a is tco a t Is vo rn nt
cl an  cos nnet even! n g  ree» p tlo n s b u t lot
n t  hom o d in n e rs ; nt the i t  res >i id eV pu­
Ing cono •its. bu t no t a t pub lic d ln m rs.
T hose n •e t h e  cm rrect ru les. All of
them  a r t trn n g re ssetl b> a eonsid i-rab lt
n u m b e r •f peopb ju s t  ns th e r • a re ftl-
w ays |»t »l»le w ho Will \Ve a r  tt fold oi-
In r w ith t m on th K eont o r a  T a t  ter? nll
wtt Istcnu w ith  fu ll tiny tires , o r a
wn 1st co a t slip  w ith  a  fa n cy  w a ls tc i 
h u t th ese  ex cep tio n s  do n o t m ak e  
d ifference to  th e  co rrec t ru le , w hich  
can  only  b( lea rn ed  by  u s in g  d isc rim ­
in a tio n  In o b se rv in g  a n d  m ix in g  v 
th e  socie ty  o f th e  W est E nd. S im ila r­
ly. th e re  a re  p len ty  o f d o u b le -b re a ste d  
ev en ing  w a is tc o a ts  to  be seen , an d  
som e of th em  a re  even  m ad e  e i th e r  by 
ta ilo rs  who no t no t w e ll-in fo rm ed , or 
by  those w hose c lien ts  Insist upon be- 
in*  a  law  u n to  th em selv es; h u t the 
co rrec t s ty le  is to  w e ar on ly  s ing le - 
b re asted  w a is tco a ts . d ay  o r n ight 
A gain, w a tc h  c h a in s  a rc  o ften  seen  In 
the even ing , th o u g h  th e y  sh o u ld  no t be 
F ob  ch a in s  a re  p ra c tic a lly  obsolete.
«> «>
W a lk ln g -s lle k s  a re  c a rr ie d  a l ittle  
m ore fre q u e n tly  th a n  th ey  w ere la s t 
y ea r, th e  b est p a t te r n  b e in g  very  p lain , 
th in  canes, tu rn e d  to  a  s im p le  rig h t 
ang le , an d  u n ad o rn ed  by  a n y  so rt of 
m o u n t .
®  <®>
•orrect c o lla r  Is a  w ing , w hich  
should  he a b o u t tw o au d  a quarte** 
Inches high  und  h av e  ro u n d e d  Po in ts.
logs b e in g  o th e rw ise  w ith o u t 
shape . Ait asc o t is th e  very  best 
nd Is w o rn  w ith  a  p la in  p ea rl 
pin. T h e loose-ended  " c r a v a ts ” a rc  
u su a lly  secured  w ith  a p la in  gold  sa fe -
y -p ln , ho t a n  Asec 
Is be tte r . T h e  loo: 
•’llh  m o rn in g  
good deal in fa v o r t 
nes w orn a r  
g lace, not p a te n t I 
H a b e rd a sh e r .
v lth  i 
t i e s
p la in  p in  
a r e  w o rn  
w h ic h  a r e  a 
J i ig i s h  m e n . 
r a l l y  b la c k
Ulcer of the 
Stomach
Insidious N ature of th e  D isease -H o w  to 
Recognize and Cure I t .
r  o f th e  s to m a ch  m ay  ex is t fo r 
y e a rs  w ith o u t very  m a rk e d  sy m p to m s, 
x c e p tln g  th o se  ca u sed  by In d lg es tl n». 
I t Is due to a n  In fla m m a tio n  w h ich  a r ­
ts  th e  m e m b ra n e  of th e  s to m a c h  i»o 
th a t  It is e a te n  aw ay  b y  th e  g a s t r ic  
Juices.
In  good h e a lth , th e  s to m a c h  re s is ts  
ie ac tio n  o f th e  g a s tr ic  ju ic e s , bul 
w hen w eakened , I lie m em b ra n e  Is b a d ­
ly nou rish ed  a n d  th e  d ig e s tiv e  flu ids 
a c t  upon it us well a s  upon  th e  food, 
ing u p  u n ti l  p e r fo ra tio n  of th e  
inch occurs. In a d v a n c e d  ca ses  of
u lce r of th e  s to m a ch  the 
o m fo rt a f te r  ea tin g , w 
g n aw in g  sen sa tio n  hclwi 
Tom th e  p it o f th e  sti 
lie should* r b lade.
A t th e  first sy m p to m s 
re u tn ie iit  shou ld  a t mi 
vlth  M l-o-nu. T h is
re Is m uch  d is- 
it h a  c o n s ta n t 
cn m ea ls , p a in  
m uch , h ac k  to
of Ind ig estio n , 
:e be s ta r te d
TWO RANGES CIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 
TH0MAST0N WILL WIN.
AND
Th» Courlor-Gniette Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contosts 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are ths Chief Prlxes.
a u r i m i k h k m t  o f t r a i n i *
In  (effo rt O c to b e r  P, 1905
P AM RNOKR Train* leave R ockland awlfol- loWR J *
Rl'LKB OF CONTEST.
I t  In essen tia l to  tlio Contest. flint the tinmen of 
»t lent* than  two contestan t*  a p p m r In eneli 
a-** and rem ain actively engaged u n til the  
«>n«* In the  event of the w ithdraw al of aIi 
•♦b o  caodhlat**® h u t one. thorn  can tie no con 
to«t and the  p rise  will ho w ithdraw n
ipon w ilt bo p rin ted  in enrh and  t  very 
I I he Conrlei-Hn7. d to , un til anil Inelud 
unlay . March 21, lt» o. which will con ta in  
the  la s t coupon. I h. d i t t o  i will cI »pc a t th is 
paper’* bustm  ** office a t ft o’clock p. iu th e  fnl- 
owliig W ednesday, March vh when tlio vote* 
.vill be d u n te d  by a com m ittee  represen t Ing 
the h ading contestan ts.
For every yearly new subscriber to  thin 
r a t (•’ two hundred  votes will he g iven. A 
o tbscrlbcr may pay a* many yean* in a d ­
vance aa h r  wlidiet* and receive vote* at the  ra te  
for each $2 per year pa id ; hut all thoao 
payment*, intist bo made in ndvanee a t  one tlm o.
very (2 Paid by prcBcnt fuilmerlbcr*,
oh o f account* or lu hiIvhim* ••
. . . . .  ..b hundred vote* will Ih*given.
hang* n in subscrip tions front ono meni- 
io sam e fam ily, e tc ., m ade 
p tirpu .o  or securing  the  increased 
num ber o f  vo tes given to  new RuhRcrllK.n*, can 
n o t he perm itted .
There will Ik. no Rluglc voteR for aale; vote* 
can only he ob tained  an above not forth .
Vote* will In. counted each WodnofMlay ami 
H atunlay m orning d u ring  the  co n test aim  tin* 
figures o f Hiieli co im tirg  p r in ted  iu the follow ­
ing iHHiie of the  ir-tpor.
The conten t will clone at thin paper * IiunIiiorh 
office W ednesday, Mar.28. 11*06. a t 0 o’clock  p in
sxv
then the 
the  w inner
In> com m  d uml
*
C o u rlo r-C n io tte  V o tin g  C o n te st  j 
QUAKER RANOE I
TJIW M A ST O N  t
(liven to tile Lilly UeeelvitiK Most Voles I
(INK VOfK K III
►- *
C o u rio r-C azo tto  V oting  C o n to st
QUAKER RANOE
C A M D EN
(liven  to the  lutdy Reeeivingf.MoNt VotOfl
I lie edy a d a p te d  sp ecifically  1(
th e Ilf slu
t is ho u n ifo rm ly  su cc essfu l th a t  I 
V ud lcton , D ru g g is t an d  O p tic ian , giv  
s igned  g u a ra n te e  w ith  e v e ry  50 cc 
box th a t  th e  m oney will lie* re fu n d ' d 
t does n o t cure.
•of clM l-o-nu  is n o t a  p a te n t 
rem edy, h u t is a co m b in a tio n  o f  tin 
p u re s t  an d  m o s t re lia b le  o f rum '*dlcs 
fo r  s tre n g th e n in g  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  
nd bu ild in g  u p  th e  w hole sy s tem . Use 
t fo r  a  few d a y s  a n d  th e re  is no tv a -  
n w hy you shou ld  n o t lu* ab le  to  e a t 
ty food you like a t  a n y  tim e  w ith o u t 
n r of d is tress .
.. . J H O M A S T O NT h e l i ttle  M l-o -nu  ta b le ts  sold by  tiie  
G. I. R ob inson  D rug  Co. h a v e  becom e 
se rv ed ly  popu lu r. T h ey  g u a r a n te e  
th u t M l-o-nu  will m u k e th in  peop le fa t, 
re g u la te  d igestion , und  In c re a se  h eu lth , 
o r else th e re  w ill be no c h a rg e  fo r  the 
rem edy , an d  th e  p u rc h u sc  p rice  will bo 
re tu rn e d  on dem and .
LINCOLN VILLE
M rs. H elen TruHHel am i d au u h t-
\  Him* lm #e gum lo L tin, Muhh., fu r  111
W inter
M iss 101 la  Th diias hiiH g o n e to & ■
on for w ith h e r uiHter. M r
H uber Sim pson.
Miss I la t t lc 'efiill •loll d ied  De •. J
Ma
Stops tbe Cough and heals the lungs and prevents
P neum o nia  a n d  C o nsu m p tio n
Consumption Threatened
C. Unger. 211 Maple St., Cham paign, IU., writea: 
“ I was troubled with a backing cough for a year and 
1 thought 1 bad consumption. 1 tried s great many 
rem edies and I was under the care of physicians for 
several m onths. I used one bottle of FOLEY'S 
H O N EY  AN D  TAR. I t  cuied m e, snd I have not 
been troubled since.*'
Cured Hemorrhages of tlio Lungs
A. M. Ake, Wood, Ind., writes: “ Several years 
since my lungs were so badly affected that I had 
many hemorriiages. I took treatment with several 
physicians without any benefit. I then started to take 
F O L E Y 'S  H O N EY AN D T A R , and my lungs are 
now as sound as a bullet. 1 recommend it in ad­
vanced stages of lung trouble."
fu  r  ii long, lin g erin g  IIIihhh . 
hi F re n c h  an d  G eorge A 
re tu rn e d  to  W a U rto w n  
f tc r  sp en d in g  tin* h o lid ay s  a t  th e ir  
mu* in tills  tow n.
L lew ellyn  G riltln  of R ock lan d  w as in 
•wn recen tly , v is itin g  Ids m o th er,M rs. 
Elizabeth Griffin.
M r. an d  M rs. S y lv a n u s  G rlllln  w ere 
ii tow n la s t w eek  v is itin g  M r. G riffin ’s 
m o th er, M rs. E lis a b e th  Griffin.
R an k in  lia s  gone to  R onton  w h re 
lie will h av e  em p lo y m en t In th e  g ro ­
ce ry  s to re  o f h is  uncle, M r. F c rg u r m n . 
W . J. Mu ii roe is bu ild in g  a new  shed  
M rs. L illian  W o o ster h a s  been  ca lled  
to B oston  bv th e  illn ess  of h e r  s is te r , 
M rs. F rohoek .
Mr. an d  Mrs. B ert B ullock  h u v e  re ­
tu rn e d  to R evere, M ass., a f te r  sp en d in g  
th e  h o lid ay s w ith  Mr. B u llo c k 's  ou r- 
e n ts , Mr. an d  M rs. W y m a n  B ullock.
M iss G e rtru d e  F re n c h  u nd  M iss 
F ra n c e s  H a y d en  g a v e  a  very  p le a sa n t 
p a r ty  M onday ev e n in g  of la s t  week.
M rs. A de la ide M unroe w us in  R oek- 
lund  one d a y  re cen tly .
K u o tliiug  am i C o m fo r t in g .
T h e so o th in g  an d  c o m fo r tin g  effec ts  of 
D e W ilt's  W itch  H azel S alv e , w hen a p ­
plied to  R iles sores, c u ts , bo ils, e tc ., 
su b d u es  p ain  a lm o s t In s ta n tly . T h is  
S alve  d ra w s  o u t th e  In fla m m a tio n , r e ­
duces sw e llin g  an d  a c ts  u s  a  ru b e fa ­
c ie n t, th u s  c irc u la tin g  th e  blood 
th ro u g h  th e  d isease d  p a r ts ,  p e r m itt in g  
o r a id in g  N a tu r e  to  p e rm a n e n tly  r e ­
m ove the tro u b le  e n tire ly . W icklifTe R. 
S m ith , M oscow, Id a ., s a y s ;  " D e W itt ’s 
W itch  H azel S alve  cu red  a  so re  on m y 
face  w hich  b ad  tro u b led  m e fo r  m ore 
th a n  12 y ea rs . 1 sh a ll n o t be w ith o u t 
it  h e re a f te r ."  Sold by W in. H. JCll- 
tredge .
ONE VOTF2FOR
T H E  O T H E R  S ID E .
wo W a y s  o f L ook ing  a t  C ost o f th e  
S tu rg is  C om m ission .
M uch s t re s s  will bo laid  by  th o se  o p ­
posed to  p ro h ib itio n  on  the- ex p e n se  of 
th e  S tu rg is  C om m ission—som e 310,(MK) 
iu llie  past n in e  m o n th s. R u t there* is 
so m eth in g  to  be sa id  on  tin* o th e r  side. 
T a k e  th e  a n n u a l re p o rt (*r th e  sherllT 
o f C u m b e rlan d  c o u n ty  fo r exam ple . Il 
sh o w s th a t  the* n u m b e r of m ale  P ris ­
o n ers  co m m itte d  to  th e  Jail la s t  -car 
w a s  ir.ii a g a in st 775 the- p re v io u s  ve-ur, 
a  d iffe rence i»r :il« In fa v o r o f enforev*. 
incu t. T he n u m b er of female* p riso n ers  
c o m m itte d  la s t  y e a r  w as 04, a g a in s t  ISO 
the p re v io u s y ea r, a d iffe rence  e»f fill In 
fa v o r o f en fo rce m en t, und  th e  n u m b e r 
co m m itte d  fo r In to x ica tio n  la s t  a e a r  
w as 364 a g a in s t .  002 the* p re v io u s  v e a i . 
a  d iffe rence  e»f 23H In fa v o r e»f e n fo rc e ­
m en t. C h arg e  C u m b e rlan d  c o u n ty  
w ith  h e r  p ro p o rtio n  o f litis  $10,000, ind  
th e n  c re d it  h e r  w ith  w h a t lia s  been 
Huve*d by Hit! dec rea sed  n u m b e r ed 
p riso n ers , a n d  how  w ould th e  ac co u n t 
s ta n d ?
N o r is i h a t  all. T h e  c o m m u n ity  Ih 
betted* off, fin an c ia lly  aiu l otlie*rwlse, by  
th e  d ec reased  n u m b e r o f a r re s ts . Ii« |- 
la s t Jo u rn a l.
5  O O  « .  m .  Bnndii jr 
Bern ton iota any  r in Hour 
for W oolwich to Unfit,
5 . 1 5  Cl. m .  Week cine* for Hath, Itrnns- 
llnngor. Portland  mid Ponton,
i a t 12 .W p. nt. 
rk  days for P n th , Pntnn 
A ugusta . YVnteavlllo, Ran- 
»n*l Ponton, a r m in g  in 4.on p. in.
, for H ath, Prm tRwirk, D w iiton , 
, PortiniiH and  Poston nt 0 05
a .w i t i .L t  
arriv ing  in PoRto 
B . 2 0  A. m .
WICK, * .*■ W tR toll, 
gor Portlnt.d
1 ,4 0
liertillo
TRA1NB A ltn iV E :
I 0 . 4 0  n .  m .  M orning trn ln  from  re irtlam t.
lewiRtoti linn Wr p rvfile*.
4 . S 5  p .  m .  From ponton, Portlntid,I.r*wiRtonnnu en. gor.
8 j 3 5  p .  m .  Front Ponton. P ortland  nnd
l o ' ^ a . m .
P a th  to Woolwich.
OKO. F . I’.VANB, Y ire  Pro*. A 
F . K. POOTHllY .O  P . X T. A .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E R  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L F
T W O T  R I P S - A  W E E K
«H‘»nirr» Inv i- K'>c.kl.ujil.wi'iither pprm  m in i, 
fur lUmton a t  II Mi r .  >1,, M nn it.y . nnu T hnra .
Fur W llilrn iiin , v '»  way iM n lln ,.,  W fitnM - 
ilnyM Aiul HatunUv!, » t r.::«i * . M . „ r  nn n n la r. 
rival o f  Rti-Atiicr from  Ponton.
For Hnr llm b o r, via wny Intidingn, phte* H ill. 
lasdlttgR. WedneiRdayR nnd HatnrelavR 
a t .. .» A. M., or upon a rriv a l of atei 
Ponton.
ItKTITRNINO
Ponton Tuondaya and Frldayn, a t  n P M.
W Into nt 11 A. M., PiickRport nt 
and Tliumdayn. 
vin way Innditign.Phto l l lll 
............  anil Tliumdayn a t  ttA. M
All I'argo, 
of thin * on 
m urine rink
K.B .8HKUM AN o .  A . R enkland . Me. 
( ’ALVIN AI BTIN, V. P . anil H en’I Mgr, 
PoHtim, Mann.
pxropl live ntoek, via the nteam era 
pany, In inmiie«| ngniunt lire, and
ettilter 15, lmgv.
VIINAl.HAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
eHreet rou te  between ROCKLAND, 
H JKRICANK IHLK. VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN HTONINOTON, IHLK* AU HAUT 
and  rtWAN’S ISLAND.
lu Kir
W inter A rrangom ont
inlay, .Inittiury Int, 190<t.
W EEK DAY HKRVICK 
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Podwoll leaven Vinallmven nt 
i.:»u a in. for Htirrlcneo Into and Rockland. 
Kk ti 'Hn in iIj D-aven Rockland ITIIInent’n W harf) 
a t 2..'Ml p. in. rot Hnrrlcnno ImIo and Vlnalhaven. 
HTONINOTON ANUHWAN’H ISLAND LINK 
HUuuner Vinalliaven leaven hwuh'r IhIhihI 
Mondayn, YVcdnendayn aud Frldayn a t 5.45 a. in. 
and Htmilngton, every week day a t 7.on a. iu.‘
for N orth I fa ven a  m istook  land. 
Leaven Rockland u t R KTI1Ir week
.1 •fn in a lea ii l.ad y  SpcakN H ig h ly  o f 
C h a m b e r la in ’* C o u g h  lit-iueU y.
M rs. M ichael H a r t ,  w ife o f th e  s u p e r­
in te n d e n t of C a r t  Serv ice  u t K ln a s to n , 
Ju m a lc a , W e s t In d ie s  Is la n d s , s a v s  
t h a t  site  lias  fo r  som e y e a rs  u sed  
C h a m b e r la in 's  C ough R em ed y  fo r 
coughs, c ro u p  a n d  w hoop ing  co u g h  an d  
h a s  found  It v ery  beneficial. S h e  h a s  
im p lic it confidence In it und w ould n o t 
be w ith o u t a  b o ttle  o f  It In h e r  hom e. 
Sold u t  W . H . K l ttre d g e ’s D ru g  S to re ; 
C. H R end le ton , D ru g g is t  a n d  O p tl • an
Notice of Foreclouiro.
fir*t day o f F* hr . .  .... ______ _____
Iteg in tryo l Deeds for tlio ( 'ouu ty  o l Kuo 
.Slate Of M aine, Hook ini. Page 4IH. d i lug hi* 
life tim e conveyed to me, the  under* igued , a 
ee ita in  parcel of real eniale Hituateci m Thoin- 
anton iu Huid County o f Knox and hounded and 
dfHCiihfd u* f ol lo wn, lo w it: A certa in  lot of 
land w ith the  linlliling* llieieoii. n itna ted  in 
haic TIioinaMon. hounded and Jencrlhcd aa fol 
low*, hi w ill Mi-ginning a t  the  easte rly  Hide of 
Kiiox * trou t u t the  uo truorly  line o f  land of tin- 
Maine Ut-iural it d lroad  C o .; thence eaaterlv  by 
Huid ru ihoad  land ultoui one hundred  and  Ilf iy- 
one feet lo an  ungle I . the  line of *uid la llroad
daya,Ihurndayn aud  Haiurday* forHwan’n Inland 
and Baturdayn (w eather p e rm ittin g | will laud  
In lean  H aul each way
W .H. W H ITE. O en’l M gr.
J .  It. FLYK. A gent. TIIIhoii’r W harf. 
Rockland, Me.. Deceiuher 25, 1205.
STEAMBOAT LINE 
W in t e r  A r r a n g e m e n t  
S T E A M E R  M O N H E C A N
I « « «  T lllw in ', W liarf, 1 lock land Tu m iU ,  n 
and  T huradaynu t d.:«i a. iu., fo r T en an t’ll H a r­
bor, Port Clyde, Kriendnhlp, Itound Pond, New
,w*" ........ ............* "  r tland , a rriv -
jr> for Pontun
llarlHir, Poothhaj Harbor ‘and 
ing in tim e to connect w ith ntea 
aud  New Yoik.
R eturn ing  lollow hig dayn, leaven F ra n k lls  
W harf. Portland  a t  7 a. in ., for  above nam ed 
landing*. On H ulunlayn leave* Km kland  for 
M achianport and  way laudliign. rwi
Something for 
Nothing
My iiilvlco mi nil niatlor, ol In . 
torlor (k'C'oratloii In u lm o lu to ly  
(•'KICK.
My ox|ierloni!o' iii i ih C  lie worth 
HoniutliiiiK to you.
11 wo don’t iiKrun [on prloeN  wo 
u k i Htlll frlumlN.
New Importation English and 
German papers arrived this week.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
a i . o v i c i l  B L O C K
Telephone, 245-4, 42-3
E. B. SILSBY. M. I).
O ffic e  a * K«,idence 15 S u m m e r S i .
Houne form erly occupied by Ju d g e  Kogler. 
office bourn un til Da. u i.; 12 to 2 p m 
7 to 0 p. in .
Telephone 174-2 26
Or. Rowland J. Wasjjatt
3S  MUMMKIl MT„ K O C H I.A N 1 \ MK
pRANK B. HILLER
A tto rn o y-at-Lu w -
(form erly Ile«l»u>r of 1 Jm .ln fo r Knox ( o u u ty
norther ly
fo r ty -
la n d
s t r e e t  a u d  bv na id
th r e e  a n d  a  h a lf  f e e l  to  a u  a n g le  iu  * a id  r a i l ro a d  
la n d  l in e ;  th e n c e  e a a te r ly  p a ra l le l  w d h T l iu c h e i  
• d u e l  o n e  b u n d le d  n in e ty -n u n  fu e l a n d  e ig h t  
ilich ru  b» s ta k e  a n d  nb .ne*  : th e n c e  n o r lh c i iy  l»y 
nai l r a i l io a d  la n d , n in e ty - f o u r  a n d  a  h a lf  f e e t  
Ut T i ia c h e r  s t r e e t ;  th e n c e  w in te rly  by  I h a c h e r  
s t r e e t ,  th r e e  h u n d r e d  lo r tv  o u e  f e e t  s n d  e ig h t
" “ 1  ...........  1.....  .......t h e r ly  by
.nd  a  h a lfhundred  eighteen
niche
Knox s tre e t ..... ..........
feel to place of beginning.
And wherea* Hie conditions o f »uid 
have been broken , now. there fo re , by 
it- breach of the  coudIt on* thereof, 1 c laim  a 
•recloaure of aaid m ortgage.
JASON M. KOPBJNH. 
Rockland, Me. Dec. 30. Pjo.'.. j j  r,
11gage
Maigaictet als 
Tpou the petiti<
STATE OF MAINE. 
Suprem e Ju d ic ia l Hour 
iray , iu Lifuity. v*. \\
of I bailt-M u .
Iti al Entate Law 
died and  ahMtrart* 
m in  H «1. U1dlectK .1i* 
<at,e Loan* nego tia ted .
spec ia lty , T itles exam * 
iade. P robate  p raid lc^  
* rom ptly m ade. M ort
Three SUse— 25c, 50c, $1.00. The 50-cenl size contains two and one-half times as much as the smalt 
size and the $1.00 bottle almost six times as much. REFUSE SUBSTITUTES.
SOLD AND RECOMMENDED BY
A  T r ie d  t- 'r leu u .
O ne M in u te  C ough C ure  c o n ta in s  n o t 
u n  a to m  o f a n y  h a rm fu l d ru g , a n d  it 
h a s  been c u r in g  C oughs, C olds, C ro u p  I 
a n d  W hooping  C ough so  long  th a t  I t |
h a s  p ro v e n  i tse lf  to  be a  tr ie d  a u d  tru e  j  that be­
fr ie n d  to  th e  m an y  w ho u se  It. Bold 
by  W m . H . K Jllred g e .
For Sale By 0 . 11. PENDLETON, D ruggist and O pticiau , and YV. II. KITTREDGE, D ruggist, R ockland
r i g h t .
—_________  Bi 1
build* up Bound h ea lth
c tm e r. in tlio abov ____ ___
thi* dav it i* ordon  ; and dcciccd ih g t ail c iud- 
» or said firm oJ W iliium Gray & Son* bav- 
_ claim* proval- •• ag a in s t, or hav ing  a  rig h t 
to share  lu the  p roperty  of an id  firm iu the , 
M ate of Maine, > ball tile naid claim*. »ub*tan I 
tiat4 d by uflidavil of the cla im an t, or per 
*nn on hi* b fh a lf .in form  a* required  toi proof of 
c la m  ugaiuM ln*<»l\cut entaU *.with th e  clerk  of 
the Suprem e Ju d ic ia l C ourt of Knox ( ouuty  
Maine, on or b. fo ie  the tifn  eulii day of F eb iu  ’ 
ary, VMMi. and  th a t all claim* u o l *o preM-nted 
ahall l*e fo iever barred , a* ag a inst the  property  
held by thi* (  o u rt.  |
And i t  i* fu rth e r ordered , th a t n o tice  of thi* | 
"I I M f e  decree »hali be g iven by the  clerk  of 
u r t by pub lish ing  in th e  R ockland 
G azette, the  Ro< k land O pinion and  the I 
Hand Dai*y Pie**, a t  least once a week 
* *ucec*»ively before *ald fifteen th  
bruary , a copy of thi* dec ree , and 
11 on o» liefoie the tii* t day of Feb 
ru a iy .u ie a e b  c red ito r, whoae nam e and  ad 
dress ahall be given  b an  by tbe receiver a 
p rin ted  dup lica te  of aaid adverti*em ent. ' 
Made thi* 4th day of January  ltrui.
WM. P  W H lIF lio U S E .
. . .  Ju s tic e . 8 . J .  C., P .o s id in g .
A tru e  copy of foregoing o rder and decree.
A t r t  i ( iJU rO B D  0 .  BUTLER, U 'erk 
J-5 7
thi* CAt
day
Frank H. Ingraham
\Uorney and Counsellor at Law 
2W Main S t.# Foot of P ark . 
ro( kland,;maine
Telephone Uonuectiou.
Chas. E. Heservey
Attorney at Law .
nr-' MAIN HTKKKT. .  U O C K I.A N I.. MK 
A gent fo r G iim an  A m erican F ire  Inem ance  
*<» N. V ., ami P aU tlu e  In su rance  (X». <LJ.)
L- D. J o n e s
I AWYEH a no TUIAL JUSTK ' t
D is c lo s u re  C o u i'r ,  P* n*loii A tto rn e y  
N o ta ry  l  u b J I t  e n d  L a o u  S u rv e y o r .
I . l b o r t v ,  M a i n e
A. J .  Erskine 6 c  Co
LiCH I n t u m n c B  A y e n o y ,
,17 MAIN HTKKKT .  KO( K LA N D . MK 
O t t te ,  rear room over R ockland K a t'l B ank. 
Load urn A m erican and  E nglish  F re ln sn ram w  
Oompairie* re titw u iiM l.
T rave le r'*  Ac 
Har ifo rd . Conn.
J nri
l i s v e le r ’s cc id en t In su ran ce  Com pany of
&e/i4eul4 UZ..V"
ru b u rn ,  B ek h io g  o l tu . iL  0 0  C c - t s . °
THE nOCKT.ANT) COUBIEH-GAZBTTEi TUESDAY, JANUARY III, 11)011.
PER
CENT20
Discount
on all our
Winter Clothing, 
SUITS,
OVERCOATS, etc.,
for Men, Boys and Yo uths
The Small Store of Small Prices
B E N J .  S E G A L
M AIN  S T .. K O C K LA N D
IHOHASTON
M rs. E. W . G oss, w ho 1ms been 
to w n  fo r  sev e ra l d ay s, r e tu rn e d  to  h 
h o m e  in A u b u rn , F rid ay .
.Mrs. C. F . Y ork  w ill re tu r n  to  h e r  
h o m e in B oston  W e d n esd ay , a f te r  
.spend ing  th re e  w eeks in  tow n .
C an t. W . B. W illey  sa iled  fro m  B os­
to n  F r id a y  in com m and  o f th e  schoor. 
H a rw o o d  P a lm er.
Mr. an d  M rs. R. E . D unn  re tu rn  
f r o m  B o sto n  S a tu rd a y , w h ere  th ey  
s p e n t  a  w eek.
F r a n k  A. W ilson h a s  r e tu rn e d  ft on 
a  b u s in ess  tr ip  to  B oston .
G eorge S. N ew com be o f B ro o k ly n , N 
Y., is  in  tow n fo r a  s h o r t  tim e.
M iss H ood le t, re cen t g u e s t of M rs 
•Geo. W . M axcy, re tu rn e d  to  h e r  hom e 
i n  D resden , M onday.
T h ere  w ill be union  p ra y e r  m ee tin g  
a t  th e  M ethod is t c h u rch  T u esd a y  even  
In g  a n d  T h u rsd a y  ev e n in g  a t  th e  Con 
g rc g a t io n a l  ch urch .
T h u rs d a y  ev e n in g  a t  th e  re s id e n ce  of 
J tev . W . A. N ew com be, R ic h ard  
h a n  of th is  p lace  an d  L a u r a  B la n ch e 
C h a o m a n  o f R ock land  w e re  u n ited  
m a rr ia g e .  T h e  couple w e re  u n a tte n d e d  
a n d  th e  se rv ic e  w as a  v e ry  s im ple one 
M r. a n d  M rs. F ech a n  w ill m ak e  ih e lr  
h o m e  a t  th e  W estend .
E . S. S te a rn s , w ho h a s  been  in  B o s­
to n  fo r  sev e ra l w eeks, re tu rn e d  hom ^ 
F r ld a v .
S te lla  M acA lm on is le a rn in g  th e  w ork  
•of te lep h o n e o p e ra to r  a t  th e  c e n tra l  
s t a t i o n  R ock land .
W a rd e n  B. O. N o rto n  w a s  in  B an g o r 
o n  b u s in e ss  la s t  w eek.
H a rv e y  S m ith  of P o r t la n d  w a s  in 
to w n  o v e r  S u n d ay .
Tht* S ew ing  C ircle o f th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u rc h  holds i ts  re g u la r  m ee tin g  
.a t  th e  hom e of M rs. F . H. Jo rd a n , 
A lain  s t re e t , th is  T u e sd a y  a f te rn o o n . 
S u p p e r  a t  th e  u su a l ho u r.
T h e  T h o m a sto n  N a tio n a l B a n k s  held 
th e i r  a n n u a l b u sin ess  m e e tin g  la s t 
w**ek. F o llo w in g  is a  l is t  o f th e  new 
-officers: T h o m asto n  N a tio n a l B a n k —C. 
JH . W a sh b u rn , p re s id e n t;  W . J . S ing  r. 
v ic e  p re s id e n t;  E . L. D illin g h a m , T. S. 
sSinger, W . G. W a sh b u rn , d irec to rs . 
G e o rg e s  N a tio n a l B a n k —P re s id e n t, W . 
£ .  V in al; M. R. M ath ew s. S. E . S m ith , 
K. O. E llio t, W . E . V in a l, E d w in  S m ith , 
♦directors. T h e re p o r ts  sh o w s th e  
b a n k s  in a  p ro sp e ro u s  co n d itio n .
O tto  T h o m as, w hile  s k a t in g  a t  th e  
r i n k  S a tu rd a y  a f te rn o o n  h ad  th e  m is ­
f o r tu n e  to  fa ll a n d  b re a k  h is  le f t a rm  
i n  th re e  p laces.
S a tu rd a y  ev en ing  th e  m em b ers  o f the 
B a p t i s t  ch o ru s  c h o ir  w e re  g iv en  a  s u p ­
p e r  a t  th e  v e s try  b y  so m e o f th e  lad ies  
o f  th e  society . E ig h te e n  m em b ers  w ere  
p r s e n t .  T h e ev e n in g  w a s  p assed  In a 
so c ia l  w av .
T h e re  w a s  a un io n  p re a c h in g  serv ic e  
SLt th e  B a p tis t  c h u rc h  la s t  S u n d a y  
e v e n in g  w ith  se rm o n  by  R ev.
.M orris of th e  M eth o d is t ch u rch .
S o m e  o f th e  local fish erm en  a r e  be- 
«yyming d isco u ra g ed  o v er th e  outlook  
f o r  p ro fita b le  m a rk e ts  fo r fro s t  fish. 
S e v e r a l  h a v e  re c e n tly  received  re tu rn s  
f r o m  th e ir  com m issio n  h ouses in  N ew  
Y o rk . O ne p a r ty  h ad  one c e n t to  h is 
c re d it  b u t th e  co m m issio n  m e rc h a n t 
g e n e ro u s ly  sen t h im  a  tw o -c e n t s tam p . 
O t h e r  p a r tie s  h av e  had  th e  b a la n c e  on 
rxhe w ro n g  side of th e ir  a c c o u n ts  an d  
In av e  been  re q u e s te d  to  re m it fo u r  ce n ts  
i n  s e tt le m e n t. T h e sy n d ic a te  a re  going  
• >ui of th  b u s in ess , a  few  of th em  h a v ­
i n g  a lre a d y  tu rn e d  th e ir  a t te n t io n  to 
io ric k m a k in g .
C A 10EN
T he K nox C o u n ty  V e te ra n  Assnoln- 
lon w ill m eet a t G ran d  A rm y h all, 
’am d e n . T h u rs d a y . J a n .  IS.
T h e  W . C. T. V . had  a v e ry  e n jo y ­
ab le  m e e tin g  w ith  M rs. A. M. L eig h to n .
s tre e t . S a tu rd a y  even ing . A f te r 
be b u s in e s s  o f th e  ev e n in g  b ad  been 
d isposed  of, voca l an d  In s tru m e n ta l 
m u sic  w a s  en joyed  b y  all. R e f r ‘.«h- 
m e n ts  w ere served . T h e n e x t m ee tin g  
rill be held w ith  M rs. M arion  P a in e . 
E lm  s tre e t .
T h e l ib ra ry  w h is t w ill be held In M a­
m ie b an q u e t b a ll th is  even ing . It is 
hoped th a t  th e  a f fa ir  w ill be well a t ­
ten d ed  a s  th e  fu n d s  a re  to  bo used  fo r 
p u rc h a s in g  books, an d  all shou ld  feel 
a n  In te re s t In th e  lib ra ry .
T h u rsd a y  ev e n in g  of las t w eek In th* 
ipera h o u se  M egun tlcook  E n c a m p m e n t 
an d  M alden  Cliff R eb o k ah  Ix idge  held a 
Joint In s ta lla tio n . A v e ry  la rg e  a t te n d -  
a nee of Inv ited  g u e s ts  an d  m em b ers  of 
th e  o rd e rs  w ere p re sen t. B u c k lln 's  o r ­
c h e s tra  fu rn ish e d  m usic  d u r in g  th e
en ln g  an d  fo r  th e  d an c e  w h ich  fo l­
lowed M alden  C liff Lodge se rv ed  a  
lunch  to  th e  v is ito rs  a t  th e  close o f th e  
in s ta l la t io n  ce rem onies . T h e  n ew ly  to ­
ta lled  officers of th e  E n c a m p m e n t a re :  
Jo h n  F. Soper. C h ie f P a tr ia r c h ;  C h arle s  
W eav e r, S en io r W a rd e n ; E . H . 
Y oung, H ig h  P r ie s t ;  G eorge W . V a r­
ney, J u n io r  W a rd e n ; Jo h n  P . L ea ch , 
S cribe; R. F ra n k  A m es, T re a su re r . T h e 
officers of th e  R ebokah  L odge a re :  
F ra n c e s  F ish . N ob le  G ra n d ; J e n n ie  
B ean , V ice G ra n d ; L a u r a  R lt te rb u s h , 
S e c re ta ry ;  D e lla  C la rk . T re a s u re r :  
F ra n c e s  U p to n . W a rd e n : F lo ren ce
H obbs. C o n d u c to r: F ra n c e s  S ta h l. R. S.
M ary  D av is. L  S. N. G .; A ddle 
B ush b y . In sid e  G u a rd ia n ; J u l ia  Y oung. 
>utside G u a rd ia n ; L ucy  W eav e r. R. S
O .; A lta -S tan w o o d , L. S. V. G .; E t ta  
Jo n es , C h ap la in .
T h e M isses A ddle an d  L izz ie M lrick  
h av e  re tu rn e d  from  a  v is it w ith  fr ie n d s  
in  B oston .
T he fu n e ra l  o f  th e  la te  F re d e ric k  
L ew is w a s  held S u n d ay  a f te rn o o n  from  
th e  re s id e n ce  o f W illiam  E a to n  on 
H igh  s tre e t . R ev. H e n ry  Jo n e s  an d  
R ev. L. D. E v a n s  offic iated  a n d  A m ity  
L odge. F . & A. M., o f w h ich  th e  d e ­
ceased  w a s  a  m em ber, had  c h a rg e  of 
th e  cerem ony .
H e n ry  C apen  of A u g u s ta  w a s  to  tow n 
la s t  w eek.
N. M. H o sm er Is to W o rces te r. M ass.
S. G. R lt te rb u s h  h a s  re tu rn e d  from  a 
b u s in ess  tr ip  to B an g o r
Mr. an d  M rs. W a lte r  R o b e rts  of W o l­
la s to n  h a v e  been  in tow n  to a t te n d  th e  
fu n e ra l  o f M rs. R o b e r ts ' f a th e r , F re d ­
er ic k  Lew is.
M iss Je n n ie  B ow ers h a s  re tu rn e d  
from  sev e ra l w e ek s ' s ta y  In P o rtla n d .
E . G. L am b  h a s  been In B o sto n  a  few  
d a y s  on business.
Do n o t fo rg e t th e  d a te  of th e  d ra m a  
"S tr ic k e n  B lin d ,"  w h ich  will be ore- 
sen ted  b y  local ta le n t  u n d e r  th e  a u s ­
p ices o f th e  K n ig h ts  of P y th ia s .  J a n
WHO SHE WAS
SKETCH OF THE LIFE OF LYDIA E. P1NKHAM
And « True Story of How the Vegetable Compound 
Had Its Birth and How the “Panic of ’73” Caused 
it to be Offered for Public Sale in Drug Stores.
T h l, rem arkab le  wom an, whoae 
m aiden nam e waa Estes, w as born  in 
Lynn, Maas.. F ebruary  9th. 1819, com ­
ing from  a good old Q uaker fam ily. 
F or aome year* she tau jfh t aehool, snd  
became known as a woman of an a le r t
26.
E. B. S m all Is c le rk in g  fo r  J . S. L u d
w ig.
A m ity  L odge, F . & A. M„ a r e  to  hold 
P a s t  M a s te r’s  n ig h t n e x t F r id a y  <
Ing. T h e  d eg ree  of M a s te r  M ason will 
be co n ferred  by  th e  fo llow ing  P a s t  
M as te rs  o f A m ity  L odge: L. M. Ken*
n ls to n . tV. M ; F . M. R ic h a rd s , S. W.:
O. I. G ould. J . W .; G. H . C leveland  
T re a s u re r :  C. T. H o sm er, S e c re ta ry ;  A 
F . B ev erag e , S en io r D e aco n ; L. M 
C h an d le r , S en io r S te w a rd ; J  H . O g ler 
J u n io r  S te w a rd : J . W . B ow ers. C h a p ­
la in ; H . L. M aker, M a rsh a l: J
B u rg ess . T y le r : P.euel R ob inson . G. T  
H o d g m an . E . D H a rr in g to n , C 
W ilson . C. G. W e av e r, spec ia ls.
M rs. H . C. S m all a n d  d a u g h te r  H e len  
lea v e  to d ay  fo r  B osto n , w h e re  th ey  wll 
v is it M r. an d  M rs. J a m e s  R. Sm all.
C la re n ce  S h lb les  sp e n t S u n d a y  i 
T h o m asto n . th e  g u e s t of M iss M arti) 
F n les.
C am d en  L odge, No. 81, K  of P .. held  
th e ir  a n n u a l in s ta l la t io n  o f offi 
M onday  ev en in g . D. D. O. C.. C. C. I llll  
a c tin g  a s  in s ta l lin g  officer. T h e n ew  o f­
ficers a re  a s  fo llow s: C h an ce llo r Coin 
m an d e r, H. W . K eep ; V ice C hanceR  
C o m m an d er, B enj. S. G. B u rk e t t :  P re 
la te . W . F re d  G reg o ry ; M a s te r  
W o rk , O sc ar P a y s o n : K e e p e r o f  i 
o rd s  an d  S eals, A lv a h  E . G reen law  
M a ste r of F in a n ce , S y lv e s te r  F . A rau  
M a s te r of E x ch e q u er, M arcellu s  M 
ca lf; M a s te r  a t  A rm s, W . F . D y e r. 1 
n e r  G u a rd , D an S obel; O u te r  G u a rd .
C. D ickens A s u p p e r  w a s  serv ed  
th e  close o f th e  in s ta l la t io n .
M rs. H M. B ean  w ill e n te r ta in  1 
lad les ' gu ild  a t  h e r  hom e on M onum ent 
s q u a re  W e d n esd ay  a f te rn o o n .
T h ere  w ill be a  spec ia l m ee tin g  
A tla n tic  E n g in e  C o m p a n y  th is  ev e n in g  
a t  E n g in e  hull.
H . M. P r in c e  h a s  fin ished  a  st)**' 
d o ry  fo r  th e  G as E n g in e  Co. o f P h il 
d e lp h la  I t Is 22 fee t long. 4 fe e t w ide 
an d  h a s  a  5 h. p. K nox  en g in e  an d  
will h a v e  a speed  of 11 m iles a n  h our. 
She w ill be used  o n . th e  S ch u v lk lll 
river.
M rs. M ary  L ea ch  of C as tln e  Is th e  
g u est o f M rs. S. W . W h lteh o u se , W a s h ­
in g to n  s tre e t.
D r. W. E . Salle , th e  E v e  Soecta lla t 
o f P o rtla n d , will be a t  th e  B ay  View 
H ouse , C am den , J a n .  18 a n d  19.
and inv estig a tin g  m ind, an  earnest 
seeker a fte r  know ledge, and  above 
,11, possessed of a  w onderfu lly  sym pa­
th e tic  n a tu re .
In  1843 she m arried  Isaac Pinkham , 
a  bu ilder and rea l e s ta te  opera to r, and 
th e ir  early  m arried  life was m arked  by 
prosperity and  happiness. They had 
our ch ildren , th ree  sons an d  a 
daugh ter.
In  those good old fash ioned days it  
was ooniraon fo r m others to  m ske 
th e ir  own home m edicines from  roots 
and herbs, n a tu re 's  own rem edies— 
calling  In a  physician only In specially 
u rg en t cases. By trad itio n  and ex- 
perienoe m any of thegi gained  a w on­
derfu l know ledge of the  ourmtivc p ro p ­
erties  of th e  various roo ts and  herbs.
Mrs. P inkham  took  a  g rea t in te res t 
in the study of roots snd  herbs, th e ir  
characteristics and power over disease. 
She m ain tained  th a t  ju s t as n a tu re  so 
boun tifu lly  provides in th s  harvest- 
fields and orchards vegetable foods of 
a ll k in d s; so, if we b u t tak e  the pains 
to  find them , in th e  roo ts and herbs 
of th e  field th ere  are rem edies ex- 
)rsssly  designed to  cure th e  various 
11s and w eaknesses of th e  body, and 
It was h e r p leasure to  search these out, 
and prepare sim ple and effective medi 
cines for h e r own fam ily and  friends.
Chief of these was a ra re  com bina­
tion of th e  choicest m edicinal roots 
snd  herbs found best adap ted  for the
res to rs  the  fam ily fo rtune . They 
argued th a t  the  m edicine which was 
so good for th e ir  wom an friends and 
neighbors was equally  (rood for th e  
women of the whole w orla.
The Pinkham * h ad  no  money, and 
lit t le  credit. T h e ir  firet lab o ra to ry  
was the k itchen , w h ere  root* and 
h e rb s  were steeped on th e  stove, 
g radua lly  filling a g ro ts  of bottles. 
Then came th e  question  of selling  
it, for a lw ays before  they  h ad  given 
it  away freely. T hey h ired  a  job 
p rin te r  to  ru n  off some pam phlets  
setting  forth  th e  m erits  of th e  m edi­
cine, now called Lydia  E. Pinkham '* 
Vegetable Compound, and these were 
d istrib u ted  by th e  P inkham  sons In 
Boston. New York, and  Brooklyn 
The w onderful cu ra tiv e  p roperties of 
the  medicine were, to  a g re a t  e x ten t, 
se lf-advertising, for whoever used It 
recom mended It to  o th ers , and  th s  de­
m and g rad u a lly  Increased.
In  1877, by com bined efforts th e  fam ­
ily had  saved enough m oney to  com­
mence new spaper advertising  and from  
th a t  tim e the g row th  and success of 
th e  en te rp rise  w ere assured, u n til to ­
day Lydia E P inkham  and h er Vege­
tab le  Compound have become house­
hold words everyw here, and m any 
tons of roots and h e rb s  are  used a n n u ­
ally  In its  m anufac tu re .
Lydia  E. P inkham  h erse lf did n o t 
live’ to  see th e  g re a t  success of th is  
w ork. She passed to  h e r rew ard  years 
ago, b u t n o t t i l l  she h ad  provided 
m eans for con tin u in g  h e r work as 
effectively as sho could have done I t 
herself.
D uring h e r long  and  eventfu l expe­
rience she w as ever m ethodical in h er 
work and she was a lw av so arefu l to  p re­
serve a record of every case th a t  came to  
h e r a tten tio n . T he case of every sick 
woman who applied to  h e r for advice— 
and there  w ere tho u san d s—received 
carefu l study, and  th e  de ta ils , includ­
ing  sym ptom s, t re a tm e n t and  result*  
w ere recorded for fu tu re  reference, and 
to-day these records, to g e th e r w ith  
h undreds of th o u san d s m ade since, are  
availab le  to  sick  wom en th e  w orld 
over, and rep resen t a  vast co llabora­
tion  of in fo rm ation  reg a rd in g  th e  
tre a tm e n t of w om an’s Ills, which for
ROBBINS MURDER M Y STERY .
Hinted T h a t An A rrest M sy T ake P lace 
Before N ext T erm  of Court In Hancock 
County.
T h e D e er Is le  M essenger la k e s  It fo r 
g ru n te d  th n t th e  R obb ins m u rd e r  inys- 
t v  Is a s  n e a r  to  so lu tio n  ns It e v e r  
III be. T h e M esse n g er sa y s :
“ It Is now  a y e a r  s ince  'B ill' R obb ins 
m et a n  u n tim e ly  d e a th  In Ills lonely 
hom e a t M ouu ta lnvU le  a t  th e  h a n d s  of 
a  b ru ta l  an d  u n k n o w n  nssnsstn . It 
w ould  seem  th a t  th e  officers h a v e  done 
v ery  re a so n a b le  th in g  to  b rin g  th e  
g u il ty  one to  p u n ish m e n t, an d  th a t 
th e ir  e f fo rts  h a v e  not been  m ore  su c- 
ssfu l Is r e g re tte d  b y  n o n e  m ore  th a n  
by  th e  people o f D eer Isle. T h e m u r­
d e re r , th u s  fa r . goes free an d  u n m o ­
lested , ex cep t by  th e  p rie k in g s  w hich  
m u s t o c c a s io n a lly  d is tu rb  Ills gu ilt y 
onnselence. T h o u g h  we re g re t th n t  th e  
c r im in a l h a s  no t been fe rre te d  o u t an d  
m a d e  to  su ffe r  th e  p e n a lty  o f h is vet, 
n one w ish  to  see. by  a n y  possib le  p e r ­
v e rs io n  nf ev id en ce , a n  Innocen t m an  
Im p lica ted  In th e  a f fa ir. Yen, It la in ­
deed  b e t te r  t h a t  a dozen  g u il ty  m en go 
free  th a n  on e  In n o c en t m a n  su ffe r."
In  s p ite  n f tills  op in ion , a  p ro m in en t 
sk le n t o f D e er Isle , w hose  k n ow ledge 
n f th e  ca se  o u g h t to  be a s  good ns a n y ­
bod y 's . te lls  a  C o u rie r-G a z e tte  re p o r te r  
t h a t  th e re  Is likelihood of a n  a r re s t  b e­
fo re  th e  n ex t te rm  of c o u r t. I t  Is h in t 
ed th a t  a  d e te c tiv e  tins been  w o rk in g  
q u ie tly  a n d  c a u tio u s ly  on th e  case.
ROCKPORT
( 'a p t .  S. H . W a ll is  a t  hom e fo r a 
few  clays w h ile  h is  sch o o n e r, th e  A n ­
nie, is  d is c h a rg in g  lu m b e r a t  P ro v i­
d ence  from  Jac k so n v ille .
A t a  m e e tin g  of th e  M eth o d is t S ew ­
ing  C ircle held  T h u rs d a y  a f te rn o o n  th e  
fo llow ing  o fllcers w e re  e le c ted : P re s i ­
d e n t, M rs. C. F . S m ith ;  vice p re s id e n t, 
M rs. N e tt le  L an e ; s e c re ta ry , M rs. A d­
d le  J e n k in s ;  t re a s u re r ,  M rs. C h arle s  
C ain .
T h e re  w a s  a  spec ia l m e e tin g  o f S t. 
P a u l’s L odge, F . & A. M., la s t  ev e n in g , 
w hen D is tr ic t  D e p u ty  G ran d  M a s te r  
F re d  C. M illay  m ad e h is official v is it to  
th e  lodge.
R ev. C h a rle s  F . S m ith  w a s  th e  s p e a k ­
e r  a t  th e  Y. M. C. A. m e n 's  m ee tin g  
S u n d a y  a f te rn o o n .
F . E. S m ith  p re ach e d  a t  th e  M eth ­
o d is t c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g . M r. 
S m ith  is a  b ro th e r  of R ev . C. F . S m ith  
a n d  is a  m e m b e r o f th e  sen io r c la ss  of 
th e  B a n g o r T h eo log ica l S em in ary .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. E lle n  S h ep ­
herd . M rs. S a ra h  R u s t  g av e  th e  firs t 
p ap e r, s u b je c t :  " H is to ry  of V enice
F ro m  L o ss  o f C y p ru s  to  th e  E n d  of 
th e  D o g es."  T h e  second  p a p e r , "L ife  
an d  P a in t in g s  of T i t ia n ,"  w a s  g iv en  by 
M rs. A d d ie  J e n k in s .
a u th en tic ity  and  accuracy can hard ly  
be squale* 
world.
STONINGTON
T h e d a n c in g  school u n d e r th e  d ire c ­
tion  o f P ro f. P e te rso n  will close th is  
T u esd a y  e v e n in g  a f te r  a  su ccessfu l 
season . O n W e d n esd ay , T h u rsd a y  and  
F r id a y  o f th is  w eek  th e  a t t r a c t io n  a t 
th e  o p era  ho u se  w ill be P ro f. B row nie  
an d  w ife, n o t to  m en tio n  th e  dog. T he 
e n te r ta in m e n t g iv en  b y  th is  trou*»e is 
of a  m ost th r i l lin g  n a tu r e  an d  la s ts  for 
a n  h o u r, follow ed by  sk a tin g . P ro f 
B row nie lias  been  a ll o v er th e  w orld 
an d  Is w ell k n o w n  In th is  sec tio n . 
T h e re  will be s k a t in g  W e d n esd ay  and  
S a tu rd a y  a f te rn o o n s . M an a g er R uss 
h a s  new  s k a te s  o f th e  la te s t  p a t te r n . 
On T h u rs d a y  o f n e x t w eek  th e re  will 
bo a g ra n d  ball In th e  o p era  house an d  
on S a tu rd a y  e v e n in g . J a n . 27, th e re  *vtll 
be a  m ask  s k a t in g  c a rn iv a l , th e  first 
o f Its  k in d  over g iv en  here. P riz e s  will 
he g iven  th e  b es t an d  w o rst d re ssed  
couple . M an a g e r R u ss  In te n d s  to  Keep 
th in g s  m ov ing , a n d  th a t  th e  pu b lic  a p ­
p re c ia te s  Ills e f fo rts  Is d e m o n s tra te d  bv 
tile  la rg e  n u m b e r tu rn in g  out.
Jo h n  L. G oss w a s  In to w n  looking  
a f te r  th e  g ra n ite  b u s in e ss  la s t  week. 
H e re p o r ts  p le n ty  o f w ork .
O. H . T rip p  of R o ck lan d , w ho  h a s  
been  h e re  s e v e ra l m o n th s  em ployed  
C ro tch  Is lan d  s u rv e y in g , is  in  R o ck ­
lan d  fo r a  few  d ay s .
C h a rle s  G a v o tte , a  s to n e  c u tte r , 
v e rc ly  b ru ised  a  th u m b  by  s trik in . 
w ith  Ills h a m m a r  la s t  w eek. H e 
laid  off fo r  a few  day s.
T h e  S. J . C o u rt Is held a t  E llsw o rth  
th is  m o n th , o p e n in g  T u e sd a y  o f *h«s 
w eek. A sa  O. C a n d a g e  a t te n d s  a s  
t ra v e rs e  Ju ro r  fro m  S to n in g to n .
A la rg e  n u m b e r  o f m en  w ore 
R o ck lan d  la s t  w eek  a s  w itn e sse s  In th e  
F la n d e rs  vs. G oss s u it  fo r d am a g es. 
A m o n g  o th e rs  w e re  W illiam  Goss, 
A llen  S tin so n . B a rz y  G ra n t, H e n ry  
B obb ins , an d  D r. H u tc h in s .
C ap t. W . L. G reen law  is p re p a r in g  to  
bu ild  a  re s id e n ce  on  S ea B reeze Avc.
T h e R o ck lan d  a n d  S to n in g to n  te a m s  
p lay e d  b a sk e tb a ll  in th e  o p e ra  house 
h ere  la s t w eek. W e u n d e rs ta n d  th e re  
w a s  a  l i tt le  m o re  th a n  th e  u su a l 
a m o u n t o f “ k ic k in g ,"  an d  th a t  th e  
g a m e  w a s  n o t fin ished . T h e  sco re , a s  
an n o u n c ed , sh o w e d  S to n in g to n  oik* 
ah e u d .
W e a r e  h a v in g  new  th in g s  h ere  a t  
S to n in g to n  e v e ry  d ay , a n d  th e  la s t 
"p u b lic  im p ro v e m e n t"  is th e  d a ily  r e ­
p o r t  o v er th e  te lep h o n e  of w h a t th e  
w e a th e r  Is g o in g  to  be. I t s  been  m a g ­
n ificen t w e a th e r  s in ce  th e  G o v e rn m en t 
ad o p te d  th is  now  w rin k le ,u n d  w e th in k  
th is  " p u b lic i ty "  is so le c a u se  o f it. W e 
had  no su ch  w e a th e r  a s  th is  la s t  v e a r  
hen  th e  r e p o r ts  w ere  m e a g re  an d  s u p ­
p re ssed  an d  i t  see m s to  w o rk  w ell. B y 
th e  w a y  we believ e  th is  is R o o s e v d t 's  
th e o ry  of d e a lin g  w ith  th e  In s u ra n c e  
C o m p a n ies  a n d  ra ilro a d s , etc .
m 
d in any  lib ra ry  in  th e
cure of the  ills  and  w eaknesses pecu­
liar to  th e  fem ale sex, and Lvdla E .P ink- 
ham's* friends and neighbors learned  
th a t  h er compound relieved and  cured 
and i t  becam e qu ite  popu lar am ong 
them .
All th is  so fa r  was done freely , w ith ­
o u t m oney and  w ith o u t price, as a 
labor of love.
But in 1873 the financial crisis struck  
Lynn. I ts  leng th  and  severity  w ere too 
much for th e  large real e s ta te  in te res ts  
of th e  P inkham  fam ily, as th is  class 
of business suffered m ost from  
fearfu l depression, so w hen the C enten­
nial year daw ned i t  found th e ir  prop­
e rty  sw ept aw ay. Some o th e r  source 
of income had  to be found.
At th is  p o in t L ydia E. P in k h am ’s 
Vegetable Compound w as m ade known 
to the w orld.
The th re e  sons and  th e  d au g h te r , 
w ith th e ir  m other, combined forces to
W ith Lydia E. P in k h am  w orked h e r 
d au g h te r  - iu - law , th e  p resen t Mrs. 
P inkham . She was carefu lly  instructed  
in a ll h er hard-w on know ledge, and 
to r  years she assisted  h e r in h e r vast 
correspondence.
To h er h an d s n a tu ra lly  fell th e  
direction of th e  w ork when its  o rig in a ­
to r  passed aw ay. F o r nearly  tw en ty - 
five years she has  continued  it, and  
n o th ing  in th e  w ork  shows w hen th e  
first Lydia E. P inkham  dropped h e r 
pen, and the p rese n t Mrs. P inkham , 
now the m other of a  larg e  fam ily, took 
i t  up  W ith w om en assistan ts, some a t 
capable as h erself, th e  p resen t Mrs. 
P inkham  con tinues th is  g re a t  w ork ,and  
probably from  th e  office of no  o th er 
person have so m any wom en been a d ­
vised how U> reg a in  h e a lth , th ek  w o­
men. th is  advice is “ Yours for H ea lth ” 
freely given if you only  w rite  to  ask 
for it.
Such is the  h isto ry  of L ydia E. P ink- 
h am 's  V egetable Compound ; m ade 
from  simple roo ts and  h e rb s ; the  one 
g re a t  medicine fo r wom en’s ailm ents, 
and  the fitting  m onum ent to  th e  noble 
woman whose nam e i t  bears.
WALDOBORO
T h e su sp e n s io n  o f w o rk  a t  th e  g ra n ­
ite  q u a r r y  m a k e s  a  d iffe rence  In th e  
g ro c e ry  a n d  p ro v is io n  tra d e . L e t 
hope It Is on ly  te m p o ra ry .
M r. a n d  M rs. Jo h n  T . G ay , J r .  w e n t 
to  B o s to n  S a tu rd a y .
M isses L izz ie N a sh  an d  M y rn a  D a v is  
w e re  In R o ck lan d  T h u rsd a y .
G eorge W e b b er h a s  m oved h is  fa m ily  
In to  th e  A n d re w  S id e s  house on  S h ad y  
av e n u e .
M iss M a rc ia  B la n e y  w e n t to  B a th  
an d  P o r t la n d  S a tu rd a y .
T h e officers of W a ld o b o ro  G ra n g e  
w ere in s ta l le d  F r id a y  ev en in g .
D r. A. T . S c h u m a n n  h a s  re tu rn e d  to  
G a rd in e r .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  of th e  s to c k ­
h o ld ers  o f th e  M edom ak  N a tio n a l B an k  
th e  fo llo w in g  b o ard  of d ire c to rs  w e re  
ch o se n : A. R. R eed , L e v i t t  S to ro r,
Geo. F . W eeks, J o n a th a n  M ath ew s, S. 
A. R ic h a rd so n . T h e  b o ard  e le c ted  A. 
R. R eed  p re s id e n t a n d  D. W . P o tte r , 
c a sh ie r .
M r. a n d  M rs. O zro B ry a n t  o f N oble- 
bo ro  w e re  in  to w n  T h u rsd a y .
M iss A lice R eed  h a s  g one to  P o r tla n d  
a n d  B o sto n .
H . N . M cD ougall of R o ck lu n d  w a s  in 
tow n  T h u rsd a y .
M r. u n d  M rs. A le x a n d e r S m ith  of 
R o ck lan d  h a v e  b ee n  a t  M rs. W . E . 
B la n e y ’s.
H . M. C h a p m a n  o f W e st S h o ean , N. 
Y., M rs. Geo. S n y d e r o f M idd le tow n . N. 
Y. a n d  M rs. A. R. H a lp in e  a n d  d a u g h ­
te r  h a v e  been  a t  M rs. A. L. W a ltz 's .
r a z o r v il l e
T h e re  ca m e  n e a r  b e in g  a  serlouH co n ­
f la g ra tio n  h e re  F r id a y  m o rn in g . M r. 
a n d  M rs. J o s e p h  M arr, w ho  a re  87 
y e a rs  o f a g e  a n d  live a lo n e  h e re  In th .j 
v illa g e , w e re  a w a k e n e d  in th e  m o rn in g  
a b o u t 6.30 b y  th e  sm ell o f sm oke. W hen  
M r. M a rr  o p en e d  h is  eyes th e  sm irk s  
w ere  fa ll in g  In th e ir  s leep in g  room . H e 
su m m o n e d  th e  n e ig h b o rs  a n d  by  th e  
a id  o f fire e x tin g u is h e rs  th e  fire w a s  
su b d u ed  b u t  i t  w as m ore  th a n  tw o 
h o u rs  b e fo re  i t  w as a ll o u t. T h e re  a re  
s e v e ra l te le p h o n e s  In th e  v illa g e  b u t to 
th e  s c a re  n o n e  of th em  w e re  th o u g h t 
of. I t  Is Im possib le  now  to  e s t im a te  
th e  loss b u t  p ro b a b ly  m ore th a n  a  b u n - | ^ e b s t e  
d re d  d o llu rs  w ith  no in su ra n c e .
W . E. O v erlo ck , w ho is on  th e  co m ­
m itte e  to  e x a m in e  th e  s ta te  t r e a s u re r ’s 
a c c o u n ts , Is now  a t  the* s t a t e  house a t ­
te n d in g  to  th e se  d u tie s .
M rs. L eo la  L e v e n sa le r  w e n t to  A u ­
g u s ta  la s t  w e ek  on business .
M rs. N o r to n  a n d  M rs. B e n n e r of L ib ­
e r ty  v is ite d  M rs. C. M. B e rry  la s t  
w eek .
S. T . O verlook  of S o u th  L ib e r ty  w as 
a  b u s in e ss  c a l le r  h ere  a  few  d a y s  ago .
VINALHAVEN
M rs. E . R . R o b e rts  a n d  M rs. II . W . 
P 'lfield  v is ite d  R o c k la n d  T h u rs d a y .
C ap t. J e r r y  H a m il to n  a n d  w ife  of 
R o c k la n d  h a v e  b ee n  th e  g u e s ts  th e  p a s t  
w eek  o f  th e i r  so n , A lb e r t  H a m il to n .
M iss G race  R o b e rts  re tu r n e d  S a tu r -  
la y  from  a few  d a y s  v is it  in  R o c k la n d  
w ith  M iss E ffie  W a lk e r ,  a  fo rm e r 
te a c h e r  h e re .
M rs . S te p h e n  L ew is  a n d  son  s p e n t  
T h u rs d a y  in  R o c k la n d .
M iss L a u ra  IV Sanl»orn re tu r n e d  from  
tw o  w e ek s  s ta y  In B oston  a n d  v ic in ­
ity  S a t i ir d a y .
M iss M nzio S im p so n  o f  N o rth  C am - 
r id g e , M ass ., is  M r. a n d  M rs. W . Y. 
F o sse  tt.
R ev . A . I I . H a n sco tn  re tu r n e d  T h u r s ­
d a y  fro m  D ie sd e n .
M iss M e r tie  M y r ic k  v is ite d  R o c k ­
la n d  T h u rs d a y .
M iss  F lo y d o  H o p k in s  s p e n t  S a tu rd a y  
in  th e  c i ty .
M rs. a n d  M rs. F re d  H a rd is o n  a n d  
l i t t l e  d a u g h te r  le f t M o n d a y  fo r a  v is i t  
w ith  fr ie n d s .
M rs. E . M. H a ll d e lig h tfu lly  e n te r ­
ta in ed  fr ie n d s  a t  a se w in g  p a r ty  F r i ­
d a y  ev en in g , a t  h e r  hom e. R e fre sh ­
m e n ts  o f ch ic k en  sa la d , o lives, s a n d ­
w iches, cocoa, ca k e  a n d  coffee Jellv  
w e re  serv ed . T h o se  p re s e n t w e re  M rs.
B. L. L an e , M rs. L. W . V in al, M rs. 
E d ith  M. W hurff, M rs. T . E. L ibby , 
M isses L in d a  Jo n es , A lice G. L an e , 
E v e ly n  E. M anson.
In s ta l la t io n  o f officers In S ta r ' of 
H ope L odge w a s  held  T h u rs d a y  ev e n ­
in g  In I. O. O. F . hall.
F ir s t  c h u rc h  o f C h ris t  S c ie n tis t co r­
d ia lly  In v ites  the p u b lic  to  a t te n d  »helr 
se rv ic e s  In C h r is tia n  S cience  h all, M ain  
s t re e t . S erv ices  a r e  ns fo llow s: S u n d ay  
a t  11.30 a . m .; S u n d a y  School a t  12.30 p. 
in .; W e d n esd ay  a t  7.30 p . m . T h e  re a d ­
in g  room  is open  d a lly  e x c e p t W e d n e s­
d a y  a n d  S u n d a y  fro m  2 to  4 n. m . 
T h e re  w ill be som e one in  a t te n d a n c e  
re a d y  to  g iv e  a n y  in fo rm a tio n  o r  a id  
desired .
•
R E S O L U T IO N S .
A t a  re g u la r  m e e tin g  o f  th e  V in a l- 
h a v e n  G. A. R. M em oria l A sso cia tio n , 
held  J a n . 4, 1906. A c o m m itte e  w as a p ­
p o in ted  to  d ra w  u p  re so lu tio n s  on th e  
d e a th  o f M rs. F lo r a  G reen e  th e  la te  
P re s id e n t o f th e  A sso c ia tio n .
W h e rea s , O u r s is te r  h a s  been  re m o v ­
ed  from  o u r m id st by d e a th , an d  
W h e re a s , T h e  re la t io n s  held  by  th e  
dec ea se d  w ith  th e  m e m b e rs  o f th is  A s­
so c ia tio n  re n d e r  It p ro p e r  th a t  wo 
p lac e  upon  re co rd  o u r a p p re c ia tio n  of 
h e r  a s  a  w o r th y  m em b er, th e re fo re  
R eso lved , T h a t  w e sh a ll e v e r  c h e rlsn  
p le a sa n t m em o ries  o f o u r  a s so c ia tio n  
w ith  h e r , u n d  w h ile  w e m iss h e r  n re s - 
en c e  fro m  o u r h a ll w e w ould bow  in 
h u m b le  su b m iss io n  to  th e  will o f H*m 
w h o  d o e th  a ll th in g s  w ell.
R eso lved , T h a t  w e e x te n d  to  h e r  b e ­
re a v e d  so n s o u r  h e a r t f e l t  s y m p a th y  in  
th e ir  loss o f a  lo v in g  a n d  d ev o te d  
m o th e r—u nd  t h a t  w e com m en d  th em  to 
th e  p ro te c tio n  of t h a t  lo v in g  F a th e r  
w hose  lo v in g  th o u g h t  Is o v er a ll H is  
ch ild re n .
"B eh in d  th e  d im  u n k n o w n ; S ta n d e th  
God w ith in  th e  s liudow  k ee p in g  w a tc h  
a b o v e  H is  o w n ."
R eso lved , T h a t  a  co p y  o f th e se  re so ­
lu tio n s  be s e n t  to  th e  fa m ily  of th e  d e­
ce ased , on e  to  T h e  C o u rie r-G a z e tte  fo r  
p u b lic a tio n  a n d  one p lac ed  on  th e  re c ­
o rd s  o f th is  A sso c ia tio n .
M rs. T . G. L ib b y , M rs. Jo sep h ln o  
M rs. F . S. W a lls , C om m itteo . 
V in a lh a v e n , J a n .  11, 1906.
Hence of th e  la te  C harles \r. Wood s itu a ted  
t 59 Masonic s tre e t.  L arge house w ith  all mod- 
rn im provem ents. F o r fu r th e r  p a r tic u la r
W
SOUTH THOMASTON
P . S le p er is in  B oston  on b u si- T H E  V O T IN G  C O N T E ST .
vie*
T h e  officers of W e ssaw o sk e ag  G ran g e  
iruive been  in s ta lle d  a s  fo llo w s: M aster,
A . T . C lif fo rd : O v e rsee r. W . A. G r if­
f in ;  C h a p la in , J . H K a llo c h ; L e c tu re r , 
E .  A. R ow ell; S e c re ta ry , L u ere tiu  
•C oom bs; T re a s u re r .  G. C. P u tn a m : 
^S tew ard , O. L . B a ss ic k ; A ss is ta n t  ! 
/.S tew ard . J . L. M eC onchie ; G a te k ee p er, 
J t .  H . S now ; P o p io n a . M rs. W . P.
C eres, M rs. A. 1 C lifford ; 
F lo r a ,  M rs J M. B a r t le t t ;  L . A. S., 
.L id a  E l well.
T h e  m e m b e rs  o f th e  H ig h  School Im ­
p r o v e m e n t  L e a g u e  sp e n t a n  en jo y a b le  
•ev e n in g  in  th e  sch o o l T h u rsd a y .
M an y  o l  th e  y o u n g  peop le  h a v e  er*- 
v y * d  m o o n lig h t s k a t in g  on th e  pond 
h e  u a s t  w eek.
M iss G e b e c c a  S le ep e r a t te n d e d  th  
v iis ta lla tlo n  of th e  O. E . S. in  R o ck ian d  
J Y hiay ev e n in g .
A lb e r t  L e s te r  lia s  re tu r n e d  to  P o r t ­
e n d  a f te r  a  few  d a y s ’ v is it a t  hom e 
Mr. a n d  M rs. L . H- Snow  sp en t S u n ­
d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C. 
£ .  W a rd .
K nox  I-odge. F . & A. M , held  a  p u b ­
lic  in s ta l la t io n  S a tu rd a y  ev e n in g , uU c r 
v» h ich  a fine s u p p e r  w a s  s e rv e d  u n d e r 
t h e  m a n a g e m e n t o f C a te r e r  Snow
T h e re  is a  sc ra m b le  a f te r  th e  Q u a k er 
R a n g e s  we a re  g iv in g  a w a y  In T hom - 
a s to n  an d  C am den . T h e  c o n te s ta n ts  
h a v e  go t in to  th e  g am e w ith  a  4um p 
an d  a re  w o rk in g  s tre n u o u s ly . T h e ir  
fr ie n d s  a lso  a re  w o rk in g . T h e  c o n te s ts  
a re  going  to  be re a l c o n te s ts  In bo th  
to w n s  an d  w e ca n  see w h e re  it  is  g o ing  
to  be h a rd  to  p ick  th e  w in n e rs  u n ti l  th e  
final c o u n tin g . T h e  c o u n ty  Is g o in g  to  
b e  ra k ed  an d  sc rap ed  u n til e v e ry  v o te  U m ecasks mad.* by F ra n k  M addox 
is c a p tu re d . T h e p riz e s  a re  w o r th  
s tr iv in g  for. E v e ry  housew ife  k n o w s 
w o rth  of a  Q u a k e r R a n g e  a n d  e v ­
e ry  housew ife  w ould  like  to  possess  
T h e  s ta n d in g  S a tu rd a y  w a s  a s  
fo llow s
T h e  P a li 
in g  p n  pal 
•e n te r tu in n  
h a ll . J a n  
1 C 1M 
fcjt-rt* la s t v
BURKETTVILLE
L ous a r e  d a ily  b ein g  h au le d  to  th e  
saw  m ill o f S. J . G ushee.
A r th u r  S te w a r t  o f U n io n  w a s  h ere  
T h u rs d a y  on  business .
School a t  th e  C o rn e r  closed  F r id a y . A 
n u m b e r o f c itiz e n s  h a v e  been  h a r v e s t­
ing  Ice.
A lb ert M iller w a s  In N o r th  U nion  
F rid a v .
L ynw ood T h o m p so n  h a s  re tu rn e d  to 
h is hom e in B e lfa st.
F a rm e r s  a r e  h a u lin g  lu m b e r an d  g e t ­
t in g  th e ir  firew ood.
A so c iab le  w a s  held  In th e . G ra n g e  
hall T h u rs d a y  ev e n in g  w h ich  w a s  e n ­
joyed  by  all.
T h e s k a t in g  is fine on th e  riv e r .
In a  C la ry  closed h e r  school a t  N o r th  
U nion  S a tu rd a y  a f te r  e ig h t w e ek s’ 
te rm .
G u sh e e’s s ta v e  m ill h a s  sh u t do w n  
fo r th e  w in te r. M r. G ushee  w ill p u t  a  
l a rg e r  crew  in th e  w oods if he cun  g e t 
them .
J. M. H a rd in g  w a s  In  E a s t  Je ffe rso n  
T h u rsd a y .
A ria l L in se o tt is c u t t in g  Ice in  W a s h ­
ing ton .
M arcel H a r t  is  h a v in g  a la rg e  lo t of
WARREN
Mis* A nge lina  Jo n e s  w e n t to  C am d'-n  
S a tu rd a y  to  v is it h e r  fr ie n d . M iss lu z -  
zell.
B e rtra m  C opelund  o f S to c k to n  
S p rin g s w as h e re  la s t  w eek  a t  M rs.
Sec
T H O M A ST O N .
M rs. A n n a  B. A lle n ...............
M rs. W illiam  G ray  .............
CAM D E N .
M rs. L id a  C. P o s t  .................
M rs. R a lp h  B ills ...................
M edom ak V alley  G ra n g e  held  i ts  in  
s ta l la t lo n  la s t  S a tu rd a y  n ig h t an d  th e  
fo llow ing  officers w e re  in s ta lle d  by 
H e n ry  A m es: M as te r , L en  H aiu*n:
O v ersee r, E rv in  B ry a n t ;  S e c re ta ry , 
J In a  C la ry ; S e c re ta ry , M rs. I*. C. H a n  
j a n ;  S te w ard , A. T . F ish ;  A s s is ta n t  
. .200 | S te w a rd , E rv in  N orw ood : C h ap la in
..100 S ila s C la ry ; T re a s u re r , Jo h n  R ip ley ;
I G a te k e e p e r  ,R oby L in se o tt ;  P o m o n a , 
..150 H azel U p h a m ; C eres, J e s s ie  D av : 
..150 F lo ra . J . - s k -  P a rs le y ;  L. A. S., R u b y  
U pham .
uns S ew in g  C irc le  a r e  m ak - 
ions fo r  a  sa le , s u p p e r  an d  
i.t to  be h eld  in  th e  G ran g e
^and w ife  ca lled  on fr ie n d s
W EST APPLETON
d io o l  cloaed  F r id a y  a f te r  a  n in e  
.,-ks* te rm  M ias E v e ly n  T a y lo r  tea c li- 
h a s  w-ukted v e ry  h a rd  fo r  th e  scho l- 
► an d  a Very m a rk e d  im p ro v e m e n t is 
jvvji Mi** T a y lo r  h a s  ta u g h t  th re e  
ii.> u d o s e s  th is  one w ith  th e  
*i *jt fe e lin g s  w ith  b o th  s c h o la rs  a n d  
p  u l#  ai.o  we s in ce re ly  hope sh e  m ay  
- i w ith  a s  good -o icecss in  th e  y ea r
^ni«* S to v e r  Is a t  h om e w ith  a  lam e 
i*±zd M cL a in  is a t  I r a  C ra m ’s  fo r  a i
id T h u rsd a y , 
d w as in  Sc*
-* a v .
L u m b e r  
cJ m; p a s t  w
Pine Apple
THE SPLENDID BRAND
• Sliced and Shredded.
• Eyeless. Cureless and Su­
gar Sw eetened.
 ^ All ready lor Table.
• ."lakesa Delicious SideOish. 
« Rut up in 2-lb. Cans--25 
Cents.
« At All Orocers.
^ In s is t on H aving ••Bird’s .’’
fU T  u r i  BY
JOHN BIRD CO.
I IO (K L tM )
A GUARANTEE OF QUALITY
FRIENDSHIP
W ilb u r M orse lau n c h ed  tw o fli 
b o a ts  from  h is shop  la s t  w eek.
J. L. S t ev e n s h a s  re tu rn e d  fro  
W a rre n , w h e re  he h a s  been  v is itin g  h is 
parents.
W esley  W in c ap aw  is go in g  to  build  a  
b a rn .
Jo h n  M itchell h as  gone to  B oston  on 
business .
E ig h te e n  o f th e  you n g  people i 
B e r th a  B ra d fo rd  a su rp r is e  p a r ty  
c e n tiy , th e  occasion  b eing  h e r  18th 
b ir th d a y . Ice crek m  an d  c a k e  > 
se rv ed  a n d  a  good tim e  en joyed  by 
T h e  c a n n in g  fa c to ry  h a s  closed 
a n  indefin ite  tim e.
O w en S im m ons h a s  g one w ith  C an t 
J a n u s  B u m s  in  sm a c k  E t t a  B u rn s  lo r  
I a  sh o rt  trip .
' M r. an d  M rs. V e rn o n  W ild e r of 
W a sh b u rn  a n d  O live F a rn h a in  of C ush- 
* ing  v is ited  a t  C lifford B ra d fo rd 's  W ed- 
1 n esd a y .
L illia n  B ru m h all of L ong Is la n d  is 
| s to p p in g  w ith  M rs Jo h n  L ash .
. R iley  W allace , w ho w as so  b ad ly  
i b u rn e d  a b o u t th e  head  a n d  sh o u ld e rs  ' S un d ay  
by fa llin g  on  th e  h o t sto v e , Is slow ly  i 
recovering
C. B ra d fo rd  a n d  d a u g h te r  B crtl 
w e n t to  C u sh in g  T h u rsd a y .
T h e  W . C. T. U will m ee t w ith  M r 
■ M A. G illey T u esd a y  even ing .
ey s.
CUSHING
*rs w a s  q u ite  s ick few
an d
th e
M rs. M ary  D ickey  w a s  a  g u e s t a t  W .
G. R ob inson’s la s t  w eek.
M ansfield R ob in so n , w ho h a s  been  
*ry 111. is now  b e tte r .
Mr. S aw y e r Is m ov ing  In to  h is  new  
q u a r te r s  in  th e  posto lllce  b u ild in g .
C h arle s  M c F a r la n d  w e n t to  U nion 
S a tu rd a y  to  a t te n d  th e  In s ta l la t io n  of 
th e  o d d  F ellow s.
M rs. o liv e  P o p e w e n t to  R o ck lan d  
S a tu rd a y , w h e re  sh e  w ill sp en d  a  few  
eeks w ith  re la t iv e s .
M rs. V e rd illa  Jo n e s  w e n t to  N e w ca s- 
e on S a tu rd a y  fo r th e  p u rp o se  of In ­
s ta l l in g  th e  ofllce rs of H a rlo w  D u n b a r  
R elief C orps, held  th a t  a f te rn o o n .
Jo h n  M unsey  h a s  gone to  L a n c a s te r ,
. H to v is it h is  w ife a n d  d a u g h te r . 
T ilden  O rff o f P o r tla n d  hus b ee n  the* 
g u es t of h is s is te r , M rs. Jo h n  T e a g u e , 
th is  week.
T he M erry  E a t  C lub  w ore e n te r ta in e d  
b y  M rs. C h e s te r  Jo n e s  la s t  S a tu rd a y  
n igh t.
M rs. L ucy  W ig h t w a s  v e ry  a g re e a b ly  
su rp rise d  on  S a tu rd a y  ev e n in g  a t  h'*r 
cottag** on T h o m a s to n  s tre e t , w hen  14 
n u m b , is  o f W in. P a y so n  R e lie f C o rp s  
a iled  A socia l e v e n in g  w a s  en joyed  
u n til u la te  h o u r. R e fre sh m e n ts  
served , > -in sis tin g  of cocoa, ca k e  
fru it .  N o th in g  lac k ed  to  mak* 
ev e n in g  en jo y a b le . T h o se  p re s e n t in ­
c luded  M rs. Jo n es , M rs. K irk , M rs. 
W iley . M rs. H ilto n , M rs. R ichm ond , 
M rs. E s th e r  N e w b ert, M rs. L aw ry , 
M rs. H o d g k in s , M rs. H a ll. M rs. C la rk , 
M rs. M cFarland* M iss G a rth u ise , M rs. 
M oore, M rs. H a sk e ll.
T h e re m a in s  of M rs. B e lin d a  F o u le r, 
w ho died in S o u th  U nion , w ere  b ro u g h t 
h ere  on F r id a y  la s t  fo r in te rm e n t in  th e  
D u n b a r ce m ete ry . M rs. F o g le r  w a s  a  
n a tiv e  of W a rre n .
R ev. W . A. N ew com be of T h o m a s to n  
e x c h a n g 'd  p u lp its  w ith  R ev. A. C. 
H u ssey  S u n d ay .
A G ran g e  is  soon  to  be o rg a n iz ed  a t  
th e  v illage. T h e re  a r e  a lre a d y  30 
n am e s  fo r a  s ta r te r .
W ork  is  v e ry  du ll a t  th e  w oolen mill. 
Mr. an d  M rs. F r a n k  N e w b er t e n te r ­
ta in ed  f r ie n d s  F r id a y  e v e n in g  a t  th e ir  
hom e on R iv e rs id e  s t r e e t  
menu* w* re serv ed . A v ery  p le a sa n t 
ev en ing  w as p asse d  p lay in g  gam es.
G. N ew b ert fu rn ish e d  m u sic  fo r  
ev en ing  w ith  h is  g ra p h o p h o n e .
T h e O y s te r  R iv e r  S u rp ris e  C lub  m et 
w ith  th e  M isses M aine a n d  E m m a  
W yllle T h u rsd a y  a f te rn o o n . R e fre s h ­
m en ts  w ere serv ed . A v e ry  p le a sa n t 
a f te rn o o n  an d  ev e n in g  w ere p asse d .
B ert C opeland  o f T h o m a s to n  w as a  
g u e s t a t  th e  hom e of F r a n k  S e a w y
A. R . R lv  
d a v s  la s t  week.
M r. a n d  M rs. W illie  M aloney  an d  
d a u g h te r  E d n u , w e n t to  L o u d ’s  Is lan d  
S a tu rd a y , ca lled  by  th e  illn e ss  o f h e r  
b ro th e r , S h e rb e n tin e  C a rte r .
W u lte r  G ro v er Is g o ing  to  B o sto n  to ­
n ig h t fo r  a  few  d a y s ’ v is it w ith  friends.
A bo x  so cia l w ill be held  in  R iv e rs ’ 
h a ll F r id a y  e v e n in g  to  w h ich  a ll a re  
c o rd ia lly  in v ite d .
M rs. N a n cy  J .  S eavey  Is su ffe rin g  
fro m  a  so re  in  th e  head .
A m a sk e d  h all Is to  be held  In R iv e rs ' 
ha ll F eb . 22. N o p erso n  w ho is n o t a  
G ra n g e r  w ill be a d m itte d  u n less  he Is 
in  po ssessio n  o f a n  a d m issio n  t ick e t.
B e r t  G e y e r Is h a v in g  a  new  g aso len e  
b o a t b u ilt.
GLENCOVE
E lm e r R a c k llff o f S p ru ce  H e ad  c a ll­
ed on  f r ie n d s  in  to w n  S u n d ay .
A r th u r  B . P a c k a rd ’s la rg e  m ea t 
w ag o n  w a s  ru n  dow n by  a n  e le c tr ic  
c a r  S a tu rd a y  ev en in g , w hile  it  w us 
bac k ed  a c ro s s  th e  tru c k  a t  th e  s ta n d  
w h e re  M r. P u c k a rd  receiv es  h is  fre ig h t, 
n e a r  N e lson  C lo u g h ’s. M r. C arro ll, th e  
d riv e r , h ad  ju s t  fin ished  lo ad in g , an d  
w a s  d r iv in g  a w a y  w h e n  th e  d ow n  c a r  
s t ru c k  th e  r e a r  en d  of th e  w agon , d e ­
m o lish in g  th e  h in d  w h eels  a n d  d a m ­
a g in g  th e  body.
R ev. G eo. S. H ill p re ach e d  from  
Is a ia h  9:6 a t  th e  sch o o lh o u se  S u n d ay . 
R ev . A n se l D. F a rn h a in  will co n d u c t 
th e  se rv ic e s  a t  1.30 n e x t S u n d a y  a f te r ­
noon.
M r. a n d  M rs. C h arle s  F . R ic h a rd s  of 
I to c k p o r t  w e re  re c e n t g u e s ts  a t  W ilson 
M errill’s.
M rs. H a tl le  G reg o ry  w a s  a  gj»*st of 
M rs. G e o rg e  M ann ing , R ock lund , T u e s ­
d ay .
T h e  S tu d y  C lub  w ill m ee t w ith  M rs. 
C a rr ie  K . H o u se  W e d n esd ay  a f te rn o o n .
F r a n k  A c h o rn  of R o c k p o rt v is ite d  his 
so n  F re d  S u n d ay .
Stop
That Tickling
The S. and 1$. Ilorehound 
Candy Drops.
New lot just receive.t 
20  Cents a pound.
C. H . M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S  
322 MAIN 8T., ROCKLAND
R E SO L U T IO N S.
W h e re a s , I t  h a s  p leased  o u r  H e av en  
ly  F a th e r  to  rem o v e fro m  a m o n g  us 
o u r  loved  an d  re sp ec te d  s is te r  E m ily  C. 
D a v is , w e d e s ire  to  show  o u r a p p re ­
c ia tio n  of h e r  a s  a  m em b er of o u r  o r ­
d e r , th e re fo re  be it
R eso lved , T h a t  M ystic  R e b e k a h  
L odge, No. 61, la m e n ts  th e  loss of a  
s is te r ,  w ho  w as ev e r re a d y  to  o ro ffer 
th e  h a n d  o f a id  a n d  th e  voice o f avm - 
p a th y  to  all in  so rro w  o r  d is tr e s s , an d  
on e  w hose  u tm o s t e n d e a v o rs  w ere  e x ­
e r te d  fo r  th e  p ro sp e ri ty  o f th e  lodge.
R eso lved , T h a t  w e s in ce re ly  condole 
w ith  th e  fa m ily  of th e  d ec ea se d  in  
th e ir  h o u r of b e re a v e m e n t a n d  co m ­
m en d  th em  to  th e  k ee p in g  o f H im  w ho 
looks w ith  p ity in g  ey e  u p o n  th e  Bor­
ro w s  of H is c h ild re n .
R eso lved . T h a t  a  puge of o u r  re co rd s  
be d ev o te d  to  th e  m em ory  of o u r  d e a r  
s is te r  a n d  a copy fo rw a rd e d  to  th e  a f ­
flicted  fa m ily , a lso  to  T h e  C o u rie r-  
G a z e tte  fo r  p u b lica tio n .
M y ra  E . H ilt.
C a s te ra  M. M eans, 
In e z  A. B ro w n , 
C o m m ittee  on  R eso lu tio n s .
busi-
PLEASANT POINT
W . P . S le ep e r is  in  B o s to n  on  
F re s h  pond.
T h e re  Is a  la rg e  n u m b e r on  th e  s ick  
l is t  in  th is  p a i l  o f th e  tow n.
T h e re  will be a  box so ciab le  
R iv e rs ' ha ll F r id a y  ev e n in g , J a n .  19. All 
a r e  c o rd ia lly  in v ite d .
R e fre sh -  | A b o u t 26 of th e  m em b ers  o f A corn  
* — * G ra n g e  v is ite d  Good W ill G ran g e ,
S o u th  W a rre n , la s t  T h u rs d a y  ev e n in g , 
a n d  re p o rt  a  p le a sa n t tim e.th e
T h re e  l i tt le  b a b e s  w ere  n es tled  in  00(1, 
" i ’ll n am e  W illiam , W illie  a n d  Bill*” 
m o th e r  s a id ;
W id e w a s  h e r  sxnlle, fo r  t r ip le ts  th ey  
be.
S he lay s  h e r  good lu ck  to  R ocky  M oun­
ta in  T ea . (G re a t b ab y  m e d ic in e ) 
W . H . K ittre d g e .
UNION
T h e  ottlci r s  o f B e th e l R eb ek a h  Lodgt* 
No. 57, w e re  in s ta lle d  M onday ev e n in g  
of la s t  w e ek  by D is tr ic t  D e p u ty  P re s i ­
d e n t M rs. C la ra  L ig h t, a s s is te d  b y  M rs. 
In e z  B u rk e t t ,  G ran d  M urshu l; M rs. 
L e n a  B u rk e t t ,  G ran d  W a rd e n ; M rs. 
H e le n  B a tc h e ld e r , G ru n d  S e c re la ry ;  
M rs. E m m a  A lden , G ru n d  T re a s u re r , 
a n d  M rs. A n n a  Jo n es , G ra n d  F in a n c ia l  
S e c re ta ry . T h e  officers in s ta lle d  w e re  
a s  fo llo w s: O r issa  W a lc o tt, N oble
G ra n d ; L ou S im m ons, V ice G ru n d ; Id a  
R o b b in s , R eco rd in g  S e c re ta ry ;  H e len  
H a d le y , F in a n c ia l  S e c re ta ry ;  Lou 
T h u rs to n , T re a su re r . T h e  a p p o in te d  
officers a r e :  M ay G ordon, W a rd e n ;
M ay S eld crs , C o n d u c to r; M rs. In e z  
B u rk e t t  a n d  M arc ia  R obb ins, S u p p o r t­
e rs  o f N ob le  G ru n d ; M rs. H e len  B a t­
c h e ld e r  a n d  L in a  B u rk e tt , S u p p o rte rs  
o f V ice G ra n d ; Id a  B essey , C h a p la in ; 
A d a W a lc o tt , In s id e  G u a rd ia n ; J o n a ­
th a n  W h ite , O u ts ide  G u a rd ia n . A f te r  
th e  in s ta l la t io n  th e  fo llow ing  p ro g ra m  
w a s  g iv e n : M usic by  U nion o rc h e s tra ;
song , A g n es C re ig h to n ; re ad in g , M rs. 
T o w n se n d ; m usic  by o rc h e s tra ;  r e c i ta ­
tion , M ay  S e ld e rs ; song , L ee A m es; 
re c ita t io n , B ern ice  B u rk e tt . A f te r  a 
few  sp ee ch es su p p e r w a s  se rv ed  in  th e  
b u n q u e t h a ll c o n s is tin g  of o y s te r  s tew , 
ho t coffee, d o u g h n u ts  und  cheese.
U n io n  L odge, No. 35, held i ts  a n n u a l 
e le c tio n  o f officers lu s t S u tu rd a y  e v e n ­
ing. T h e  fo llow ing  officers w e re  -'leer­
ed: N ob le G ran d , W ilb u r T h u rs to n ;
V ice G ra n d , E lle ry  T o w n sen d ; R eco rd ­
in g  S e c re ta ry , Sum  H ills; F in a n c ia l  
S e c re ta ry , Jo h n  B ra d fo rd ; T re a s u re r , 
H e rb e r t  M esser. T h e  in s ta l la t io n  of 
officers w ill ta k e  p lac e  J a n . 20.
M rs. L u c y  B u rto n  is  v is itin g  h e r  s is ­
te r , M rs. E llen  B u rk e tt .
T h e  lo w er school fin ished  la s t  F r id a y  
u f te r  a  te rm  o f n in e  w eeks tu u g h t bv  
M iss H o w es of N o r th  U nion.
D is t r ic t  D e p u ty  P re s id e n t (M ara 
L ig h t, a s s is te d  by In e z  B u rk e tt , G ran d  
M a rsh a l;  Lou S im m ons, G ra n d  W a rd ­
en ; A n n a  Jo n es , G ru n d  R eco rd in g  S ec­
re ta ry ,  a n d  M ay Jo n es, G ra n d  T re a s ­
u re r , in s ta lle d  th e  officers of th e  l te -  
b e k a h  L odge a t  C oo p er's  M ills la s t  
W e d n esd ay  even ing .
..................T H E ...................
W A V E R L Y  
H A G A Z 1 N E
E stab lished  in 1850.
T h e  O ld e s t F ic t io n  F av o rite  
E x c lu s iv e  F e a tu re s  
Is  W a rm ly  W elcom ed  
R ead from  C over to  C over 
W H Y ?  ?
T en  com plete  s to rie s  each  m o n th  
“  W o m an ’s W orld  ”  page 
P o e t’s co rner 
B reezy Book T a lk s  
“ M erry  M in u te s ’' co lum n 
ONE DOLLAR A YEAR 
Subscribe NOW!  
W A V E R L Y  P U B L IS H IN G  C O . 
202 W a sh in g to n  S tre e t 
B oston , M uss. 4S8
A l i U K A M U U C l K l i  H l - K S
lu-blUK. 1*1 Del. Illeedm * ur 1‘n.truU lu il f i l e . -  
DrugKH’i* ait* teuthor <J lo re fund  Uiom-y if 
1 A /.0  OINTMENT f Ails lo cure  iu 0 to  14 dx>», i
50c.
O A S T O n i A .
B b a r i t im  Kind YouHawAJ«wj8 fiOHCU
““S'" G & A tf& z& u
M. P . H a n le y , s u p e r in te n d e n t of 
C am d en  W oolen Mill, h a s  r e tu rn e d  
fro m  a  b u sin ess  tr ip  in  B oston .
1 “ 8ufft-red day aud  u ig b t lUo to riu eu l of itch iug p iles. N othing helped  m e u u lil 1 used 
D oau’s O lu tu icu t. I t  cu red  tue u e ru iaueu ily ."  
— B ou. Jo h u  U. ( ja r ic t t ,  M ajor, (J ira jd , Ala.
S K E E IN G
The Simplest, 
Healthiest, 
Most Exciting: 
of all
W inter Sports.
Qrmst Fua tor 
A n  Ago*;
Loot* •*  Long  
•* th*
Saow  Do**
We sell Skeei 
for men,women 
and children — 
the celebrxted
“ T A J C O ” 
Skeei ofTheo. A. 
J oilmen Co. make, 
guaranteed iupe> 
rior in e.very par­
ticular. Aik to 
ice them T O ­
DAY.
Rockland Hardware Co.
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In Social Circles
A nse l K te n c  o f S o u th  H ope a n d  W a l­
t e r  S to v e r  of M ontv ille , ca lled  n t O. O, 
W e n tw o r th 's ,  M averick  s tre e t , la s t F ri-  
dnv .
T h e  a n n u a l c o n v e n tio n  an d  b u sin ess  
m e e tin g  of th e  M aine F e d e ra tio n  of 
W o m a n ’s C lu b s w ill be held In W a te r  
v llle , J a n  24 an d  25. T h e co m m itte e  of 
a r ra n g e m e n ts  h a s  a r ra n g e d  a  p ro g ra m  
w h ic h  Is su re  to  a t t r a c t  a  la rg e  n u m ­
b e r  o f p ro m in e n t c lu b  w om en from  d i f ­
fe re n t p a r ts  o f th e  s ta te  an d  th o se  w ho 
w ill a t te n d  a s  d e le g a te s  o r  o th e rw ise  
w ill su re ly  be h o sp ita b ly  received  an d  
p re p a ra t io n s  m a d e  fo r th e ir  co m fo rt. 
T h e  b u s in e s s  p a r t  o f th e  p ro g ra m  will 
be c a r r ie d  out W e d n esd ay  a f te rn o o n  a t 
th e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  on  T em ple  
s t r e e t .
M rs. O. H. CJIovd h a s  gone to  N o rth  
A d a m s, M ass., w h e re  she  v is its  h e r 
d a u g h te r .
M r. a n d  M rs. H . W . l lu k e  o f T o r- 
r ln g to n , C onn., w ill e n te r ta in  fr ie n d s  
w ith  a d in n e r  p a r ty  a t  th e  T h o rn d ik e  
h o te l th is  even ing . C overs  w ill be laid  
fo r  24.
M r. a n d  M rs. S eab ro o k  W. G reg o ry  
le ft y e s te rd a y  m o rn in g  fo r a  w eek’s 
v is it  In  B oston .
W . A. W a lk er an d  fa m ily  o f C as tln e  
a r e  v is it in g  M rs. E . p . W alk er.
T h e  H oodoo C lub  m et F r id a y  ev e n ­
in g  w ith  Mr. und  M rs. Q. W. B ach c l- 
d e r , w hen  th e re  w as serv ed  a  su n p e r 
t h a t  spoke w o n d e rs  of th e  c u lin a ry  
a b il i ty  possessed  by Its  m em bers. T h is  
w a s  lo llow ed by  w h is t p lay in g , th e  
w in n e rs  be in g  M rs. F . E . F re e m a n  an d  
R ay m o n d  E. E a to n . A q u a r te t  from  
th e  S tra d d le  C lub fu rn ish e d  m usic .
<8> V
T h e  K ebekuh S ew ing  C lub m et T h u rs ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. J . T. P in k - 
h am , R ob inson  s t re e t . T h e c lu b  will 
m e e t n e x t T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  
M rs. R . E . E a to n , C am den  s tre e t .
T h e  m id w in te r  p icn ic of th e  H a lf  
H o u r  C lub  will be held  T h u rsd a y  w ith  
M rs. F . B. A d a m s in S pofford  block, 
400 M ain  s tre e t .
T h u rs d a y  ev e n in g  o f  la s t w eek M iss 
N e tt le  D row n w as p le a sa n tly  s u r ­
p rised  n t  h e r  hom e a t  th e  H ig h la n d s  
U pon th e  a r r iv a l  of th e  6.30 c a r , th e  
y o u n g  lad y  in  q u e s tio n  w a s  ca lled  to 
th e  d o o r by  th e  loud rin g in g  of th e  
bell. T h e re  sh e  found  a p a r ty  o f you n g  
f r ie n d s , all w ish in g  h e r good even ing , 
a n d  so  b ew ild e rin g  h e r  th a t  sh e  w a s  a t  
f ir s t  undec ided  w h e th e r  to  a s k  th em  in 
o r  le t  th em  s ta n d  on th e  s tep s . A f te r  
th e y  h ad  been  a d m itte d  to  th e  p n rla r , 
M iss D row n  w a s  a g a in  su rp r ise d  upon 
b e in g  told she  w a s  to  In v ite  h e r  g u e s ts  
to  th e  d in in g  room  w h ere  a  delicious 
s u p p e r  a w a ite d  them . T h is  p le a sa n t  
s u rp r is e  w as p lu n n ed  by  M iss N in a  
G a rd n e r , w hich  Is suffic ien t p ro o f o f a  
good t im e  fo r a ll co n cern ed . S he w as 
a s s is te d  w ith  th e  su p p e r by  M rs. W a r­
re n  G a rd n e r  a n d  M rs. C has. G a rd n e r . 
T h o se  p re se n t w ere : C la re n ce  B e v e r­
ag e , R ic h ard  R hodes, A r th u r  B ak er, 
M abe l K a llo ch , S usie S h e re r, N ina  
G a rd n e r  an d  J . E. R hodes, 2d.
M iss M ildred  G ille tte  h a s  re tu rn e d  io  
h e r  hom e In Ju m u ic u  P la in , a f te r  a 
v e ry  p le a sa n t v is it w ith  M iss A nnuli 
B u tle r , M iss M a rg a re t M ayo a n d  Miss 
E m ily  H lx .
<$>
M rs. E m m a  A d a m s e n te r ta in e d  th e  
M eth eb e sec  C lu b  a t  h e r  p leu a u n t hom e 
o n  M uin s t re e t  F r id a y  a f te rn o o n . A 
la rg e  n u m b e r of tie* m em b ers  w ere 
p re s e n t, a lso  se v e ra l v is ito rs, w h o  had  
fo r  so m e tim e  looked  fo rw a rd  to  th e  
p le a su r e  of l is te n in g  to  M rs. A da 
B la c k ln g to n  w ho  w as to  h av e  c h a rg e  of 
th e  p ro g ra m  fo r th e  a f te rn o o n . T he 
s u b je c t , “ E n g lish  A r t  an d  A r tis ts .” is 
on e  w ith  w h ich  M rs. B la c k ln g to n  is 
v e ry  fu m illu r , h a v in g  m ad e  It a  spec ia l 
s tu d y  fo r  sev e ra l y e a rs  an d  ea ch  y e a r  
te a c h in g  th e  sam e  to  a  se lec t class. 
In  a  p le a sin g  m a n n e r  she  g a v e  a  r e ­
su m e o f th e  a r t i s t s  from  th e  re ig n  of 
th e  S tu a r t s  to  th e  p re se n t tim e . A l­
th o u g h  E n g lish  love o f b e a u ty  h as  
fo u n d  i ts  o u tle t  in p o etry , ro m a n c e  an d  
h is to ry , E n g la n d  h a s  n o t w ho lly  n e g ­
lec ted  th e  b ru sh  a n d  c a n v a s , b u t  has  
fu rn ish e d  m an y  illu s tr io u s  n am es. M rs. 
D la e k in g to n 's  a d d re s s  b eg a n  w ith  H o ­
g a r th  und  ended  w ith  th e  E n g lish  liv ­
in g  a r t i s t s ,  In c lu d in g  a m o n g  o th e rs  th e  
n a m e s  o f S ir  Jo s h u a  R eyno lds, G a in s ­
b o ro u g h , Jo h n  C o n sta b le , th e  f a th e r  of 
la n d sc a p e  p a in tin g , an d  T u rn e r  th e  
m a s te r  o f w a te r  co lors. T h e  m em b ers  
o f  th e  P re -R u p h a e li te  B ro th e rh o o d  re ­
ce ived  th e ir  sh a re  of no tice , e sp e cia lly  
R o se tt l  a n d  B u rn e—Jo n es. T h is  a t ­
t r a c t iv e n e s s  of th e  s u b je c t w a s  e n ­
h a n c e d  by a n  ex h ib itio n  o f p ic tu re s  by 
th e  a r t i s t s  u n d e r  d iscussion . T h e  club  
m e m b e rs  acknow ledged  th e ir  a p p re c ia ­
tio n  o f M rs. B la c k in g to n ’s u d d re ss  by  a 
h e a r ty  v o te  of th u n k s . T h e n e x t m e e t­
in g  w ill be held w ith  M rs. J e n n ie  S u lli­
v an , B roadw uy .
<$> <$>
M iss E m ily  H lx  g a v e  a  1 o’clock 
lu n c h e o n  a t  h e r  hom e on B eech  s t re e t  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  in  h o n o r of h e r  g u est 
M iss M ildred G ille tte  o f Ju in u ic a  P la in . 
T h e  lu n ch  w a s  com posed  of six  co u rse  
u n d  w a s  se rv ed  In u n  e le g an t m a n n e r. 
M iss H ix ’s o th e r  g u e s ts  w ere K a th e rin e  
B u ffu n i, A nnu li B u tle r, L o u ise  Cobb. 
J e a n n e t te  S im m ons, R u th  G u rd y , an d  
M ad e lin e  B ird.
H on . Jo sep h  E. M oore e n te r ta in e d  the 
12mo C lub  a t  th e  T h o rn d ik e  ho te l F r i ­
d a y  ev en in g . T h e  d iscu ssio n  o f a  /a ry  
te m p tin g  m enu  w a s  follow ed by H . A. 
B u ffu m ’s  p a p e r  on “ H o m er.” A sp ec­
ia l g u e s t  of th e  occasion  w a s  Ju d g e  
W illiam  P. W h ileh o u se  o f A u g u s ta .
M rs. F . C. B la ck ln g to n  un d  son  h av e  
re tu r n e d  fro m  a  few  w eeks S lav  in 
B o s to n  an d  v ic in ity .
L o ts  E. B la ck ln g to n  w e n t to  B a n g o r 
y e s te rd a y  on a  p e rso n a l b u s in e s s  trip .
T h e  ltilh  a n n iv e rs a ry  o f th e  m a rr ia g e  
o f R ev. R o b e rt S u tc liffe  um l w ife  w us 
c e le b ra te d  lu st n ig h t w hen  a  la rg e  
n u m b e r  o f c h u rc h  people a sse m b le d  a t  
th e  M ethod ist p a r lo r s  to ex te n d  g re e t­
in g s . T h e  u ffu ir w us a  su rp r is e  to  Mr. 
a n d  M rs. S u tc liffe ,w ho  in  com m on  w ith  
th e i r  g u e s ts  en joyed  a  m o st d e lig h tfu l  
ev en in g , in  un  a p p ro p r ia te  speech , in 
b e h a lf  o f th e  g u es ts , A. W . G reg o ry  
p re se n te d  M r. und  M rs. S u tc liffe  a  
p u rs e  c o n ta in in g  u very  s u b s ta n tia l  
c a sh  g if t. Rev. M r. S u tc liffe  re sp o n d e j 
in  a  voice th a t  b e tra y e d  m u ch  em otion . 
H e  h a s  g re a tly  e n d e are d  h im se lf  to  th e  
M eth o d is t people, a n d  esp e cia lly  w ith  
th e  m an y  you n g  people w ho h a v e  a l ­
lied th em se lv es  w ith  th is  c h u rch . R e ­
fre s h m e n ts  of cocoa und  c a k e  w ere  
served . M r. S u tc liffe ’s  c h u rc h  Is now  in 
a  v e ry  p ro sp e ro u s  con d itio n . T h re e  
y o u n g  people w ere  tu k en  in  S u n d ay , 
a n d  sev e ra l a re  soon to  be b ap tized . 
T h e  S u n d ay  school Is ex c ep tio n a lly  
p ro sp e ro u s.
T h e  u e x t  m e e tin g  o f  th e  S h a k e s p e a re  
S o c ie ty  w ill he h eld  w ith  M rs. D ora 
B ird , M o n d ay  e v e n in g , th e  22d.
A t th e  F ir s t  B a p tis t  C irc le , W e d n e s ­
d a y  n ig h t, th e  h o u se k e e p e rs  w ill be 
M rs. 11. 1. l i i x ,  M rs. W . <>. F u lle r ,  J r . ,  
M rs . R . 1. T h o m p so n  u ud  M iss G race  
K now  lio n , in  th e  e v e n in g  th e re  w ill 
be u n  e u le r la iu m e u t .
R a y m o n d  S. B ird  a n d  b rid e  a r r iv e d  
h o m e la s t  n ig h t.
Mru. O. L. B a r t le t t  w ho h a s  been  
v is itin g  Mi a. H a r r ie t  C rle. B roudw ay . 
lc l l  th is  m o rn in g  fo r  B outon, w h ere  she 
will spend  a  few  d ay s  befo re  g o in g  to  
h e r  hom e in F il tsh e ld , M ass.
M iss E m ily  l i ix  g a v e  a  good-bye 
c h a ra d e  p a r ty  fo r  Mias M ildred  G ille tte  
la s t  ev en in g . T h e re  w ere u p w a rd s  of 
20 g u e s ts  w ho w ere d iv ided  In to  sides, 
e a c h  o f w h ich  s tro v e  to  o u td o  the
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4 DAYS -- WHITE CARNIVAL
J^EYER have wo shown such an extensive line of WHITE GOODS in any January Sale—never wore the 
*  * lines more attractive, nor the prices more popular.
T H IS  4-DAYS W H ITE CARNIVAL BECIN S
Wednesday, Jan. 17 ANDCONTINUES THURSDAY, FRIDAY. SATURDAY. l a n u a r y  1 £ ,  I f )  a n d  S O
S P E C IA L S
Ui Ih White Cnnrival,
A lth o u g h  n o t in  w lilto  inaterln lH  tho 
KiirimintH h a v e  w h ite  t lc k e ta  on thou 
u l M urk  D ow n p rloee .
A TIMELY PURC 1ASE
Ah w e h ad  p ra c t ic a l ly  closed  o u t all 
o u r  W in te r  C o a ts  w e w e re  Ju s t In co n ­
d itio n  to a c c e p t a  sam p le  line o f B lack  
I 'l is to r  nod  T o u r is ts  Cun In a b o u t .10 ol 
them  n t
Exactly 1-2 OPE Regular price
W e tdnee th em  on «ule today , nevei 
w ns th e re  u b e t te r  o p p o rtu n ity  atul 
w ith  th re e  m o n th s  to  w e ar them .
OPENING OF
Spring Under Muslins
AT SPECIAL ^PRICES
10 D ozen  M uslin  G ow ns, V n ec k  w ith  
tu c k s , good q u a li ty  m u slin  w o r th  50c,
in  th is  C a rn iv a l S ale p rice  ..........39cts
-j A D IE S  G O W N S A N D  S K IR T S  I ,act- 
a n d  H a m b u rg , tr im m e d  w o r th  75c in
bis sab* a t  low p rice  o f .....................59c
L A D IE S ’ G O W N S A N D  S K IR T S  lace 
a n d  h a in b u rg  trim m e d  In th is  s a le  a t
low  p i Ice o f ......................................... 69c ts
A c tu a lly  w o r th  $1.00 
L A D IE S  G O W N S A N D  S K IR T S —lace 
a n d  h u m b u rg , trim m e d  w o r th  $1.50, in
tills  C arn iv a l th e  p rice  i s ................. 03c
T h e se  re p re se n t th e  finest lino  of 
g o w n s u nd  s k ir ts  e v e r  show n  in th e  
i ty —th e  g o w n s a r e  low neck , h igh  
nec k , V n ec k  an d  sq u a re  neck . Tie- 
b e s t s k i r t s  In th e  lo t h av e  fo u r ro w s of 
in se rt io n  a n d  lace  ru tiles, m ad e w ith  
m u s lin  u n d e r ruffle.
A D IE S  C O R SE T  C O V E R S — Specia l 
line  of c o v e rs  w o r th  19c in  th is  sa le  
th e  p rice  I s ..............................................12’g|
M uslin W aists
A new  M uslin  W a ist m ad e w ith  em b ro i­
d e red  fro n t, tu ck e d  fo ld s  on e ith e r  
s id e  a n d  tu ck e d  back , w o r th  $2.00 
C a rn iv a l  S ale P r i c e ............................$1.50
N E W  M U S L IN  W A IS T S  In P o lk a  
D o t M uslin  m ad e  w ith  c lu s te r  tu e f 
on sh o u ld e rs  a n d  fro n t an d  tu c k s  on 
s leev e s  a n d  In b ac k , w o r th  $3.00 in
th is  s a le  a t  on ly  ................................. $2.50
N E W  M U S L IN  W A IS T S  w ith  d a in ty  
n ew  E m b ro id e ry  m ad e  in a ll th e  
la te s t  e ffec ts, cu t long  fro n t, w o rth
$4.00. In  th is  sa le  th e  p rice  i s ___$2.98
N E W  M U S L IN  W A IS T S  In  Im ported  
effec ts, th e  v e ry  a t t r a c t iv e  sh ad o w  
e m b ro id e ry , th e y  a r e  a l lr ig h t a t  $5.00
N E W  W A S H  S IL K  W A IS T S  5 d iffe r­
e n t s ty le s  m ad e  w ith  long  a n d  short 
sleeves, an d  lace  trim m e d  fro n ts , b u t­
to n  In b ac k , w ortli $5.00. O u r
p ric e  .........................................................$8.08
A L L  O V E R  W A IS T S  lined  w ith  C h in a  
S ilk , v u lue  $7.50, o u r  p ric e  fo r  th is  
s a le  ........................................................... $5 98
$1.25 G ow ns a n d  S k ir ts  a t  o n ly .. ,.89c|$4.00 T a ffe ta  S ilk  W a is ts  a t  o n ly .. $2.98 
*L°0 G ow ns a n d  S k ir ts  a t  on ly  . . ...7 9 c  , B-00 T a ir ,.ta  S llk  W a ls ,s  a t  on ly  ..*8.9* 
L nillos C o rse t C overs—Kpeelal line  of 
C o v ers  w o r th  a s  h ig h  a s  SSoents, in  C hev io t a n d  M ad ras  W alH ts E m b ro ld -
th ls  sa le  th e  p rice  I s ................................. 26c ereil a n d  p la in , n c tu u l v a lu e  $2.00 in
S P E C IA L  V A L U E  In G ow ns an d  S k ir ts  th is  snh; p rice  Is ................................. 98ets
In v a r ie ty  o f s ty le s  an d  p a t te r n s  a t  C H E V IO T  M A D R A S W A IS T S  In rill 
su e h  p rice s  a s . . . .  $1.39 1.49, 1.09, 1.118 new  s ty le s , n o t a n  old w a is t In o u r 
A c tu u lly  w o r th  fro m  26 c e n ts  to  5(1 s to re , v a lu e  82.98 In th is  sa le  o u r p rlee  
c e n ts  m ore. | w ill be on ly  .......................................... $1.49
Muslin Curtains
M U S L IN  C U R T A IN S —S p ecia l here lo r 
th is  nale w o r jh  75 ce n ts , o u r  p rice  In
on ly  ..................................................49 c e n ts
M U S L IN  C U R T A IN S  Y o u r choice 
from  a  line o f $1.00 an d  $1.25 m uslin  
c u r ta in s  in  th is  su le th e  p rice  Ih ..75c 
1U S L IN  C U R T A IN S  A ny $1.50 M us­
lin  C u r ta in  In o u r line w ill go In thin
sa le  a t  th e  low p rice of .................. $1.00
M U S L IN  C U R T A IN  Y our cho ice  from  
a  lin e  of $2.00 M uslin C u r ta in s  in th is  
Hale a t  on ly  .............................. $1.50 p a ir
M U S L IN  C U R T A IN S  Y o u r choice 
from , a line  o f $2.50 M unltn C u r ta in s
In th is  s a le  n t  on ly  ..........................$2.00
DOO R P A N E L S  Y our ch o ice  from  n 
line o f  d o o r p an e ls  w o r th  75 c e n ts  ond  
$1.00 s a le  p rle e  .......................................49cts
> L ad le s  C o a ls  in 42 Inch len g th s
w o rth  $10.00 Hale p rice  .....................$1.95
5 L ad le s  C o a ts  in 45 Inches len g th
w o rth  $12.00 a t  on ly  ........................ $5 95
• L ad le s  C o a ts  In 45 Inch leng ths , In 
B la ck ,C as to r, e tc .J u s t  w h a t you have  
been w a n tin g  .w o rth  $15.00, su le p rice  
on ly  ........................................................... ..
13 L ad le s  C o a ts  In 45 in ch  len g th  iu 
C as to r, B luck  an d  M ixed s ty le s  w o r th
$20 in th is  s a le  a t o n ly  ..........
Still Lower Prices 
on F U R S
• $iu
c h ild re n ’s  d resses, v a lu e  
y a rd  In Ib is  sa le  nt on ly
c e n ts
.10 c ts  yd  '
$4 00 Ilrow n  C ony S c a r fs  ..................81.98
$5.1X1 B row n  O possum  ......................... $2.45
$5.00 L on*  B ro w n  C ony S cu rf .......... $2.49
F IG U R E D  M U S L IN S  fo r  L a d le ,  an d  $7.50 L on* B ro w n  C ony  S cu rf ....... $3.95
$7.50 Isa b e lla  F o x  ............... $3.85
$10.00 Isa b e lla  F o x  S cu rfs  .............. $1.95
F E W  W H IT E  D O M E S T IC S  |*12.60 Isa b e lla  F o x  S cu rf ..................$0.96
$15.00 Isa b e lla  F ox S c u rf ....................$7.5.)
$55.00 N e a r  S eal C oat, sl/.o 40 und  42
............$3.7
........... $25
W h ite  B ed Q uills  n t ................. 88cts
1214 W h ite  L o n g  C loth a t  9V4 c ts  p e r  yd; 32 Incheg lun({ u t  ..........
12'-4 W h ite  C rash  u t ................................ ®V4 1 $50 N e a r  Seul C oat u t
10 c e n t H heeting 1 y a rd  w ide . . . . 8  c ts  yd -  $20 F lu sh  C o a ls  ..........
1214 W h ite  42 inch  sh e e tin g  on ly  10 c ts  3 $25 F u r  L in ed  C o u ts  .. 
20 c e n t G a lu te a  S h ee tin g  on ly  15 c ts  yd n }ju F u r  C o lla r C outs
..$8.76 
.$13.75 
..18.75
4 DAYS WHITE CARNIVAL BEGINS WEDNESDAY, JAN’Y 17
o th e r  In th e  e n a c tm e n t of c h a ra d e s . 
M o rris  B ird  a n d  N ed V euzle w ere  th e  
c a p ta in s . A very  Jolly ev e n in g  w as 
sp e n t. Ice c re a m , ca k e  an d  o th e r  
fivHhmeutH w ere  serv ed .
R ev. W . J . D ay, th o u g h  stUl confined 
to  h is  bed  by illnesH, w as re s tin g  qu it 
c o m fo r ta b ly  th is  m o rn in g , u nd  1 
th o u g h t to  be m uk iiig  u v e ry  g ru tify ln g  
g a in .
M r. u nd  M rs. H . A. B uffum  g av e  u 
d in n e r  p a r ty  ut th e ir  hom e on G rove 
s t r e e t  S a tu rd a y  e v e n in g  In h o n o r of 
M r. u n d  M rs. H . W . l lu k e  of T o rr ln g -  
tou . C onn.
M iss O r issa  F o g g  is h a v in g  a  10 d a y s ’ 
v u cu tlo n  fro m  th e  F u lle r-C o b b  Co.’s 
s to re . She le f t y e s te rd a y  m o rn in g  fo r 
N ew  Y ork , w h ere  sh e  w ill v is it h e r 
a u n t ,  M rs. B u lla rd .
‘F e rn s  a n d  H ow  to G row  T h em ,” by 
G. A. W oolson, w hich D oublcduy, P age  
& Co. w ill soon  p u b lish , Is th e  second 
In th e  se r ie s  of p ra c tic a l  h a n d -b o o k s 
on hom e g a rd e n in g  e n title d  “T h e G a r­
den  L ib ra ry ."  I t  d ea ls  esp ecia lly  w ith  
tlie g ro w in g  of h u rd y  fe rn s  b o th  in 
th e  g a rd e n  a n d  Indoors. T h e d e ta ils  of 
m a n a g e m e n t a r e  told p la in ly  a n d  co n ­
c ise ly , an d  th e  m a n y  v arie d  u ses  to  
w h ich  g ro w in g  fe rn s  c a n  be p u t, a s  
pt rm a n e n t g a r d e n  p la n ts , a re  specifi­
ca lly  tre a te d . T h e  book Is a b u n d a n tly  
i l lu s t ra te d  fro m  o rig in a l p h o to g ra p h s  
by th e  a u th o r  a n d  o th e rs .
T h e  a n n u a l  b a n q u e t o f  th e  R o c k la n d  
B o ard  oi • T ra d e  is  b e in g  a r ra n g e d  for 
M o n d ay  e v e n in g , J a n .  29, a n d  w ill be 
h e ld  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l. P ap ers  
w ill be re ad  by  A. S . L it tle f ie ld , W . O. 
F u lle r ,  J r . ,  a n d  u p ro m in e n t  ou t-o f- 
to w n  m a n . Bol> C ro c k e tt’s T h e a tre  O r­
c h e s tra  w ill m a k e  i ts  f irs t  p u b l ic  a p ­
p e a ra n c e  a t  th is  b u u q u e t.
w&vt to be itv.
litJvy&U a rt uviyeul of 
W hUU IN G S T A T IO N E R Y  
$ 0 0 ^ 1 . h.Ntjl^AVTNG
kTHE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
I
B IR D —CLO U G H .
R a y m o n d  S. B ird  an d  M iss L u cy  A. 
C lough, w hose e n g a g e m e n t w as a n ­
nou n ced  In T h e  C o u rie r-G a z e tte  som e 
m o n th s  ago , s to le  a  m u rch  upon th  *lr 
f r ie n d s  S u tu rd u y  by  g o in g  to N ew  
H a m p sh ire  to  h a v e  th e  u m trlm o n iu l 
k n o t tied . W h e n  th e  e n g a g e m e n t w as 
a n n o u n c e d  th e  y o u n g  coup le  w ere th e  
re c ip ie n ts  of m a n y  fe llcltutionH , coupled 
w ith  th e  u su a l s u g g e s tio n s  th u t th e re  
w ould be som e liv e ly  p ra n k s  p layed  
u pon  th e m  w h e n  th e  w edd ing  ce rem ony  
took  p lac e . S ince th a t  tim e th e  vuuii'i 
couple h av e  d iscu ssed  m an y  dI.-jiim 
w h e reb y  th ey  could  elu d e  th e  p le a sa n ­
tr ie s  o f th e ir  w e ll-m e an in g  h u t m is­
ch ie v o u sly -in c lin e d  fr ie n d s . In  o rd e r  
to be m a rr ie d  in  a n o th e r  c i ty  o r  tow n  
In th is  s tu te  It w ould be n ec essa ry  to 
file In te n tio n s  of m a rr la lg e  In th e  o f­
fice o f th e  R o ck lan d  c ity  c le rk . By 
s te p p in g  a c ro s s  th e  line  in to  N ew  
H a m p sh ire  th is  co u rse  w ould he avoid  
ed. so to  th a t  s ta te  th e  b rid e  an d  
g ro o m  hied  th em se lv es  S u tu rd u y .
T h e  ce rem o n y  w as pe rfo rm ed  by  
Rev. G eorge W . Q ile in  P o rtsm o u th , 
u nd  th e  on ly  w itn ess  fro m  th is  c ity  
w as W endell H o d g k in s , a  v ery  In tim a te  
fr ie n d  o f tin* g room  an d  th e  on ly  p e r­
son  ta k e n  In to  th e  la t t e r ’s  confidence. 
R ay m o n d  S. B ird  is a  son o f Mr. 
a n d  M rs. E lm e r S. B ird  o f B ro ad w ay  
a n d  Is in  th e  em ploy  o f th e  Jo h n  B ird  
Co. H e  g ra d u a te d  from  th e  R ock land  
h ig h  school In 1904 a n d  w as c la ss  
p ro p h e t, tlie  m ost p o p u la r  office w ith in  
th e  g if t o f h is  c la ssm a te s . T h e young 
m an  possesses  th e  b u s in ess  e n e rg y  
c h a ra c te r is t ic  o f th e  B ird  fam ily  a n d  is 
w o rk in g  h is  w ay u p  fro m  the bo ttom  
ru n g .
T h e  b rid e  is  u d a u g h te r  of M r. an d  
M rs. W . F re d  ( ’lough o f G ay a free t, 
a n d  a  n iece of th e  la te  M rs. C h arle s  
P e rk in s . S he h ad  m ad e h e r  hom e w ith  
th e  P e rk in s  fa m ily  s ince  ch ildhood  an d  
h a d  been  k now n to  m a n y  of h e r fr ie n d s  
by  th e  n a m e  of P e rk in s . She g ra d u ­
a te d  from  th e  R o ck lan d  h ig h  school 
l a s t  Ju n e , u nd  is  a  y u n g  lad y  o f verv  
a t t r a c t iv e  p e rso n a lity .
T h e  coun le  w ill re s id e  on M aple 
s t re e t  In th e  te n e m e n t soon to  be v a ­
c a te d  by  H e n ry  L. R ussell.
J . R . F ly e , w ho h a s  been confined to  
h is  hom e on C resc en t s t r e e t  by M m ss, 
is now  a b le  to  be o u t, a n d  will re su m e 
h is  d u tie s  a s  a g e n t  of th e  V in a lh a v en  
a n d  R ock lund  S te a m b o a t Co., in  a  
week or sq.
We
Give Away 
Shoes...
l iv e ry  other F rid a y  
we y lr e  aw a y  Free a 
$ 2 .SO p a ir  o f  Shoes.
I t  routs noth (a y  to 
t r y —no purch ase be­
la y  necessary to ob­
ta in  a ticket—sla ip ly  
come In and  ask  fo r  
one.
A.H. Berry &  Go-
R U C K L A N D
The Arcade
19  SPUING STREET
RO LLE R SK A TIN G
T w o  S e s s io n s  D a lly , A fternoon  
2 to B , Eve n in g  7 .3 0  to IO  3 0
A d m i s s i o n  IO c .  S k a t e s  16 c
J . E. C O L C O R D ,
M A N A G E S
INJURED AT DUCKTRAP
Fred M. Smith's Black Mare Was Victim 
of s Bad Accident
D urlm c Hie lust 20 y e a rs  F red  M. 
S m ith  o f  C rescen t R eueh  h a s  ow ned 
so m e th in *  like 4<Hi h o rses, m ost nf 
Which he h a s  d riv en  perso n ally . In  a ll 
th u t  Inn* period  und  w ith  th a t  m uch  
ex p erien ce , lie n e v e r  m et w ith  u  se r io u s  
ucc lden t u n til lu st W ednesday .
M r. S m ith  ow ns a  w ood hit In L ln- 
en lnvllle  un d  d riv e s  th e re  fre q u e n tly  In 
n o te  tile p rn * re s s  m uds by Ills cliop- 
pers. D r lv ln *  dow n  D u c k tru p  lilll 
W ednesday  m o rn lii*  M r. S m ith 's  b lack  
m u re  lu st h e r  fo o tin g  on  th e  Icy IiIk Ii- 
w ay  u nd  s lid  in to  u s lu k e  w hich hud 
been le ft In Ihe sh o u ld e r of th e  road  
When th e  tow n  rem oved  th e  o b s tru c ­
tio n  w hich  had  been  p laced  th e re  while 
j th e  new  D u e k tru p  b rid g e  w us being  
! bu ilt. T h e  b re a s t  of th e  ho rse  s tru c k  
th e  s ta k e  u nd  a  very  deep  ru s h , 17 
| Inches in  le n g th  w us Inflicted. Mr.
I S m ith  p laced  th e  m u re  In tliu M usunlc 
I s tab le , not Hied th e  se lec tm e n  o f w h a t 
had  h a p p e n ed  a n d  th e n  p ro m p tly  sen t 
fo r D r. F . E . F re e m a n , the v e te r in a r ­
ian . I t  m uy be possib le  to  suve  the 
m u re 's  life, hu t sh e  w ill no lo n g er be 
th e  good lo a d e r  th a t  sh e  w as w hen Mr. 
S m ith  b o u g h t h e r  fro m  Dr. Ilu n s io m . 
M r S m ith  h a s  en g a g ed  A. S. L lttle ll ld 
an d  C. E. M eservey  to  look a f te r  his 
In te reste .
NEW LEXINGTON HOTEL
B o ylsto n A  W aeh ington l& ts.
HOHTON. M AbH.
t  i re -p ro o f; new, cleku iiiniji^eiueut 260 
room a -  ltdj w ith  h a th . s tric tly  flrst-cluu* 
a p p o in tm en t.; telephone* iu every roouj.
IX I UK USAS! UW r u t  hJJOl I'INU U laiuurt 
Tea theater* within three block* 
wilbiu out* block of the Common’ 
KlevuteU and Subway Station*.
S h o p p in g  in  B o s to n  w ill  H ud 
th e  U c s U u r a n t  o r d e r ly  a u d  l l r s t - t l a * *  
• c r v  Icc  a t  m o d e ra te  p r ice * .
We c a te r  u> the  best New England and 
Com m ercial pa tro n ag e .;
R o o m s  $ 1 .0 0  p e r  b a y  a n d  u p w a r d a
J .  D . F A N N IN G  M
IN SPORTING CIRCLES
W ith  tho  re v iv a l of ro lle r sk a tin g  in 
M a ssa c h u se tts  m in e s  th e  Inevltnhl 
a g tta th m  hi fa v o r  o f o rg a n is in g  a pel 
league. A R ro ck to li p a p e r 's  gossip  m 
th is  s u b je c t will In te re s t  m an y  read  i 
o f T h e  U o u r le r-G a se tte , a s  m ost of th 
p la y e rs  re fe rred  to  h a v e  w h an g ed  r a d  
o th e r ’s sh in s  In tip* S p rin g  s tre e t skat 
ing  rin k  In th e  p a lm y  d a y s  o f th . i.,f- 
d ecade . T he M a ssa c h u se tts  p ap e r 
s a y s :
" F o r  a  league h e re a b o u ts  th e re  a 
m an y  good p la y e rs  liv in g  In th is  nn 
o f Ih e  c o u n try , a n d  II Is believed  th a t  
la rg e  n u m b e r of th em  could be ob ta l 
ed to  p lay  th is  sp rin g . A m ong o th e rs  
th e re  a re  Tom  a n d  S ie v e  M urpliy , 
tw o M ooneys, th e  tw o  O 'M alleys. II. f- 
fe rn a n . 'I 'lg g y ' W h ile , th e  old Uroe 
Ion goal len d ; W lko t 'n s lim n n , a ii.iih  
e x - ltro c k to n  g u a r d ia n  of th e  eau 
I 'a  1 rick  F a rre ll  o f F all R iv er, I 
R ro ad lien ts , G ifford  an d  A llen  of N. 
Iledfortl. F in n e y , I 'n llu lm n  an d  R est.
I 'ly m o u th , ......... lie, K now lton . Illll M
K ay , L ou is J a s o n . S c rib n e r an d  L. 
F o ste r. A round  th is  e h y  th e re  a 
F itz g e ra ld  h im se lf, w ho will piny . 
te r  w ith  th e  l lro e k li.n  tea m ; Wclniei 
.1 R eag an , M cIn ty re . E ddie Quill, 
i '.u n ith im  a n d  F o g g  ..r W eym outh , mi 
a long  line of o th e rs  w ho h av e nlave. 
nolo In th e  p as t th a t  Is a s  fa s t n s  th 
M aine lea g u e  Is sh o w in g  to d ay . IT no 
fa s te r . A long Ihe m idd le ..f M arch  ad 
d ill..n s  could  lie m ad e  lo  th e  team  
from  th e  w est..rn  polo p la y e rs  w ho wll 
lie a r r iv in g  e a s t  th en , am i th e re  s. 
he no d e a r th  of p e r fo rm e rs  If t 
Kile Is form ed. Jo e  Fox, th e  fo rm e r 
well a n d  la te r  w e s te rn  goal ten d  a 
m a n a g e r. Is w ith  Jo in t R nrg . ss. t 
g o al tend , ru n n in g  a  rin k  a t  G len 
F alls , N. Y."
Kid I’nnlr. knock . 
I 'lillndclphhi In i
tierce co n te st a
n ig h t.
o u t T om m y L ov 
fo u r th  round  o 
A u g u s ta  F rid ay
trrlg n n . he 
wit la  K nur 
will he p e rm itI. 
' i 'ohh b aseb all 
T here had  h. <>n
•llg lb lllty .
I.. w lston  a th le te , well 
c o u n ty  sp o rtin g  circles, 
d to  p lay  Oil th e  Holy 
team  In th e  sp rin g  
som e q u es tio n  a s  to  Ills
Y oung  C o rb e tt la s ted  on ly  live rnu 
In Ills lig h t w ith  A tirclln  H e rre ra  
Los A ngeles F r id a y  n ig h t. T he ci 
h e ll in g  fav o red  Y oung  C o rb e tt, h u t In 
Ihe  rin g  h is sh o w in g  w as a g re a t
" Id ....... ..  to  Ids fr ie n d s. I P r i
n e a rly  hud him  o u t In th e  very  t 
ro u n d .
P o rt him! Is to  h av e  a lea g u e hasehu ll
...............veil If th a t  City did get w eak
kneed  on th e  polo p ro p o sitio n . W heth  
e r  Unit c ity  will lie a  m em b er of th. 
N ew  E n g lan d  L eague o r  w hethui
i Ihtu will b r a  M ;ilnr L eague, Ih noma- 
th in g  nobody c a n  tell a l p re sen t.
T ile  R a th  po lo  te a m , w h ich  com -i 
T h e A rcad e to n ig h t, had  th e  s a t is fa c ­
tion  of tr im m in g  L ew isto n  tw ice last 
w eek. In Ihe H a th  rin k  sh e  b en t L ew ­
is to n  I In (I, a n d  In th e  L ew isto n  rink  
S a tu rd a y  n ig h t H a th  won by  a score . r 
4 to  2. P h illip s ' effec tIve s ty le  of bloek- 
!ng w a s  too m u ch  fo r  th e  L ew iston  
ru sh e rs . T h e re  will lie m uch  c u r io s ity  
to  see how  It w ill w ork  a g a in s t  Skin 
h e r  an d  Jo n e s  to n ig h t.
R o ck lan d  p la y s  In B a th  a n d  Lew is- 
Inn th is  week a s  well a s  In th e  hom e 
rin k  to n ig h t. H ow  m a n y  o f the  th ree  
g a m e s  will o u r  hoys g e t, do you th ink '.'
betw een  
b in ts  fm
bout
P aelti
A nge lo
A rra n g e m e n ts  fo r  a  m al 
M arv in  H a r t  m id T om m y H u m  o r 
th e  h e a v y w e ig h t e lm inp lp iish lp  of th e  
w orld  h av e  been com pleted . T he bout 
w ill be nulled  off befoi 
C o ast A th le tic  C lub  a t 
F eb . 23.
T h e good peop le o f A u g u s ta  do not 
c o u n te n a n c e  p r is e  lig h ts , bu t a s  long as  
su ch  e x h ib itio n s  m ust com e th ey  n u r- 
pese  to  tu rn  th em  Iu som e s u it  of a d ­
v a n ta g e . F r id a y  n ig h t th e re  w as a 
s p a r r in g  m a tc h  In tin- C a p ita l c i ty ,  Un,l 
befo re  th e  m ain  bout com m ent'. <1 o u - 
th e  local p a s to rs , Rev. II E. t iu a -  
■k. m o u n ted  th e  p la tfo rm  an d  un- 
inced  th a t  ev a n g e lis tic  serv ices  
w ould he It.'hi In th e  o p era  house ih  ■ 
fo llow ing  S u n d ay . M r. D u n n u c k  ?on- 
Ituletl, r ig h tfu lly  enough , p e rh ap s , th a t 
te had  s t ru c k  a  good p lace  in w hich  in 
se c u re  c o n v e rts .
«>
P icked te a m . Inc lu d in g  R odney 
S k in n e r, Itln k  S k in n e r, Us. T o lm an , L. 
W ell an d  W a lte r  L arrah e e , w en t tn  
A sh P o in t S a tu rd a y  m o rn in g  u nd  d e ­
fe a ted  th e  A sh  P o in t hoys a t  lee nolo 
by a  sco re  o f 3 to  0. R u th  te a m s  phiy- 
■d a  h a rd  g am e , hu t R odney S k in n e r 's  
goal s tro k e  a n d  L u rra h e e 's  line coal 
te n d in g  w ere  loo  m uch fo r  A sh  Poin t. 
All th e  g o als  w ere  m ade by R odney 
S k in n e r  Iu 21, 2 um l 4 m in u te s  re sp e c t­
ively. F ou ls, R ock land  I; ru sh e s , A sh 
hit 4. R o ck lan d  2; s to p s  In coal 
.rrubee  8. F o s te r  3.
OXTOM’S MILL DESTROYED.
Sunday's Fire Caused Damage of $3000 
—There Was No Insurance.
T h e suw  a n d  s tu v e  m ill on  th e  Bag 
fond , ow ned by  A lv in  T. t ix to n , i a s  
b u rn ed  Hat S u n d ay  fo renoon , ca u s in g  a 
to ta l loss o f a b o u t $3000 w ith o u t a  cen t 
o f fuH uruue to  recom pense  th e  ow ner.
T h e  lire  o rig in a te d  In th e  old mill, 
w here It could  h av e  c a u g h t in  only  one 
w ay- from  th e  ho t end  nf a  m a tch  a p ­
plied by Some CUSH who h a s  no urii 
pie In h is  hones. T ile loss Is n o t on ly  a 
se r io u s  one to  Mr. O x ton , hu t ulso lo 
tlie  re s id e n ts  of th a t  ne ighborhood  wh 
found Hu, m ill u m ost co n v en ien t p lace 
a t  w hich to  h a v e  th e ir  lu m b e r saw ed. 
Mr. o x to n  th o u g h t S u n d ay  th u t  he 
w ould n o t re b u ild , hu t will p ro b a b ly  
c o n tin u e  o p e ra tio n s  w ith  u p o rta b le  
suw .
W hen lire  w us d isco v ered , sh o t'll) 
before I t u. 111., It w us a lre a d y  u hut 
one. T h . po lice hi a 1 h.u w u s  notified by 
te lephone , a n d  a n  a la rm  w as ru n g  lo 
from  box 42, b rin g in g  from  ch u rch  
m an y  people w ho ow n v u luuh le  uron- 
e r ly  111 the v ic in ity  of iliu l Im p o rta n t 
box W ith  a  d u e  a m o u n t nf s y m p a th y  
fo r w h o se v er p ro p e r ty  w us being  d e ­
s tro y ed  th ese  m . n n e v e rth e le ss  guve 
u tte ra n c e  to  e> rliiln  s e n tim e n ts  nut 
en g e n d ere d  by th e  In te r ru p te d  se rm o n s 
t in e  nf the fire  . iig lm  s u n d  th e  J a m e s  
F. S eurs  H o se  Co., w as d e ta ile d  to  th e  
scene  of th e  lire, an d  th e  a p p a ra tu s  
w a s  follow ed u p  L im eroek  s t r e e t  by u 
crow d  of s ig h tse e rs .w h o  b eg a n  to  th in k  
R ock lund  a  v e ry  long  c ity  before He \ 
reuched  th e  Bog ro ad  T he m ill w as 
p ra c tic a lly  a  to ta l  loss befo re  th . uppu- 
ru lu s  h a d  co m p leted  i ts  th ree -m ile  
Jo u rney  u nd  n o  s tre a m  w us p u t on 
th e r e  a re  u  n u m b e r  of dw e llin g s  In the 
v ic in ity  o f th e  m ill, th e  o w n e rs  of 
w h ich  kept a  s h a r p  lookou t lo  p re v en t 
f u r th e r  dum u*e.
T h ere  w us u sm all u m o u n t of s to ck  In 
th e  b u rn e d  m ill, m o s tly  h ea d s  an d  
s ta v e s .
tls a n d  o th e r  su sp le lo u a  tire s  Iu Ihe 
B og n e ig h b o rh o o d  h a v e  c a u sed  tho  ic s - 
hh tits  m uch  U neasiness u nd  p rom pt 
In v e s tig a tio n  sh o u ld  be m ad e  by tie 
c i ty  a n d  s tu te  a u th o rit ie s .
MARINE MATTERS. „r
Sell A 11.n tnn . H u rt sa iled  S a tu r d a y  
fo r New- Y ork w ith  lim e from  A. C . 
( la y  A Co.
Seh. H a s tin g s , K a lloch , h a s  lo sd e il 
lim e a l  Ho. k n o rl fo r B oston.
Sell. M errill t \  H a r t .  Itpb lnson  w a s  In  
th e  h a r b o r  o v er S u n d ay , w ith  f. t t l l l t r r  
fo r S to c k to n  S p rin g s
Seh. E u g en e  tto rdn  a r r iv e d  S a tu r d a y  
from  S to n in g to n  w ith  a  c a rg o  ..f s to n a  
fo r N ew  London.
Sell. A ntelope . W h itte n , sa iled  S a t ­
u rd a y  fo r B oston , w ith  s to n e  fro m  A d - 
disoti.
s» h . A Inin nn IIimI S a tu rd a y  fo r  S t. 
Jo h n , N. it.
£«•!) Ella M ay w h ich  s tru c k  a lo d g e  
n o ar UroHocnt B ench  tw o  w e ek s a g o , 
an d  warn s cu ttled  in o w l ’s H e ad  h a r b o r  
\nIUi h e r  c a rg o  of lim e afire , w a s  ra is e d  
th e  l a t t e r  p a rt of tin* w eek a n d  tow m t 
to  th e  F a rn s w o r th  w h a rf , w h e re  th e  r e ­
m a in d e r of h e r c a rg o  h as  h e  n d in - 
ch a rg e d , p rio r to  th e  m ak in g  oC rr .-  
nnlrs.
S chooner G eorge II Mills, C o tto n , 
sn ll.d  M onday for New Y ork w ith
one from  S to n in g to n .
.Sell, R o b ert II. M eU itrdy, 
t S an  J u a n , IV It. tin
York.
G all u r -  
m i l  fro m
Sell. N e ttle  C ualilng . K a lloch  n rr lv e d  
In P o rtla n d  S u n d a y  fro m  T h o m u .u o u  
With lim e fo r New York.
In* fo llow ing  vesse ls  a r r iv e d  a t f ’l ty  
Is lan d  tin* 13th: S am u el H a r t  a n d
Cllzn L ev c n sn le r from  T h o m a s to n ; 
M ethcbi see und  W in. M ason f r o m  
S to n in g to n : L izz ie ( ’o ch ran  from  r * l -  
J 0I111 A. B eck e rm an  from  N m y 
B edford .
Seh. A nnie F. K im ball, S w eo tlam l, 
rr lv e d  a t  G u lfp o r t th e  12th fro m  
lavairn.
Sell. Jo s  it T h o m as, D rlsko , fa ile d  
from  N orfo lk  tin* 13th fo r G u a n ta n a m o . 
In* fo llow ing  v esse ls  a r r iv e d  at 
tHinouth tin 13th: L ucy  E. F rie n d
am i F red  It. B itlano, S to n in g to n  fo r 
sew Y ork. M ary  A H all. P o r tla n d  'o r  
O llznbe thport; E m p re ss . P rav ln co in w ri 
fo r R ockland .
•I) Adn Am es, H a lv e rso n , nulled 
from  P o rtsm o u th  tin* 13th fo r  N w 
ork  from  R ock land  w ith  linn*.
Sell. Je n n ie  G. P lllsh u ry , G ray , ar*  
ved a t N. w- York th e  14th from  Ro k - 
lan d  w ith  lime.
Sell. M alden , G inn , a r r iv e d  nt O lou- 
s te r  th e  h ith  from  B ru n sw ick  w ith  
lu m b er.
C O M PU L SO R Y  P IL O T A G E
The* h e a rin g  on R e p re se n ta tiv e  L i t ­
tle fie ld ’s bill lo  uhollHli co m p u lso ry  
p ilo tag e  w as opened  Inst w eek  b e fo re  
1|. H ouse co m m itte e  on M e rc h a n t M a­
ine an d  F ish e rie s . U upt. O ’B rien  an d . 
F ie ld s  S. P en d le to n  of New Y ork  w ero  
e ch ie f w itn esses , s u b m itt in g  to  th o  
m m lttc e  fa c ta  w h ich  show ed  th e  o u t­
ra g e o u s  c h a ra c te r  of th e  c o m p u lso ry  
p ilo ta g e  sy s te m  o f som e o f tlie  S o u tli­
r a  s ta te s .  T h e M aritim e  co m m o tte e  o f  
he B oston  ( 'h u m b e r  of C om m erce  h a s  
s e n t a  te le g ra m  to  R ep re sen  tu tlv o  
G ro svenor, c h a irm e n  o f th e  c o m m itte e  
>f m e rc h a n t m a rin e  a n d  fisheries , re so ­
lu tio n s  s tro n g ly  en d o rs in g  tlie  L it tle ­
field bill.
LO SIN G  L O B S T E R  T R A D E .
spec ia l d e sp a tc h  from  P o r t la n d  t o  
N ew  Y ork T rib u n e  will In te r e s t  
lot a l lo b ste r in te re s ts , it s a y s :  “ F a c ts  
w h ich  cam e to  ligh t h ere to d a y  In d ic a te  
th a t  B oston  in s te a d  o f P o r tla n d  w ill 
soon he th e  b iggest lo b s te r  m a rk e t  Iu 
w orld . It ca u sed  a  s e n sa tio n  in  
co m m ercia l c irc les  to d ay  w hen It w a s  
ned th a t  th re e  o f P o r t la n d ’s  bigg  is t 
w holesa le lo b s te r  c o n c e rn s  h ad  gone to  
B oston  a f te r  q u ie tly  p e rfe c tin g  a r ­
ra n g e m e n ts  In th e  lust^few  w eeks. S ev - 
o th e rs  w ill go w ith in  tho  n ex t 
m o n th . U p to tills  tim e th ese  firm s 
h av e  p ra c tic a lly  c o n tro lled  th e  liv e  
lo b s te r  o u tp u t o f tlie  w orld .”
T h ere  will soon by ad d e d  to  “ A  
S h o rt  H is to ry  of E n g la n d ’s  L i te ra tu re ,”  
by E v a  M arch  T u p p a n , a  second  p a r t  
sw ing  tlie  h is to ry  o f A m e r ic a n  
l i te ra tu re . T h is  a d d it io n  will m ee t ;h o  
m a u d s  o f  m an y  schoo ls w h o  w isii to  
s tu d y  tlie  tw o  s u b je c ts  In re la t io n  io  
ac li o th e r  an d  d e s ire  one v o lum e t h a t  
will co v e r tlie  w hole g ro u n d . T lie  su p - 
len ien t will c o n tin u e  th e  g e n e ra l p la n  
t " E n g la n d 's  L i te r a tu r e ” in  re g a rd  to  
d iv isio n s  in to  perio d s , e m p h a sis  u p o n  
Im p o rta n t w r ite rs , an d  su m m a rie s  a t  
en d s  of ch u p tu rs . T h o  sa m e  e a sy  
n a r ra t iv e  s ty le  w ill he su s ta in e d , a n d  
lie te x t will he en liv en e d  by  o u o ta -  
tio n s  w hich , e sp e cia lly  in th e  C o lo n ia l 
an d  R e v o lu tio n a ry  periods, a re  a m u s ­
ing a s  well a s  i l lu s tra t iv e . “ E n g la n d ’s. 
I te ru tu re "  will c o n tin u e  to  he puhlirin - 
I by itse lf ;  so tlie  hook m uy  he o r -  
creel e i th e r  w ith  o r w ith o u t tin* «ut>- 
le iuen t. H o u g h to n , M llllln & Co.
1.1ST OK I.KTTKHS,
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes in to
u la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
B O C K P O U T
| M rs, J i. L. .Shepherd  g a v e  u d in n e r  
i p a r ty  S u n d a y  e v e n in g  in  h o n o r o f  M r. 
a n d  M rs. JI. W . J Iu k o . T o r r in g  Lou, 
( 'c u n . T h e re  w ere  a b o u t a  dozen  
g u esu *  a n d  tb e  d in n e r  w as u v e ry  
1 n iceJy  a p p o in te d  a f fa ir.
I t r m a l u t i i g  In  I l i a  l tu c k l» n < l  r o i t o l t l c *  
• f a n .  (i, ItMMI.
riihll*ll<Ml liy  A u th o r i ty .
I’e riu in s  c u l l in g  f o r l e t t a r *  In Urn fo llo w in g  l i s t  
w ill |ilt*aH» Hay th e y  u rn  iu lvurtlM tid, o lliurw iM * 
th e y  inuv  n o t  lo c a lv n  th e m .
K ree  d e l lv e iy  o f  le t te r*  hy C u rr ie r*  u t th o  ren l-  
i ienuo  o f  o w n e rs  m uy  lie  u e u u re d  hy o lm o rv in g  
tltO fo llo w in g  HIIggOHtioiiM.
K lru t— D ir e c t  io tto r*  p la in ly  to  th e  s t r e e t  u n d  
m im h e r n f  th o  tioiino.
H ecnm t — H ea d  le t te rn  w ith  th o  w ri te r*  f u l l  u d -  
rt'MH. In« lu ll in g  Htroet u m l n u m b e r ,  a m i r e q u e s t  
riNwor u$ ho d i r e c t e d  M ccord tug ly .
T h ir d  - L e t t e r h u> H ttaujretM  o r  tru tiH io n t v is i t -  
ih iu  u to w n  o r  c i t y .  w Iioho H itenu l a d d re n u  
m uy  he  u n k n o w n , H hnuld i»o m u r k e d  in  th o  lo w - 
l e f t  Im ud c o rn e r  w ith  th o  w o rd  ••T ru n » it.M 
F o u r th —K luce  th o  |m>hU|<o H tum p o n  th o  u p -
p e r  t r l g h t  h a n d  t
not ho dellverod.
MKN'H 1.IHT 
iitow ti (J H 
Colo It W
Cojcoruu M i ami Mr- 
Dauieluou Percy 
Dovoo .1 W 
Dunne Ituhert II 
Dodge Harold 
Franklin John 
Drunt Herherl 
Judd A C 
Kune T II 
KelL . k Frank 
1-ewiH Ira M 
IJnncotr Hum 
Merrill .1 F 
Murray K Iwurd P 
Newton <ieo II 
Nichols Clarence II 
Pease .MartUr Fred 
Peu»e I hart A 
l"ke Dorman*l» 
Phillip* ( baa F
I leu  VO Spuco  hot w een
Klehurilfou A F 
hirer man F )*
T h o r n to n  J o h n  
D im er O liver 11 
Weil HI
WOMKN'H LJ8T 
CummingN M rsAnnieA 
Hardoll Mr* F.mmu 
Hull Mta W II 
M iller M t»|A A bide 
Poune Mina Delay 
Kiploy Mian Mini
lloliluson Mina 
Cutiiei inu 
Hprucuo ftflsn K its  
Tr a l ton Mra F F 
'I inner Mm F ann ie  II 
Well roan Ml»a llaxol 
Youug Mias Be**ti
Sr-
H. H. CRIE & CO.
Estiblithad I860
Rockland 456 Main St.
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FOR QUALITY COFFEE
BRAND REGISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
FOR SALK BY
1 W R R A N D , 8 P K A R  .V CO.
K A L E S  A P A C K A R D  
K A Y  E . EA TO N  
A .K . C R O C K E T T  CO.
\V. T . D U N CA N  
C. I> H E R T Y  
F . I I .  W H IT N E Y  
I I .  H . F L IN T  
W H IT E  A C A S E  
J . I I .  F L IN T  
O. I ’. I I I X  
O. S. D U N CA N
*ml A. .1. I . IN E K E N  ol Thomaaton.
GOOCHIDGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, MASS.
Coffee Roasters and Tea Importers
3
Q h s o Le / I e  f H o j o n
The Old Reliable MIANUS
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
190 4
. . .  1905.. * 
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH m 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
29 P O R T L A N D  P I E R  4-55
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Be-»t known 
and  m ostre lia - 
* le engine on 
the  m arke t 
DON'T BUY
EXritKIMENTS.
THE THEATRES
M anager Crockett Has Som e Excellent A t­
trac tions  Booked for Opera House-
C O L O N IA L  ST O C K  C O M PA N Y .
\ \  lUl i\ trfefclth of L- a u t l f u l  MH nt I > . •' 
s tro n g - am i w e ll-b a lan ce d  co m p a n y  ami 
a rep erto ire  o f p la y s  co n s is tin g  of the 
la te s t  a n d  b est o f th e  su ec esses  of tile 
la rg e r  c itie s , th e  w e ll-k n o w n  Colonial 
S tock  co m p a n y  will com e to  th e  F a r-  
well o p era  house, M onday, J a n .  22. fo r 
a w eek’s e n g a g e m e n t. Hollo Lloyd 
still h ea d s  th e  co m p a n y , a n d  w ill u n ­
p ea r d u r in g  th e  e n g a g e m e n t In som e of 
his best p a r ts . M r. L loyd Is s u r r o u n d ­
ed b y  a la rg e  a n d  w ell b a la n c e d  com ­
pan y . a ll th e  m em b ers  h av in g  been  se ­
lected w ith  th e  g re a te s t  c a re  a n  a t t e n ­
tion. Specia l sce n ery  an d  s ta g e  a c c e s ­
so ries a re  c a rr ie d  so  th a t  ev e ry  p ro d u c ­
tion  ca n  be g iv en  In a  first c la ss  m an - j 
ner. S uch  s tro n g  p lay s  a s  “ T h e B ells,"  
“T he C e leb ra ted  C ase ."  “ D r. J e k y ll  an d  
Mr. H y d e ,"  “ Q ueen  o f th e  M ines," u nd  \ 
o th e rs  o f like n a tu re  w ill be p re se n te d  j 
d u rin g  th e  e n g a g em en t. B esides th e  | 
re g u la r  p e r fo rm a n c e s , a s t ro n g  l is t of 
sp ec ia ltie s  will be p re se n te d  In  co n ­
ju n c tio n  w ith  ea ch  p e rfo rm an c e . These 
sp ec ia ltie s  a re  recogn ized  a m o n g  th e  
h e a d lin e rs  In v au d e v ille  a n d  h a v e  been 
secu red  on ly  a t  n la rg e  expense. A m ong  j 
these  a c ts  a re  fo u n d  F ow ley  an d  D unn, 
th e  m a rv e lo u s  d a n c e rs ;  Z elda T av lo r, 
ch ic s o u b re tte ;  Y o n d e r an d  Bellman*, 
com edy a c ro b a ts , a n d  th e  big  m usical 
tea m , Cook an d  H a ll. M onday niciit 
will be lad ies ' n ig h t a n d  a s  th e  la d ie s ’ 
tic k e ts  a r e  lim ited , s e a ts  should  be s e ­
cu red  ea rly .
D A N IE L  S U L L Y .
A s to ry  o f  ex c ep tio n a l In te re s t told In 
a s tr ik in g  m a n n e r, n p la y  In w hich 
h u m o r a n d  p a th o s  a r e  b lended  in  a 
m o st In te re s tin g  fa sh io n ; a  b it o f  e v ­
e ry d a y  life  pu t on  th e  s ta g e  w ith o u t 
e x a g g e ra tio n — th a t  is w h a t is p rom ised  
local p lay g o e rs  w h e n  D anie l S u lly  p re ­
se n ts  h is new  p lay , “ T h e  M a tc h m a k e r,” 
a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house u t a n  ea rly  
d a te . A co m p lete  sce n ic  p ro d u c tio n  re ­
q u ir in g  a  ca rlo ad  o f sp ec ia l scen ery  
an d  ac ce sso rie s  is  c a r r ie d  to  in su re  the  
p ro p e r  p re se n ta tio n  o f  th is  p lay . Mr. 
S ully  is  s u p p o rte d  b y  a n  u n u su a lly  
s tro n g , w ell b a la n c e d  c o m p a n y , a n d  it 
is sa id  th a t  in  “ T h e  M a tc h m a k e r” he 
is sco rin g  th e  b iggest, h it o f th e  season .
F L O R E N C E  H A M IL T O N .
F lo re n c e  H a m ilto n  h a s  a lw a y s  been a 
fa v o r ite  in  R o c k la n d  a n d  h e r  com ing 
v is it a t  th e  F a rw e ll  o p era  ho u se  on 
J a n . 20, will be no  ex c ep tio n . “ T he 
S e n a to r 's  W ife” is one of th e  m ost d e ­
lig h tfu l m o d ern  p la y s  th a t  sh e  h a s  
ev e r been  seen  in , a n d  th e  m e rry  m o­
m e n ts  a n d  th e  se r io u s  h e a r t  in te re s t  
a re  so  b lended  th a t  a ll ta s te s  a r e  su ited  
H e r  m a n a g e m e n t h a s  g iv en  h e r  a n  a d ­
m irab le  co m p a n y , a n d  B o b b v  N ew - 
j  com b. Jo h n  L. N e w to n  an d  th e  o th e rs  
a ll sh a re  in th e  h o n o rs . T h e co in ing  
e n g a g e m e n t will p o s itiv e ly  be h e r  la s t  
a p p e a ra n c e  in  th is  c i ty  th is  season .
SO U SA  A N D  H IS  B A N D .
F o r  th e  firs t t im e  in  e ig h t v e a rs  
S o u sa  a n d  h is b a n d  w ill be h ea rd  in  
| R o ck lan d  som e tim e  in  A pril, a n d  a ll 
lo v ers  o f m usic  w ill be a n x io u s  to  h e a r  
th e  g re a te s t  c o n c e rt b an d  in th e  w orld  
an d  ‘•ee th e  b e s t o f a ll b an d  d ire c to rs , 
Jo h n  P h ilip  S o u sa . T h is  g re a t  co n c ert 
b and  n u m b e rs  a b o u t 50 m en a n d  h av e  
tra v e lle d  m ore  m iles  th a n  a n y  co n c ert 
co m p a n y  in th e  w orld .
This is one reason why Ayer’s 
Cherry Pectoral is so valua­
ble in consumption. It stops 
the wear and tear of useless 
coughing. But it does more 
—it controls the inflammation, 
quiets the fever, soothes, and 
heals. Sold for 60 years.
•• Aver's Chsrrv Psrtoml h*« been * rejjnUr life rrenerrer t<» nie It limnubt roe through 
A severe attack of pneoniotilti. Rtid I feel 
that I owe ^ropertiei
AMade by J. C. Ayer Co., Lowell, Masa.i/e rsufboturere o f  9  SARSAPARILLA. PILLS.HAIR VI00R.
M ISS RO O SEV ELT’S  W EDDING.
Details As 
Announced
F ar As T h ey  Have Been 
Epiecopal B iehop Officiates
r A b s o lu te ly  P u r e N a tu r a l  O o fo r Full S irm m g th
,1 9 0 4  P r ice s
J 11 -2 H.P., *80 
r :< H.l*. *102
5 H.P. *1»
7 H.P. *1&5
— I’LETK, INCLUDING W HEEL AND HHAfT.
4 Cycle Jum p Spark Marine Engines, from1 3 u>4 cycit------- ,  ---------
•_*4 H.l*. High speed and light. 
*125 to *fl00. A Special Discount
M A T IN E E  S A T U R D A Y  T H IS  W E E K  
T h e  m a tin e e  S a tu rd a y  o f th is  w 
will be F lo re n c e  H a m ilto n  In H a ll 
H eed 's b e a u tifu l  p lay , "T h e  S e n a to r 's  
W ife ,"  a t  th e  F a rw e ll  o p era  house 
Prices from I T w o -p e rfo rm a n c e s  will be g iv en  o r 
ill be giveD S a tu rd a y , a f te rn o o n  a n d  ev en in g .
H a ste n  recovery  by 
bow 9fs re g u la r  w ith
keep ing  th e  
A yer’s  P ills .
1 9  0 6
KN0XMAR1NE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Astomtii 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
th is  g re a t  p ro d u c tio n . T h e re  a re  se v ­
e ra l c itie s  in  th e  so u th  w h e re  M ad a m e 
B e rn h a rd t  will be obliged  to  p lay  u n ­
d e r  c a n v a s  fo r th e  s a m e  re a so n s  s ta te d  
above. T h e M aine C e n tra l  ra ilro a d  
h a v e  no t a s  y e t a n n o u n c e d  e x c u rsio n  
ra te s  on  th e ir  road  fo r  th is  a t t r a c t io n . 
It Is u n d ers to o d  a r ra n g e m e n ts  w ill be 
m ad e  th is  w eek.
S E A T  S A L E  F O R  M ISS H A M IL T O N .
T h e  a d v a n c e  sa le  o f  s e a ts  fo r M iss 
F lo ren ce  H a m ilto n  In "T h e  S e n a to r 's  
W ife ,”  to  be seen  a t  th e  F a rw e ll o pera  
house, m a tin e e  a n d  n ig h t, S a tu rd a y , 
J a n .  20, op en s F r id a y  m o rn in g  a t  'J 
a. m.
“ P R IN C E  O F  IN D IA ."  
R e h e a rs a ls  o f th e  p r in c ip a ls  to  a p p e a r  
in K la w  & E r la n g e r 's  p ro d u c tio n  of 
“T he P rin c e  of In d ia "  a t  th e  C olonia l 
T h e a tre  in C h icago , F e b r u a r y  5. a re  
now  in p ro g ress  a t  tin* N ew  A m ste rd a m  
T h e a tre  In N ew  Y ork .
G E O R G E  M. C O H A N  S SU C C E SS
T h e h its  w h ich  G e o rg e  M. C o h an  h as  
m ad e  in th e  w r it in g  a n d  s ta g in g  of 
" L i tt le  Jo h n n y  J o n e s ” h a s  led m an v  
d ra m a t ic  a u th o rs , e sp e c ia lly  th o se  w ho 
lean  to  th e  l ig h te r  fo rm s  of e n te r ta in ­
m en t. to  seek  fo r th e  s e c re t  o f h is su c ­
cess. D u r in g  th e  p a s t  w eek  sev e ra l well 
k n o w n  d ra m a t is ts  h a v e  been  seen  In 
th e  N ew  A m ste rd a m  T h e a tre , w a tc h in g  
h is p e r fo rm a n c e . In  h is  p lay s  
C o h an  h a s  s h a t te r e d  a ll s ta g e  conv  
t lo n a lltle s . In s te a d  o f w r it in g  on 
lines an d  a d h e r in g  to  a n y  p a r t ic u la r  
form  In c o n s tru c tio n , he h a s  a d ro itly  
In te rw o v en  com edy d ra m a , m elo d ra m a , 
m u sic a l com edy  a n d  fa rc e  In to  nls 
s to ry , th e re b y  c r e a t in g  a  m u sic  p lav  
full o f a c tio n  a n d  n o v e lty . D u r in g  
th** p a s t  fo u r  w te k s  M r. C ohan  h a s  b  on 
p la y in g  In " L i t t le  J o h n n y  J o n e s ” a n d  
a t  th e  s a m e  tim e  re h e a r s in g  h is  now- 
co m p a n y  in  “ G eo rg e  W a sh in g to n , J r . ” 
H e en d s  h is  c a re e r  in  “ L it tle  Jo h n n y  
J o n e s ” a t  th e  G ra n d  O p era  H o u se  in 
N ew  Y o rk  S a tu rd a y  ev e n in g , th e  13th 
in s t. T h is  p iece w ill now  be seen  on 
to u r  w ith  B obby B a r r y  In h is p a r t.
K la w  & E r la n g e r ’s  g e n e ra l  re p  rest 
t a t iv e  h a s  been  k e p t b u sy  d u r in g  i 
p a s t tw o  m o n th s  d e n y in g  a  sensei 
ru m o r t h a t  th e y  w e re , o r  a re , to  d is ­
so lve p a r tn e rs h ip . T h e  ru m o r fa c to ry  
on  B ro a d w a y  w o rk s  o v e r tim e  In co n ­
n ec tio n  w ith  th is  firm  a n d  i ts  b u s in e ss  
an d  g re a t  In ju s tic e  is  c o n s ta n t ly  b eing  
done th em  by th e  p u b lic a tio n  o f Abso­
lu te ly  b ase le ss  s to r ie s . D e cem b e r 28th 
th e  N ew  Y ork  H e ra ld  p r in te d  u n d e r a  
s c a re  head  on  th e  f irs t p ag e  a  re p o rt 
from  W a sh in g to n  th a t  M ine. B e rn h a rd t  
h ad  a p p e a le d  to  th e  F re n c h  A m b a ssa ­
d o r “a g a in s t  th e  T h e a tr ic a l  S y n d ic a te ."  
T h is  w a s  ju s t  a s  t ru e  a s  o th e r  fa lse  re -  
| p o r ts  t h a t  h a v e  b ee n  p r in te d  b ro a d cas t.
T he w edd ing  of M iss A lice R o o sev elt 
and  Mr. to f lg  w orth* a c c o rd in g  to  a n  
an n o u n c e m e n t m ad e  b y  th e  P re s id e n t 
an d  Mrs. R o o sev e lt, w ill ta k e  p lac e  on 
S a tu rd a y . F eb . 17, a t  noon . T h e  c e re ­
m ony will be p e rfo rm e d  In th e  E a s t 
room  of th e  W h ite  H ouse .
T he ce rem o n y  w ill b e  p e rfo rm ed  bv 
the E p iscopa l b ish o p  o f W a sh in g to n , 
the B ight R ev. H e n ry  Y. S a tte r le e , a s ­
sis ted  by th e  R ev . R o la n d  C o tto n  
S m ith , re c to r  o f  S t. J o h n ’s, th e  c h u rch  
w hich  Mrs. R o o sev elt a n d  M iss Hoose- 
e lt a tte n d . T h e  c e re m o n y  w ill be fo l­
lowed by a b re a k fa s t  to  be se rv ed  In 
th e  s ta te  d in in g  room .
o d e ta ils  h av e  b ee n  a n n o u n c e d  r e ­
g a rd in g  th is  fu n c tio n , b u t It Is th e  g e n ­
era l Im pression  th a t  th e  c o m p a n y  will 
he com posed o f r e la t iv e s  a n d  p e rso n a l 
fr ie n d s , an d  th a t  no r ig h ts  w ill he a c ­
corded  to  official p o s itio n  on  th is  h is ­
to ric  occasion . T h is  w ill be fo llow ing  
th e  p re ced e n t sot b y  th e  P re s id e n t an d  
i. R oosevelt on th e  o cc asio n  o f Miss 
R oosevelt’s d eb u t.
T h ere  a re  m a n y  ru m o rs  a b o u t th e  
u sh e rs  Mr. L o n g w o rth  w ill se lec t. .So 
fa r , on ly  tw o  In W a s h in g to n  h av e  a c ­
cep ted  th is  h o n o r, B en so n  F o ra k e r , son 
of th e  Ohio se n a to r , a n d  R e p re s e n ta tiv e  
R obert A d a m s o f P e n n s y lv a n ia . It is 
un d ers to o d  th a t  B u c k n e r  W a llin g fo rd  
of C in c in n a ti w ill a t te n d  h is  b ro th e r -  
in -law  a s  b es t m an , a n d  t h a t  V isco u n t 
De C h a m b ru n , a lso  a b ro th e r - in - la w  of 
Mr. L o n g w o rth , w ill be a m o n g  h is a t ­
te n d a n ts . T h e  a m b a ss a d o r  to  V ien n a , 
th e  H on. B e llam y  S to re r , w hoso w ife  is 
an  a u n t o f th e  p ro sp e c tiv e  b rid eg ro o m , 
h as  app lied  to  th e  S ta te  d e p a r tm e n t  fo r 
leave  of a b se n c e  In o rd e r  to  be p r e j  ?nt 
w ith  M rs. S to re r  a t  th e  w edd ing .
P erfec tion  A tta in ed .
P erfec tio n  c a n  on ly  b e  a t ta in e d  In th e  
p h y sica l b v  a llo w in g  N a tu r e  to  aoD ro- 
p r ia te  an d  n o t d is s ip a te  h e r  ow n re ­
sources. C a th a r t ic s  g rip e , w e a k e n — 
d iss ip a te , w h ile  D e W lt t ’s  L i t t le  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  expe l a l l  p u tr id  m a t te r  
a n d  bile, th u s  a llo w in g  th e  l iv e r  to  a s ­
su m e n o rm al a c t iv i ty .  Good* fo r th e  
com plexion . W . H . H o w ell, H o u s to n , 
T ex., sa y s : " F o r  y e a r s  I  h a v e  used  L i t ­
tle  E a r ly  R ise r  P il ls  In m y  fa m ilv . No 
b e t te r  pill c a n  be u sed  fo r  c o n s tip a ­
tio n ."  Sold b y  W m . H . K lttre d g e .
BAKER’S BREAKFAST COCOA
H as had th e  endorsem ent of the best 
housekeepers throughout the country  
for over a  cen tu ry  and  a  quarter.
H ighest Awardm la  
Europe and A m erica46
P lace  an  order for it w ith  your grocer.
WALTER BAKER & CO. LEBJIIS
Established 1780 DORCHESTER. MASS.
S o m b e r  C h r is t  In n l ty .
T h e  A uld  L lcb t k irk  w h e n  D r. C h a l­
m ers  v isited  It w ns n te r r ib ly  b n re  lit­
t le  b u ild in g . T h e  e ld e rs  w e re  n (trim  
se t. T h ey  k e p t t lie lr  b o n n e ts  on th e ir  
h e a d s  till tlie  m in is te r  e n te re d , an d  
th ey  h a d  eaeli a la rg e  s t ic k  In h a n d , 
w hich  th e y  u sed  fo r  “ c h a p p ln "  th e ir  
noses  th ro u g h  nil th e  s e rv ic e . T h e 
m in is te r  w o re  n o  g ow n  o r  b an d s . H e 
g a v e  n v e ry  lo n g  se rm o n , fu ll o f  sound  
d iv in ity , b n t  w ith o u t th e  s m a lle s t  p r a c ­
t ic a l a p p lic a tio n  a n d  w ith o u t  u v es tig e  
o f  fe e lin g . A t len g th  D r. C h a lm e rs  go t 
o u t. th e  d ism a l w o rsh ip  b e in g  ended , 
an d  h is w ord  w a s . " I f  th e s e  people 
e v e r  g e t  to  h e a v e n , th e y  w ill live on 
th e  n o r th  s id e  o f  It."
A N S W E R S  E V E R Y  C A L L .
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
r
P eo p le  H a v e  
T h is  Is T ru e .
F o u n d  th a t
Wtieu iu need of *»HBtanc«* simply call 
The telephone. Time meamt .money — We cat* 
»ave time and money for you.'
feKND F u ll CATALOGUEJ 
Camden 'Anchor-Rookland Machine Works 
k o c k l a n d . mk . it 8. a
B E R N H A R D T 'S  P O R T L A N D  E N ­
G A G E M E N T .
T h e  B e rn h a rd t  e n g a g e m e n t a t  C ity  
h a ll, P o r tla n d , M o nday , J a n . 29, p ro m ­
ises to  be th e  th e a tr ic a l  e v e n t in th e  
h is to ry  of P o r t la n d  a n d  a lre a d y  M an ­
a g e r  M oore o f th e  P o r tla n d  th e a tre , 
w ho Is lo o k in g  a f te r  th e  b u s in e s s  end 
o f  th e  e n g a g e m e n t in  th a t  c ity , h a s  
b ee n  bese iged  w ith  le t te r s ,  m one 
d e r s  a n d  c h e c k s  fo r  s e a ts
a ll o v e r  th e  state .. A g re a t  dea l o f I B e rn h a rd t  w a s  p r in te d  
m o n ey  is to  be sp e n t in  l in in g  u p  C ity  den ied  th a t  sh e  h a d  mad- 
h a ll fo r  th is  p e r fo rm a n c e  a n d  th e re  w ill | p re se n ta tio n .
be n o th in g  u n d o n e  to  m a k e  M adam - -----------------------
B e rn h a rd t’s e n g a g e m e n t in  P o r tla n d  j I t  In v ig o ra tes , s t r e n g th e n s  a n d  b u ilds  
th e  g re a te s t  su c c e s s  o f th** c e n tu ry . A s up. I t  keeps you  In c o n d itio n  p h y s ica l- 
th e  b e a u tifu l Je f fe rso n  th e a tr e  is u n d e r  ly, m e n ta lly  a n d  m o ra lly . T h a t ’s w h a t 
th** m a n a g e m e n t of th** T h e a tr i  a l  H o ll is te r 's  R o ck y  M o u n ta in  T e a  w ill 
T ru s t  an d  M ad a m e B e rn h a rd t  is u n d e r  do. C5 c e n ts , T e a  o r  T a b le ts . W . H. 
th e  m a n a g e m e n t «»f th»* in d ep e n d en ts , K lt tre d g e .
( th e  S h u b e rts )  C ity  h a ll w a s  the 
p lac e  In th e  c i ty  la r
A yo u n g  w o m an  in  L ondon h a s  
ven ted  a novel s o r t  o f a u to g ra p h  
bum . She n o t o n ly  g e ts  th e  s ig n a tn  
of h e r fr ie n d s , b u t th e  im p r in t  o f th e ir  
lip s w hen fo rm in g  a  k iss . T h e  p ag e s  of 
th e  book a r e  c o v e re d  w ith  c a rm in e  
tin te d  s u b s ta n c e  u p o n  w h ich  tlm  lips 
a r e  p re ssed  lig h tly  a n d  th e  im p r in t  of 
th e  k iss  re m a in s . R o c k la n d  g irls . In 
s p ite  th is  s u g g e s tio n , w ill p ro b a b ly  be 
c o n te n t w ith  th e  p e rso n a l a p p lic a tio n  
m ethod .
THE WOMEN AT HOME.
Otir mother*, wives ftnd daughters. Home !• not 
home nt all without them. Yet they may dio and 
leave the houne silent and sad any day. Depend 
upon it, theladiet are not always to blame when they 
are low spirited and “ cross.” They are sick. Tell 
them to use Dr. David Kennedy's Favorite Remedy 
and the color will come hack to their cheeks and 
the laugh to their lips. Complaints
Are Linked Together.
They are associated by nature. Get one disease and 
you will have others. Dr. David Kennedy’s Favorite 
Remedy strikes at the root of all disease. What ia 
needed everywhere Is a family medislne; one that 
will relieve and euro thoso diseases from which every 
family Buffers, more or less. It would save time, 
money, days of pain and sickness, worry and 
anxiety, sit'd save dear and precious lives. This 
need is supplied
By Dr.Kennedy’s Favorite Remedy
affb^nic'reU tV hia^ct^^^lB ^'l'y 'knpnrky^'uie ex p e rien c e  w ith  D o a n 's  K id n e y  P ills  I 
blood, such as kidney, bladder and liver complaints, 
constipation and weaknesses peculiar to women 
No sufferer should despair as loug as thii 
untried. It has
T h e  n ex t d a y ,h id d e n  a w a y  a m o n g  som e 
o r- | l e t te r s  in  a  “ K ic k e r’s  C o lu m n ” on th e  
peonle | e ig h th  pag e , a  te le g ra m  from  M ine.
— i ■'* * n ---- 1------1 • «« «vhlch she
y su ch  r*.-
A cold, t^ s t r a in ,  a  su d d e n  w ren ch ,
A l i tt le  c a u se  m a y  h u r t  th e  k idneys. 
S pells  o f b a c k a c h e  o fte n  follow ,
O r som e I r re g u la r i ty  o f  th e  urin*\
A c e r ta in  re m e d y  fo r  su c h  a t ta c k s ,
A m ed ic ine  th a t  a n s w e rs  e v e ry  ca ll,
I s  D o a n ’s K id n e y  P il ls ,a  t ru e  specific. 
M an y  peop le re ly  on  it.
C. E . T ib b e tts , b ra k e m a n  on th e  
M aine C e n tra l R. R .t ru n n in g  b e tw e en  
R o ck lan d  an d  B ru n sw ic k , a n d  liv in g  a t  
W isc a sse t, Me., s a y s :  “J u d g in g  from
m y  ow n ex p e rien c e  I  b e liev e  D o a n 's  
K id n ey  P ills  w ill re lie v e  a n y  c a se  of 
b a c k a c h e  c a u sed  fro m  k id n e y  tro u b le . I 
u sed  th em  six  y e a rs  a g o  w h e n  te a m in g  
in W isc a s se tt. I h a d  b ee n  ta k e n  w ith  
a n  a c u te  a t ta c k  o f b a c k a c h e ,a n d  a s  m y 
fa th e r  had  fo u n d  g r e a t  b en e fit fro m  u s ­
ing  D o a n 's  K id n e y  P il ls  I b eg a n  u s in g  
th em , a n d  i t  re q u ire d  o n ly  a  sh o r t  
t r e a tm e n t  to  e n tire ly  re lie v e  m e. F o u r  
y e a rs  ag o  I b eg a n  w o rk in g  fo r  th e  
M aine C e n tra l  R . R . a n d  th e  j a r r in g  
a n d  jo ltin g  o f r id in g  o n  t r a in s  ca u sed  
* r e tu r n  o f b ac k ac h e . R e m e m b e r in g  m y
He can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen and 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
282 Main Street, Rockland
A C n rlo n a  T a le .
T h is  cu r io u s  tn le  o f  th e  Y o n erab U  
B ede Is to ld  In th e  m e d ia e v a l "G o ld en  
L eg e n d :” O ne d n y , w h e n  h e  w a s  old 
a n d  b lind , th e  d e s ire  to  p re a c h  cam * 
upon  h im . A n a t te n d a n t  led  h im  to  a 
sp o t w h e re  h e  fa ced  a  h e a p  o f  s to n es , 
a n d  B ede, b e lie v in g  th a t  a  h u m a n  a u d i­
en c e  w n s b e fo re  h im , d e liv e re d  nn  elo­
q u e n t se rm o n . A t th e  en d , It Is g ra v o  
ly re co rd e d , th e  stoneH c r ie d  “ A m ent*  
no  d o u b t to  s a v e  B ed e 's  fe e lin g s
An Unbroken Record of Success
for nearly forty years, and has won hosts of friends. 
No household is contented when one or more of its 
members suffer constantly, or even frequently, from 
some tedious and wearing disease. Are you suffer­
ing from any diseases traceable to the rauses men­
tioned? If so, l)r. Kenuedy has staked his personal 
and professional reputation on the utatement that 
Favorite Remedy will do you good.
a g a in  used  th em  u n d  th e y  p ro m p tly  
remedy Ib s to p p ed  th e  a t tu c k . I  k ee p  a  su p p ly  on 
baw d a ll th e  tim e , a n d  u se  a  few  doses 
o c c asio n a lly  to  k ee p  m e in  good co n d i­
tio n .”
F o r  s a le  by  a ll d e a e rs . P r ic e  50 c ts . 
F o s te r -M ilb u rn  Co., B u ffa lo , N ew  Y ork , 
sole a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o a n 's—an d  
ta k e  no o th e r.
Always Inc reases th e  S tren g th .
A re a so n a b le  a m o u n t o f food  th o ro u g h - 
ly  d ig es ted  a n d  p ro p e rly  as s im ila te d  | 
w ill a lw a y s  In c rea se  th e  s t r e n g th .  I f  
y o u r s to m a c h  Is a  “ l i t t le  off” K odol 
D y sp e p sia  C u re  w ill d ig e s t  w h a t  you | 
e a t  an d  e n a b le  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  to  i 
a s s im ila te  a n d  t r a n s f o rm  a ll foods In to  | 
t is su e -b u ild in g  b lood. K o d o l re liev es  
S o u r S to m a ch . B e lch in g . H e a r t -B u rn  
a n d  a ll fo rm s  o f In d ig e s tio n . P a la ta b le  
a n d  s t r e n g th e n in g . M rs. J .  P . B ailey , 
W a u g h , V a ., s a y s :  " I  a m  e lg h ty -o n e  
y e a rs  old. F o r  s e v e ra l y e a r s  I  su ffered  
e x tre m e ly  w ith  in d ig e s tio n  a n d  d y s ­
pep sia . M y g ra n d so n  s e n t  m e a  b o ttle  
o f K odol D y sp e p sia  C u re , a n d  i t  h a s  
e n tire ly  re liev ed  m e."  Sold  b y  W m . H . 
K lttre d g e .
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  N O. U S C H O O L  S T R E E T
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
REAL ESTATE
D E A L E R  IN
R.R. and S.S. TICKETS
M ile ag e  B o o k s o n  a l l  r a i l r o a d s  B o u g h t, 
S o ld  u n d  R e n te d . 2 tf
FOR THE NEXT 10 DAYS
W E  S H A L L
GIVE AWAY
a ieven Pound Package of 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that is bought
L ittle h a le 's  Mill
Dr, D. Kennedy’s  Favorile Remedy
Rondout, N Y. Price *1: or « for IS. All drncciita 
ip vu ru  out mou uud wurnou. P rice  6 0  t l»
A m an  d o e sn ’t  h a v e  to  be old en o u g h  
to  d ie In o rd e r  to  w in  p o litic a l d is tin c ­
tio n  in  N ew  Y o rk  s ta te .  T h e  n ew ly - 
e le c ted  s p e a k e r  o f th e  s t a t e  L e g is la tu re  
is  J a m e s  W . W a d sw o rth , J r .  Is on ly  28 
y e a rs  of age .
A ccidents will h ap p en , b u t  th e  b est regu lated  j 
fam ilies keep I)r. Thom as’* K clectric Oil for 
such  em ergencies. I t  subdue* th e  p a in  and  | 
heals the h u rts .
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o f
K I L L thb CO U G H
and C O R E  t h e  L U N G S
WITH
New
FOR Cl
Or. K ing’s  
Discovery
NSUMPTION Pries 
UGHS and 50c & $ 1 .00 
LDS Free Trill.
S u r e s t  and (q u ic k e s t  Cure for all 
THROAT and LUNG TROUB- 
LTA o r HONEY BACK.
Dr. J. A. RIGHfiN
D EN TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Op|*. W . O. l l e w e t t  C o.’n
R CKLAND
SUED PIT LIFE
ug h  to  s ta g e  I S ir  T h o m a s  L ip to n  is m a k in g  p lan s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ j  fo r  a n o th e r  c a m p a ig n  a g a in s t  th e  New
Y ork  Y a c h t C lu b  n e x t y e a r  a n d  th e  
bone o f c o n te n tio n  w ill be th e  A m e r­
ica ’s cup , fo r w h ic h  th e  p o p u la r  Ir ish  
b a ro n e t a lre a d y  h a s  tr ie d  th re e  tim es. 
A le t te r  received  in  N ew  Y ork  from  S ir 
T h o m as  sa y s  he s till  h a s  hopes o f ca p - 
T V i « t ’c  r v V in t  a  n r n m i n P n t  I lu r ln «  th e  fa m o u s  tro p h y  a n d  is  con-— 1 nat s ™nal a prom inent gidering plan8 for lht. buiidinv of a
d r u t r t f i s t  said of Scott’s new  C hallenger, w h ich  h.- hopes to  have  
^ ~  ®  , . h ere  som e t im e  in  1907. J u s t  w h a tEm ulsion a s h o r t  tim e P la n s h e  is  m a k in g  now  he w ill no t d l- 
* i _ _ _  j -  »± vulge, b u t he is p lea se d  to  th in k  th a tago. As a rule we cion t l h l . m .x l  tlme he com es he ca n  b rin g  a
i i c p  n r  r e f p r  to testim onials BOOt1, w holesom e ty p e  of b o a t a n d  w ill use or ICICI to iw uuium aia be |m.t hy one buUt un,i,.r c e r ta in  re-
ill addressing the public, s tr lc t lo n s  th u t will b a r  ex c essiv e  o ver- 
. ,  h a n g s  und  o th e r  f r e a k is h  fe a tu re s . I t
l ) U t  tlie above rem ark and i8 sa id  o n  good a u th o r i ty  th a t  S ir
„  : m  i 1 n  r  P Y n r p ^ i n n ^  a r e  T h o ,n a s  m a >' b r ln s  o v er u  BCh,’,mHr an d  S 1 m  l i a r  e x p r e s s i o n s  U I C  th e  new  b o a t will be b u il t  u p  to
made so often in connec- th e  l im it o t  t h a t  iy p . - o t  y a c h t allow ed
_ u u d - r  th e  te rm s  o f th e  deed  of a tf t ,tion with Scott’s Emulsion w h ich  Is 115 fe e t on  th e  w a te r  line.
th a t they are worthy of 
occasional n o t e .  From 
infancy to old age Scott’s 
Em ulsion offers a reliable 
means of rem edying im ­
proper and weak develop­
ment, restoring lost flesh 
and vitality , and repairing 
r - v  a  w t  *■ i '* . - . • ,1  -  waste. 1 lie a c  t i o n  of
^  . ^  Scott’s Em ulsion is no
more of a secret than the 
GOLD and PORCELAIN CROWNS cornposition of the Emul-
and BRIDGE WORK sion i tselL  W hat it does ylslj'
Damon &  Richards
KLGISTfclthU
d i :  n  rr  i n  r w
O FFICK  302 MAIN UTUKKr 
O v o r K i t t r e d g r  a D ru g  (Store 
1 rIt-pl.oue 305-13 &0tf
ir. A W. Taylor
- D E N T I S T —
A F r i e n d ly  •*i: iru r a t io n .
A n old  m ail In a  S co tch  v illa g e  hnd 
a b ig  e ig h t d a y  d o c k  w hich needed  
re p a ir , ho  lie took  it on  hU  hack  to  
c a r ry  It to  th e  w a tc h m a k e r 's . Ah he 
w e n t a lo n g  th e  v illu g c  s t r e e t  a n  a c ­
q u a in ta n c e  m et h im . g lan c ed  a t him  
a n d  p a s se d  on . A f te r  lie b ad  got a b o u t 
fifty  y a r d s  a w a y  h is fr ie n d  ca lle d  ou t 
to  h im . " I I I !"  B ack  w en t tlie  old m an  
laboriously  to  w h e re  th e  o th e r  stood . 
" M a n ,"  s a id  h is  fr ie n d , "w o u ld  It no t 
be f a r  h a n d ie r  If y e  c a rr ie d  a w a tc h ? "
A L i t t l e  T u le  F ro n t F a l r r U n d .
" J u s t  by w a y  o f e x p e rim e n t,"  sa id  
th e  firs t fa iry . “ I a p p e a re d  to  te n  m en
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ii o f  th em  w a n te d  to  
know  h o w  to  p lay  th e  ra v es .”
“ A h!” sa id  th e  o th e r  e lf. "O nly  
sev e n ?  B u t, I p re su m e , th e  o th e rs  
th o u g h t th ey  k n e w ." —P u n ch .
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bow  c lo th e s  d o  s h r in k  a t  your t im e  ol |
ure.” —Ttt-B U *.
B ra i r ie  G ir l  W e a rie s  o f T rees.
A p ra ir ie  g ir l fro m  W aien rllle , K an ., 
w e n t to  th e  In d ia n  te r r i to r y  w ith  her 
p a re n ts . W r it in g  o f h e r  new hom e, she 
sa y s : * 1 h a v e  en o u g h  tre e s  a t  la s t. I
am  tire d  of th em . I t Is p re tty  tire so m e 
t ry in g  to  m a k e  f r ie n d s  of th e  m o u n ta in , 
and  th e  t re e s  th ey  grow  m ono to n o u s 
and  th e ir  very  b eau ty  m a k e s  one lo n e­
so m e.”
T h is is a picture of the Splendid Range that is to be given away in the 
Voting Contest now going on in this paper.
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